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fl ooEylolrt ô. lotcr |,r DrarhÈlr qu 1or Drlr ô. ..ro!a luÀlqulr Dour ohtquc ptyr ôr h C.E.B. .. ,rDlrct.rt lqr-
ÿclt I al.3 prlroatrtiorr ôc qudlt& .t il". oo!ÀltloE ô. llÿlrlroa ôlftlrontrr.
Pour oùtclIr um Dlu 6FraÀc oorDalatutta ,
I) D.. !gX!h!!3E!|g!!!!!E oat ltJ ohol.l. D@r oh.qu. Et.t-rcrtacror..t-à41n 1cr rerohlr rlcr rrlglou il. ooa-
.omttloa Ic! DIu. tlDort&taa at où rolt nprls.a ra8ultèr.Dat ô.. ootrtioE offlol.lle3 Porrt :.ar lbtot ÿ1-
vr,Dta ou abattur, aotlrÉDt I,our I
1e Bolllouc t faroha dr&À.rl.oht
l'ÂU.r.^Er (4.!.) t l? tlr'oha. To 1r for{ Bàôaenic .t d. l. I..tphrllc (Boobu, Do!tnd', Dür!.Idorf, DulrturSt
lrren, E6lal ruglrrtall o.lr.nklroh.ttr 
^..ù.Er 
B.okllnghauecnp lôaobrn-oledbaoh, Ergla)
1r hraot r hr Erllcr câat!41.. iL P.rl.
-L=El!!. r 6 uroblr (Ittrno, Crclolr,, L,ltæfr loôcarl Pæro' BcggÉo Ertlte)
Ic luolbourr r leroàlr al. Ltr.rberi'Yi1l. .t Eloh-'-41!'tt'
1.. PrJrr-EÉ t CotftloDt ètu ortr,!1.at1oa ôtrohrt ôcr goror r IYO'
2) !.. ggl!!!" cgtr"rllg, ont Ctl Drlr.a cB ooD.lôaratlo!. Pour ohaquo lralr.r 1.. ol.r... ooElolflÔ. .uivr8t..
puvcnt Strc coultlôrler ooe laa Dlu nPraacrrt.tlva. Pour t
1ê 361alou. r CI!... ooDrol.I. a!.rt-grEr9, - 10! kgrpoldr vll
IrÀlt.rrsa. (R.F.) r Cluro oor tolrl. C, 100 - 119r, ktrDolat. vif
Ia he,næ r Qurlit6 b.Ilr-ooupr 60 - ?? ktrDolitr rbttu
lrltelic r Porcr it. lr ortl3orlo 146 - f8o tt' Doial. Yit
1. lr.pbouta rPoro! il. la oftagorlo fr o1.r.. lr Jutqu. 10O l3r Dolal. rDattu
1.. PrJr.-lar r rÿlecnrrtw.r'konri, 2ène quallté, ?O-85 kg, poids abattu
])Dr.nr Ic or. otl lcs Drlt de! Doro. lont oota! Dou 1. Dolèi vltr 11. ioat ooElartl. .! ttrr Dd,! Iplit aÈattu
.n EultiDlllrrt au lo5rên èu taotôr êc ooworloa ila 1r3 I. tEit raDrlr Dou lc Dolôa ÿif.
{)Àu cotatlora otigilales sort eppgrtécr c! outrc 1c! coFoctlona autvantca t
Fralcet + 6140 ÿi/Loo lra - tru lt oorD.rrtlllta ôu Dolats (tc prtr ai. uroha at..!t oota Polrt
ôcrl-o.ro.... rear tltc). h 9o1ôr ô. l. tat...t tt.lua I6r4fi
il".. oalul ôc 1r oarort.ôr ttto oolDtlaar .t 10 Drl: à 1r0O Il par tg
o 6140 11? pu 10O kt è. orroe.r..
- ?roo ff/loo rt - Iru 1r oorpr$blllta ô.. qu.ltta. (1. qu.llta rt ll. odtÉr atrlt
.rttlit .utarl.ro l lè qu.Utlt royoan).
oorrcotlolr I rpportât aE Drir Dour la qutllta rÈrlb oalnr
ar Eellor æat[lor al... P§ia.
E!& r + 1600 LLt/IOO kS - pou, Ia oorplrrbillta ôu .t.À. it oorDrolslttrtto! .t il.l
ooaôltloar ô. llÿrÊ1.o! r (Icr prtr oota. .r.!tc!ô.nt ôt'!r
. 
1r pluD.rt d.a! olr ô6pe,rt proôuot.ur at aa oontlanart Dra
1.. frr1. è. tr!,n port ct ilc rerobl at 1ê r.rtr ôu oor!6to.
dc gror).
+ ?OO Ltt/IOO It 
- Dour le oolDrreblllta ôc. qualita. (1r quültl rrulal 146 à
lEo kti attrt catil.c llf6rlcur. I 1r quelltl roycrac).
oorfaotloil I lpport.r ru Dri.t roJr.À oôta rur I.e 6 rar-
ohrir 1nu: 1. quetlta rgutal 146 à I80 kS".
pay6-Bas 3 * S'OO ftnæ kg 
- Ddr obt.Eir uÂe üoJr.D!. ponÀCr.o ô.r 4 o.tago!l.! t .
iVlccrvanrlrke mi on putr.ttt alu ptlt Dilr la Cet. 2.
+ 4rOO n/lOO kS - por 1c. frair rlc ooelolrl1..tloa et à'or3ual.rtloû r (I..
+316%
prh oôté. .olrt ôc. Drtr prÿ.. p§ la ooopélctlvo IVo eur
produot aura ) .
- 
pour la nuge du gros.lst..
- rrL32 n/lOO kg - pa! 1a oonpa,rebllltd è.. quallté! (Ia qur11t6 ivl.c.ïtr.!ÿ!r-
kcnsi étut .3tir6. .up6rteræ À 1e qutllta aoyomc).
ur prir oôté par ID pær
t\l"Ieaev§artrlaDrt Cet. 2.
Pour Ie E!.É.gg., I'ÀUenBtrle (R.f.) ot 1ê LrâBbou8r auou ooneotioa nre rlttl rpport{c.
SCHITEII{EFIEI gCE
'Er1âuterungen zu deD nachstehend aufgeführten Preisen für schweiEefleiach
]. TESîGESETZTE PfEISE
ceEâss Art. Zr3r4rjr? und 8 der Veroratnun8 Nr. ZO/62/Evc voa 4.1.1962 (antsUlatt der Geneinechaften
voo 20.4.62 
- 5. Jahrgang Nr. ]o) über d.ie schrittweise Errlchtung elner 6eneln6æen llarktorganisa-
tion für schwelnefLeisch setzt der Rat auf vorschlag der Koulsslon regernâeeig Einôchleusung6preise
und Absch5pfungen fest für lebende schweiner geschlachtete sch'einei schrei'eflelsch und für au6 schwei-
nefleisch hergestellte Erzeugnlsse.
ElnschleusunAsDreise !
1' Gegenüber dri-tten !ândern rird iE vorauE für einen zeltrau von drei Homtea ein elnàeitlicher ELn-
scbleusungspreis für die ganze Geneinschaft festgesetzt.
2. Inner ginschleusungspreise werden In voraus fttr èie Dauer von drei ùlonaten für je_
den Mitgliedstaat festgesetzt.
Ab6ch6Dfuntren.
1. ^bschôpfungen für Ej-nfuhren werden für die Dauer von alrei Monaten festÉ;esetzt.
2' Abschôpfungen für Einfuhren aus den L€indernjgl-:q94glEgbeÉ! rerden fttr jeden uitSliedstaat jâhrllch
festgesetzt.
Für die BerechluDg der lnnergcEeinscbaftlichen Abschdpfunge! für die .,lnfangsperiode der geneiDsæen
llarktorganiætion für Schweineflelsch(Eade JuIt 646)) wurae ausgegangen von Durchschnltt der llotierungen
auf dea reprâsentativen Mârkten aler Mitgfied€taateB ugerechnet auf die Referenzqualitlt. Bei iicser Be-
rechnung rvurde 
- Elt Rücksicht auf den schweanezyklue 
- 
ausgegengen von cinen zeltrag von etv,a drei
Jahren vor InkrafttrêteD der Verordnung æ/62/EWGr daB heisst für Deutscbland (BR), tyantgeich uDd lta_lieE:Jæuar 1959 bis DezeEber 1961r al€o 16 Monaterund für Bel6tenr luxenburg und die Niealerlande:Ju1l
1959 bls Dezenber 1961, also Jo Monate. Die in diesen zeitrâuaen notierten I'Iarktpreise mrden durch el-
ne grôssere Arzahl von Berichtigungen für Ciesen Zweck angepasEt.
II. PREISE AUT DEi{ INUIDISCSEN üARTT
E6 EUs6 vorausgeechickt werdenr das6 diesen in der Hitgliealstaaten der GeEeiEschaft fe§tge6fel1ten Markt-preloen unterschledliche ÇuaI1tâten, unterschiedliche EedelssÈufen und aDdere unterschiedliche preisbe-
einflussende Faktoren zugrundeliegen kUnnen.
f'ür eine bessere Vergtelchbarkelt der preise xerden daher
1. für Jeden l{itgliedstaat auegewHhlt, Lnsbeeoadere au.e l{Urkte la den Verb.auchs_
gebieten auf deEen regelnâselg iltliche NotLeruagen für geechlachtete oder fgr lebende Schweine vor-liegen, und zwar für3
Belglen! Markt von AaalerLecht
Deut6chlaEd (BR): t2 nordrhein-westfâlische !Ërkte (Bochun, DortEundr Dü6aeldorfr Duisburg,
Eosen, XôIn, Wuppertal, Gelsenkirchen, Aachen, Recklinghausen, l!ônchen-Glail_
bach, Eagen)
"EaUee Centrales'r' parie
rtallenl §ech§ Mârkte (Milano, crenoaar MaDtova, ModeEa, parnar Reggio EEilia)
Luxenburc: LuxeEbur8 
- Stadt uÀd Each€u-AJ'zettc
die NiederLande: Notierungen der EiDkaufsorgaj.æt1on für Schreine: M2. EEigg.gÈÈ!ât"! aus6ewâh1t, und zxar für:
Belalen: Emile].Êk1asse halb- f e t t, ÿJ-IOJ kg, Lcbeaal8.ÿIoht
DeutschLaad (BR): Eandelsklaese C, 1oo_1l9.5kgrl.ebeadgerlcàt
Frankreich:
Frankrelch:
.L9@:
Luxenburr:
Qualltât rrbelle-coupertr 6O-?? kS, Scblachtgerl,cht
Schweine der GewichtsklasEe 146-180 kgrt bendgerlcht
Schweine der Kategorle I1 Klasse 
^rbis 
IOO kgrSchlacbtgewicht
ôle Niedertanals: Vleesrarenvarkens? 2.eualltst, ?0-65 kg, Schlachtçerlcht
t0
l. dle Notierunf,en rrlebendgewicht" in 'rschlachtgewicht" uEgerechnet durch Multiplikation nit 1rr.
4. ver.ien die OriSinalnotierungen au6aordcn rie folgt korrltiert
Frankrelch: + 61110 I'frl1oC kg - für' die Velgleichbarkeii des Gewichts (da ater Marktpreis
- 7,oo Ffl100 k8
@: + 1600 Lit,/loo kg
+ ?Oa Litl1oo ks
die Niederlanalê, + J,Oo P1/100 kg
+ 4,oo Fl,/Ioc ks
+ )16 9!
- 5,1 2 F1,/Io0 k6
für Schweanehâli-ten ohne Kopf gilt). Das Gewicht dee Kopfes
wird nit 614 7J aes schlachtkôrpergewichtes (incI. Kopf) und
nj.t 1.Oo Ff/kg gleich 6i4o ff/100 kg bewertet.
- 
für die Vergleichbarkeit der .èualitâten (die Qua1ltât, rrbelle-
couperr wird ùesser als die Durch6chnitt6qualltât eingeschâtzt).
Diese BerichtiF.unâen sind auf den Preist der für die Qua-
litEit rrbelle-coupe" ln den'HaUes centrales"von Paris
notiert wird, anzuwenden.
- ftlr dle Vergleachbarkelt der llandels6tufe und der Lieferbe-
dingungen: (die uotierten Preise verstehen êich in den neisten
Fâ11en ab Erzeuger unal acblicssen dalier die Traaeport- uud
ltarktkosten und die Gewinn8panne des Grosshandels nicht eln).
- 
für die VerBleichbarkeit dcr Qualitâten (die Qualitâtrreuini
146 à 18o kgrr uird schlechter a1s die Durchschnittsqualitât
eingeschâtzt).
Diese Berlchtlg:ungen sind auf den Durchschnittspreisr der
auf den 6 Mârkten flir die Qualittt rrsuiai 146 à 180 kg'r
notiert wirdi anzuwenden.
- u einen ge+,ogenea Durchschnitt der 4 l(ategorien der rrVleee-
warenvarkensrr zu erhalte!, ausgehend vou Preis für' die Kal. 2.
- 
für Veruarktungskosten : (die notierten Preise slnd Preise atj.e
von der Genossenschaft M den Erzeugern Eezattll werdea).
- 
für die Gewinnspanne deE Grosshandels
- 
für die Vergleichbarkeit der Qualitâten (die iiualitât "v1ees-
warcnvarkensrr qird besser a1s dle Durchschnittsqualltât ein-
geschâtzt).
Die Berichtigunsen sind auf den von IYO n9g1s11sn p1si5
für rrVl,eesrarenvarkensrr K"t. 2 anzuwenden.
Für @!4!4!, 
-o*:-f"t l"na (.ë& unC.@!!s wurden keine Korrelituren vorgenoEEen.
lt
CARNE SUINA
Splegazioni relative aL prezz! ilella carne aulna che figurano nella pleaentc pubblicazionc
r. ryzgf_El.ssAT!
A norna del regolâBento \. 2!/62/CEE del 4.4.1962, art. 2r ,, 4, 5, ? e 8 (Gazzeta Ulflclale deI
2O.4.L962, anno !o n. lO) che tenale a1la stabilizzazione graduale di u['orgeizzazlone conue del
Eercati nel settore della carne 6ulna, iI Coneiglio, d€liberanalo 6u propoota della Comissione,
fi66a regolæEente i prezzi lilite ed i prelievi per i euJ-ni nacellati-, i 6ulni vivl, Ia carne
Euina ed a prodottl a ba6e ili carne aulna.
Prezzl, lirite
I) Un uniforoe prezzo thite verso i paesi terzi è fLeaato ia prececlenza per l.a ConunitÀ, per u
pcrlodo di , me6l.
2)11nprezzoIirite@èu5ualaeatefiêaatoperunperl.ododiJDesiperciaacuno
alegll Stati neabrl.
Pre Iievl
1) I prelievi verso I paesi terzi sono fissati per un perioilo ali, ne8i.
itari 6ono fissati annuaLEente per ogni Stato EeDbro. La ba6e di calcolo
per 1 prellevi iltraconunitari, che è stata pre6a duante iI periodo lniziale (fine luglio
L962/61), è Ia neclia delta quotazione per la qualità ileterEinata aui mercati rappreaentatlvl
de8li Statl nenbri, tenendo conto del ciclo porcino, vale a alLre dâL trê unl che hæno pre-
ceduto I'entrata in vigore del Regolæento î. 2O/62/CEË (per Ia R.f. di GerEuia, 1a Fraacia
e lr1talla: gentraio I959-dicembre L96L = 36 ne6ii per 11 Betgior il Lus6euburgo ed I Pae6i
Bas8i: Iuglio l959-diceEbre L96L = fr nesi). I prezzl di mercato, quotatl duete tale perLoclo,
6ono stati 6pea6o corretti per tener conto delle püticolari situazloni che al sono preaentata
negli Statl menbri nel corso del periodo 6te6ao.
II. PREZZI S1IL I{ERCATO INTERNO
E' bene ezitutto notüe che i. prezzL di nercato per clascu Paeee delIa CEE sl rlferiscono
6pe66o a differentl qualità e condizlonl all conaegna.
Per uD nigliore confronto :
l) Ciascuno Stato EeEbro ha 6ce1to dei [ercati rappreEentatiyi cloè i nercatl delIê plù inportanti
regioni ili consuno dove vengono rilevate re6o1æaeBte de11e quotazioni ufficlali per 1 suini
vivi o oacellati. In partlcolare :
È.9:}ê!9. , iI nercato di Anderlécht
R.F. di cernaia : t2 nercatl RGEanla daL lloral-Ie8tfa1ia (BocbuEi DortDudt Dtlsstlalorfi Dul.-
burg, Essen, I(ôIn, duppertal, Gelsenkirch€Br Aachen, lêollt!€lE É,
Mônchen-Gladbach, Ilagea)
Francia : rrEalles centraleerr dl Parigl
I!3!!g t 6 nercati (Milano, CreEona, Mutova, Nodetrar Parna, Reggio fuilla)
@Eæ.: il nercato dl Lus6eEburgo città e all E6ch-6u-Alzettc
Pae6i Ba66l: quotazloni alellrorganizzazione per 1'acqulEto di euinl IYO
2) Sono 6tate prea-e ir couEiderazione deIle qualltà coaparabili. Le seguentl claari c@erciall,
poaBoao essere conGialerate con€ Le pi1) rapl,resentative ù claBcur paaBa :
Be1alo : c1as6e connerciale rtd€Ei-graetr, 95-105 Kg, peeo vlvo
R.F. dl Gernania : classe coEnerciale C, 100-11915 Xg, peso vivo
Francia : qualità "be11e-coupe", 60-70 Kg, peao Eorto
ELlg : §uini della categoria 146-180 K6r pe6o vivo
Lussenburgot suinl della categoria Ir c1a66e A, flno a IOO Xgr pero Eorto
Paesj. Basei: rrvleeararenvarkeuerrr' 2a qualità, ?O-8, f€ p€ro Eorto
1) I prezzl de1 auini che soao quotatl a p€6o ÿivô, aono ooLyertitl iE peao Eorto Eoltipllcaralo
Per I'r 11 prezzo de1 l,e6o vivo.
?)
l2
4) AIIe quotâzloni ori5inali ven6eno inoltre apportate Ie eeguentl correzionl :
FrancLa : + 6,40 ff/IOO kg - :!er Ia conparabllttà del pe6o (i1 prezzo di nercato è quotato
Fer Dezzena senza testa). I1 peso della te€ta rappreseuta 1I
6,4 % del peôo della cæca66ar inclusa 1a testa, valutantlo iI
prezzo della atesEa a I,00 Ff per KB o 5,40 tr'f per I0O Kg all
carca66a.
- /,OO I'f/1O0 kg - per Ia conpârabilità detle qualità (14 qualltà rrbelle coupet'
è atinata superlore a}la qualità aedia).
CorrezioEl da aDportare aL prezzo per la qualità "beIIe
coupôrr aIle rrEalle6 centraleôrr di Parigi.
flgllg , + 1.5OO Llt/IoO kg - per Ia conparabilità della fase di comerciallzzazloîe e
de1le coDdizionl ali consegna (L prezzL quotatl 6i lntendoao
nella Eaggior pæte dei ca6i partenza produttorer eacluse Ie
Bpese di tra6porto e di Eercato ed i} Eargine del coEn€rcLo
alf ingrosso).
+ 70O Llt/IOO kB - per Ia conparabilità ileUe qualità (La qualj,tà rreuinL
146-I80 kgt' è stinata irferiore alla qualttà nediâ).
Correzio[i ala apportue al prezzo nedio quotato Eul aei
EercatL per la quali-tà tt6uinl 146-180 k8'r.
Paeal Ea6Ei : + lrCO f1,/10O kS - per ottenere una nedla ponderata de116 quattro cate8orle ali
rrvleeswarenvarkelsrrpartendo dal prezzo per la categoria 2.
+ 4r0O f1,/10o kg - per te 6pese dl comercializzazlonê € dl organizzazione (i
prezzi quotatl sono prezzl pagatl dall'ortaalzzazioae M
ai produttori).
+ ,16 % - Per i1 nargine atel Erosslata.
- 5,lrz fI,/1oo ks - per 1a conpæabilltà delle qualltà (Ia 1a qualità 'rÿIeeeræen-
vükenarr è rltenutÊ auperlore a1la qualltà nedia).
'rezioBi ala apDortare aL ptezzo quotato dalla M I pcr
trÿlaoarârênvarkensrr Cêtagorla 2.
peril !glg&, la'B.tr'. ali GerEeia o iI !llg!!æ, non à 6tata apportata EeBsuDa correzione.
t3
VâNKEISVIiEES
Toelichting op atâ in atezs t[blicatis voorkouenile prrjzên mor vatkensÿ16es
r.@
Overeenkonrstrg art. 2, 3, 41 51 7 an I ve,l ÿerordenia€,nr.2of62/WG van 4.4.1962 (nutitatlettaa aa.
20.4.1962 
- 5e jaargang, nr. 30) houdende de gpleiatêIijke totstenilbren8'ing vu sen SemeengchappeliJke
ordonlng d.er mukten 1n d,o ssctor vârkensvlees, stelt Aê Raadr op voorstel vm cle ConnisgigrrgSBlEatiS
sluj-sprijzen en heffingen vsst voor gEslecbts valkens, IEËnde varken6, varkensvlees etr proèuktgn
op t,asrs væ va:kensvlees.
Sluj,spri I zen:
1. lgggggIgl_gglge lmclen roûIt vooref voor èe iluur vgIr d,rie maând.en eon uifolmo slui8pliJE voor al6
5mse Gemeenschap vastEestelal
2. 
_lntreoonnualtaEçE-ui:pliüen yolalæ êveneens on (16 ilrl€ madrdsn voot lede!€ ltè-Stæt efBüderluk
væt gEstelal .
&gl!.@:
1. Derd.elsndsheffinspn sorden om d.e alrie naanclen vEEtgsstelô
2. IntrêhefÈ!Ëgn trorilon voor ieder€ Lid-Steat iaârljJk§ vs.stgest€Iil
Voor d.e berekening van ile intra.hsffin€En gealuadê de êârvangBlEriode (eintte l\lL 1962/1963) c€rit uit-
gêgaæ varî het g9nialiloldo var de noteringBn wor Ae refereti€kralitelt op alo !êpreêèntetisæ marlcten ÿ8D
de Lrd.-Staten, waarbiJ rskôning gehouden weill nst tle varkensoycluBr d.1. ile ilrie Jaar voorafgaanile a8 dê
lnvolkingtreding van Vêrordening 2O/62fWA (voor D:itsland (BR)r lladciJk en Ita116 I Jenuarl '1919 -
december 1ÿ61 t 36 maa.ntlenl voor Balgiâ, luxonburg En ileilerlmil I JuIl 1959 - ôeoember .1961 r 30 maanôen).
Op rle voor aloze perioalo ænoteertle merktprijzsn yerilsn achtêr tahiJks coEectigô aan8:abraoht ta 6irdê
rekeninB te houilen met ile blJzondêre Bitualiea velke zich tlJdens alozo perioile in tts v€rEoblllonôg Liil-
Staten hebben voorgpilaan.
u.@
Vooraf d.ient opgênerùrt te uordü, ilat ile voor de md.êrscheiatene 1aDèen vm de EEG ÿgrnelde marktpriJzgn
betrekking hebben op dikIiJl8 uitêenlopendo prsEentatie, kwaliteiten en lêreringsvoolraatdsn.
0m Eon botêre rergelrikbaarheial tô bekonen rartlên I
1. voor isder€ Liil-Steat reprggentetiere Earlçt€n gskozanr nenellJk ils mêrkten ir ale rcomamste Yorbmika-
gEbieilôn, raarop geregelal o*ficiô1e noteringBn, hstziJ voor gêBlachter hetzlJ voor lemnalo vark@s tot
staDal konmr Dêt nana 3
3e1g1â r Lerkt Yan Ânderlêoht
DuitEland (fB) : 12 marktæ jn lloordriJnland-WeEtfê1m (Boohu, DortMil, Düsselilorf, D:isburg,
Essen, 861n, ïuppertel, Gelaenkirchonr Âacbm, Bâokltnghsusær, ttlônchen-G1adbach,
E"e"r)
EÊadei.ik r de rrEalles Centrales'r vü PanJs
!!g}§ r 6 markten (Milano, cremma, Mantoÿar Moilena, Parne, Beggio Eollia)
luenburA t Farkten van luremburg'§ted en Esch-s-Àlzette
[s(lE!]and : notêringBn ve iIê varkensinkooporga,liEstie fv!
2. voor iedare Lidl-Staat rerælijkbsre kyaliteitæ in eaDnetking genomen. Vo189nèe hanilol8kls§aen rêr(lm
in alo aJzonderliJkê Isrtten e1a represêntêtlef bessh@Ytl :
.!9!6§ t hanalalEklassâ half-Et, ÿ!.l0! kg, leventl Spvicht
Duitsland (fR) t hsrtlolsklarae Cr loG119r, k8r leEnal Sericht
lbuleilk s l«Eliteit trbo1le-coupên, 6È77 ktt SsElscht gprioht
J.!.Èë. r vârk€ns ÿan Sovlahtskla,sse 146-180 kgr leread gÊricht
Lrenburg r varkona van oatsSorie I, klasse A1 tot i00 kg g€slacbt gÊricht
Neèerlail 3 vleogrerenyatksnBr 2e kralltclt, ?O-85 ]EÊ.. gcelacht geulcht
tl
3. rorilen do Yarkonspriizen genotôerô voor lerenal gsricht, clan worilen rleze omgarekenal in lrijzên ÿoor
geslacht SEUicht tloor tle PriJÉ voo! lsrenal æricht te vornenigmltliæn met iIê faotor lr3.
4. verdea i! de oorBproDkeliJke noterlnge! bovenallen al6 volBende correctiea aargabracht:
Ilantcijk t + 6r4Q If/lOO kg 
- 
voor de ærg€liJkbaarheid van het geyioht (aaar ae narktpriJg
vord.t genoteerd. voor baLre vârkên§, zoniler kop). Eêt gericbt
van ale kop yorilt tEraamd. op 614y', van rlat vu het gealacht
varken, met kop, en êe prijs erval o! irOO Ef ger kg of 6r+O
trY per 10O kg gestacht geyicht
- ?rOO ff/loo kg - voor ale vergelijkbaarherd væ iI6 kralitelten (daar de kwali-
teit rbe1le coupert rordt 8eacbt een betorê kuatitoit te zijn
da d.e gBmiddêlde kwaliteit)
Correcties aan te brengên eù de prijs ÿa:r ile in ile ilEa1-
lêE centralesrrTan ParijÊ aang€voerde kwêlitâlt rrballe
coupg,
.LIeIië 
'
+ 1.600 rit/lookg- voor tle vergslijkbaârheial uat bEtreft hêt comercialisatie-
6tatlium en als lereTingsvoorvaârdon : (de genoteerd.e plijzen
hsbbsn meestal bêtrekking op levoringen af ploducgnt en slui-
tEn noch de transport- en marktkoston noch tla gDootbanilelsnar-
EB ln).
+ ?oo Lit/loo kg 
- 
voor d6 reIgeriJkbaarhsid. van êe krallteitEn (aaar ae krariteit
"suj.nj. 146-180 kg0 rorilt geêoht benêden tta gemiddtêIde kualiteit
te liggen).
Correotios èan ts bronEen aan il6 gBniild.olalE prijs, g€troôccrd
op d.a zes marlcten rco! êe kra-litei.t ,suini ,146-.180 kgn
Nealerlsntl t + 3rOO n/1OO kB- oB, uitgasld.o van dô prijs voor do zale cêtegorle, een gBrogon
gËEiailslde te bekonen van ile 4 categorieën rÿLseavarmvarkgna'l
+ 4ro} Ft/1æ kg- voor ale comnercialiaatie- en olganigatlekosten r (ae genot6êr-
+ 3,6 /.
Ae prijzm zlJn iie door cle coôperatie IYO aa dê producent€n
uitbetaâLilo priJzen).
- 
voor ile grootbend.el8marge
- 51132 n/lOO kg- voor a1e vBrgplijklaarheid van de kwalitoitil (daar ae lcwafitoit
'rvlooauatenvarkgnsrr woralt geaobt een botêre krstitsit ts zijn
ate ale gsmiilaleldte ksaliteit).
0orrgctlea aân te breng€n eu de d.oor M voor ilVleef,arenvar-
kensrr van cetegprie 2 gBnotêErde prijzsn.
voor &IE!â, DritBlarè (3R) en @@E-is gsm onksle correotie aangÉbracht
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PBII CilSlAlES §IIB LE HÂTCBE ITITERIEUN
PNEEE FESTOESIEIJ.I ÀIIF DE}I INLIIIDISCEEI| HANtrI
PnEZZT COrSrÂt^ÎI SUL |ERCATO NAZIOTr!8
PNIJZET TÀITGEIICIIEII OP DE BIIIXETLTDSE HÂTII
}larc héa
tltrktr
Harcatl
l{ark tcB
I).acriptloa - BrlcbraLbug L966 L96?
JUL AUG SEP ocr NOV DEC .IAII rEB lox APR t^I
BEIEIQI'E - BEU}II
IXDEAI.ECET
Porca extra d! Yiaadr-
Ertra v1eêsÿarkênÈ
PVI
Fb t9,, ,9,9 ,9,5 ,8,'l ,8,, 18.8
Porca alc viandr-
Vle!sÿarkeDô rb ,519 )6,L t6,o ,4,, 1),1 ,r,8
;:ï;;.i;:';$i:1, r:-ro: ts rb ,, t, ))18 ,,,L ,1,5 ,2,8 ,r,1
Porca gras-
Vettê varkeDs rb SLoZ 1l o7 ,o,9 29,a fr,6 lO16
fru1os-
ZquBsD rb 28,2 ,o.5 ,O t9 ,0,0 29,7 n,4
DEI'ISCEI.AIID (BR)
12
Schrêllc KlaBse A
1rO f,B uad o.br
PVI
DH 2r89 )rO4 ],08 2,89 2,92
schtqltre KIa66e B 1
115-149,' AR DM
J'@ ,,t6 ,,19 2,94 ,,oo
Scbrells XlasGe B 2
'l2O-114.5 Kr D,I ,,06 ,,2L ,,24 ,,o1 ,,06
xlnf,lE Schueine l(laa8e C Dlr 1'11 ,,2' ,,29 ,,ÿt ,,11
Schrelne KlaBae D
Aô-oo q r- DX I'11 ,,24 ,,28 ,,o, lro9
SaueB Xlâsas O 1 DH 2t6L 2,?8 2,?' 2,?O 2,72
rnAIct
Elrr.Es cE[-
îRAIES DI
PÂNIS
PorcE coDplct
PÂA
PrI
tr ,,ro ,r19 5rbl 5,27 ,,42
Porce bellÈcoupc
60.?? Ke rt 4i66 4169 4,6, 4r{6 lrrE2
Cochcr rt
ITÂ!IA
6
ltEBc.l:tr
Sulrl da '125-141 4
PÿI
Lit 420 4* 444 452 læ
sul8l da 146-180 ks Ltt l+2I 4r, tl4o ,t/to 4r9
suiul oltrê 18O kB Lit 4zz 4r, 4r8 429 \12
scrofu Ltt
LI,XEHBOUNO
2
H.ttcEEs
Poro. oat.I (claaae AÂ
Juaquc 1OO kg)
P13
Elux 49 17 5o.o 5O'O ,o.o 50.o
Porcs crt.I (o!.rstc l
Juequc lOO k_g) Flu \r., Br1 \4,, ,1,5 {J.o
Poros crt.I (olaeEc B
luaouo 1oO kr) 11u 17 r) t8,4 *$ ,9,o ,9tg
1ru1o6 Plu 1r.8 )2rB ,rt, t),\ ,r,9
ITEDEBI.AIID
tvo
aotcrrr6ta
Dacoavarkrnê
2. f,r.rLtârt6r-69 k!
PAB
n z$, 2r8O 2182 2,7'i 2,90 ,ÿ
ÿ1êaErtranvarkanrb lral.ltclt 79-95 Ls t1 2.6? 2,8r z,E,
2t?8 2r92 r,97
g].egcravarkeBa
lo Err1lt.lÈ 86-100 LS F1 2 'tr8 2.6, 2)66 2,6' 2.?? l.8e
a EERÎOGEX-
lûæ ZauSr! PrI t1 L.?' Ir9J z,'11 2,o9 2r06
l6
PNIx COiSTÂTES SUN I.D XANCBE ITÎEBIEÛB
PNEI§E TESTGESTEITT TUF DET IIII.IXDISCEEII TÀATI
PNEZZI CONSTATAÎI SUL IIERCAM TÂ:ZIOTII,E
PNIJZET UTÆOEIICXEII OP DD BIÙTIEILÂTDSI XlXTI
SCEXEIIIEMAISCE
CAE{E STITÂ
VAXKEN§VIEES
}latchéB
llrktG
!l.rcatt
Hark!.Â
DalcrlptloB 
- 
B.schrcibug
O6ctrilv
1966
of,î x0v DEC ,,ÀIT
24-ro t1-6 ?-1' 1l+-2o 21-27 2E-l+ ,-11 't2-18 1ÿ25 26-1 2-8
BEI.GIQUE 
- 
BEIEII
lrmlDcEl
Porc! Grtra de Yiuda-Ètra YleeEvarksBa
PÿI
Fb ,7 t5 ,7.' ,8,, )8,) ,9,o ,9roJ ,9.o ,9,o ,8,, )8,5
Porcs ale vl.ardo-
YIe!aYArkGaa Fb ,r,t ,r,5 ,r,o ,6,o ,6,o ,6,o ,6,o ,6,o t5\, ,2,'
i:ï;",d!:';ffi:;a e5-io, kB Fb )'t,1 )1,, ,2,5 ,1,o ,,,, ,t,, ,,,, ,r,o ,r,o 11ro
Porce gra6-
Vette Yarkeûs rb 29,5 29 t, ,0,o fr16 ,1,, ,'1,, 11 11 ,1,O ,o,5 n,5
tn,.aa-
ZêugeD rb æ,o ,o,o æ,0 29r5 29,5 29 )5 29 15 l't,o ,o,5 ,o,>
DIINSCELIXD (DN)
12
IiORDNEEIll-
f,ESTTtrII§CE
HTRXTD
§chreils Xlasse A
15O trg uDil E.hr
PÿI
DU 2 r85 2r?5 2,8' ,to6 1,o1 2,96 2,86 2,8' 2,8'
SchreiDe K1a6r€ B I
115-149.5 tÊ DU 2,9'r 2,86 2,9, t,12 ,,o7 ,,o1 2,89 2,æ 2,91
§ch*e1!q K1qa6e B 2
120-114.5 K. DM 2,98 2,92 ]eoo t,'17 ,,14 ,,o7 2,97 2,96 2.98
Schreirc l(lasBe C
100-'1 19.5 Kc »t ,,o, ,,oo ,,o, ,,2',1 t.18 ,,'t, ,,o, ,,o, ,i04
SchrelDs KlaBêe Df,^-oô q r- DH ,,o'1 ,,97 ,,o, ,,19 ,,1? , t12 ,,o2 1,o1 t,o,
Saucn fJ.asEe O I Dt{ 2,66 2,62 2,67 2,80 ?J8 2)7, 2,66 2 16' 2,60
TRAIICE
ErrJas cEt-
INÂLES DE
PÂ.NI8
Porc! cotrplet
PAB
PrI
rf 5,20 ,,20 ,,1+o 5,fr 5,1' ,l\, 5,40 5,h ,,b 5'h
Porcr ball+coupe
&-7? tP Ff 4,16 t,44 Ir82 4.9o 4,9' l,,85 4,?6 4,77 4,7) t+ r79
Cochaa Ff
ITAI,II
6
!{EEClltI
suùJ. da 125-14, kB
PÿI
Lit 4ro l+60 \62 47o 481 180 18? 199 \9'
sulûl. da 146-180 kg Llt 440 44? 451 45? \?,r \?o 4?8 llæ 4E?
SulDl ol.t!. 18O kg Llr 427 \15 t+42 449 l+5ll 461 l+7t+ r88 186
Scrol. Lir
LIXEMBOI'NO
2
,lrncEEt
Porca claaaê A^
PAB
Flux 50,o ,o,o ,o. r 50,o ,o,o 50 
'o
50,o 50, r 50 
'o
50,o
Porca clElse Â
lq5que 1O0 kB F1u 44,7 \4,7 ll4,6 ll+r9 44i9 l+,,o 45'o f5,0 4r,o 44,9
Porcs clarse B !1u ,9,4 ,9,' ,9,4 19,? ,9,8 ,9,8 ,9,9 ,9,8 ,9,8 ,9,?
lru1êr trlu
,r,t ,4,o ,r,8 ,r,2 ,r,2 ,4,6 ,4,2 ,r,9 ,, t8 ,,IE
NEDERIÀND
rvoEotcr1ûgü
BlconYarkeû6
2r f,rrltteù6f-69 hs
PA8
r1 2,7? 2 )?7 2,8? 2197 2,97 2 tg? 2 197 219? 2 r97 2t92
ÿ1eêBrereDÿarkc!6b fr..l':ltaLt ?o-85 kE r1 2J8 2,78 2,88 2,98 2,98 2,98 2,98 2 r98 2!98 2 19,
Slagcravarkens
l. fr.]'ltait 86-100 kx F1 2,6' 2,6' 2,?' 2,8' 2,8' 2.8' 2 18' 2,8t ?,8, 2J8
! EIBf,OOEX- Zau8aB PVI FI 2,O8 2,04 2.06 2 rO8 2tO? 2,08 2t'12 2'16
17
qûrllæ DB RE!EnEXCE PnII DE XARCEE plII DB nEBEiC!
nDrlnnzQuÂtIIII X^nrtptrElgl RrrBErzpREtSE
QrrALIlr DI RITtrnIllEilIO PTEZZI DI IDRCÂîO PRDZZI DI nITERIüEXm
REIDNE|ÎIEKTÂLIIEIÎ TTRXI?NIJZDII NETENETTIEPNIJZETI
VIIITDE ECCIrl
§CBEI'II1.EI§Cf,
c^lil SurIA
ÿÂmEr8ÿtEE8
lS
!l!!chaB
Ml!kt.
lfc!c.tL
ll.rkt.û
D.!crlptlo!
E BcbmlbEÀ!
Daêcrr.8i oÀt
0D6càriJÿ1!A
:r
L966 L96?
.rûL luo SEP ocI NO DEC JAN FEB ltÂR APR MAI
BEX/IIQI E 
- 
BEIrlIt
ATDENLESEI
Porca alaal-
t?ta
H.r d. æcLa
XârkèprlJt.L PVI Pb 24,1 ,, ti )!.8 ,,,L ,1,5 ,2,8 ,r,1
ÿallatr!(9r-1o, ks,)
PVr
hix dô rétar.!c. rb )2,\ 4, 4r,9 4r,L lrl rO 42,6 \r,1
R€lê!rEÈr,.p!1Jr.E
Pl8 IC .RE o,8?( o,878i ,86r{ o,819 ),6116 ,861t+
DEI'TSCELAIID (ER)
12
I{ORDREEIN 
-
rESTt'f,LISCEE
HIXK?E
§càr.1De
trlaâBG C
'roo-rlp,lks
Prr
llârktp!6L8. PtlI Dlt 2t6? ,,11 ,,25 ) r29 ),o7 , t11
Rola!arprc16a
Pll
DX ,,44 4ro9 4i, 4 t27 , r99 ),o,
RE t,011 1 r056l I,o68j o,997 I !Ol'l
FRAIICE
EÂI,LEs
cExmlI,Es
DE PARIS
Porca
H,r da rrché Pll rt ,,69 ,66 4 
'69
\,65 b,46 4 t82
b.11a-coupê(60-7? lrs)
PAB
Prlr d. lalércDcê
Plt
rt ,,50 ,16 4, r8 4,r9 4,t? 4'5'r
tc ),?o9t ,8821 o,888( ,88o1 ,8flr4 ) tg12'
ITALIA
6
xmc^1I
Sut!i
dr
146-1Eo kB
PÿT
hezzl all ralcâto
PVI Lit ,ZE l+21 45' 440 l+l+O 459
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PORCS ABATTUS
Prrx de rôfârence ei
prix d'ôcluse
GESCHLAC}ITETE SCHÜEIE
Referenzprerse und
Ei nschleusungsprei sê
sutl{t r.rAcELLATt
Prezzr dr rifsrimento e
pr€zzt timiti
GESTACHTE YARXENS
Refereniieprrizen en
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ECL^nCI§SIXEmS COICERTâIII tE oRIPEIQIII
rrEvolutloa dâ! prlr d.a poroa daE! la! payt d,o Ie CDli
(uoyemc aobllc dr 12 ûo1! 
- 
Dü per 1@ Lg poltta ab.ttn)
L.r Prixr qul ont rervl d. bala Pou 1'étab11!ao[.nt dr traphLquc a. npportGnt rrx qlall.téa dr rlllrurc.,,
lur 1.4 larchéa rcpréaeatetlfu d.! Etat! ncubrra. I h rlga.urr crr prt! oÀt été oorrlg{a diepràa tr ratho-
d.! !.[tloaaé. âur Datrs 8 ct ! aoua le rubrlqu. iPr{.r !r 1o urcà6 latlrirnrn.
Poür l. oalcul dc la rotLar aobl,b bg pÉ,r orl6tef,r oot ata oow.rtl. oa IX à lralô. ô.. taur ô. .mrü-
!r.oD cn ÿr.tucur.
Porr le lraac. ct lrltal'lc Iêa prlr porr la quallté do rétilroacc, r..p..tlvêE.at pour 1.. eEa.. lgro-19r7
ct 195O-1956t nrételâEt pa! dlrPonlb1ga. L.! calculs oEt aloac été falt! rur: ba!. drautr.! doa.aécr.
Porr Ia rraDcc t ont é!é prlt ra oonaidératlon l.a prk dcr porcr ÿlra[t. oat. I aur lc lerché dc La vill.ttcr
lcaquc1a ont été coDy.rtl. G! prlx poldE abattu (r Ir]). Vlr Ia iliffér.lc. d. quellté (lGB cotrtloD! d.
Ia Vlllcttc aùantr p.ldâat la pérlodc dc f958-1964 laférlcurca dc 2r)ÿ I oclbc dG h qlrlLta rB.Ila corD.r
err Bel1ra ccntralâ! dc ParC.t), 11 y ott ll,ru dtaJtsrt.r ort prLr (r1.O2r5).
PoEr lrltall. 3 ort été rcPrlst! 1.! cotâtior! rur lê larché al. llllaro pour loe porc! d. lJO L6 polrta vtf,
qu1 ont ltl coavcrtlcs Gnarltc cn prlr potds ablttu (r lrr)
ERI.IUIERI'TGEI{ ZEII SCBATBIIJ
mlntrLcklErg A.r Schr.ilaprelac La dca lladGn-der ltor(Ol.It.!d.r l2-üolatldEcblcbdtt 
- 
Dlt J. tOO k6 schlacbtt.rl3ht)
DLa ü.!.r Schaubild uugrutc llcgrailcn PrcLao rlad Prrlar aut dcn Rofrrrn:ltrLt.! f!t. gchr.ha itr Rr-
f.r.ltqual1tlt. dlG ru l.11 b.rlchtl8t rord.n 31Dd (E1az.1bctt.a .1oà. S.lt. IO uÀd 11 
- 
npr.I!. ruf d.r
lnlladlrchra llerktn ) .
Tor Errocbaua6 d.! tlolt.aal.r Ducb!êhdtt! !l,Dd dl. Èo1ar !ûr dl'. n.f.r.!!lrrllt!t rlt è.û ,.r.U. !.1-
ta!ô.D [.ch!.l.kurraÀ lD Dal Et.r.oàD.t rord.!.
llr fraDtr.lch ud ltrll.! rlarl rüc Prclar flr dl'. ncf.r.ltqrellttt l[r ôL. irâàr. tgrc,-Igr? borlohut3rtrt-
.a 1950-1956 nlcht vorhüd.r. AE! dlcr.r Otrurrd. llad ftr dlcec ZrLtrluro Prolal alt vorlud.!.! Atgab.! .r-
rachlat rordoa.
l[r ltu.bolch rltâ drbct §.trlugu von Prolrou lüa l.b.!dc t3hr.Ln , Irt. I. erf d.a tsarlt vo! nL ÿ,.ll.ttrtr.
Iech Ulrcchauag dlcacr Proteo ruf Brel! schlachtgêÿLcht (r 11)) nrdca dl. Irgcbdlsr u8.r.cha.t (r lio2rr).
rr d.n Qrrautftfllt.rlchl.al rrtzutl.toL.tri dr 1! Drrchlchaltt tcr araàr. 1918-1964 dl.csc pr.l.. vo! nt,r VlII.tt.r
r 2r* d.drl8cr grr.lcr alDd r1! itlcJcnlgcn fcr dl. l.f.r.nzqurl1ttt (rb.u. couprrt) ia dca nEdbr roa-
ttaL.a d. Parlai.
Itr Itrll.! rrrdca für dct oD.n 6.nrDtca z.ltrau ilt. lotlæuDt.n ù! i.! t,tükt ÿo! t{llalo tir l}Èàr.ttt. rit
llo kg Lrboadprl.obt ÿ.rr..d.t, dfu deaa rrl Br!1. Sobl,achgt rl..àt (r 1r3) ug.r..hact tordoa alad.
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SPIEOAZIOIrI REIÂÎIVE AL ORATICO
rEvoluzlo!ê dcl prczzl del æLn1 !.1 Pacsl dclla C.E.E.i
(acdl'e aobllc dl. 12 nccl-Dtl Dcr 100 kg peco aorto)
11 pr.zzl prcal core basc t»r Ia rêallzzazion. dc1 greflco tL rlfGrlâcono allc qualltl dI rlf.rll.nto
cu1 tcrcatl rrptrc..ÊtatLÿl ôr61t Statl !.ûbri. S! d.I caaor d.ttl pr.zzl lolo rtrtl oorr.ütt !.oonalo il
rctodo cul alla prtc.n.12 c 1) d.lla rubrlca rrPr.ttl lu1 rârc.to Lnt.r[or.
Pcr 1l calcolo d.lla .adh loblla 1 prGzzl orr.ginall rono rtrtl coltartttl tr Dl accoldo 11 traac (U cüb1o
ln vl8or".
I prozzl per h quI1tà dl. rltcrlrcltor p.r La Fraacla . lrltrllr r1lDcttlvarcBt. pâr t11 r!!l' 1950-1917 .
L95O-L956r no! cralo (tlspodbl1t. I calcolL Bono ôtatl duqr. G!.8uLtt lulla ba!. dl. altrl datl.
EGr Ia Francla r ôono atatl prert la coneldcraz1.one L prazzl dal sultrl ÿlyl Cat. I eul lcraato dc nfe Vlllcttcn,
I quall sono rtrtL conycrtltL i.n prczzL p.!o [orto (r Ir)). Er ltato n€callarlo adrttarG qualtl Prazzl
(rlrO2J5) 
- vlata la illff.r.lza dl. quaütÀ (caeendo lc quotaz!.oal alê rr.r Vlll.ttcir alurant. ll, perlodo
1958-1964. lnferlorl dL 2Jÿ e quell. ds1la qualltÀ'rDc1lc ooupctr aIh rEallea o.ntrel.r ale Parlan).
Pcr lrltalla t aoro atate prca€ ln conalderazloac le quotrzlorl ru1 !êrcato dl [llatto Pêr 1 luld ala 15O kS
pêao 
"lyor chêr 1! scgulto, !o!o statc coBvertltr L! pr.zzl pcro norto (:1,r).
TOELICEIITG.OP DE GRATIET
rrOatrt.kkellag yan alo varkeûsprlJz.n Ln dc ludê! ven de EEGrI
(I2-raaEaleuJk3 ÿoortachrl.Jdênd B€riald.ldc-Dll p.r loo kt tolIasht grrlcht)
De voor alê BaE.tratelll,n8 yan dc Bratl.k B€hâDteêrde priJzên h.bb.a betrckkhg op dc op de r.ter.ltl,cEarktêB
verhendêl.de r.f.rctrËrkralltcltcar rearop cvcatuscl aoodzakellJkccorrectlca rerd.! ult€bracht (z1c tocllch-
tla6 bladz. 14 ca 15 - rrPrl.Jrc! op dâ birrDlardae ûarktn).
Alvorens het voortâchrLJdcnde 8eaLdtlclôê tê b.rêkêBân rcralêE al. ori8{!el. DriJzca t.EcD dG tcldcralc rlaacl-
koêrseD oûBerêkord Ln f,l{.
Voor FraakrlJk en lta1ll rar.n dê prlJzer ÿoor dâ rêlêrâDtlckrrlltclt reBDootleEIlJL v..r ilê Juæ 195C1957
cn 1950-1956 dct bcschltbaar. Daaro[ rerilen zlJ ÿaatgêBt.ld aa! d. hand vu uilers trl bêacbr.tbare tc8cveaa.
Voor frankrlJk rerd ul.t8e8aar va! ale prlJze! voor leveadc verkclE cat. I op da [arkt vaa Ia Vll1etteo Fa oa-
rckrDJ.ng ran ileze prljzen op bâlls g€Blacht gcrlcht (r 1,1) voad cea aupaaaiag voor ycrachll la kralit.lt
plaate (r ]-ro2r5). oDdat 8èlLddclal ovêr de Jarsn 1918-1964 d. DrUz.E yâr L Yt1lotta 2r1* letrr 1aB€! daE
dlc va!'tB€lla coEpa" lr de t'Ee11ca cêDtralG! dc Parlsr.
Voor Itali§ r.rdor do lotcrlngon op dc ûarkt vù l{llano yoor vrrkâ!6 vu lJO Lt Ieÿ.nd B.ÿtcht 6cto!c!, c!
oügar€kanal op batta B.lhcht Bârlcht (x 1.)).
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Evolution des prix des porcs !)
dons les pop de to CEE
Moy€nnæ mobilos de 12 mis d
DM por 100 kg poids obottu
Entwicklung der Schweinepreise ,
in den Ltindern der EWG
Glortfi de 12- Monotsdurdrschnrilo,
DM je 100k9 Sdtochtçwi*rt
Ercluione dei prezzi dei suini t)
nêi poesi dello CEE
MedE mohh dr 12 ms a
DM per 100 kg peso morto
Ontwikkeling von de vork.nsprijzeno
in de londen von de EEG
12ff ondeûlksê Eqtslrildende gemrddelda 2
DM per l@kg geslocht gewcht
DM/100k9
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^âlê^lârô i^^^colcolole doPo conv€mre n DM dB præz trgrmh In bos ol tosso di combp. rn vqtr€ n crosfln m€se 
- 
berekmd no mrekmng rcn de trrgnole pnlzm n DM tegsn dc geldmde wsselkosmn
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PRII COIISTAÎES SUR LE }IARCHE ITITERIEUN
PREISE FESTOESTEIJT AI'F DEI.I INLI}IDISCUETI üÆTT
PnEZZI COTSlAlAlI SUL rERCÂÎo !|ÂZIoNAI.E
PnIJZEE TÂÂNGETOXEII OP DE BINNENLÂNDSI HÂNrl
rB
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!larcatl,
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Qualità
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8EIÂIQUE,/
BEI6II
Jubo! 
- 
Eu rb 65,c 67,o 6?,,
LoEgle 
- 
Kârbo.
udê!trcBltB rb 66, ?1,' 67.2
Epaulq, Fb l+8 ic 50,5 ,1,5
8d ô. Dol,trlr(
Bui]r6pek fr ,,, ,,,, ,2,9
IÂrd, frals rb 1l+ 
'
12t4 12 t1
Land6geElddel dr §aùdou-Rauza Fb 16, C 16,0 16,0
DEt lSCf,LÂXD(ER) 6 rilrttc
ScblnkGE DM 5,14 5,06
trotelcttstr!n6, Dlt 5r41 6,79
Schultcm DH 4 r)2 4rl't
Bluche uaê
B.uchapeck DM ,,6c ,,69
Spcckr frl6ch DH 1r& 1,84
schnitt SchDâIz Dt{
FRÂXCf Eallcs caB-
Jubon F1 5,8: 6,26
Iôag.s rf 6,5s 7,'tE
EIrâu1.a rf ,,7é 4,o?
traleE dc
Paris
PoLtrlDqE
( en trelardéce ) F' t,r' l+,06
Lârdr fraLa Ff '1.1 1 r15
Salndoux rf 2r1( 2't10
IlAI,IA xr,luo
Proaclutto Llt 't12' 1''t28
LoEbata Llt 96' 1094
SpaII e Ltt 640 6?6
Pa!c G tta
( vcntrcsca ) Llr ,9' ,86
Lârdo, fte6co L1r 268 264
Stntto Llr 18E 167
LI'IE}IBOUNG
Jelb6 flu ?ot ?8,, 80,,
LoEgaa trIu 74, 74,o ?,,,
Epaul.a Flu 47, \7j Ir0,o
payr Poltrlne6( entrelardées) F1u 27,r 26.2 26,1
Lard i frais Flux 16, 17 tO '12§
Sai!doux Flu 22rO 22tO 22rO
NEDERL;IID , GarktcB
HaÀ FI 4,80 5,o1
6trenB"! F1 ,,o2 5,1'
Sc houders r1 ,r59 ,,61
Buik6ûr ook
Buil<6pek F1 2r 80 2,95
§pek. YerB F1 1 trg 1,57
ncuzel FI 0,89 0,90
21
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PRIX COIISTATES SUR I.D }IÂXCEE IIITERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEH ITILI}IDISCIIEX HÂRlrT
PREZZI CONSTAîAîI SUL MERCATO IIAZIONAIE
PNIJZEN trAÂTOEIIOXEII OP DE BIXIIEIILIIIDSI HATTI
YIÂIIDE PORCIIIE
SCHTIEINETLEISCI
CA.m{E SUIIIA
YA.RKDTgYI.EES
À8
Parr
IlDd.r
Pa.ri
IaldcD
Xüché!
llErkts
H€rca tl,
Xarkt c!
QualitéE
QualltetsD
QualitàK*allt.itru
.1 966
ort xov DEC JAII
2.4-ro ,'t-6 7-1' 1l+-2c 2't-21 28-l+ 5-11 12-1 19-2: 26-1 2-8 9-15 16-22
BEIÂIQUE,/
BI,13II 5â.t1xbt
JuboB 
- 
Ee Pb 6r,, 6r,, 66,o 68,0 69, o 68,5 6?,, 67,5 67,' 67,5
jJongea 
- 
trarbo.
Bad€EtrengeÀ Fb 65,, 68,8 72,5 ?5,o 72,' 6?,8 67,5 67,' 67,5 66,,
Epâu1er - rb 46J a6,5 50,5 50,' 5r.o ,2,O 52,o 52,o ,1,O 51,0
sd d. IDl.trl.nr
Butkspsk rb ,1 ,' ,1,' ,4,, ,5,5 ,9,o ,6,o ,r,o ,r,o ,r,o ,2,'
Iârd, traio Fb 12rC '12 tO i1,8 12 tO 'tr,o 1r,, 12,' 'l2 ro 't2)' 12,o
uoyêaar ou P{D
LandaBeElddsldr Sa1!dou-Rruz. rb 16,0 16,o '16 
'o
16,o 16,0 16,o 16,0 16,0 16,0 'l6ro
DEIÎSCULÂTD(Br) 6 ltrrktr
ScblBI.! D},I 5,o) 4,98 5,o, 5 t15 5 t11 ,,o2 4,92 l+,91
trote1èttatrltg. DM 6,2t 6,2? 6,40 6,48 6,42 6,16 6,2, 6,2\
Schultcra Dl4 4,zj l* rz, 4,rz 4,r? 4,r5 4,2? 4,2' 4'r9
Beuche uBd
BauchÊpeck DM ,,r( ,,16 ,,?o ,,77 ,,7' 1t?o ),6, ,,60
spêck, fri6ch Dll 1,?? 1,?8 ,8, 1,87 119, 1,8' 1,?8 1t?5
schnitt S chûaIz DH
TRATCI 11s s
Jâûbotr rf >,b 5,80 6r lo 6. l+o 6,40 6'i+o 6,r5 6,40 5,40 6,40
LonEeÊ Ff 6,4o 6Jo 7,\' 7,r, 7,20 6,8, 6,65 6,6 6,r5 6,60
EpauIe6 Ff ,,?5 ,,?5 t,9o l*,o5 4 tro 4,ro 4i 20 4r20 4,ro 4,ro
trale6 de
Parl6
Poitri[eê
( entrelardées ) Ff >,,o ).ÿ ) r85 l+r rc- lr rl5 4'l+o l+r20 l+,20 4tro 4,ro
Lald, fraiê rf o,95 o t9, 1,15 1,15 I tzo 1 tro 1,æ 1t» 1,1o 1 t60
Selndoux rf 2t1O 2 t1O 2 t1O 2r 10 2t'1o 2 )1O
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LI'XEMBOI'BO ;,;1 2.L?5 t5 2126 r8 894,2 L7,8812 894.2 t?,8812 941 r2o 18,8240
ÙEDERLÀID r57,rL 1r,,98 ,6,94 10,2046 ,6,94 10,2o46 40,r, 11 j454
c) Irule6 vivânteE - lebeEde Schrelae - Ecrofe ÿiÿe - !.evênde zeugeE
BE,OIQI'E-BELOII 1.849,2
>6,984
1.849 r 2
,6,984'
1 8o?r8
,6J552
4rr,? 8,6?t9 4r, t? 8,6?19 47r,7 9,b7r5
I'EI'IECELTXD (BN) L4?,94 t\7 t94 i4lr,62 6r ,50 L5,r7t10 6t,ro L5,1740 64.69 16 J7t?
m^ltcE L82,59 L82,59 178,10 ,6,?o 1r,4816 56,?o 11,4816 60 r 6lr 12.281'
I1ÂI,IA 2),1L5 2'.LL' 22.r9? 8.o 82 L2,9Jo5 8.082 t2,9ro5 8.581 1r,?ro2
LI'IE,TBOI'TO r.849 r2 1.849 r 2 1.8O?it 760,o 15tzooîi ?50'o Lr 12OO7 8oo,o 16rOOO4
ÙEDERL.âI{D L1r,88 Lt,,88 1ro,88 ,r ,40 8,6?19 ,1,40 8 r6719 ,4,29 9,4716
d) P1Ùceo de 1a découpe - TelLetiicke - pezzl, Btaccatl - deelstukkeD
l. JtuboD - Schiuken - nroscLutto - h@
BELGIQIIE-BELGIE 4.?49 te
84,996r
l+.21+9 
,8
84 
'gg6r
4154 i5
8r,oæ8
992,6 L9,852? 992,6 L9,852? 1082 r 6 21,6511
DEI'TSCELAD (BN) ,r9§8 ,19,98 ,r2tr6 L22,44 to,610, L22t44 ÿ,6]01 128,61 ,2,1r'.tB
rBA}ICE 4L9 t6' 4L9t6' 410 t22 14r,56 29,O?8? ÿ1,56 ?9,0787 15r,65 1'.if212
ITAIIA ,r.r2t ,r.t2, ,1.9r2 2L.696 ,4,?t 4 2L.6% ,4Jrr4 2>.061 ,5,89?2
LUXETIBOURO 4.249,8 4.249,8 4114,5 t??9 t? tr,594e L-7?9 t7 ,r,5946 18?2t9 ,7 t4r7'
NEDEnLÂI{D ,o7,69 ,o7,69 ,oo 179 76,t6 2L tor95 ?6,L6 2L§59, 8r, 18 22.9?92
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TBII DIDCLI'sE
EIrscELEqsIncsIRDI§t
PnlZ,ZI LI}IIÎE
§LI'ISPR!.'ZE
TRIX.EYEIIEITS ETVEAS PAIS lIIfti
ÆSCEOPNruOllI OEOEIUBER MIIÎLtrIDENtr
PRELIEUI VESO PÂISI IEPZI
BErFrtront rÈumovm DERm LÆ{Dut
PTTS NIPOEIATDIIN
EITH'ENLÀID
PIESE IXPONÎIÎORE
ITVOENLIID
FRII DIECLI'SE 
- EIX§CELEUSI'XOSTNTISE
PREZZI LI}IITE - SLI'ISIAIJZEIT
PRB.EVEI,IE}ITS 
- ÂBSCEOPrIIXGE
IRELIEÿI 
- EETTITGEII
L.?.66-10.9.66 1.10.66-]r.12.66 't.1.6?-11.t.67 L.?.56-fr.9,66 r.10.66-11. 12.66 1 .1.67-t1.r.67
lti uc-nE Hil uc-nE Itr UC.RE HII I'C . RE tlr UC.BE üx lrc - 8I
d) Plàcee de Ia découpe 
- 
lell6tlicke - pezzl staccati 
- 
deeletukken
2. Eprule6 
- 
Scbulteu . Epallo - achoualer6
BELOIQUE.EE.OIE ).1)O 19
56,6186
,.rÿ.9
56,6186
,.256,
65,'t252
7?2to Lr,4rw ?72tO 5,4190 8l+2,0 16 )8192
DEUÎSCûr!iD (m) 266,\7 266,4? 260Jo 1O2,6' 25,66L9 LOz,65 25,66L9 1o7,89 26 t9?22
mrf,cB t28 
'9o 128,90
,21 t5' 96,7' L9,rgri 96;/5 L9 t)9)) 10r,r, 201929
IIr.LIA 4r.6r? 4r.617 40.7o) L?.?21 28,156 L7.?2' {t§ 1E,8lt7 n,1147
LgII}IBOURG ).rNt9 3.ffi,9 ,.216, 1.47I t C 29,\r99 1.47r,O 29,4L99 1 .548,? ,o t9?42
TEDERLIISD 241,16 211,15 2rr,75 59,o1 16,ÿ21 59,ot L6,r02r 64,\, 17,8or1
,. Lorge6- Kotsletts - ].oEbatâ - karbonaden
BEIÂIQI'E-BELOIE 4.422 r1
88,4419
4.422)L
88,4419
4.rzt,o
,45,&\
,116,E5
ÿ-.or?
86,t+59,
L.O97,6 2t,95L9 t.o97,6 2L,95L9 1 .199 J 2r,98',15
DEUTSCEL^XD (BR) ,>r,77 ,5r,7? 154\97 ,8,?416 t 4,97 ,8,?416 16r,o, 40,?584
rnlncE 416,64 416,64 1 4,52 zZ e466 Lr4,r2 2? 12466 '14r,?8 29 t1221
ITü.IÂ ,5.2?6 55.2?6 20.80' ,tG8\2 20,8,Ot ,r,2842 22.o95 ,r,r52\
LÙIEIBOI'BO 4.4221 4.422,L \.r2r,o L.78? t5 ,>,?5L8 L.78?,6 ,5,?5$ 1 .88o, ? ,7,614'
XEDERLIIID ,2O,15 ,æ,L6 ,12t98 ?8,68 21,?)6t 78,68 2t t7r6L 85,94 2',74Oo
4. Poltrlnes 
- Bâuche - Pecetta veDtre6ca - bulkoE
BETÂIQUE.BELGII 2.r8,
4?,666?
2,rÙt,,
4? 16667
2.129,9
46,>g3z
574,4 1r.,4878 5?4,4 11,4878 622,6 12 14512
DEI'ISCELrIID (BN) L9o$? 190$7 186,19 92 
'o,
2r,oo8r 92,O' 2r,oo8À 96,71 24 t1?71
TNATCE 2r, trt 2rrtt, 2ÿ,6 ?9,4? 16,09æ ?9,4? t6,o97o 84,?4 '17,1612
ITI'LIA 29.?92 29.792 29.1att 8.4o2 rr,44r, 8.4oa L',44r, 8.860 't4{t?55
LUIIIIBOURG 2.r8rt'. z.r8rt, 2129,9 L.O7',9 2L,4?84 t,o?, tg 414?84 '1.128t> 22,r?Ot
TEDERLÂ}ID t?2t» L7zt55 168,69 54,4? 15 rO4üO ,4,4? 5,0480 59,ro 16t4r54
5. Lard - Speck - lùdo - spek
BEI,OIQIIE-BELCII 1.1i+8,6
22)97L9
r. r48 ,6
22,9?L9
1 .122 tg
22,45?o
zfl,8 5,0160 250,8 5 10160 27r,90 5,479,
DEIIISCELAXD (ER) 9r,89 91,8' 89,8' 62,29 t,,5?16 62,29 L5,'?L6 65,7' ,+rzz
rRlxcE 1r,,41 11r,41 11O 18? 22,97 \,65L6 22 
'9?
4,6516 24 t42 4,9470
ITÀIIÂ L4.r5? t9.r57 14.Or5 4.2r, 6 )7?26 4.2r, 6,?zz6 4'490 7,1816
LUXEX{BOI,RO r.148,6 r.148,6 1 .122 tg 56?tz rrrr4tl ,67,2 1r ir4rl ,9E,o 1,9197
IIEDERLÀID 8r,L6 8r,L6 81,29 18,16 5rO160 18,16 5,0160 19,8, 5,4?85
3I
(I'IT !f, YOIIIIJI'
lolttrol...mrt. ooto.rD-t 1.. Drlr ôor orulr .t Lr yolrlll.. t Dti. il.D o.tL FDlto.tloa
r.æ.
!n vertu ô. l,rrt. 6 rlu ràglmatt A16Z/æ.1 2?/62lCB rt oo!!'crrftont E ê1.Do.1tloll ô.. rrt. 21 3 ot
4 (Journrl Offlolcl tu 20.r[.1962., 5h r,arlo n.3O) Dortr,at atabll.r...rt 6Fdu.l Ârrn æatllr.tloa oonn
alca llrohaa al.üt Ia ..otaur drr ooutr.t ôaa vo1rlllaa, 1r Cmlarlo! fttar lprlr oolrultrtlo! ôu Co|lta ta
O.rtlolr 1c. Dtlr drloluro at lar ttalÙnDlta.
hr url: ô'6o1urc s fl. aoat ftraa Eltforr6lant poEr 1r Corrultl a[vara lat Drya tlala
Iar pr6llvcmate r fl. ao[t ftraa, IUÀarlt la Darloda ô. ttrDltlolr lrour 1.. ltfta nrlaar at aaÿ.r. 1.r
Drÿ. tlarr. Dâ! oo.ffiolaltr ôa oorar.lo! folrt fDDllqE& pour oflc[lat ler prllÙvrrata ô.r Dtoautt. dirut
.! r. t.rut tu I.. Faltv.Dltt. ôrr oeulr .a oooulll. (ert. I lu tf3}.r!t Â' ,7/6ÿ@)
II.@Â.@
Pd! lc. ootrtioD.r l'r Drlr À'r o'uf! ôo b ole..o E ("-60 a ) olt ltl t,rlr 
'! oorll'8rtloat "roû 1'rpo[iDilttlr. !üt fol. 11 ..t I !.r.rqu.! qu. o.. Drlr D. .oÀt D.. tout I fdt oilD.r.DI.. I o.nt è..
illffar.lt.r ooDÀitioE ôr l1ÿ!r1.o!, ô. .tri. ô. oortoirll.ltioE .t i. qlr.ltta.
lglElg, r lrrohl rb frrl.hout.r!
Prh ôc 6ror à lrrohrtl frrrco nrob6
tltrnasao (n.!.) r 3urohrh:
rôI! r Prtr ôo gror à lreobrt, ftüroo r.tr.h ô.o Bàlalair - lortDhrllo
ffiaobel I hir tr tto. à ltaohrtr daPart oaltra ôa rara"{t
ÈuH\Et r Pri: rlc gror I 1r Y.Bt., ttuôo ôat.iUeat
ltaao r Edbr oanttrla! ôa Prrlai
Prtr ô. 8til I Ia vaai.
-IEt19. r 2 rcohrlr I I11.!o ât na.t
Prh d. Sror I 1leobrtl frraoo rlrobé
@!9glg r Frh <to ventit. 1iOYOLI[ (Cooplrltlve ô. Droduotcu.):
Prlr ttc gto. à 1! vatttcr frrloo èatfiUdlt
pNp-Dr r Prir ûu tll pour l.r æufa tfltaa o1.ræ. (prtr rr tltoôuot.Er rol.vl D.8 lo Mr ilrd'ùur-
oooaollroh lartltuut"l dr6D.ata A. 1r rtr6! è. oorrol.ll.rtlo! - lrro n/IOO plÙocr o
Or25 ll pr^r kC)
Iarobé ôc Llaav.lô! Prix de gros à I'êchatr lraaco oarché
t.@
L. Drir ilo r.roha rcatlou5r lroffr.lt tiuà!. it. oolDrrrbilltarl otu.. d.. ooDalltlor ooDrolrLa Dartlo-
liàr.. èrI. o.rtrlr Èt.tr-ürbr.r, 1r itilllnnor t. qurlitar d3 EoliLr û. IEaD.r.tlo! .t tr...o!tlD!t.
rylg. t Plh ô. gtu êo vrato; ûaD.rt rbsttolr' Polalr abrttu (cn orÿweo)
^Il.!a/o. 
(!.F.) t Prlr èc aror I la vstrt , dalr.rt rbattotrr Doiil. .brttur ootltlou D.r .üô.€f
.Eg!. r Prtr ilc groc à lr Y.ntar 8f11.. ocntrrlor êa PBi.r Polè. !Èrttu
-IEIé!. t Prh d. grc I 1r nlt r uroba ilc lileno; Dolalr rbrttu
Lualboua t Prlt ôc gto3 à la Y.!ta, tï.!oo !.a!.1! da ôatrilr DolaL rbrttu
Prrrr-lI r Prit dc tto! à 1r ÿaat., oaloula Drr Ia rPtoôutt.ohaD ÿoor Plultaa or lltna', Dotôa rÈ.ltr
(ca ortovao)
,2
EIIts I'f,D SCEL^CMOETüCE
E1,ltuterugÉi zu den naohstrhonô aufg€ftlhltott Preison fllr Elcr uail goblaoàtgoflügol
r.@
O€oeBs Àrt. 6 ôer Veroralnungæ 2l/62/fr lrn 22/62/E1O ural ln ZusarDenhêr6 n1t tlea Ârtikela 21 3 uü 4 diesor
Vcrordnung€u (lotsttatt alo! Oaelnsobêften vm 20.4.62 J. Jahrgang fr. 30) über dliâ EohllttrelEe hriohtmg
elner gmclnaeen Xarktorganlaation für Eier unô Sohlaahtg€f1üg€I legt all. Komleslon nacb ArhôruEg des zu-
Btâldlt€a Verraltugaauaachusroa die Eirschl€usung6prel6e 6otiê à1o Àbachôpfugsbetrâ.te f.st.
ElBBohleEunsproi8e gÊltsn filr ille gesaûtc Gtu€inôobêft
Abgohôofusr rer6ea râ,hrenô ôer über6aagapellode fiir Einfubren auE den üitgi.iaitstæten ilot G€neiEchaft
soyle für Einfulrsn aus ôritta L:inilsm feEtgo8otzt. 418 3êsiB für dl.e Fsstsetzug Aêr Âbsohôpfungen für El-
proituk'te gelten ôie Abgobôpfmgæ fti: Eter ln ôor §chsle (tt. f aer Veroritrrug 57/61/EUO).
II. ü§UOpnErSE alrl DEt II{LIIDISSEH XAtrT
A. EIÉN
Soreit nôglioh slnil d.le [otieru8€n für Eisr d.o] 1(1asB6 f (55 }ls 60 g) aufg€nilE€n rcrdo. Tsotzald nuog
clarauf hlngerlesen r6rêen, alasa ttuch UntersahlEè6 In prelEbeeinflusEenôon Pal(toreûr rlo Ver?aoku!6,
Eand.elsstuJs ud Qmlitât èigse [otlerogpn nicht ohne v€tteros vorglelohbêr Elnù.
Die [otlerungen stmsn von fo16€nilsn tr|liirkten fiir 3
Eel8im 3 l(8rkt von trruishoutal
OroEahenèêl sêlDkêuf eprei8 frêI tarkt
Deut8chlanal (ER): alrôi ![Ërktei
trôIn : OsosshanèBlselnkeufspreisg froi rhêl8lach-,estflliachc StâtloD
l{tinohen : orosshanalelselnkauf8prolBr ab trêuzolchnutlstaIlc
FrêDkf ut,Æro Eshanilel Eabtebeprei s r f rai Elnzelb$alel
§lglgèt rEslles Cantrêles; ParlE:0rosahandel Eabgabepreia
Itatierr: 2 itÉrkte I trflllano uil Bmê !
CroEBhanalelBeinatandaprslar frei üarkt
L-@g: ÀbgBbspraisvonovOLUx (L'rzeugergenoeeeneobeft):
Grossbendelaabgabêprei sr frei Elroelhud.e1
Il"at""I*t1", LEI-Prêise für allâ Klasgen. (LE - Lmôbouy-€oonmlsch InctLtuuù)
Berecbret e ErzeutetsbgabaPre16
lnklusive Grosahenalolaoatge von 1r5O fI Je 1OO Stüok bzr. 0126 F1 5c kS
tartt von larnevêldt Oro3aha[delacllBtandBprelaer frci Markt
8'W@'
Infolge groaaer Irntelsohi€ale dêr pleisbesinfluEeenden Faktor€n 1n den lditglletlellDêern aler Gnein8chBft
sindl tllsso Prel8e niobt utereinênaer vgr8leichbar.
I9}4lgl GroB8banèo1Eêbgatepreisr4.b Sohleohto16lr Sohlaoht8ôrlohtr(lncrrovac,
D€uischl8nd t!§J: Oro88heatelaabgabepreis, ab Schlêohtoleir Schlêohtg€richt (fiotiemgen gaJtlOrAgA!,,
I@!98, OroB8hanalelsabgab€p!ôlsrEêllea Contrêlear PeriE, SohlaohtSericht
Itallea: UarktUtlanorCrosahanalelaab8abeprei§rSchlBchtS€rioht
L,uabrgl Grossbênilolsebgabepreisl frei Elnzelhandelr Soblachtt€Yioht
trled€lIanalg: Oroasbanôelsabgebeprele (bereohnet ôuob dle"Proôùtschsp Yoor PlufuYoe en Elererf,
gohtaobtt€rlohtf ta Cryovac )
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UOVA E POLLA]'IE
Spiegazioni relative ai prezzi de].].e uova e
del poIlme che figurano nella preserte pub-
blic azion e
I. PREZZI FISSATI
A norna delt'art. 6 itel Regolaneûi 21/62/CrE e 22/62/AÊE e confornenente alle disposizioni degli arti-
coL! 2r, e 4 (Gazzetta Ufficiale del 20.4.1ÿ62, a.ro !o, n. ,O) che istituiscono gradualnente untorga-
îj-zzazioîe conune dei nercati Eel settore de1le uova e del pol].eei la ConEis6ione fis6a, previo parere
deI Conitato di Gestione, i prezzi linite ed i prelievi.
I prezzi liEite: sono fissati uniformi per Ia Comunità verso i pae6i terzi.
I prelievi: sono fis6ati, durante iI periodo transitorio, per gli Stati menbri e verso i Pae6i terzi.
Per calcolare i preli.evi dei prodottl al'uovor si applicano coefficienti di conversione (art. 1 del re-
golmento a.57/63/cËE) aulLa ba6e alei prelievi dette uoÿa in gu6cio.
rr.@
A. UOVA
Relativamente alle quotazioni, sono 6tati presi rn considerazione, per quanto è stato possibite, I prez-
zi delle uoÿa della c1as6e B (55-60 S ). Tuttavia bi-sogna notile che, a cau6a delte differenti condizio-
ni di consegnar fasi dj- co[Eercializzaziote e qualatàr detti prezzi no[ sono del tutto paragonabill.
BelBio: nercato di Krui-§houtenS
Prezzo dracquj-sto ilel commercio alf ingrosso, fraco nercato
R.,r. di Germania: J mercati.'
colonia: Prezzo d'acquisto del conmefcio a1I'rngrosso, franco nagazzino di Renania-.,estfa1ia
}ionacoi Prezzo dracquisto del coonercio al].'lngrosso, partenza centro di raccolta
Fratrcoforte: Prezzo di vendita de1 connercio alf inJrosso, franco dettagliante
Francia: rrHalles centralesrr di Parigrà
Prezzo di venalita del comercfo alI'ingrosso
EIlgt 2 eercatl: Miluo e Rona
Prezzo dracquisto del coneercio allringros6o, franco nercato
lg€et Pîezzo dL vendita di "oVoLUx" (cooperativa di produttori):
Prezzo dL vendita del connercj-o alf ingrossor franco dettagliante
Pae6i Bas6i: PrezzotrLEIrr per Ie uova cla66e unica (prezzo pagato ai produttori, rj.Ievaÿo daI "l,il"r
iLaodbouw-econooisch Instituut'r, auEentato de1 cargrne ili aou.rclelizeazLùè aU tO Et,/lOO
uova, oppue o,25 FL/KI.
Mercato di Büneveld: Prezzo dracqulBto det conmercio al}rIngro66o, franco Eercato.
B, POLLA.},IE
f prezzi di mercato non possono e66ere uti].izzati coûe püagone a causa delIe condizioni connerciali spe-
ciali coatatate in deterniaati Stati nenbrj.r quali: ]a differeaza di qualitàr dL pe6o, di preparazione e
di a6sortimento.
Elg&,: Ptezzo di vendita del coonercio allrin8rosso, partenza Iuogo d.i naceLlazione, peso norto (la Cryovac)R'F' di Gernaala i Ptezzo d: ÿendita der coooercio allringroaso, parteuza luogo dl Eacerlazionei peso norto 
-quotazioni per sondaggio.
Francia: Ptezzo di vendita del conmerciô alf ingro66o, rrHalle6 celtrales'r di Parigi, pe6o norto
Italia: Prezzo dL vendita de1 cooûercj,o aIIringro66o, Eercato di Milæo, peso norto.
Lu66eûburgo: Prezzo di ÿendita deI commercio allringro66or fla,co ûagazzilo dettagliatrter pe6o norto.
Pae6i Bassi: Prezzo di vendita del comnercio a1l'ingro6sor calcolato alalrrProdukt6chap voor Pluinvee
en Ej-erenrr, pe6o ûorto (in cryovac)
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EIXRETI nû SLACEIIPLUIIiIVEE
îoelrchting op ile rn deze publicatie voorlçonenile prijzen voor êieren sn E1êchtpluimvee
I. ÿT}STGESIEIDE PRIJZS{
Orereenkomstig art. 6 vu ile Verordeningea 21/6?/DËC en ZZ/62/WC en in samsnbang netde ertikelen 2, 3
cn 4 van 4ozê Veror4enrngsn (Publrkatiebla.d, èaI. 20.4,1962,5e Jaargangnr. 30) houdende de Seleidelijke
totstayrd.brenging ÿan êon 5e,roonschappelrjke orilening êer nar!:ten in ôo soctoren eiêrên en slaobtpluimvEê,
stelt de CoDmissre na j.ng€woMen adyios van b.ot Conit6 van Beheer Ao slulEprijzen en de hefflEgÊn vast.
SLursprr.izen rorden uiform voor de Gemeeasohap vaatgEstelai.
Eêffingên worden geôr:renCe ile overgangsperiodê voor d.e ond.ersoheid.ene litt-StatEn en t68eno!€r dertle lmtlen
vastggBteLd. Voor eiprotlucten worûân omekeningsooâfficienten toegepast, raarbii Yord.t uitæ8aan van ile
heffingon voor sierên in de schaêl (art. l van verordlêai-n8 51/63/Nc).
:r.@
Â.!@
Voor de noteringsn van d.o61.eren werdênrvaar d.it mogeliJk bIêak, tle priJzen Ssnonon vsll d.e olerên Eæse
B (55 tot 60 g ). Noohtan8 diæt opggnorkt te rorden, dat door rerschillen rn lereriagEvoGUaardær hü-
êelsstadiun en kraliteitr deze priJzen uiet zmèer mser vorgBliikbêar ziin'
E]6!3. t Iilarkt van KruiBhoutenr
CroothanAelsêekoolpriis, fu anco uarh
lurts1æd (BR)r3 markten:
I61n : GroothandElsaankoopgrijsr fralloo !ètezijr loorô-BlJnla,ad-Y.ütfa1a!
l'lünchen : Groothantlelsaankboppriisr af Terzùelcentru
lbæfcfut : bootb.anêelsverkooDpriJB, franco kleinhudel
llm}rijk l "EaLlss centraleg'r van Pariis:
Gr oothanilslsverkooPPri j s
Italië ! 2 markten : Milano ea Romai
croothuilerEeanliooppri i§, franco narkt
Lrgmburp r Verkoopprrjzen van ovolux (coôperatrs van producenten)!
hoothedelsvêrkooppri js 1 früco kLeinhüalol
Nederland. : LEI 
- 
pliizen voor eieren afle klaseen
Producentenverkoopprijs (terekond d.oor het lEI, rrland.bouw-economisch Instituut") rerneer-
d.êra1 Eet een groothanttelsnargp van 1r5O III par 100 stuks of 0126 11 per kg
llarlct van Bæere1d : GroothaldetsaaukooppriJs, freco narkt
!.!4@
De vermelde na.rktprijzên zijn ton gevolge van de apecla]-G haailelavooilaarale[ lE de onileracheldeEe l1'l-
Staten, het rergohil in kraliteit, geïiohtsklasssrlng, bereiilingÊrlize en sorterrng, niet zondêÎ meer
vergelijkbaar.
Ig]ê§. r GæoothanèelsrerkooplriJsr af Blechterii, g€elacbt gewicht (rn Cryovac)
fuitsland(3R) 3 kootbudel§verkooppriis, aJ slechtsriir Seslacht SBwicht
NoteringBn vol8ens stegkProef
tt,anlci.tk r @oothmdolsrerkooppriJB I'EaLles cætraloE'r van Pariis, 8p81aoht 8sÿicht
ltaliô t GoothanalelÊverkooppriJ8, marlÇt Mi1ano, g€sLacht gericht
LuenbEg s boothildelErerkooplEiJg, fruco klelnhandel I 8e§lacht gEvicbt
Nederlard. t (t.oothanèel8vêrkooplElJs (berakencl door het nProituktsohêp rcor PluimEo æ Eieren")
goslacht gÊwrcht (tÀ , CrYovao)
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EII CCTS'AIET SUN LE TIECEI IiIEIEN
Pnrls! rElfilElltx.,Lt rlrt Drl rlLlllDlscElil r§rl
ppEzzr corSltlritr sul. xEcllo rrzroMta
mr,rzr tuloltolEf, oP DB BrrrErLliEa rl8rl
D§ Elac.-Ja Stic.l
Prlr ô. troc I lracbat( treaco læché)
Croothuô.llr.ùæt DrU.( lroco ruLt)
( lr.1 RhGlll .-lr!tf
Pllx da gro! À Lr ÿa[t.
( trEco !üché)
Èctsl diacquisto
( lrtaco rorcato)
dr groc à 1r v.Eta
36
Etr c68tllt8 8un Ll [rDcEt rlllerED
Eltst ttstotsrtl.Lr rûl rl iltlrDlscBlt rrDrl
EIZZI Cilæl!§I ssL l,EDCrfi, rAzlillla
EIJZE lüIlroIE oP lB EIrlltL/ÜDBl X§l!
pllcr-Jc StücL
Prr uo otrl
lLrcha.
lllllt.
lLtcrtl
LrtttcE
Do.c!1ptl,o!
B.!cbr!tbut
Da!crlzioBa
Or.cLrUÿln6
Po1ô. 1966 1967
O.tl,êb1
Paaog.
of,r rov DEC JA}T
1?-2' 2\-ro ,'t-6 ?-1, 14-2C 21-21 28-ll ,-11 12-18 19-2i 26-1 2-8 9-45
BEUITQt E-BEUirt
ITI'I8f,OIIE
Prh d. 8ro! À liacbrt( lruco uché) 62-6, tb 1.5ro 1 t6?5 I,82: 2,125 2 rroc 2,2?i 2;250 2 t1Z5 2to)c 1r7OC 1t?N
,?-r8 rÈ 1 
'l+æ
1 rr?, 'l t?z: 2tozi 2,4X 2tzr( 2 r2O0 2,orc 1 )g?5 1,6N 1r70((llEco 
.[lt)
42-45 lb c,85o o,9oo 1 ioo( l,roc 1r60( 1,lN 1,5O( 1 r41c 1,45C 1 i20( 't t25c
EIITSCEL TD (Ea)
IDLT ,r-5o DI o;t7\ o.18: o r21r o,2ri 0r24lt ) t224 orao9 ) r2O9 ci18, or 168 )r 168trll nh.lEl.-;.!tl.Strt,
TUTCBE
604, DI or17i ),185 r2O0 0,220 oi258 ) t22C o t21' )r210 19' c,175
,r-60 DI r 168 ) t17' ,190 0r210 o,228 o t211 o,205 lr2oo c, tE: 0,165
,|o-lr, lll
'o90
) io98 cr120 or160 or160 0, 15O or14o 1Z' 0.110
tBrrrltrBl
60-6) DI ,19' ,,198 ,r21, o!24o o 
'2Éo 0,25€ o tzro o r22O ci21O 0,190 )i18'
tr.l tr1,ûs.lhudcl)
,5-60 D{ ,1?8 ), 1E, or2oo o,zra o,2rt o t225 o t215 o tao, 't8, o,'17,
rnrxcE
EAI.LIS
cEilrRlttg
DE P4NIS
Èù ôa Sros À 1. r.Bt.
(l!8co uché)
61-6, ît ) t22O ) )22t ) t2\7 o t27O 0 385 0irolr o.28i o,267 o,26, o,25? O,2l+f
,6-60 tt ).196 I,206 ).2ÿ 0,260 o,280 o 
'299
0,28; o355 o,262 o t25O o!zqt
45.t t1 ,1OE ,12' t142 or 166 o,18É o1212 o,21i o t215 o t21' o t2o5 o ,19
IIIIJI
üILrlO Èatsl dracqullto
rLI | lnlrore
( lruco nrctto)
60 :65 Llt 26.25 2r,?, )A 28!o0 ,o,75 ,1 
'25 ,o,75 ,o,ÿ
,>a Llt 2l+,20 2t,?o 24iO( 2630 29,50 ,o,o0 29,fr 29,oc 26 )?c 25,oO
tr0-tl5 lrt
n0lll 55-60 Llt .r.7o 22,ÿ 22|fl 25,60 29,oo 11 
'@ ,1,ÿ 29,oo 2?,'to 2r,oo
ulxlxBouno
Prlr da Bro. À h ÿcnt. 60-6, Ilur tt ?,rr) 2i115 214'.t6 2 t665 , tooc ,,ooo ,,ooo 2,8r,
5r-@ flur ,166 .166 2 t25O 2,2ro 2,5OO 2 t916 2 1915 2 rg16 z )666
trEtllD
0roothuô.1,.u-
loopE!tJ.
I r).Io
Ll.ü.r ll , J21 otIÿ 0 r 1l+9 o,158 0, 178 , i'166 158 )r 151+ ),119 1r1
EITjrEYDLD
Irootàùd.lurtæEDrU.
( lruco urLt )
59-6' II )J27 o.1)9 o rrrl{ 0, 178 0 | 17ll ),161 ,;152 ) rrSl )r 1ir1 ),t» ) tlrt
,1-58 EI )i1O8 0,12I 0i1r8 0,16r oi164 ) tL52 Orlll) c r151 ),1ro ),12O )r118
37
OEUFS de POULE
cl B (55-609)
Prrx sur les morchés de gros
et prix d'écluse
. 
HÜHNEREIER
Kl B (55-609)
Pretse ouf GroBhondelsmorkten
und Einschleusungsprers
UOVA di GALLINA
cl B (55-609)
Prezzr sui mercoti oll'ingrosso
e prezzo ümite
KIPPEEIEREN
kl B (55-609 )
Prr;zen op groothondelsmorkten
en slursprrls
0,28
0,21
0.16
0,20 -
Prix hebdomodoires
Wochenprerse
[ilrvvvrvxv[tx
1964
Prszzr setlimonoli
Weekprijzen
tt trllll
xll I n I N v vt ut vf, rx x n x[ I I| 1965 |
UC/prêce.urutà
RE/Stück. stuk
I o,ou
- o,os
-0,æ
- 0.03
0,02
0,07
0,12-
0,08
0,04 - - 0,01
- 0,08
- o.o,
- o.ou
I oou
- 0.04
- 0,03
- o,o,
0,32
0.28
o,21
o.20
0,16
0,12
0,08
0,04
0
BELGIAUE Krurshoutem DEUTSCHLAND(BR):Koln FRANCE:Hollescentroles dePofls
LUXEMBoURG oVoLUX lTALlA. Mrlono NEDERLAND. LE|-priizen
PRIX D'ÉCLUSE / EINSCHLEUSUNGSPREIS I PREZZO LIMITE / SLUISPRIJS
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il ilr tv v vr vlvil tx x xt x[
1966
0,01
DM/pièce.unrto
DM/Stück stuk
lntl cotstlttS 8m It üllcE ltlEttiut
PAEI8E 
'ISI{IBiIIX.I,I AUI E ITLTIIDISCEE XrAIÎDeSZAt CotsErlllt st L rcoc§o iliErdll.E
IAIJZE IrrlCEIOIE OP T BÛTELÜIXIE TINIE
Poulct ct Doul.t. - E!ù!.r u!ô rlugbühlor - O.l!,l!. . Eol.ll - glDtDn .r kut},c!! IS
D.!crlDtlo!
E .chr.1bu6
Da!crt!10[a
OuchrlJvlag
qurüta.
Qualltlt.!
Qur11tàEt.llt.tt.n
1956 1967
AIIO 8EP oct NOV DEC JÂN rEB MAR APR MAI JIIN
Blalqpr-EErÆrl
Èù d. tro! à hY.!t.. déIEt
ebettolr 
-0Doothuààl!r.r-
hoopDru. .l
.hcht.rU
Poul.t! gt tf,ullone
PouI.t!
f,ultcaa 70 I
rb ,'t,6 ,4,, ,2,5 )1rB
rb 19,6 4t,5 41 ,8 40, I
DEI'TSCELATD (BN)
0rorahudaltvarlauf€-
0r.1.. rb Scihchtald
([otlorungra u
Stiahtr6tD)
Ï::i;litr. bra rooofg.r DI ),7' ,,68 1r@ t,r9
âiiï::" 6, *
Suplf,!àtrhBr! ?O *
Dü 4,05 ,,9) )t9J ,,?6
DI ,,,, t,ro ,tn ,,,,
! TXCI
hllar ccatrâla! d.
Pùr.! - Prlr dr
lEor à lt ÿrDtc
PoulGts dro!-gralaacncnt 8Jfl
Ext!r
1. qu.l
Pouh!
cocotto 8fi
1. qual
ll
It
,,48
2,?',|
,,,,
?,ÿ
5,65
2r?9
,t79
, roz
It 2,68 ,,1' lr.a 1r,8,
ITAIIA
llll.æ- Pr.!31 i..a-
lr,..to .lI'lalrorao
(lruoo rorcatc)
PoUl rll.ÿr-
rclto iata!-
aivo 8!l
-' 'le quel.
2r qud.
?ü 1r qurl.
OrUtr. ?Of
!azloDall
1r qurl.
Llt 4r5 517 ,46 511
Itt ,58 t+4, +78 4r,
Llr 64, 6æ 71> 699
LIt
LUIE{8OUBO
Pr1r ûo groa à 1e
r"nta - lrüco
rr6.!1a dr détrU
Poul.t! E *
Poulcta ?O I
PoulG! E, *
Poulca ?O ÿ
Ilur /+8,o 47,6 46.o 116ro +6ro
Ilur 55,o ,5,o ))oO 55,o i5,o
Flur /+0, o lloro bro 40,o É'o
flur 45,o l+5,o t+6ro l+6ro 16ro
rEDTLÂIID
!roothudrlcÿ.r-
roopp!1J!
f,ul,k.u ZO *
trlpp.! ?O t
PI 2 t71 2r7O 2.66 2.56 214'
rI 2179 2rtO 2J8 2t?5 2.?5
39
I -^"* II n,"-n* ILo,,.o !| *r*".t. I
lntl COiS'TAB 8UT II ITEE! llIEIIf,D
Ettst ttStotsllttJl ru, E rnllDrsgEE rrnE
tat Et cill8llrrl 8!L ElEo trzlclll
TIJTE TIII(ETüE OP tE BI'IELIIBE i§T
Poul.. .t Do.lat - Eüb!.t uô JEalli!.r - oaUl!. . t5111 - flplra rl t[,ù.!a ra - Prt
D..crlDtlo!
Errchrolbua3
Drrcrllionr
0!!chrlJ"ùa
grlrtft
qtrrllttù.a
S.l.1tl&elltrltoa
.1 966
or rcY Dlc
't7-2t 2b-ro |1-6 ?-1' lll-2o 21-27 28-\ 5-11 12-18 19-25 26-1
Eorqû-Eôtt
Èlt ô. t!o. I 1.
r.Dt.r dalEt
rbrttolr -
OrootbEdal.t r-
Poul.t. E, /IulLu
Poul.tr
futlD. ?o I
tb )2rO ,4,o )4.o 12ro )2ro )1 
'o
æ,o ,2,o
LooDtrU. .l
.hctt.tr,J rt l+2 ro 4r,o tr4,o sro lo,o sro sro ll2ro
EOISCEL.TTD (tD)
0ro.!üudal3nrlrufr- ÏÏ.ü:;it. rr. ræolo.l tf, ,,58 ,,r8 )r\5 ,'lÉ ,,,, ,,,, ,,,, )r1) )r15
(f,otbnagrn ra
Stlchtr6tD) ËiTi::' 6,1
§uDtr!àUàr.t ?O t
DI ,,95 ,,9' ,,b ,.?8 ,,7' ,,?5 1,68 ,rlo 1.û
Dt ,,ro )rh ,,,, ,,r, >,,, ,,,, ),1) ,,ro ,,ro
ttrrcl
hll.! clntrrla! d.
Pul. - Prk d.
lfoa I h v.nt.
Poulct! dr.!-graLaacrat 8l
Ertr.
t. qul
Poul.!
cocottr EJI
lo qud
1t
tl
,.61
2r?4
),7o
2r86
llroE
,i6
,,91
,,oo
,r61
,roo
,,ro
2,92
1.24
2162
5,20
2§8
!.b
2.62
1 r47
2)58
,t29
2.24
tt ,,5blr§8 lt,g>lt,a lr,as lr,r" l*e lt,n lr'r5 lr'28 I ,'1o
IIrI,IA
lllaæ- Fa33l, dt ro- PoUl .U.rr-
!.Bto !!t.!-
rlro Eli rr quer
2r qurl
70/ lr qu.I
Ortll!. ?OfqElonru,
1. qu.l
( tluco !.rcrto
I.1t 52' ,ÿ 56' ,45 »5 tlEo 4» ll6o \ÿ t95
ttt 460 l)80 4æ \?, 4ÿ ,95 ,?o ,?o ,t ,o5
Llt 725 725 ?2' 690 6ÿ 590 69 590 6b
Lit
TJIDTEX'EO
P!1r d. Bro! à h
raDta - lruco
rg.llD d! détall
PoulGt! E, I
Poubt! ?O I
Poulc! E, I
PouI.! ?O I
El[r 46!0 116ro 46ro 46io l)6,O &6,o 46.o 46ro 46 io 1i6.0 46to
flur ,5,o i5.o ,5 to i5,o 55,o 5r,o ,5,o 55,o 55,o 55,o 5r,o
nIt to.o Fro 40.o foro s'o 4o.o s'o b,o s'o h'o 4o,o
llur 45ro 116 ro l+5 r0 l+6,o 46 ro 46,o 6'o ll5 to 46ro Mro 116,o
TEDTLItrD
lroothud.l!ÿcr-
roopPrlJ!
trul.tcD! ?O *
trlpp.n ?O I
t1 2,65 2,6> 2,61 2J? 2§6 2§' 2'lo8 2,* 2141 2t45 2r»
n 2.77 2JE 2 trE 2J6 2t?? 2t75 2J6 2,7' 2r?' 2J6 2t?5
10
PRELEVEHENTS
ABSCIOPT'UNGEN
PRELIEVI
BEFFINGil
INTRACOMMUII,lIIîÀ IRES
I}INERG E}lEIN SCïÀTTLICE
SCAMBI INTRÂCOMI'NI1Â.nI
INlRACOWUNÂUT,IIR
Pay6 lsportatêura
EinfuhrlUDdrr
Pae6l lûportatorl
InvofludôD
PaJrs exportateurs : Àusfuhrlgnder: Paesl esportatorl: Uitvoerlanden:
BEL.
GIQI'E/
BEIÆIE
LAND
(BR)
FRANCE ITÀLIA LUXB.t-BOURG
NEDER-
LAND
BEL.
GIQUD,/
BEIÆIE
DEIITSCE
LÂITD
(BR)
FRANCE ITALII LI'XEM-BOI'RG
NEDER-
LIND
I'C-RT HI{
Vâlab1e du
i:ilài ;:i , 1.?.65
Geldlg van [' ,o.6.67
BE16EQI'EÆEIÆII o to1 2? o to12? o,or95 o to't27 o to127 rb o,54 or& , 
'98
or64 o,64
DEI'TSCELÀND (BR) o,0542 o,06r, o,o8r, o )or1, o, 0528 DM o,21? oê54 ot)41 o,126 orel 1
rnlucr') oto)95 o,or» oro)52 o,o>55 o,orri Ff o"t75 o,1?, ot27' o,1?, o,'t?5
ITAIIA oto'l2? o,0127 o to12? o,o'12? otolz7 Llr ?,9 7,9 719 ?,9 ?,9
LI'XEI,IBOURG oro12? o to127 o to'|2? o,orr? otol2? trlu o,54 o,64 o,64 2'69 0,54
ITEDERLAI{D oto127 oto12? oto127 o,0æ4 o,o12? F1 o, 0l+6 o,d+6 O, 0I+6 0r110 o, oh6
Valable du
Gültig Yon
Validl dal
Geld16 van
BETÆIQUEÆEIEIE rb
DEI'TSCELAND (BN) DH
FRANCE 1 ) Ff
ITAIIA Ll.t
UIDIBOUNG FIux
NEDERLAI{D F1
(t) La France est autorlEée À perceyoir à ta placê dee pré1èveoent6 andLqué6, les pré1èveûelta aulvântE :
Franlreich lrird erEàchtigt, an Stelle der featge6etzte Abschôpfungeni fol8ende Betrâgê zu orheben :
La Francia è autorizzata a riscuotêre, ln aostltuzloDe dei prelievl udlcatl, i prelievl segueûti :
FraDlrijk kan! i! plaâts vu de âaE8e8êven heffiû8en' i. ÿolt Ed! b.dra8êr tæpa!8.! t
1.?.66 - 10.9.66 otor15 oto51, oto71? otoS't5 o,o515 Ff o,2r4 o,2r4 o,t52 o,2r4 ot2r4
1.10.66- 11.1.67 o,0619 or0619 or0816 oto6r9 oto6r9 Ff o,r'15 o'r1, o141, o,r't5 o,,15
1.2.6? - ,1.r.67 otoz« o,0266 otd+6, o,0266 o,0266 Ff or'ltl or 111 o.229 ot111 o t111
,t.6.6? 
- 10.6.67 o,o4?2 otd+?2 or066g otù72 o,a472 rf o,2r5 o,2r, o trro o,2r, o,zb
rf
4l
PRIX DIECLUSE
EINSCHLEUSIINGSPREISE
PNEZZI LI}IIîE
SLUISPRIJZil
PRELEVEMENTS ENVERS PATS TIERS
ABSCHOPFUNGn{ GEGENI'BER DRIITLTIIDEM
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI
HNFFIIIGSI ÎEGENOVER DERDE LÂNDEI
rg
Pays fuportateura
ElnfuhrlE!der
Pa€§1 inportatori
Inÿoerlanden
PRD( DI F,CLI'SE 
- 
EINSCHLEUSIINGSPREISE
PNEZZI LI}IITE - SLUISPRIJZEN
PNELEVEMENTS - ÂBSCHOPFIINGEN
PRELIEVI - NETTIÏGEN
1.?.66 
- 10.9.66 .10.56-11.12.65 I .1 .6?-11 .r.67 1 .7 .66->0.9.56 1 .1O.66-11 .12.66 1 .1.67-11.r.57
MN UC.RE TIN I'C.RE xr uc-Rl ltlr UC-RE MN UC-RE }If, I'C.RE
a) oeuf6 eu coquille de volallls, fraLsr consenésr de6tlnéE à Ia coneomtlon
Schaleneier voE Hausgeflu8êl, frisch, haltbar Senachtr zuû Verblauch be6tLet
Uova In gu6cio di volat11it fresche o coÊ6ervatei ileEtinate a1 coD6uno
ElereE i! de schaal yan geyogeLter yer6 of verduurzaand, be6teûd voor BeEse}lJke conEuDPtle
BEIÆIQUE - BEI,GIE 25,99
o, 11 98
25,99
o,5't98
2r,r?
o,5114
,,11 or1021 ,,1',! 0, 102 1 5,45 o,10æ
DEUTSCHLÀXD (BR) 2,O79 2,o79 2io45 0,681 o t't?o, I,681 o,17o, o,?o9 o,t772
FRANCE 2,566 2 )166 2§25 o,556* ot 1 126 o,116*) o 11126 0,59à 0.119,
ITATIA ,24,9 ,24,9 ,'t9 t6 6,r,, o,0980 61 ,' o,o98o 65 16 o.ro49
LI'XEI'IBOtIRG 25 199 25 199 25,r7 5,25 o, loro 5,25 o I loro 5,60 0.11r9
NEDERLÀND 1 i882 1,882 1,8r1 o |422 o,1167 o t422 o,1167 ot447 oJ2r6
b) Oeufs à Gouver de vo1a11lê
Bruteier vou Eausgeflugel
Uova da cova ili vo1atLll
Broedêieren ÿan gsÿo8eltê
BEI,GIQUE - BEI,GIT 25 t99
o,5198
25 t99
o 15198
25,5?
o.5114
5r1l 0rl021 5, t't o, 1021 ,,4, orloæ
DEI'TSCELAND (BR) 2,o79 2,o79 2,046 0 ,681 o,1?o) o,681 o,1?o, or7o9 o tL??e
I'BÂNCE 2i>66 2,166 e.r2, o,a56 o i 1'r26 o,516 o ,1126 o,5æ o,1195
ITÂI1A 124,9 ,24,9 ,19,6 6't t, o, o98o 6t,'l oro98o 55,6 o rrol+9
LID(EUBOI'RG 25,99 25,99 2r,5? 5,25 o r 1o5o ,,2' 0, loro ,,60 o r r119
NEDERLÂND I .882 1 tBEz 1r851 o t\22 o,1167 o t422 o 11167 o tll4? o J2r6
x) Si 1a Frece falt usage de Eaisonnali6atloD de préfèveDento ênver6 pays tier6, ce6 nontants deÿieueat reEpectlveûênt i
treDB FraEkreich die Ab6ch6pfunBen 6âigonnall6iert werden die6e Setrage bzrr. :
Se Ia Frucia applLca coefflclenti Etagionall al prelieÿi verso I paesi terzii tall iEporti diventano rispettivtueDte :
fndieD Fldhkrijk gebruik maakt van de 6eizoen6choEr-eli.lgen van de hsffingeD tegenoÿer derae landênr worilea deze bedrage!
reÊpectieveliJk:
*) 
'r.7.66 
- ,0.9.66 z 0,6)5 11 = 0!1286 tc - BE
') r.ro.66- )'t.12.66t 0,'696 rf = 0,1410 uc - Rr
*) t.'r.62- r1. 1.6?z ot?ro w. or1479 uc - nE)'1.2.6?- 11.r.6? | 0,5r+6 rf - 011106 tC - m
12
f""*TlI 
"rr" ILoro I
I trr-* |
PRELEYEMENTS
AISCEOPN'NOEN
PRELIEVI
EEFFINGEN
DTTRACO}IMI'NÀUTAINES
DTIIEROEMEIIISC EATÎL I CE
INTnACO}:I'NITAXI
I1{lnACOHMI'NAI'TAIR
Pérlod. d. ialldl,ta - oEltlSk.ltls.ltrêr - P.riodo all YalLdlta - Geldl.Shcidlduu !
Poulsa et pàulet3 - Eührer uad Jughuhler - qalllBê e polll. - KlpPen en laikeEa
1.?.66 - 
'0.6.6? EA
Pay6 lDportatqu!6
ElnfuhrlEnahr
Paêai importatorl,
IDvoerlandeD
P{ys oxportâtêurs - Auafuhrlâader - Pââ§L esportatori - Ultvoerlildeu
BSL.
ctqtE/
BEI,GIE
DEUîSCE
LAND
(BR)
FRÀNCE ITAII, LIIXEU.BOUNO
NEDEN.
Lll{I)
BEL-
GIQI'E/
BEIÆIE
DEOTSCE
LATD
(BR)
TRANCE I1ÂIIA Lt xBl-BOI'R}
ItEDEN-
LÂIID
IIC-NE Mlt
1. vIvÆtÎs (d'r poido eupérleur à 185 gr) - LEBENDE (nlt eiuen Gewicht tlber 18, G)
- 
vrii iu'p.* lol".rotl, a t85 graa,rl - LEÿ1NDE (nct eeu Sericht YaÀ oesr daa 185 gr)
Laa prélèveneDta sou6 2b nuLtlpller par O,?O - Abachôpfung8bêtrà8e uter 2b 4ltiplizleren oit 0i70
I prellcvl sotto 2b Eoltipllcarc per OrTO - Hefftngabeàragca ànder 2b Y.rnani8Yuldl8ru odt O.7O
2. ÂBÀTfi'S . GE§CELÀCHÎETE - MiCEILÀTI - GESLÀCETE
a) Pluuée, §u6 boyaur' avec 1a têto et lee pattee (8J %)
GerupfÉ, ohDe DuD uDd Ett Kopf una stluaern (8f %)
spennati, §eBza intestllir co! la tc6ta s h zanpe (8196)
Càp]ukt, ontdarûd Eet koP ea potêD (8) %)
BSI4IQIIE - BEIÆII oto24, o r 024] 0 | o4r8 rb 1 122 1 t22 2t19
DEUTSCHI,AND (BR) o 10665 o,068o 0,0888 o to665 0 | 060, DM o,266 ot272 o 1755 o,266 o.241
FRANCE oro4o5 0, o4o5 or0602 O, Ol+O5 0,01+1 7 rf o,2oo o,2oo o,297 or 2oo o,206
IlÂI,I,r or0174 o,0174 0,0174 oi 0174 oto174 Ltt 1o'9 10'9 1o'9 10,9 ,to,9
LIIXEMBOIIRG o,o24, o,oz4, oro4r8 fIu 1 t22 'l .22 2r19
TTEDERL1ND oto24, o,o2\t o,or97 r1 0,o88 oro88 o, 144
b) Plüés, vLdéE, Ean6 la tlter !i leê pattesi avêc le coeur. le foLc et Ie gésler (7O *)
Gerupfi, eusgéoou.r, obne iopf und àhac siânder, absr !l,t Bêrzr L!b.r ual Muakrlua8eB 9o-?t) ,-
speùati, sviotatl, aenza la ieeta c Ie zaope' Ea con LI cuorei 11 fe6âto e 1l Yeatrtgllo (?0 *)
Gàplukt, echooa8eBaaktr zoEder koP en potenr iloch oet hartr lsvsr cn spiemaag (70 *)
BEIGIQUE - BEIÂIB 0,0288 o,0288 oro52o rb 1 ,44 1,44 2160
DEI'TSCULAND (BR) o, o78g o,o8o7 o,1 o54 o, o?89 o,o?16 DU o,116 o,t2, ot422 o,r16 o,286
FRTNCE 1 o,o481 oro481 o,o?14 o, ol+81 o, 0495 rf o,237 o,257 o,r5, o,2)? o,2lll
ITÂII,/I or0206 o,0206 0,0206 o to2o6 o r 0206 Ltt 12,9 12,9 1219 12.9 1219
LIIXEMBOUHG o,0288 o,0288 o | 0520 lIu 1 ,41+ lrB 2t6o
TEDERLAT{D oro288 or0288 O rO/+71 r1 o,1 04 0, 1ol+ o.171
c) P1uée, vidé6, Bans 1a tête' nL lcs pattê6 6t 6aas le qoeur' le foL
Gerupftr auageÀoDneE! ohle Kopf uDal StEBdcri soile ohle Eorzr Leber
Speuatir ryuotatLi aenza Ia tqata e 1e za[Per Eenza !I cuorer iI f
Gcplukt, EchooDgeoaakt, zoltêr kop eu potêEr alsEeôe zotrder hartr 1
e ct 1€ gé61er (65 %)
uô ltuakelnageu (65 *)
sgato e Ll veutrl8llo (65 *)
êvcr sn splemaag G5 ?6)
BSIÆIQUE . BEI,GIE otor11 o,0r1 1 o,0551 rb '1 ,56 1 156 2t8'l
DEUTSCBLAIID (BR) o r 0851 0,0870 otl1r? o,o8r1 o,o77 2 Dt{ o'r4o o 
'r48
o,455 o,r40 o',09
,|
TRSNCE or 051 I o,0518 o,o??o o, or1 8 o,or» rr oê16 oi56 o'r8o o,256 o,265
ITAI,IA o 10222 o t0222 o,0222 oto222 o to222 Ltr 1',9 1r,9 11t9 'tr,9 'tr,9
LIIXE}tsOUNTI o torl'| o tor11 0r 0561 i'Iu 1,16 1,16 1J6
f,EDERIATTD otorl1 otorl'l 0, o5o9 nI ot11' o t11' o,184
(1) Eu vertu du ràgleoent ao 9o/65/cEE ls FlaÂc€ oat autorLsée À appllqu€r le6 EoDtata aul,valt6 :
Auf grund aler VerordDung ilt.9O/65/ÉlG rird trra*reich orEâcbtigt au.o folgenden BstràBe zu erhebsD :
Ia yirtù dêl regolanolto \' 9O/6r/cEE Ia fraDcla è autorizzato aô applicare glrloportl ae8ueEti :
YoIBeEs artl}.l at. 9O/65/Eæ wordt Fral}t!.jk Beaachtigd de votgr!ôc brdragea toc te pacaàa :'
8, 1l or062( oro4o5 o,0602 o I 0620 o, 0560 Ef o1106 0!2oo o,297 0,r06 o,2?6
?o% o,o7r: o,0481 o to?14 o,o?15 0,0664 Ff o 
')6) o,2r7 o 1551 o,t6, otr28
6r% oto79, o, or1 8 o,o??o o,o?92 or0714 l'f o,191 o,256 o,r80 o'r9'l ot15)
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PRIX DIECLI'SB
EIIISCBLEUSI'IIO§ DNEI SE
rn8zzr Lrlliî!
SurrSPxr,rzEl
PNELETEIEIIÎS EIYEIi PÂIS îIERS
AISCEOPTUTOET CE{IEf,I'IEN DnITILII{DEil
PNELIEVI YERSO PIESI TEBZI
EEI?INOEII IEGEIIOVEN DTDE LIIIDEII
Poul.r ct porllta - Elth!.r ud JuglEbror - Orllln. ! PolI1 - trlPpra ra Iulkln! lt
Pqt. lrportrtrura
ElBluhrlI!darn
Prqll iûportrtorl
IEÿo!rl,uôaD
INlx DIEI.ÛSI . EIIISCEI.EUSUNOSPBEISE
PBEZZI LHITE - SU'ISFRI.'ZIfr
PREI.ETE{EItIS - I,BSCEOPTUTGET
PNELIEYI 
- 
EEIFIIIOS
.t.?,66-ÿ.9.66 1.,to .66-11 .12.66 t,6? - ,r.r.67 1 .?.66-10.9.66 1 .1O.66-11.12.65 L.L.6? - tt.r.6?
XI UC-BI Itrr uc-nE lllt lrc-Bt xr I'C-BE xx lrc-Bt ltl uc-Il
. 
vlvÂxÎs (dtu! pold! aupérlou à r85 gr.)
'' vIvI (dl Da6o supcrlo!. r 18, grul) I.8BEI(DB 
(rtt qla.! Orrlcht ltb.r 18, O.)
tEÿltDE (rct c.B 8lrlcht veE !!?r ôsn 185 St.)
BELGIQUE-BELGIE 2',>6
o tt+?12
2>,56
o,4712
2r,16
o,\?'t2
hélàv.tcBt! aoua 2b. lultlpIl.r pu O.7O
Âbrch6DtE8.! ut.! 2ù n1t1Dll,31!r.! rl't O.70
Prqll.ÿ! lotto 2b @ltlDllcu. p.r OITO
E.fflngln oûd* 2b v.rtrBllnldl8ru r.t orTO
DEÛISCELITD (ltr) I, E8' 1 ,885 r,885
FNülcE 2 1,26 2,>26 2,126
Illllr 294,5 29\,5 294,5
LUIDIBOUNG 2',56 2r,ô6 2r,55
XEDEBLIID 1 t?O6 't t7o6 1,706
2. lt4ttus - oEscBLrcBlEilE - HrcELl.llr - CEITLÆEÎA
Pluoéar !u! boy.urr aÿrc h t8t! ct lca pettra (8Ji)
-r Ocrupft, ohn. D§li lit trotrl uad SÈâader (ElÉ)'" speuuatl, saBza ütoltlatr coa h t.!tr c l. zupc (81tr)
Gqpluktr otrtdrr8dr üGt kop c! potcn (Elil)
BELOIQIIE-BELCIE )0,80
o,5159
æ,80
o,6159
,o,80
o t61r9
5,44 o,1088 ,,44 o, ro88 ,,44 o,LoEE
DEUTSCELAXD (BR) 2,464 2,464 21464 o,5?6 o,1689 o,675 o ,1689 o,6?6 o,1689
FllItCt ,,041 ,,041 ,,o41 o t719 o,1456 o t?'19 o r 1456 o,719 oJ456
ITI,LIA ,84,9 ,84 t9 ,E4§ 62 t2 o,o99, 62,2 o,0995 62,2 o,0995
LI'III,IBOI'RO to,60 æ,80 )o,Eo 5,44 .o t 1088 5,44 o,1o88 ,rll4 o,ro88
ITEDERL.I!ID 2,2r0 2,2N 2,27o o!44' o t'1225 o,44, o I 1225 oi44, o,L225
Pluéli vldélr cauc la tâte Bl 10! Drttcr, Àv.c 1. cocurr 1. telo .t lc g{alcr (70É)
xr Osruplt! au6gcno@lEr ohlr tropl uEd St8!d*r rbar !1t Earsr L.bar uad llualchrgca (/0*)
-' Sprlnati, lvuotatlr !rB!r la t.!tr . Ir rulEi u co! 1I cuor.r lL tcg.to r 11 rratrl6!,1o (?Ol)
copluktr 6choon8.uÀkt, zoadqr lop .a lEt.lr doch !.t haltr I.ÿ.r oa aplcrnerg (70É)
BEI.GIQI'E-BELOIE ,6,52
o,?ro,
,5,r2
o,?ro,
,6,52
o t?ro,
6,46 o j291 6,46 oJ291 6'l+6 o 11291
DEI'ISCELAXD (BR) 2192'1 2 t921 21921 o ,8o2 o r 2oo4 o ,802 or 2oo4 o,8o2 or 2oo4
tîÂIcE
,,606 , t606 ,t6o6 o 
'85, o t1727 o, 85, o 1172? o tE5' oJ?2?
IlALIÀ 456,\ 456,4 \56,4 ?t,8 or1180 ?r,8 o r 1180 ?, t8 o,rl8o
LUIEI,TBOÛRO ,6,r2 ,6,52 ,6,r2 6,46 o 11291 6,46 o t1291 rLér1
XEDERL!{D 2,644 2,644 2,644 o,526 o,145' o,126 o,145' o,126 O,1lr7
Pluélr ÿ1ô4., re6 La ttt. !1 I.s patt.!, at æn6 1,. coaurr La fol. rt lc SÉalcr (6rt)
.f O.ruptt! aulteDoucB, ohlc f,opt uld StE!d.r, sorl. oàaG E.rzr LGù.r uad XucLclngpa (65É)
-'-gpauàtl' lwotatlt sa!!a la trsta . l. zupar sG[zl 1I cuorc, lI flgato c 11 vcntriglio (6!{)Gaplult! lchooa8uaâItr zoDd.r kop .n pot.ar a1ucd. aoad.r hutr I.ÿ.r cq gplcrlret (65#)
BELOIQI'E.BEIJIID ,9,r,
o,786,
,9,r,
o t?86,
,9,r,
o,7865
6,97 119' 6,9? o,1>9' 6,9? o, rrt,
DEUÎSCELND (Bn) ,,146 ,1146 ,J45 0,864 ) t216',1 0,864 o,2't51 0,864 o 12161
ttlxct ,,88, ,,88, ),88, 0,919 r 1662 0 ,919 o,1E62 0,919 o.1862
ITrlIA 491,6 491 t6 191 r6 ?9,' t'12?2 79,5 o t12?2 79,' o t12?2
LUXEIIBOURG ,9,r, ,9,r, ,9,r, 6,9? o,1r9, 6,97 o,119, 6§7 o,L)9,
IEDERI.A,rD 2184? 2 i847 2,847 o,16? o t1r6? o,167 o,156? o 1567 o,t567
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ÿI.NDE BOrnIE
EcleirciaBem€nts concemant IsB prix ile la vranrle bonne, cmtenuô daDa c€tte grblicatim
r.@
conforréuent à lrartlcrc 2 r1u Règlemen+ no 14/64fc:fr du 5.2.1964 ( Journal officlsr d\ ?7.2.1964, ,lèû€
année, no34) portmt établiasem€nt g'â,ilug1 dtue organlaêtlon comroe d.es Earchés alans Ia seoteur ile la
Eude bovj'ner ôes Drtx d'orientation pour boÿins et vgaur sont firés chaque amée par 1es Etats-ltembres
pour Ia cemDagnê cle conmercialrsetron débutant Ie ler arrl. Ces prir dtoriêntetim sâ rapportênt pour aba-
que Etat-üenbrê aur prix r6a1isés d.anE 1e môme staôe ilu comnsrcê d.6 gros.
lce pri: ilt pour bovina sont fonction des prix alrorientation, peroe que lrEtat-llembre pout fir€r
oe prlr Arinteûrention à u nireu conprla entre 93ii ef 96 fdu prir tlrorientatlm (art.lO clu Règlement
14/64/cEE).
II..PEIX §UR LE I,IÂRCEE IITTE
'.h rertu cle L'artrcle ! d.u Règlement 14/64/Ç:æ (aocliflé par Ie Rà5-leneû l6f/66/CEE) et en vertu dc 1rartlcle
1 pù . J du RèSIeEent \o. 6)/64/CEE la Commission fire hebilonadairoment pour chaque Etat-tr[embre, lêa prir
de marché Pour bovins et reaux è partrr des prix constêtés Eu l6s narchés représêntatifs. (.{nnera III ilu
Règlement 14/64/GEE). Pour obtenir la moyenne do oes prrx dê narché û1 Bffectue 1a pdld6retion ale chaque clas-
ge commercralisée à I rarcle aleE cæffi.ciênts ate ponèération m6ntionn6§ dms l rmere gécitée.
Les prlr constat6s alans 1ês Etats-tômbrâa êe rêpportgnt anx marcbés auiyants r
Bêlgique : ilarché s Inêerlecht 
- 
Poids ÿif
Jour_cle marc§ : boyins r mârcrEi11
veau 3 Jeudr
.A1lemasle (8.F.)tIg:!èÉ! I 12 marchég (Rbénanre d.u Nord. 
- 
ïastpbahe)
Âêcben, Duisburg, Iliisselctorf , Esêen, IQiln, Miinchen-Glailbech, lfuplÉrtat, DortMal,
Gelsenkirchen, Eagen, Recklingheusen et Bochum 
- 
Poide yif.
Jour de nsoh6 I lundl
.@, r IglS!É r Ls Yrllette - Poitls net sur predÿoyemearrtbmétique ales ootations d.u lud.i ale la Eenaine courante at clu Jeuiti cle 1a
soEalne précédenta.
Lâ cùwr§ion alBs.cotations portls net sur pred ên poials vif êst Effectuée à lraitle
al6s coefficients al€ renalenênt sulvmts t
Igrttg 
'
Pgggl:: extra ;J8 / lgggggr-: ortra z 60 I Jgg!""; extra t )) f
1e quat:J! /, 1e qval- ? 56 l- 1e qua:rt 54ft 2e quztrJl /. 2e quatt J1 ÿ
3e qua1r49 I le quatt 47 *
Igeg: : ertra t 63 1i
1e qual : 60 /
2e qual z 55 f-
3e quat t Jl /,
Joure ile narché I 1uùr of jcurlr
JlslE' Ie*!É::
a)-@9.
Firenzer :':aceratar Padova, ReggreEmrlia, Chrvæso, Iiodena, 6bemma 
- Slgg!!.(Pour obtenir
le prix de g106 aur Ie Dæché de trirenze|on ajoute À Ia cotatlon "déput fernê'r u! Eontat
foFf.italre de 25 Llt poids vif)
Molrenne arithûétique des cotatlonE altant du aercredi de La 6eoalne au oarali de Ia seaaine
5) zone déficitalre couralte.
RoEa 
- 
poida abattu
Avant Ia conYer6lo! dee cotatione, pold6 abattu e! polda vif, it y a lieu drapport€r rea correc-
tiona aulvùtea t
Vtteuoal r tàre et 2èue qual ! - 7.800 l,it par lOO kg
Boeufs : lère et 2ène-qua]. t 
- 
4.900 tJit par IOO kg
Vachea : Iàre et 2ène quat s - 4.rOO Llt par IOO kg
Veaur I 1àre et zèEs qual : + 4.6O0 L1ù par lOO kg
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Après correction pour Ia convolBion En poiil8 vif, on applj,quê les coefficients de renilemsnt
suivmts:
IgCigg 
'Vitô]loni I làre qual t 58f Soeufg r 1ère qual:551 Eglgg t 1ère qual r llfi
2èna qtal z 54 y'" 2ène qua) t ÿ y'. Zène qual t 49 y',
Igg-Ul t 1ère qual r 6'l f
Zàne qtal t 59 y'.
Le prir moyen poncl6ré est obtenu par 1 rapptioetim ale6 pourcent8ges de pmal6ratlon auivetF !
a) 67 /- Pour la zmo êroédentaire
b) 33 y', pour la zon€ iléflcitairo
luxembourg r Ualchée : Lurenbourg êt Esch-su-A1zettô
Poiils ebattu - Moyeme arithméttquê tles cotations ilas tlEu m8.rché8 -
La cmrergrm alês cotations poiils abattu on poiils vif est Effêctu69 à lraitle des coafficiênts ile
rend.emæt suivaJxts t
Egr,*c' Boeg!94$[!!9tu-]sgr9sÈrr-:gg!99'
qual A4 : 55 É
qualÂ :531
qua13 t52y'.
YggE-, ' 
60 fi
Jour tte narch6 : luill
Pa.vs-3as : Narch6s3 EgIilg3 R'otterdm, ts Eertogenbosch et Zwolle - poials abattu
gg*" ! Baraevelal et |6 Eertogenboech - poialE vif
Moyeme arithmétique tles cotations
!a cmwrgim iles ootations poialg sbattu en lolal8 ÿif eBt offectuée à lraltls de§ coefflcients de
rend.enent auivsts:
!gg.:gg t ertra t 62 y'. fùrealtz , 57 y'" veches AestinéeE è
1ère qual r 58 / l'uatustrie alinentairo | 41 1i
Zème qual r J6 y'"
3ème qua!. r 52 I
{olEs_ rI9 n-!Ech9- r Botteralu r BoyinB . luili rs Eertogenbosch I nercredi
VêatE - marèi Zwolle 3 vendredi
Barneveld I lundi
III. PRIX A L'II,IPORTAÎIOI
&r sE baaant Bur les narch6s 1e6 plug repr6aentatifs aleE paÿs tiorsr la ConnlsEion firê hobtloEadsirensat lês prir
è f inportatim pou bowina ot reêu (BègLenaat f 14/64/(ffi, 8è9L. no 63/64/æE et Bàg!.. no 14O/64/GII.E).
Ces prû aont naJor6s ilea ûoBtsnts folfêltê1rsE r6lE6gêataBt Ieâ flais dê t!8laDort Jusqura:rr frætièreg tle 1a Con-
Eùaut6. Cês montuts sont 1oE mênes poul tous les paye de 1a C.X.E. (Exception r des montmuc plus é1evés à ttim-
portatim de v6&E en Italie).
les mæchée rêprésentatifs ales p8ÿs tlêrB soDt Ies auiwts t
'l . Dme|Ek r ûoyeEe doa ootations dâ |
a. OXE.EOBT - Led.brug€ts Evaeg og Eôêaalg
b. l f - §Mÿlrkende Daaske &lilels-trreatuleksportforoningor
c. DIK - Daaeke Lmd.bmgeree f,rea'tursBlgsforeningEr
2. (hmile-Sretagne t noÿenne dEg 64 næchés
J. lrlende r nùch6 ats fubIln
46
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Erlâuterungen zu den nachstehend aufgeführten prelsen
I. I'ESIOESETZTE PTEISE
GeEâss Àrt. 2 der Ver.ordnuDg |4/64/EHA von 5.2.1964 (Aot6blatt cier Europâischen ceeeinEchaftetr
voa 2l'2.1)64 
- 7. Jahrgang, Nr. 34) über dae schrittweise Errichtung einer genelnsanen Marktorga-
niaation ftir Rj.ndfleisch werden jâhrlich vor den an r. April begimenalen wj,rtschaftsjahr ilurch JedeDl'tltgliedstaat OrientierunAspreise für Rinder und Kârber fê6tgesetzt. Diese orientierungspreise bê-gieren fllr jedeD Iititgliedstaat auf preise der gleichen GrosshandelEstufe.
Der lDtervention§preis für Rinder hân8t von Orlentierungspreis insofern ab, aI§ jeder Mitgliedstaat
eine! fnterventionspreiE fest6etzen kann, der zwischen 93 Proze\t und 96 prozent des orlentierungs-
preises liegt (Art. IO der verordnnîS l4/6\/Ewù.
II. UARKTPRXISETIIF DW INLTTDISTJEEI{ UTIÎKT
Genâss Art. I der verordnung L4/64/Ewa 
-(geândert durch verordr.uE l61/66/wtg) und geuâaeÂrtlkel rr Ab'atz J der verordnu\g 63/64/E][.G .terrt dle Konnis.io! wôchenttich
für Riarler uad trâIber Preiae auf den Ln Anhang III zur veroralnu[g :-4/64/Elilc gelggtea
Miirkten fest. D,-ese Marktpreise ergeben einen gewogenen Durchschnitt, der nach den ebenfaLls in die-
§eE ÂDàaDg aufgeführten tlarktanteilen der Qualitâtsstufen berechnet wird. In einzelnen handelt eE sich
uE folgende Preise3
BeIAle! ! Markt r AEderlecbt 
- 
Lebendaewicht
Markttager RiDderrtlittroch
Kâlber 3 Domers tag
Deutechland (sR) : !{ârl(te : .12 lErkte (f,orilrhclu_Iestfaten)
Àachenr Duisburg, Düsseldorf I EE6enr KôIn, Mdnchen-Glaalbachr Wuppertal,
Dort4und, BochuEr Gelsenkirchen, Eagen und RecktinghaqsEa _ lqbendeewicht _
tarktte* r [otag
Frankreich ! Markt : !a ViLlette 
- Schlachtsewi,cht (poids aet sur pied)
Die Preise von Montag der laufenden woche und voa Donnerstag der vergangenen
Iïoche werden arlthneti6ch genittelt.
Dle Uerechnung von Schlacht- auf I,ebendgericht erfolgt rit folgenden Koeffizienten:
Rind.er :
ochsen 
€xtra , 5A gl But1il extra | 60 % EllE ertra | 59 %l. q\al.t 55 % 1.QuaI I !6 % 1.qual | 54 %2. Qual.z 52 % 2.Qua1 | 51 %
,. qtal.z 49 % 
,.Qua1 . \? %
Eëflg : s.tra t 6, i
'l 
.Qual t 60 n
2.Quâ1 , 55 i
f.Qual t 51 ÿ
I'larkttaEa r llo[rat ud Doucrata6
Xtallen s EElg
â) Irberschu6BFebiet
-Modcaàrcraro.a, Firenzer uacerata, padoÿar Regglo En11ia, chlvaeeo 
-ta!.gdfsrlchg(zur ErnittLuug des Grosshanalel6preises von Flrenze ulrd zu der Notierung ab Hof ein pauschal-
betrag von Lit 2, ie Kilogr@ Lebendgewicht addiert)
DIc NotiEruagel Yon Mittwoch aler vergangenen Woche ble zun Dienstag der taufenden Woche werdeD
arithnetl6ch geuittelt
b) Zuecbu6sgebiet
Ror" - @E!.@,!.9
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Dle lr[r€chnuDg von Scblacht- auf Lebendgerlcht erfolSt lEgL BerLcbtlgu!8 u!
fol8ende Betrâ8e:
vltellonl. 1. und 2. qua1. : - 7.800 Ll't per loo kg
OchseD 1. untl 2. qral. : - 4.9Oo Llt per IO0 k8
Eühe 1. uad 2. quat. r - 4.æO Lit,per 1@ 16
VLtelli I. uaat 2. Quat. ! + 4.60O Llt per I0O k6
anBchlLessend rerden fol,geBde Koeffizienten benützt :
ÈDder 3
VitelLonl' : l. Qual.: 58 * &@ : 1. Qua1.: 55 ÿ
e. ciuaL.: 54 ÿ 2. Qual.t 5o ?6
Eühe : 1. qua1.: ?116-2, Qua1.3 49 ÿ
Ell1ber :
Vitelti : 1. qual.r 6L 16
2. Quaf.: 59 ÿ
Da6 gerogene üLttel rLrd slracbrct dEroh HlltlD1tùatloE d.r u!t!r
a) Seaannten Prelse ELt 67 % taà der ulter
b) genauteu Prelse clt JJ *.
@!gs ! lqliElg: luxeoburg uEal Esch-aur-Alzette
DL6PreisebeiderMârkteÜer.lenaritbaetiscb8enitte]'t-§@q-
DLe lrErechnuEg von Schlacht- auf Lebead8ericht erfotgt ûlt ElIf6 folgender
f,oefflzientea:
Rj.ndèf !É
Qc.lrggnr-l8gge-r, 
-BgL19B-f,gEe- : qual. Y: Z?i
B :521é
Kâtber I 60 *æ
UarkttaÉ ! üontag
@!@.
@ t Rotterdür rB Eertogenboôch uud ztolle - schlachtAericht
ry : BÂrDereld.rd rE Eertogenboach - !@.!9
II,.e Preise rerde! aritbDetl8cb g6n1ttelt.
Dle Umechnug aler Prelse vou Scblachtgerlcht auf LebenôBericbt für Rlniler er-
folgt El.t El'lfe folgender Koefflzlente!3
Eghlachtrindel . Extta ,62 % §!!g-$!g9: 57 % Elg!§@: t+7 Él. QualllU %2. Qtal.zJ6 %). QuaLrJZ ?6
MarktÈare : Rotterde - Rinder : Ho[tat Zrolle : FreLtag
Kâlber : Dienôtag Earneveld3 Montag
r6 Eertogen')osch : llltttroch
III..@I§E.
DC.e KonrlgElon aetzt w6chentlich Einfubrprei6e für ;5nder und Kâlber auf Baala der Prelae auf
den reprueentative! Mllrkter in Drlttlgndern fe6t(T6rorilmt i]r4/64/Et/at 6r/64/EwA uû l4O/64/ElI[A),
Diese llÂrktprelae trerde! u feete Betrâge für Cle Traaaportkostea bis au alle Or€uze dsl qeEeia-
echaft erhÜht. Dlese BetrtiSe sind für alle lilt8liEitglân(ler gleioh (Âusna,bne t h6hcre fetrâgÉ bel.
Iiafuhren yon trBlbem naoh ltellen).
Dle reprâsentativon Uârkte siual !
l. Diinemsrk r DrohBohnltt tler f,oticnuggn Y@
e) OnnOal . Lsndbrugpt. Evaeg og &ôisêIg
b) f E - SanvlrkenÀc hngkc lmèels Ereaturetsportforôningsr
o) If f -Danske LâDalbru.tgrês f,reatusglgBfor@i-ags!
2. hossbritaroiæ : Duchscblltt vou 6l+ llÀrkten
3. Irlud r Xarlt YC Drbl1n
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CATNI BOVIITE
Splegazioni relativ€ al prêzzi tlello carni bovfue ohe
fiturano ne1la preaentê pubbllcazione
r.@Lql§§êI.t
Ia applioazlone dellrartloolo 2 del Regoluento a. 14/64/cEE ilel 5.2.1964 (Gazzetta Ufficialê alel
2?.2.1964 
- 
70 aaao n. ,4) relativo alla graduale attuezione di un'organizzazione coaue dei nercati
nel Bettorê dêIle carni boviner ciaacuno Stato neEbro fj.ssa, per la canpagna all co@ercializzazLote
che Laizia d.I Io apriJ.e, prezzi al' per L boviui ed i YLt.I1l.
tali pr€zzl dl orientanento ai riferiacono ai prezzl fornatlal in ciaacEo Stato neEbro in una Eedeêj.-
Ea faae dsl co@ercio aII'ingrosso.
dei bovini è calcolato in fuziole de1 prezzo ilrori6ntuento ln quantolo Stato
aenbro puof flasæe tale prezzo al'intervento aat un livello conpreBo entro 11 9ÿ6 ed Il 96% deL prezzo
al I orieDtaûoatô
II.@
In applicazions delItart. 5 del Regolanento t.'14/64/CEE (Eodlflcato dal Resolmento ù L6L/66/CEE) e in
applicazione dellrart. I par.l del Regolenênto 61/WCE h CoEELsaione fisaa otai aettinaa, per cia6cuno
Stato nenbror ! ptazz! dl oercato per 1 bovlnl ed i viteUl rulla ba6e ilei prezzi coatatati 6ui nercatl
rappreaentativl (Altegato III ate]. Regolæento a.141§4/cBù.
P€r ottenere Ia Eed.la all tall prezz! dt nercato si effettua Ia poEilerazioue all ognl claase connercializ-
leta n€tl1æte 1 coeffloientl indicativl DêI auddetto a11egato.
Bet8io3 lrercato: Aralerlecht - Èeo vivo
gÀggill@lg: boviaL: Eercoledi'
YiteII!,r gioYealir
R.F. dL Gerneias Uercati: 12 Dercati (Renanla dêI Nord - Westfalia)
Aachen, DuiBburg, Uis6eldorfr Essen, Kôla, l{6ncheE-Gladbachr lTuppertal,
Dortnunal. GelsenllrchearHagea, Recllinghaueen, Bochun. Paso vlvo.
Glorno ôl uercato r luedlt
francia: }{m!g: La VL1lette - Peso aorto (polâs net eur pled)
iledia aritnetica de1le quotazioni del lunedlt deIla aettinea lu cor6o e alel glovedll
tleIla 6ettimana precedente.,La converElone deIIe quotazionl " polda net 6ur pieilr in
peao vivo è effettuata nealiete i Eegueatl coefficientl tll' resa:
Bovinl:
Buol extra: 58* Torl:extra: 60# Vacche : extra | 59 g6
1a quat.: !!$ 1a qual.: 56S 1a qual : !4 %
2a qtal.z J2?É 2a quat. z )1 %
,a quaL.: 491 ,a qva:-. I 4? jÉ
ViteUi: exlraz 61%
1a qual.: 60#
2a qta]..t 5596
ÿ que! Jl%
GLorpl. di lercato ! luiedir e glovêalil
@:@:
a)@rE
Cranona, Firenze, Macerata, Paalova, ne88io fuiliar Chlvaaaor Moilena- Peôo yivo
(Per ottenere lL ptezzo allrlngroeeo aul nercato di Firenze' alle quotazioni rrfranco azielala
agricolèrr va aggiunto un æEor-tare forfettario df LIL 25/kg peso vivo)
Uedia aritnetica delle quotazioni che vauno dal ûercoledi de11a settimana precedente aI nartedi
de1la 6ettlEea in cor6o.
u) @,i.!sie
Roua 
- gjg
Prlm della converelonc dêI1e quotatioui peao norto ir peso vivq, si rendono nece6sarie le
Ec8uêntl correzionl !
ÿltellonl : 1a e 2a qual.: _ Z.8OO Lit. per 1O0 kg
19
Buol 1a e 2a quaI. r - 4.9OO Llt per IOO kg
Vacche 1â e 2 a qual.: - 4.5OO I.it per ].OO kB
Vlteui 1a e 2a qual.:+ 4.60cfit. per 1OO Kg
Dopo Ia correzioner per Ia conversione La peao vlror al appllcano 1 Eeguenti coefflclea-
tl di reaa:
Bovinl. :
YlLg-I!g.i: ta qual.: !8* BÉ 1" qtar,z 55*
2a qual.z J4/ 2a qual.: 504
1b9Sè§: 'ra qta]-.t 55 %
2a quaI.: lr9'l
VlteIIl: 1a qual.:611
2a qua:..t 59%
IL prezzo nedio ponderato 6i ottiene Eedlæte lrappli.cazione d.IIe ae8ueDtl percentuall:
a) 6'fit per la zona ecceileotæla
b) 13% pet 1a zona defici.tæia
@B,3 @Li: I,u66enburgo città e Esch-aur-Alzette
Media æitneltca delle quotazLoni del due ærcati - pg!.S
La conversione delle quotazionl peao Eorto fu peso vlvo à êffêttuata nedlæte I 6eguen-
tl coefficientl dl reÊa:
Boÿini .'
Erlo-i,- Slofgg"Jl9. !gr_i, 
-vagcjrg i qua1. AÂ : 55{
L i53%
B i5&
Vltelll: 60#
Giorno dl Eercato: lunedit
@,@!13
ryig!, Rotterdæ, rs Hertogenboôch e Zrolle - peao Eorto
llilglfir Baraeveldr rB Bertogenbosch - peso vlvo
Mettia arltnetica ilelle quotazioDl
La converaione de1le quotazionl pe6o [orto in pêao vlvo è effettuata ueditute I Beguentl,
coEfficientl di resal
Bæia1:extra;62É
1a qual.: !8%
2a qua]-.t )616
)a qual.t )2i
Tottz 5'796
@:47*
Giorni di Eercato: Rotteralm: Bovinl: luneilil
ViteUl: nüteilil
ê Hertogenboach: nercolealit
Zwolle : venerdil
BarBeÿe1d : lunedil
III. PREZZO AI,LIIMPORTAZIONE
La cotuissioue flsBa ogni settiEæa L ptezz! allriEportazione per 1 boviui ed I vltelIl baEaadoEi
aulle quotazioni registrate sui Eercati piur rappre6eatatiyl alel paesi terzL (Regolanento t.14/64/
/cEE e î, 'l4o-64/cEB). Tal-i prezzi aoEo auoentati dl lDporti forfettæl che rappreaentano Ie apege
ali trasporto flno alle frontiere della Co[uDItà.
Detti importl 6mo g11 steaBl per tuttl 1 pæ81 iiel1a C.8.8. (Booezloe t inroltl plù êleyati allrinpo-
tsulone dI ÿitelli. in ltalie. I noroêtl rappresdtatlvl ilêl Peôsi terzi sono 1 seguüti t
1) DaBirarca : Eedla deIle quotazlonl dt a) oxu.PoRT = Lddbrugrta Kyaeg og KüdsaLg
b) A I( = Sanvlrkênde Duake A[dôIs Kroaturataportforcalugcr
c) DLK = Dalskr Ludbruterêa (r€âtursl1tstorella8lr
2) crau Breta8Da 3 nedla del 54 ncrcatl,
,) Irlalda : ûercato di Dubltao
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B I' f, D V L E I S..
Toêllohting op êe 1n ilEze publlkatle voot@endo prlJsen
r. @PBIIæil
Ovoreenkom§t1g art. 2 van Yerord.enin8 l4/64/W ÿênr.2.1964(Publlketiebla(t dd. 27,2,].964 - ?e JêergaDgt
nr. J4), boud.end.e de geleiilell$cê totstantltrênging ven eon g@eenachêppe11$<a orilening tler mel*ten ln ile
aêotor roalv16es, rcrtlèn Jaartijks yoor het verkoopselzoenr dat op 1êpril bsttntr par Llil-stæt
oriêntatleprl izên voor ruhd.êren en kalveren vastgsatelal.
D€ze oriêntêtieprijzen hobbsn voor iôèalg Llô-Etaet b6t!*klng op prlJtenr èle ln aeazelfalê staaliu van ils
groothand.€l tot stanô konen.
De intewgntieplijg voor roilolen b&gt ffi6n tret ds orlèntatleprlJsr êooriiBt em L1è-8tæt tlez€ lnter-
ventl6prijs kan vaststsllsn op eaa niveau, ttat 1lgt tussen 93 * ea 96 fi van tte orléntêtleDrlJa (art. 10
van YàrortleDlnB 14/ 64/Ef,,A).
II.@
Overoenkmstig ert. 5 ÿan Vsrordening 14/64/W (gerlJzigat blJ Verordenins f6L/66/ÉÊA) eD û?.to.D-
koastig art. I, 1ld ) væ Verordenilg 6t/64/Eür I stelt ôe Comlsele 61ke reèls per Llal-staêt vool
ruô.eren en kêLveren, nad(tprijzsn vaat op As reprosentêticvê narktenr g€noênd in b1J1a8€ III van Ver
ordening 14/64/EE;c.
Deze marktprijzên vomsn het g€rogen galôatelds En ôe krêIltêitenr berokanè æn d.ê bênô van ale ln voor-
nomile bi jlago bêpealal€ marktaenclelea, Per kEliteit.
De narktprilzen vo)r d.e Lid-staten hebbgn betr€kking op t
Be1*ië t EIEL:turderloobt - trovenalEêrioht
Marktdagen t runderenl roôn§dag
kelveren! d.ond.erdag
DËitsluè (BR)8 l,tarkten t 12 uarLtu (troorltuEl.sat-Ioatfglen)
Àachen, Ilulsbug, Diisseldorf, Essen, KôIn, üônchen-C1aêbBohr lfuppertal, Dortûuil, Soohmt
Ge1ssnkiloh€nr Eagen en Recklin€baussn.
lerktilag r Eaârdrg
- 
Lw6nA g€richt
Frankri jk t llgEl r La Villette - gcslecht sÊrioht ôolds act sur plgÔ
Da prijzen op Eaanaleg van ôs lopende re€k en op alonitsrùBg van de værqfgaande teelc rordon
rekenkud.i I geni d d.e1 al.
Ile onrekening van geslêcht op levend geviobt hegft PlætE æn ale b8nô ru de volgendê
coêffi ciënt en.
Ruderen r
Osgen extra t
le kml. t
2e kwaL. t
le kEa1. t
El.@,:ertra 3Ie kral:
2e kralr
Jo kraL
Sti€ren extra t 60 fi
le kra1. t 56 *
Eoeien ertra r 59 #
- 
Ie kusu 54 *
?e kuaLt 5l *
3e kualn 47 y'.
58*
55fi
52fi4e*
a*60*
5rrt
,1 fi
ItaIlê
UarktaisÂen I Dæntlêg sn dotd.€ralêg
@3
a) 0verechotgebletl
l{od€nar CrêEoBe, ElreEzer Nâcsrata, Padova, Reg8io Enl1lar Chivasao- Lv.aô t.!igb!
(Îer verkriJglng vu de groothædel8priJs op de Earkt y& tr'lrenze telt nêD orJ oe tseno-
teerile prlJe, af tanalbouubedrljfr e6n forfaltalr,bêdra8 ÿù 25 Llt per kg levendgewicht op)
De noterlnge! ve Eoensdag væ de vooraltmalc tack toù alfuBda8 ve de lopeEde reek worden
rekeBkuEillE genirlileld.
b) TekortEebied
Ron" - G39]EElj_gglj_
5I
De oErekenin8 van geslacht op levend gewlcht heeft plaâts m toepassing yù de volgend3
correCties
Vltellonl Ie en 2e kwal. t - 7.8OO Lit per Loo kB
Os6en Ie en 2e kwaI. : - 4.9OO Llt per lOO kg
Koeien 1e en 2e kwal. : - l+.5O0 Llt per lOO kg
eu Vitetll Ie eu 2e kwat. : + 4.600 Lit per lOO ka
Yervolgens wordeu de volgencle oEekening6faktoren gebruikt :
Buadereu:
Vitelloni ! Ie kwal. : 98 É Osgen : Le kraL. z 55 )i
2e kua]. . z 54 I 2e kwal. : !O X
KoeieD 
' à: illl: , ï3 i
KaIÿeren l
yit"Ill : Ie kwal. : 6t I
2e kwal. t 59 I
Eeu gewog€n Benl.alilelde prije wordt verkregen door ale onder
a) verkregen prlJzeB te wegen net 67 % en de onder
b) verkregen priJzen aet ,, %.
Luxenburg : Markten : Luxenbourg en Each-su-Alzette
De prljzeu van de twee marktetr worden rekenkundig geniddelal - Geslacht gewicht
De ouekening voor de prijzeu van geslacht op levend gewicht heeft plaats aan ale hand
ve de volgeEale coëfficiëlten.
Runderen:
Qs_e93, llalzgur_6J1--el9L _kge-i:u : k'aI. t^ ; ZiiB : 52?6
Xalvereu . 60 %
Marktdag: naedag
Nederland: E!!g:
Runderep: Rotterdilrr6 Ilertogenbosch en Zrolle - geslacht Sewicht
&fIg.ggt Barnêveld en rs Herro,;enbosch - levend 6ewicht
De priJzen çoruEn rekeakuudig gemlddeld.
De onrekeEing ve de priJzen van geslacht op leyend gewfcht heeft voor runderen plaatE
aan de hand van de yolgende coëfficiënten :
Slachtrunderen: Extra : 62 ?6 E!E!!gSr 57 I @L@3g: 47 ,Ie krat. : 58 É
2e lsa!. t 56 %
3e kual. t 52 )6
Marktdageu : 9otterclm 
- 
Runderen : Daa[alag rs Hrrtogenboccb: roergdag
'tralvâreD : diDaalag ZwolLe i vrljdag
Barneveld : naandog
I1I. PRIJZEN BI.] INVOER
Elke veek worden aloor ale CoEEissie de priJzen blJ tlvoer voor nrderen cu kâ.lvereE-vaat8eltelal.
$.o. I4/6\/EEG, v.o.61/54/EEG en v.o. l+o/64/E$c) aan de hand van de prlJzen op ile oeest re-
presentatieve narkteD va! derde landen. Deze prijzsn Hord.en verhoogd met forfaltaire bedragEn voor de
veryoerkosten -,ot aæ de g:renzên vil de Cemeenschap. Deze bedragen ziJn yoorall€ EEGluden d.ezelfde(UrtzonCerrng 3 hoê,ere bedragen bij in,/oer ÿæ kê-lveren ro ILaIië).
AIs repreo€ltatieye Earkten rorde! beachoutrd :
1 ) Denenarken : genlddelile yü de loteri[gen van !
a) OXEI(PORT = Landbrugeta Kvae8 og Kôdaatg
b) A K = SaEylrksnde Dan6ke And€18 Kreaturakrportfor.ntD8€r
c) D L I( = Dan6kê Lanalbrugere6 KreaturlalBBforsniDger
2) Groot-Brittaunig : ge8iddelde yaB 64 oarkten
J) Ierlaud : Earkt Yan Dubll!
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DYIilS YIVII|ÎS
ITEI(DE RIIDIN
&YIM VIYI
r.EvEtot RlrxDEllEI
PRII IIIUi
IESTOE§8ÎZTD PNEISE
PREZZI TI§SATI
Yltt(ISltLDù tlirztt
/roo tg-nYt
BEr6tgI
BEISIE rnrrct ITAIIA
IT'IEI.
DI'R} TIEDER-ITATID DI'TSCE.I.ÂtlD(m)
rRÀTCE IîALII url8lr-BOURG
TEDEN-
LrmLlrD(m) BELOIE
rb Dü !t Llt IIur r1 TC-RI
1.4.196Ir 
- ,1.r.1*,
Llaltrr lupéri.ura!
Obcrr oretrze
I.1û1t!, Ëupêrior1
Maxlûutgreazen
..9r? t, 2r5.oo 290,05 ,6.?19 2.9r7 t' 212,68 ,8,7n
Llolta6 1!fé.ieuld!
lrnt.rê Graazc
L1ûlt1 llferlorL
!llnLDuEEr!azs!
.562,5 205 rOO 25),o, ,2.o>1 .>62,5 185,r' ,1,2ro
Prix dtorlêÀtatioD aÀtLoEux
NatloraIe OrLetrtleruD86prêLr(
Pr.zzl dl orieDteeÀto ua-
zlonall
Nâtlonalê orië!te.ingspri jzGr
1
.8oo,o 224rOO 27rtOO ,r.ooo 2.88?,' '199,OO 56 iooo 56rOoO ir,295 ,6,ooo 5?,7>o ,4,9?2
1.4.196' - 
'.+..f,e6 
2)
Liûite.6upérlaur.r
Obêre GreDze
L1ûltl guporlorl
MaxLruogaênzoB
062i 24r,0o fo2,4o ,8.281 ,.062,5 221 t?' 61,zfr
Lrolte6 inférieure.gDtere Greûza
LLDitl, irferioll
Mlalouû6reÀzea
.875to 2r0,00 28r,88 ,5.9]8 .8?5p 208. r5 5?.500
Prir dtorientatioE natLonâux
Netlotrale OrientLerun8spr.L6€
PrezzL di orieltuento !e-
z1oaa11
NâtloEâ1ê oriërte.rngspriJzer
,,
.0oo,o 24O,OO 287r00 ,?.roo l.00oto 212 t50 60 rooo 50,ooo i8Jr2 60,ooo 60, ooo )8,?o2
\.4.19664) 
- ,1.r.196?
LLdltea supéraeureE
oberê Grgnze
LloitL Eupsriorl
Maxiouûtronzen
).212,' 2r7 100 ,'t? ,2'l \o.116 .212,' 2t2,59 64.z50
Liûites iDférieurs.
tatere Grcnzâ
Liûiti iafêriori
HiÀitru[pri JzsB
.025,O 242 i00 298,69 ,7 ,81' .o25t0 21 9,O1 60ræ0
Prix dr orlentatloa netl,oBaux
llatlonâIe OrL€rt,ierunt6prel,s.
Ptazz! ô.! orlantdcnto E-
zioaeli
llatioDale orl,ëÀt€rla6.prlJt.À
,21OtO 25r,oo æ2rO0 +O.150 150,0 222 tOO 64;2oo 3rt250 1.1?O 64,24O 6r,ooo 6t,>zo
1) Du 1.11.64 au 11.5.64 tt du 1.2.65 av )1.1,65: a.goo.o Fb - Du i.8.64 âu ro.i1.64 i.&-@_EÈ.2) B.R. DêutrcàIaud 3 10.4.1966)) Du 1.4.65 au 11.5.65 et du '1.2.66 * 11.).66 , ,.052.5 pb - Du 1.8.65 su ,0.11.6, : 2.94?.5 Fb4) B.I. DeutschlaEd : 11.1.1966
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VEAUI VIVANîS
I.EBENDE XÂLBEN
VIÎELLI VIVI
LEVENDE KALVEREN
PRIX FIXES
FESîGESEÎZÎE PRIISD
PREZZI TISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN
/loo *s,-tvt
ELGIQU!
BELGIE
DEUTSCH
LAND
( BR)
I'RÀlrcE ITALIÀ LÛXIII.BOURG
I{EDER-
LAITD BELGIE
)EUTSCII
LAr{D
(BR)
I'RANCE ITALIA LUXEM-BOURG
TfEDER-
LÂID
tr'b DM F' Ltt Flux P1 UC-RE
r.4.1964 - 
'1.r.1965
LlEites Eupérleuros
Obere GreDze
Llaitl sup6riorL
MariEuDErenzen
.r12 t5 :r45 r0o \25,82 5>.n6 t.r12 t, ,12t2> 86,2ÿ
Liaite6 lnfé!1eurê6
Untere Orenze
Lielt1 itrferiorl
Minlûuûgreûzcn
,.8't2), nr,oo )76,45 \?.616 ).812,' 276tO' 75t2ÿ
Prlx drorlentation tratronaux
Natiotrale 0!ientierungsprêi€e
PtezzL d! orlenteûento Dâ-
zionalL
Natlonale oriënterin66priJzên
,.æo,o ,16,oo l+OO , OO 5'.t.6@ .25O,O 285,0o 78rOOo 84rooo h,o2o 32,r@ 85,ooo 78,?29
1.\.'.t965 
- r.4.1966 1)
LiûLtes supérieure6
Obere Grenze
Liûlti 6uperj,ori
MaxiEuEgreDzen
.25OrO ,40roo 419t65 ,r,125 .2ÿ,o ,o?,n 85rooo
Llrltes inférieur€6
llatere GreÀze
Linlti inferiorl
MiniEuEgrenzen
.9OO,O ,12rOO ,8r§9 48.?50 .æo,o 282,16 ?8,ooo
Paix drorientatioD natlonaux
Natronale 0rlentlerungsprelse
Prezzi di orientdento tra-
zionall
NatioraLe orlgnterin66pri jzeD
.æoro ,16,oo Iro2roo ,1.r5, l.250rO 285,æ 78rOOO 8ri,æo ,1,425 12,501 85,ooo 78,729
4.4.'tg66 2) - ,r.r:196?
L1Eit.6 6upérieureÊ
obeae Olenze
LlDLti Buperiorl
HaxiEuEgreDze!
,,?,, ,4?,oo 428,29 ,\.219 .rr7,5 ,14 r04 86'?ÿ
LLû1t6a lnférieures[rntere Grenze
LidLtl lnfêrlorl
MlnIeuEgreEzeD
.oooro ,20,00 t9\,96 ,0.0æ .oooro 289,50 8o,ooo
Prlx drorieÀtation ûatloaaux
NatioÀale Orientûêrun86prolEc
Prêzzl di orientdento na-
zr.otreli
NâtloBale ollEEterintsprlJzeB
+.00Or 0 ,16too 4i2,oo ,1 .600 .2roro 29O,OO 8o,ooo 84.ooo 8r,451 82,160 85,ooo 30,ilo
1)
2)
B.R. Deut6chl,ârd : 10.4.1966
B.R. D€ut6chland : '11.4.1966
ÿ
EOYITS YIVTIÎS
rEBEilDE NIIDEN
EOVrrI ÿri:
LAUltrDE 8ÛTDEItr
MII DI ËTECE
TM(ÎP8EI§E
InEZZI Dt tGnCrIo
lrnfTPnI.rztü
PATS DE LA CJJ.
EIC.LITDEN
PTESE DEI,LA CEB
E.E.O..LTTE
IOO ESTPVI
li.rcha.
XllLt.
ll.rcrttllult.B
CI . cou.!claIr,!6t!
Eud!ldrla!râ!
Cl . coua!clrllzatr I
1966 1967
HrEdrl.I,l$!!n }{AI .nN JIIL Auo SEP æ1 NOV DEC JAN FEB
ESGOIQUE/ULOIt
Llsl,t.a iaf6rlau!. rt rupérlcur. CEEXhllu!-aD urlruûr.ar.tr EEo Fb ,.o25to - r.212t5
il;î";.i;';;;;i:iü;;i;:- r) Fb l.21OrO
rllDIALECEI Booula 
- Occea 5ü
oéalrcra-ÿurca 6oI 18
?
I1
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, ROITEnDAX- 
r/
,8 EEntoGBt-
BOSCB
trrlrarcn 1. trtr.L
2! f,rd
,. f,r.l
2'
,,
20
t1 ,r1,1' ,rr,8, ,2?,5? ,5? ,?'l ,82,61 lo4, 1 1 440!62 44Ltz?
I1 ,o4,5, ,o4,9, ,0o,05 )ÿt11 ,56,25 ,?1,84 406,90 411 , 14
II 284,94 281,85 281 t45 ,1\,92 ,r8,Lo t42,r9 i72t92 ,?J,10
Oaæ3!B guldd.ld. 100
t1 ,o? 38 ,o7,r5 tort2'l ,rr,o? ,59 rZ2 ,?4,c2 4o8,5t 4Lr
NE 8tl,88, 84,9t9 8rt?19 92,ræ 99,2rr 10,,r20 112,854 ]Il t 581
' 
BuE.vlLd
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l-.--rrr *rr" II .r"*rr"" I
I .^o" ,orrr^ I
| .*ror* |
ÿEAUI YIVNTS
,IABEIDD IILBE
IITEX.LI YIVI
LIVDilDE [rlVEIT
IAII DÉ XTNCEI
XINXIPREISE
PNEZZI DI }tlnCAIO
xlnrrPRr.rzar
PÀTS DE I.A G.E.E.
am l.lrDE
PTESI DEIJT CT
l.a.o. Llf,E{
1OO Ir - PVI
lluchér
XlrIt
fircatl
llüht.D
qEûUtat
Qrrtt !lt!D
Qurlttàf,r.I1t.1t.!
I
L966 \957
NOV T DEC JAN
4-10 1r-17 18-24 25-L 2-8 9-15 L6-22 ,o-5 6-12
IIÂ.LIA
Lllltl uiEllo ô 6a!!1ùo CEE Llt 5o.ooo - 54.219
Prrz.l dl orictrtuclto nâaional. L1r ,r.600
, R8oûro-ElrrLrA
PADOYAI
cREt{oNÀr
IIACERAÎÀ.
Rorit.[
tlltclll 1a quel.
2r quàL
60
40
Llr
Llt
72.111 7r,522 ?r.42r 7r.086 ?r,45, ?a.o20 ?r.o1? ?L?44 7r.512
?t2 6r.86r 6t.?64 6r.5t, 61.848 6j.ç65 6r.582 6r.æ5 6r.rt6
Nêdi. po!d!ratâ roo
Ltr 68.552 69.658 69.558 69.257 69.6L2 69.2?8 69.25' 68.928 69.446
UC to9,162 11].r452 LlL r29t rorSLl LLttrT9 tro r84, I 10r8o8 lO rZ85 tlI 11,
LI'III{BOI'RG
Lllltr. llférleur. ct supértcur. CEE FIur 4.o@to 
- 
4.rr?t5
PrLr drolieltatlo! latiolrl Flur 4.2rop
, Lt xtüBotn(L
tscE-s-
lI,zmÎE
VaÀux
100
FIu, 5.rlo.o 5.45!t( 5.451ro .2?8,2 .tr5,2 5.14616 5.16\ to 5.164 t 5.r55,o
uc Lo6r2oo 1o9,02C 109, O20 05t564 06ræ4 106§r2 1o7t 28o 10?,28( 1O7r1OO
ilEDMLATD
HiDlûu- ê! !§llurtfatzaE EEC r1 289,60 - 
'L4,O4
lf .tioEalq or1.Àtatl.prlJa r1 29OrOO
, BÂxNEvEr.D 1)IS EEnÎOGBI.
BOSCE
f,alvcrca '1. f,raL.
2. trrrl.
,. f,t l.
2'
,,
20
tr1 445roo l+49roo 4r4,oo 44OrOO 441,50 441r50 441,50 44O,OO 444roo
tl 41tr5o 411r50 \o2,5o 406,50 411,50 41r r50 rlr50 4ur50 411r5o
EI ,?9.OO ,7L,50 t69,oo t?4 roo ,8oroo t?o.ro ,66 t50 ,?4,oo ,7? tro
0.ro8u tulddâIdc 100
rl 4t).>8 412,88 +olgB l+o8,r8 4L2t7O 410,80 loioo 41Ir], 412 | 8,
NE r14r1g; 114 rO54 flI ,r2 12 r 811 .14,006 1lrr481 rtt260 r]-i,57. 114,040
1) à partlr dêr/ abt/ a partile da13/ ÿeaf3 14.11.1966 t nott€rdM 
- 
Barleveld
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I
v8,lt x wvANTS
I.EBENDE KILBEN
VITEI.LI VIVI
I,EVENDE KÀLVXREII
PRIX DE üÂNCEE
HÂXI(IPREISE
PREZZI DI IIERCATO
}IÀRI(IPRIJZEN
PAYS TIERS
DRIÎÎLINDER
PAESI TERZI
DERDE I,AIIDEN
DAf,}IÂN
PÿI
Marchés
Mârkte
Me!ca ti
Markt en
Quali té 6
QualitâteD
Quali tà
KraIi teiten
ÿ r966 a967
llaI .Il'N JUL AUG SEP ocr NOV DEC JAN FEB
, oxrxPoRl,
AXIDLtr
Fêd.kalvo PriEa
1 .Kl.
64
21
he/
kE
,85,48 t?9 t5O ,6t,?7 ,56,69 ,68,6? ,44,8\ 35!,6? ,59,68
drc/
kg t,o r48 34' t5 ,26,45 ,24,L 316,t? ,r2158 tt6$? 124 t68
MâêL](6kâ1eo Pllûa
1.N,l,
'lo
y'te/
kg 510,81 50r,tt 485,00 48zt42 488,8, 471,1 \8O,6? 4e5 too
It"/
kg
475 | 81 468 t33 449,44 44? 45t,81 416 tL) 44r,6? 45o! oo
MoÿeDDe pondérée
GêroBensr DurchschDitt
lledla pondêrata
Geroten Benlddê1de
100
y'"e/
kg ,95,L8 188,?t ,?r,06 )6ti t98 1?8tl.2 ,55,26 16t,92 ,69,18
uc-Rl
'tooki 5? t2r4 56 t28o 5r,?21 55,rr]- ,4,?4, 51t414 52,t98 5t,478
PVr
Marché6
}{ârk te
ùlercata
Ma!kteB
Quâ1ilés
Quali tâ te E
Qua11tÀ
l(wâl,iteitea
%
L966 1967
N0v DLC J,Ji
4-ro tL-r7 18-24 i,6-zz ta-5 6-r2
y' oxExPoRT,
AI(t DIf, FeC.kâl,vê PriEa
1. Kl.
6\
21
y't" /
kg ,40,00 155,oo ,60,oo t6o,oc t6o,oo i6o,oo ,60 ioo 160 lAO 155toa
y're/
kB
lo5,0o 12O too t25,oo ,25 tOC 125 tOO ,25,OO t25,OO ,25,ot ,2o too
!{aelkakalve Prila
'1. Kl.
'lo
5
dre/
kg 4?5,oo 485,oo 485, oo 485,oc 485,oo 485,00 485 t oo 485,oo 4€5roo
lro/
kA 440 roo 450,0O 45O,0o 45O,OC 45O,O0 4roro0 45Or0O 45O,O0 450,oo
t{oyeoDe pondérée
Gelogeaêr DurchÊchnitt
lledl,a ponderata
GeioEeB geElddê1de
100
dte/
kg 15L tL' ,65 t40 169,65 ,69,65 ,69,65 t69,65 169,65 169,65 ,65t40
rc-ntr
loOkg
50 t8r9 52t9o2 53 55 ,t,517 53,5t? 5rt5L? 5r,5r7 52|902
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BOVDIS VIVrIlÎs
LEBBDE NITDEN
EOVÛI VIVI
I.EI'IilDE H'TDEEEX
PNII DE XIRCEE
}{ANf,lPREISE
P@ZI DI HENCATO
TTilIPBIJZET
PRII À LII}TPOMAIIOT
EDIN'SNPAEISE
PREZZI Æ,LI IHPOEIÀZIOIrE
IITVOERPRI.'ZEN
PBEI.EI'EIEItÎS
laScEoPFt troEtl
PELIIiTI
EEIÏIIGEf,
tOO tg-PÿI
Prr!
Lad
Pacsc
Lrn
D.lcriptLo! - Blschrelbu!8 1966 1967
DcscrlzloB! - OûBcàrUÿllB
' 
*' --l- DDC .Irf,
Valabl.! du....au.... Gültig von....bls....
veltdi dâl....eI.... Gêldl,. yaDaf....tot... 7-1, 1 
l.-20 21-2? 28-lr ,-11 12-1E 19-25 26-'.1 2-8 9-1'
BEIÂIQI'E/
DEIÊIE
Prù dê Erché
liÀrktpriJs
Prlx À 1rùportatl@
fBÿoc!p!LJ.
Pr61èveo6Bt6
rb ,1rr,o >15r,O ,15r,o )''|,5J y*,t ,16' to ,165.o ,165,O ,196 r' ,r11 t'
rb 1?ro.8 1?ro,8 1tto,8 1?78,2 1??8,2 17?Ei 1814,6 tBlil ro 1E41 ro 18?2,6
rb 122',1 .1 1221 -'.1 't22't.'l 1 lgOrO 1 1 90.0 1 1 gO,O 1 148.6 1r8r6 118r6 ,4'1.4
DEUTSCEIJIIID
(BB)
MarktprcLo
EID fuhr pre i6
Ab6ch6pfuDg.D
I»I 2rr,16 2rr,6, 246,1' ?\6,2',1 r49,0, 2\9.61 2r2t2' t 2J' 2rr,20 2r2t1O
DM 140.06 11.O.06 1l+o.06 142 r25 't\2i, 142r2> 14rtL7 l{?,28 1\?.zg itr9.8o
Dl,l 88,t1 88i51 68,51 86,02 86,o2 86,02 82,69 lo!29 4o | 1lr ??,42?
rRÂNCE
Prtx alê Erché
Prlx à ltllpoltetlo!
rf 299.r, 299,r9 299t» 297 t?? 29rt» z98JG »1)?8 .97.9' 299,9' ,o2,22
r1 .t72.88 1 72.88 1?2,88 1?' )>8 1?r,58 't?r,rg 179 j8 18'.1.?8 181J8 18I+ræ
PréIèveDent! rf 101.r+6 'to1.l+6 101.16 98," )8,), 98.r, ÿ1.16 11.1' 9't.1t at,?6
IlALIA
PrêzzL dl !.!cato Ll.t lro.r48 40.?rE 40.80, fo.829 lo.6oo wr2 4gl1, tql}o, {o.61, 40.?rt
Prezzl aIlr 1!po!tazloEe Llr 21.8E5 21.88, 21.8E' 22.22? 22.22? 22.22? 22.68' Nr.o1, 2r.o1, 2r.tn?
Pre1lsrl, L1r ?.r81 ?.r81 ?.ÿ1 ?.18, ?.18' ?.18' 6.9't9 6.?28 6.?28 6.499?
LIIXEUBOI'RG
Prlx de @rché
PrlI À f ioportatloD
Elu ,280,6 ,26\,',| ,2r\,8 >2r4,E ,27r,2 ,255,1 >2r2,8 ,24r,2 )241,2 ,2,ro,2
tr1u 1?ro,8 17ro,8 't7ro 1E 1??8,2 ,t??ê,2 1??8,2 181rr,6 1841 ro t8+1 ro 18?2,5
Pré1èYeûeDts trIu ,b,5 580r, ,b,> )65to )65;o ,65,o 5\4 t' 529,' ,29,' 511.4
IIEDERIJIND
Ma!ktpriJs
IBÿoêrp!1J!
EefflaB6a
rl 212,88 21O t?D 21r,r8 2o8tn 211 ,84 212)O5 214 t2? 21r,86 '16r 11 219,r2
rl 126J6 126 r?6 126 t76 128,74 128,?\ 128,?4 1r1.rB 1rr,29 ,r.29 1r,,r?
EI ?8,0o 78, Oo ?8,oo ?5,7' 7r.?5 ?> )7' ?2,75 ?o,t8 rortS 6?,99 ?
BEIIIIQIIE/
BEI!IE
Prlx dê Brché
MaktprlJ6 5r,060 6r,060 6rt2@ 62r91o 6r,o9o 6r,roo 6r,roo 6r,roo '>r,gro 65,2b
Prlx À l,'tuportatioB
IDvoerprlJB
Pré1èvaûetrt6
rc-tl ,r,016 ,5,O'16 >>,016 ,r,56, ,>,r6t ,r,16,
'6792
,6,82o ,6r820 ,? ,451
!c-H 24 1422 24 )422 24 t\22 2',800 2r.8oo 2r,Üoo 22,9?z 22tr?tz '2.r72 10i828
DEUÎSCELATD
(Bn)
XarktprelB
Elrfuhrprela
Absch6pfungeB
BE ,E,790 tg,9og 61,rr7 61,r5, 62,258 62,\o2 6r,064 6, toÛ? 'r,po 6r,o2,
AG ,5.016 ,r.o16 ,r.016 ,5,16, ,r,16, ,5,>6' ,6,292 ,6,820 ,6,820 ,? t4r1
EE 22J28 22,128 ?.2J28 21tÿ5 ''1tro, 21Jo5 20t6?t zo to?, oro» 19,r5'
IRÂITCE
Prix de mfché
Prl, à IrirportatioB
P!é1èYeæ!tE
uc 60.629 6o,r99 60 162, 60,r1, ,9,82' 60,r92 6L,126 50,r4, io,7>6 51,214
UC ,5tor6 ,r.016 >> to16 ,r,16, )r,>6, t, |16, ,6.292 ,6,820 ,6i 820 >7 145'l
UC 20,r>1 20 t)>1 20 1511 'r9t9't? 19,917 19,917 19to72 18,{58 tE,4tE 8.861r
ITAI,IA
Prezzi di ûercato
Prezzl aIlriûportazl,oae
Prell,evl
uc 64,r5? 6>,2'.1> 65,28> 6r,r2? ir,o24 gt trrz 64,661 5\ t64, i4,9E4 6r,ô,
uc ,5to16 ,r1016 ,5.016 ,r,ô6, ,rtr6, )5+561 ,6392 ,6,82o ,6,82o ,?,\>1
uc I i ,Elo 11,810 1 I ,810 11 r49' 11.\9' 1',t.49' 1 1,o7O 10 )76' tot76, 1o'r98
LIIIEXBOURO
Prix de ûalché
Prir à lrhportâtlo!
PrélèÿrEaDt!
uc 6r,6.t2 6r,281 6r§95 5rto95 ;r,464 6r,102 64,616 54,86Ir i4,E6rr 64,60,
ûc
,5 tO16 ,r,o16 ,r1016 ,5,56' ,5,56' 5,56' ,61292 ,6,82o ,6,820 )? t4>1
UC 11 
-6'rO 1 .6io 'r.610 11rlOO 1 
'roo
1't troo lor 886 10,t86 roi586 10.228
I{EDERLÂXD
HarktpriJ!
IDvoerprl,J!
HeffitrReB
IE ,8,80E 58i21, 58,946 >?,596 ,8,r18 58,r?6 ,9,'191 i9 to?? io.251 60. t8l+
NE t to16 ,r,o15 ,5ro't6 ,5,>6' t5,56' ,r,16, ,6 1292 ,6,82o ,6.82O ,?,4r1
NE 21,ÿ? 2't tr4? 21,>4? 20,925 ao,925 20,92, 20 tO9? 19,497 t9,\97 'r8,782
68
ti57[Iri-I,F[la,E
RIIIDETTISCE
crldE BoVIrl^
flnoo re
BOVINS VIVANTS
Prix frxôs
por lo Commissionl)
LEBENDE R]NDER
Preise festgêsetzt
von der Kommissiont)
BOVINI VIV]
Prezzi frssoti
dollo Commissionei)
" PREZZI
LEVENDE RUNDEREN
Pn,zen vostgesteld
door de Commissiet)
DM/100 kg
-310
-300
-290
-280
-2?O
260
-250
240
230
-220
210
æ0
-230
-220
-210
-200
- 190
- 180
- 170
- 160
- 150
- 
140
0
A. PRIX
77,5-
750-
725-
700-
67.5-
6s.0-
60.0-
57,5-
550-
52,5-
50,0-
5?,5-
55.0-
525-
50,0-
47,5-
45,0
t 2,5
40,0-
3?,5-
^- 
l-
x nrlr
rc64 I
r u ,, , ,is6Ë, vu rx x xt xttI t
PRIX A L IMPORTATION- . PREZZI
r) vorr exptrcotrons pogo 45 - siehe Erlouierungen Sette 17 - Yedere spregozroni pogrno 49 -
zre toelichting op btodzrjdê 51
8ErcMUE/BELGIE
OEUTSCHLAND GO
FRANCE
...---.."......-..- tTALtA
LUXEMBOURG
NEDERLAND
BELGIOUE/BELGiE
DEUTSCHLAND (BO
FRANCE
LUXEMBOURG
NEDERLAND
.......................- TTALIA
(A pofir d'août 1966)
- 
Les6PoysdeloCEE
69
I lt tv v vr vu vu rx x xr xttI r r m tv v vr
1966 | 1967
YIAI'I VIVINÎS
IJEEIDE TII,BER
VIIELLI VIVI
I.EVEIDE KÂLVEREN
PRII DE }IÂFCEE
TTNrIPREISE
PNEZZI DI }iERCTTO
ll^nl(lPRIJZEN
PRrX l LrlllrcRl^lror
EINFIIEXPREISE
PREZZI ÂLL' I}IPORITIj' IOTIE
IXVOERPRIJZE}I
PNEI.EÿEI{ENIS
§scBoPflmoEN
PNELIEYI
EEFFIIIGEIT
loo kA-PtrI
Psya
lê!d
Pâa6q
D.acrlptlo! - B.!chr!lbu8
DllcllzloBc - ODschrlJvla8
1966 196?
Iov DEC JAN
Val,abl.a du....4u.... Otlltl8 9o8....b18....Valtdl daI....a]'.... Oê1d18-vaDel.... tot.. ?-1, 14-20
z'.t-27 28-4 ,-1',1 12-'.t8 19-25 26-1 2-8 9-15
BEU}IQI'E,/
BEUIIE
Uarktprtl! rù l+954,o wl1,5 ,o2o,t 4?21.> \96r,, 5160§ 49?r,o 49?r,o t?r, to 4491,o
Prlx à 1rlûportatloB
IEÿocrprlJa
Prélèr.ûeDt§
rb 2612,9 266?,o 2??o t1 28oor 9 28oo,9 28OOi 9 2800,9 28OO,9 tSoo,9 2?70,',|
rb
DEUÎSCELÂND
(BR)
llalktprei6
El,! fuhr pr ê l,6
DU 42>t4' tzr,19 444.o9 l+4r,84 44?,o, 44?,ro 44'1,67 441,16 48,45 4r9174
DM 21Ot6' 1r,16 221 161 224.o7 224lo? 224rO? 224 tO7 224tO7 224 tO? 221,61
DM
rRANCE
Prir dê ûarché
Prlx à f itrportetloÀ
rt 482,81 ,or,22 492 ro9 4ÿ,r2 l+88r16 488,56 48?,84 466,85 4?4,90 4?o t12
rt 2r9,98 26r,r4 2?r,54, 2?6,16 276,>6 2?6,56 2?6 tr6 226,>6 276§6 2?r,r2
Pré1èYeûert6 rf
ITAIIA
PtezzL dl ûercato Ltr 69.484 68,)r2 69.618 69.558 69.2r? 69.612 69.2?8 69.255 68.928 69.446
Prszzl aIl' LEportazloBe Llt ,r.69, ,4.1',18 ,5.t+o8 ,5.?92 ,r.?92 ,5.?92 ,5.792 ,5.?92 ,r.?92 ,9.408
Prellêv! Llt
LI'XE},;BOI'RG
Prlx de narché
Plix à IriEportatloE
Pré1èveo.ut6
l1r ,1rr t2 5110 to ,\51 10 ,451,O ,2?8,2 ,rt,,2 ,r\6t6 ,164§ 5164 10 ,r55,o
F1u 2612,9 2647,o 2??o,1 28oo,9 28OO,9 28OO,9 280o,9 2800,9 28oor 9 2770 i',i
F1u
IIEDERLâND
Nùktp!lJ6
InYôêrprlJa
Eeffiagea
F1 ,98,75 41t,rB 412,88 4or,68 4o8, r8 412i7o 410,80 410,00 411 t'1, 47A,8'
F1 19O t62 19r,O9 2OO tr6 2O2.?8 2o2J8 202r?8 2OZ t?8 2O2 t?8 2O2t?8 2OO tr6
r1
BEIÆIQI'E/
BEIÆIE
Prlx dc ûarcbé
HarktpriJ6
Plh à 1rlEl)ortatloE
IavocrpriJa
PréIève[cDtB
IC-R 99 rOEo 12O r2ro 1Oo t 410 94 i\ro 99,2b 10' t21O 99,500 99,500 94 |TOO 89,620
,c-R ,2,5r8 ,r,rr9 5rt402 56tO1? 56,o17 ,6ro17 56,o1? ,6,o1? 56,o1? ,5,\o2
DEt'lSCELAXD
(BR)
Merktpr.r,!
Ehfuhrprela
lbêchôbfünaê
RE 1o5,85 ,to',798 't1'1.o21 110,960 111 r?rt 111,824 110i418 1O ir4O 112 t11t 109 §16
AE ,2,658 ,r,rr9 55,\o2 i6,o1? ,6,o1? ,6,o't? >6,o17 i6to1? 56,o'17 ,5,402
RE
FRANCE
Prix de narché
Plix à f iûportatioB
Pré1èYeDent6
uc 9?,79' 1O1 t92i 99,6?2 99,114 98i95? 98,95? 98,812 )4,560 96,191 ,5,223
uc >z rë>o ,r,rr9 55,402 ,6,o1? ,6,o't? 56 )o17 56,o17 i6,o1? 56,o17 i5,4O2
gc
IlAI,IA
Prezzi dl oercato
Prêzz1 alltiûporùazione
PreLl,e"i
UC 'l1lt?4 1o9,162 1'.t1 t452 111 t29' 11O t 6',| 111 tr?' 11Ot84' 1O,808 11O,28' 11 11'
uc ir,æE ÿ.r89 56,612 ,?,257 5?,26? 57,26? ,7 t26? l,26? 5?,26? t6,652
uc
LlxEirBoûnG
Prix de 6arché
Prlx à lriEportatloÀ
Prélèvenetrtê
UC to2,624 106 r 2OC 109,O20 1O9 iO2O 1o5,56\ 1o6,æ4 106,9r2 o? ê8o 1O7 | 280 i lOO
tc ,2,658 5r,rr9 ,5,4o2 >6,o1? 56 ro1? 56,o1? >6 to1? i6 to'17 ,6 .o17 15,402
uc
I{EDERLA{D
MarktprlJ I
IEvoerpr rJ 6
EefflûBeÀ
RI 110.15i 114r19i 11\iOÿ 111 512 12r811 1 14.OOÉ 11rr481 1r,260 11r,r?o t'llr ro40
RE 52,618 ,r,rr9 55,\æ. >6 ro1? ;6.o1? 56 tO1? 56.O1? i6to't? 56 to1? ir,402
RE
70
f"--*-- ***lL,*r"rrr.., I
I .r*, ,orroo I
I **rrrttt I
VEAUX VIVANTS
ftix lixôs
Por lo Commissinl)
TEBENDE KÂLBER VITELLI VIVI
Prerse lestgesotzt Prezzi fissoti
von der Kommissim î dollo Commissione 1)
LEVENDE KALVEREN
Priizen vostgestetd
door de Commissie 1)
A. PRIX
B. PRIX A üIMPORTATION.EINFUHRPREISE.PREZZI
1)vorrexphcotrons poge 45 - siehê ErtouterungenSelte 47 - vedere Splegozofl gogtno 49-
zie toehchting op btodziide 51
I
xt xt
1964 I'
llllllllllllllllllllllllllrrl
r m rv v vr vr vu rx x xr xrrlr r ilr rv v vr vnvu rx x xt xttlt rr rrr rv v vt196sl1966ltgoz
D\1/100 ks
- l+40
-320
lrll[ilttvvvl
1967
BELGIOUE/BELGIË
DEUTSCHLAND BR
FRANCE
......--..-...--* TTALIA
LUXEMBOT,RG
NEOERLAND
....................-- TTALtA
BELGIoUE/BELGIË
DEUTSCHLAND BR
FRANCE
LUXEMBOURG
NEDERLAND
7t
filrroo rs
140-
130-
120-
110-
100-
90-
80-
70-
60-
50-
tO-
0-
100-
90-
80-
70-
60-
50-
l+O-
30-
-560
-520
-1180
- 100
360
320
280
210
200
150
-21r0
200
- 160
-'t20
BOYIN§ ED VEÀIIX VIVÂNÎS
I,EBEIIDE BITDEN UTD IOILBER
BOVItrI E VIÎELLI VTVI
IJVENDE RI'NDEREtr EN TÂLVEIEN
loN!ÂNls xr:xllrl DEs RESIIÎUIIONS
EOCESIBE|TRTGE DEN ERSTAÎN'XOEII
IüPORITI II.ûSSIHI DELI.E RESIITI'ZIOIII
}IAXIUUUBEDRAGEI VIII DE 8ESÎIÎI'TIES
too
Paya-Iand-Pac€r-LâÂd 1 6 196?
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PRODIIITS LAITIERS
Eclairclaaeûcata coBcêrDaBt lee pru ilea produlta lalticra oolteÂE du! cattc publ,tcâtlo!
r.@
Coufornéncat eur dtaporltloD6 Au RèglareBl ao ft/64/CEE du 5.2.1964, art. l+, 1/, 18 et 21 (Jourua1 Offl-
clol du 2?.2.L964 
- 7àac auéc, ao Jb)r portânt établlêôcoeat Braduol drEc or8ell.atloD corouê dea mr-
chéa dana Ic Eacteur du lalt st dâB produlta lalttere, des prLx ladicatlf!, do8 prlr alrhteryentloE ct
do6 prlx de scull sont flxéa chaque annéc.
Lê8 prl,x lndlcatlfs aoat firé6r alépart êxploltatlon agricolè, pour Is lait alrEê teaêur ên natièrea graa-
ees cle J17 /. Pcnalant Ia pérlodc ile traaaitlon, chaque Etat Eeobre flxe un prlx tadicatlf natlonaL, vala-
ble au coura ilc Ia caEpâBae laltlère suivante (avri1-nara). Pour la canpagB. laltlère 1954/6, caa prlx LE-
allcatlfs natloDaur aloiy"at ae trouver cntrc lea llnltes aupérleurea ct hférlcurc! llxéca pæ Ie ColaeiI.
Irae linlte aupérlcure et Llférleurê a été égaleneat fixéc pour 1a caûpâgn. Iâltlàrc 1965/66 et pour Ia
cepatne 1ai.tlère 1966/6?,en dérogatlon au Règlenent V/64/CEE.
Les prlx alrilterventlon co8Eurs oat été fix6e, Jusqurà préaent, pour le beurra fral8 iadlgèac ilc preolàre
qualité.
Les prix de aeuil Eont fixéa pou chaque prodult pllote da chacuÈ dea groupes de produltsi aiaEi quo pour
1e frooage Cheildar ât Ie froEage Til8it (RèBIeDe\r L\V64/CEE). Pow la cmpa8ac laltièle L964/651 ces prlr
ale aeuil oat été calculéa su 1â baaa ilea Eix ale 
"éféræs. Caa prlx ile référence BoDt Ia noJrenûe arlthné-tique des prk ttépæt ulrei coBstatéa au coug dê lrannég 195J itaas chaque Etat ncnbre, augmentéa ilru noE-
taat forfaitaire rcpréseatant leB fraia dê tralsport Juaqurau conEerce ita troê, et corrlgée drule partr de6
EontdtB découlæt dêa EodifLcaùIona aleB prlx lBdicatifa natlonau ilu lait et drautrc pæt deB oontaEts alê-
coulaat dc ta réductloa alaa aldeB (Règlenent Lr/64/CÉEr art. 5).
II.@
Conforréoent au allaposltloE du RèBlenenr f5?/64/cB!. du 28.10.1964 (Jourml offlcl.l du ,O.10.64 - ?èEc
aanée, no 172), relatlf au aJuateEents et correctlonE à effectuer lors de 1a détemLaatloD dsr prix frù-
co frontlèr.r nodiflé par laa RèBlenent8 n' L98/64/9EE et J/6J/CEE, chaque Etât usEbrc coaatate lea prlx
alépart ualac de3 produLta pllotea du frona8e cbêildar 6t du fro6a8e Ti1glt qul peuvent ttre coneldéréE coEmc
Iea ptur représeutatlfs.
Dans 1e caê où u! Etât nâobre !â psut paa constater Ie prix alrun produLt cléternùé au stadê rrdépart u6iuerr,
ou quê Ie proalult, doDt Ie prlx, conetaté au atade rrdéput uainêtr, nre6t pa6 coDforDâ au prodult ptlotcr Ia
prlx coEnuiqué cst ramcné au atade tralépart uaLnetr du proalult pllotei par IrapplicatLon des eJuatêEeDta et
correctiona, mntlonnés à lrunexe II du Règlenent 48/6|/CEE.
Sl u prodult areet paa fabrlqué ou est fabriqué en quantité uégligaabla iluB u Etat Eenbre, Ie prix rrdé-
part usLlarr dê cc proalul't eat calculé ar baae du prlx de seulL du proaluit dare cet Etat menbrei confornê-
nert à lrart. J rlu Règleuent \" 156/64/CEE.
III. PRIX FRANCO FRONTIERT
Conforoénent aur allspoaltloas dea art. 2 et , du Règl.enent L56/64/CEE ttu 28.10.1964 (Jourua1 officlcl du
,0.10.1964 - 7ère unéc * l?2) relatif aux crltères et noalalltêa drapplr,catLor pou 1a flxation dea prlx
franco frontlère, ]-ea prir franco frontlère pour lea prodults en proÿêtruce dea Etata EeEbrea 6ont déter-
mtnéE sur Ia baag deB prh auxquela 1sa proalucteurs alana lrEtat nenbre exportateu ÿendeat LeEa produit8
départ ualae, teElt coEpte de6 freia dê tranaport Juequrà la froatière et dea frai6 alo pæêa8e on frontière
alual que alu DoEtut corrâlpondant à lrlncldEnce dea Imposltlo[a intérieuec restltuéca à lrc:portatlon.
lea pr1r freoo froEtlèra pou lâa prodult6 an proÿanancê ale6 paÿs tl,er8 soBt atêterolrée eu la base des
poB8lblllté! drachat lea plua favorablea dan6 16 conmerce lnteraatloDalr quL réaulteat ales conBtatatioaa
tlea prlr alroffre lranco froltlèra alru Etat ûeEbre ot ale6 prll altoffre aur 1es mrchéa dgs Daÿa tierar alE-
!l qu. dê! prk coÂstatéa eur lea ouchée repréeentatifa ale! palrs tlèra. En plu6r tI eat t€[u compter dâ
façoa lorlaltalrei als la dLfférencE alea frala de transport coaatatéar druc pârt vere ltltallc (rrBt daEs
Ie tablgau rPrlx fruco frontr.èrâ paya tlerarr) etr drautra pülr 
"era 
lee autreg Etata D€Ebr€a (trArt danE
Ie ntae tablcau).
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I.{IrcHERZEUGN ISSE
Erlauterugen zu dsn nachatohênal aufgefuhrten Prelsen f[r Hllcherzeu8nlsgâ
I. EE§lgIgggIL!3I§g
ceûBas ArtikêI 4rI7r18 Ed 21 der verordEuBt Lt/64/Eylc voE 5.2.1964 (Artaulatt alcr EuropEischâ!
ceoebachaften voa 2?.2.L964t 7. Jahrgaag Nr. )4) lber itle achrlttrêlac Errlchtu[g char geEcln-
saocB Harktorgaalsation f[r Hllch ulil MllcherzeugÂlaac rsrileu Jlhrltch Rlcht-r Intcr"entlona- uEd
Schrelloaprê16ê f e6tBeaetzt.
Rlchtprelae târalcn fe6t8esetzt f[r Ullch ab Erzeuger llt clBco Fettgcbalt aoa ,r? Prozcnt. wEhrerd
iler Uber8angaperlode setzt Jadèr Mtt8ltealataat elBaa DâtloaalcB Richtprel8 fEr ale! foltoldê Hllch-
rhtachaftaJahr (Aprll-MÉrz) fe€t. I'Ur daa MilchrirtBchaftaJahr L$4/6) 
'{lleaet d1ê8. uatloDalsaRlchtprelae funerbalb yor lrrter- uail Obergrenzen Ilegen, dlo vo[ Rat f"stgeaêtzt rorden ahal. Da!
gilt 
- 
abxslohcÀd yoa der Verordnung L3/64/EIti]G 
- 
ebenlallg fur da! t{llchr1ltschaffaJahr LSJ/66Utrd für
das MiLchwlrtschaft6jahr 7966/67.
cemclnachaftliche laterveqtlgglllgl"g rerdeE blsher Iedlgllch fur tE Inland €rzeugt! frlache Bütter
1. QualitEt fe6tgesetzt.
Schrelleuoreiee roralen fe6t8esetzt fur dle LeiterzeugBLase aller Produktgruppea aorle für Chcildar-
und TilEiterkesè (verolalnug \LV64/E,./JA). Ftlr alaa lllLchrlrtschafrêlaht L964/65 xuden die6e Schrel-
Ienprelsa abgeleitet von den Referenzpreisen, dle daa arithEetr.sche l,littel der Ab-Iverk-Prei6e ln alên
elnzelnetr HitgliedstaateB lE Jahre 196J darEtelleû. Dle6e Ab-l{erk-Pre1aê alnal êrh6ht rordea ü el,nGn
festeD Betrag fur dle Tranaportkosten b16 zun GroaahandêI ual borichtlgt rorde! qE BetrEEer alle slcb
aus fuderul8en der natloaals! Rlchtprei6e uBal âua dèr AbBchaffu8 ÿo! Stltzu83DaasnahEen 
"r8eben(verorilnug lr/6\/Ewg, Art. 5).
II. PREISE AUT DEM INLNNDISCHEN MARKT
GeDBas dan Bestlnmuntêa iler VerordnunB f57/64/EwA ÿoo 28.10.1964 (tutsblatt der Europtlgchên c€râin-
achaften yon ]0.10.64 - 7. Jahrge8r Nr. 172) Ubêr dlc ADreBduBB von Bcrlchtigungen bci der Fe6taêt-
zun8 der FrcL-Grenze-Prêlse (abgcEndsrt tlurch dl.e VerordaugeÛ L98/65/Etilc wd 5/65/Êvlc) Groltt6lt J6-
der Mlt8llealBtaat Ab-Werk-Prâ186 für allo Loltarzeugais6c alor Produ&t8ruppca dle a1! reprtaontatlv aE-
gesehen rerden k6nnen, eorle für Cheildar- ual Tllalterkü!.. Fella aln itAb-[ark-Prciatt La cluen l4it-
gllealataat Elcht foatgsatellt rerilcn kannr odar fallB alaa Erzouglls ftlr ielchc! der rrAb-trark-Prclarl
aufgegebea rorden 16ti nLcbt Elt dcn Lelterzeu8nla ldcntl,sch iBtr rlrd aler nitgetciltc PrêIa auf dlê
Ilandelastufc rrAb-Werkn f0r alas €ntsprechendc Lolterzaugnla berlchtlgt ult Eilfe iler lE ADhant II alcr
verorainun8 48/ 65/El//G auf Befu,hrten Berlchtlgung8faktorca.
Ulral ein Erzeugnls Ln cineE Mit8liedstaat ll,cht oder 1r uerhebllchâa l{êagea hergeôtelltr so rlrcl,
gemeas Art. 7 der veEorAauas Nr. L56/64/EWG fllr dlêass Erzeuglia el[ trAb-Icrk-Prei8r an Eaaal ile6
Schrellenpreises dea Erzeu8ni6a€a fu diesem l4l,t8liedEtaat berechlet.
rrr. EI:GRWEI9E
cenes8 Art. 2 ual 5 der VerordnE8 L56/6\/EUG von 2E.I0.1964 (Antablatt aler Euopelachea ceneinachaf-
ten von æ.10.64 - 7. Jahr8ugr Nr. 172) [ber ilLe Krltêrlen zur FâstsêtzEg der l]e1-crcnze-Preiaê
rerde!dl.gFre1-Gronze-Pre1aefeat8e6etzt@taufBaa1aderAb-werk-
Prelae alea Au6fuhrlædea utrter BerEckEichtlBunB der lrusportkoate[ e ille Grenza deg elnfuhrenden
Hit8Lleilataatea r iler Kosten iler Grenztlberschrel,tu8 uBd uter Ber0ck6lchtigug ctra bel der Auafuhr
eratatteter Ab8aben. t auf Ba!r.6 iler Eoratigatèn lnterlatloEale!
Einkauf8nügllcbkelt. Elerbel rlrd auB8e8angen voa den AÀgebot8prelEcE frel GreEcr ÿoB ilêa ADgebotB-
preLaên auf alcn MÈlktea alsr DrittluDder, sorlc voE dcn PrêiscB auf râprelentativ.L }{erktc! der Dritt-
lErder. EB rlrd beruckElchtltt dsr Tran6portkoatenuaterschlod f[r ElDfubren nach ItalLcn (8. ln der
TabelLc rtFrel-Granze-Preisê DrlttlUnilêrrr) und Dach don Ubrl8en t{ltslicalataatsB (4. tD alêr Tabcllc
rrFrGi-GreBz.-Prelsc Drittllnalerrr).
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Sp1êBazlon1 relatlyê rl prezzl del prodottl
lattlero-caaearl che flgbrano aella prêsertc pub-
bllcaztoae
I. EBElgT-ryI
In coaforoLtà aIle dlspoetzloal del Regolanento \. fr/64/CEE ctel J.2.1p64 art.4-l7-1g a 21 (Gezzêtta
Irfflclalc dcl 27.2.L964 
- 7o auor n. ]4) relatlvo aIIa gîaatualo attuazlonc dl u[rorganlzzazloue conu-
Ls ilel norcetL nêI settore del latte o del prodottl lattlero-caaearir ôono flssêtl. ogal anno del prez-
zl indicatlylt deL prêzzi altlntervcÀto a del prezzL drcltrata.
I Drezzl ltrd1catlv1 6010 fiasatl per 11 IaÈte contenêntà ,J % dL Eaterla graaaa, putcnza azienala agri-
co1a. Duute Ll perLodo trealtorio ognl Stato merbro flBsa u prezzo irrdlcatlvo naziolaler valldo per
Ia cmpagaa ].attLcle acguente (aprile-narzo). pêr Ia câo!ÊtBa ].attlcra tg64/65 queBtl prezzl lnallcatl-
vI aazlonalL dovavano Eltuaral entro i IlEItir auperlore ed llforlore, lls8atl dal Col8ig1to. Contraria-
EêntE aI ReSolaEento v LJ/64/CEE un Ilnlto superiorc cd lnfêrLors è etato fisaato aEchê pêr Ia caopagna
lattiera 1965/66 '/ n"r 1a caapagna latrlera tg66/6?.
I Drezzi d'intervento conulI 60û0 gtatl flesati, fho ad orar per 11 bü:ro frêôco Eazlonale d.i prlDa qua-
11tà.
I Drezzr. dl entrata EoDo fr.aaatl per ognl proalott,o pl1otê itl. tuttl I Bruppl ati proilottl nonchè per i
proalottl fornaS8io Cbeddar ê formagglo Ttleit (Regolanento tr. LLV64/CEE). per Ia canpagaa Lattlera
L964/6, queatl prezzl dl. èDtrata souo ataül calcolatl euIla base ilel llgzzL di rlferinento: queati prez-
z1 dl rLferineEto aono la Eetlla arLtEetlca ale! prezzl parteEza fabbricar coEtatatl durante iI 196, tn
o8nl stato Eembro magSloratl dt u anEontare, calcolato forfettartaBentê, che rappreBenta 1â apese dL tra-
Bporto flno a1 conoercLo allrinBToaso e corrottt deglt lnporti dertvuùl dalLc nodlficazionr. alei prezzl
iDdlcatlvi deI ].atte e ilaIla rlduzlone degli alutl (Regolanento L'/;4/CEEt art. 5).
II. PREZZI SI'L HERCATO INTERNO
IB conforEità aIle dlspoaiziont del Re8olânento a. Lj?/64/CEE alel 28.10.64 (Gazzêtta Ufficlale clel lO.fO.64
7o auor n. U2) relatLvo a811 adattaEeEtl e correzloni da effettuarê allretto alêLLa deternlnazlone alel
PrêzzL franoo froltlêrar noallficato dal RegolaDento a. ]!98/64/cEE è 5/65/cEEr oB!1 staro nembro costêta
11 prezzo partenza fabbrica det proalottl pilota che poaEono easere conaldarati cone I più rappreeentatl-
vl, nonchè per 11 Cherldæ e T1lslt.
Qualora uo Stato Denbro Don poa6a accertare il prêzzo dl un determLnato prodotto in faae rpartenza
fabbrlcarrr c se 11 prodottot iI cuL prezzo accertato la faae trparte[za fabbrlcarr, non è conforne a1 pro-
dotto PLlota! oedlanÈc applicazione alegli addattanentl e correzj.oni cui aIlraIIegato fI del Re8olamento
48/55/cEE.
Se un proalotto noa à fabbricato o è fabbricato Ln quantità traacurabile tr uo Stato membro i1 prezzo
trPartorza fabbrLcan dl que6to prodotto è calcolato gulle baEe del prezzo alreûtrata alêI prodotto iD queato
Stato Eerbro Ia coafornl,tà all'art. , alêt Rego1ênearo a. |56/64/CEE,
rrr. @g4Nge FRo!31E34
In conforEltà aIle allspoalzioni ilegll articoli 2 e 5 del Re8oLanento \. L56/64/CËE alêI 28.10.64 (Gazzat-
ta lIfflclale ilel 10.10.64 - 70 anno n. l?2) relatiyo ai crl,terl ed a1le Doda].ltà dt appllcazlone per Ia
flaaezloÀe alel prezzl franco froutiera, L prezzl- franco frontiera per ,- prodottl in provânierza dagll
Statl renbrL sono detertrlaatL lu baae al ptezzL ai. quall i proatuttorl, aelIo stato EeEbro eaportatorêr
vsaaloûo 1 Loro proalottl parteuza fabbrlcê, tenuto couto dellê speBe d!. traaporto e dL tranalto aIla froE-
tlera nonchè deLlrlnporto corrLEpoBdentê alltlEclalenza dellâ lEpoBlzloal inteme restr.tulte aIliê6porta-
zlone. I prêzzl freco froûtr.era ,.4 provenlenza da1 Daesr. terzt eono deterDllatl fu baae a116 polllbiIità
ill acqul'6to plù favorevoll Ee1 connerclo iltertazlonale che rl.sultuo da1lê co8tataztoat del prezzl alroffôr-
ta franco frontlêra dl uo Stato nênbro q dêl prezzl drofferùa sul nercatl ilai. paeal terzi. aoachè del prez-
zl costatatl Eul nercatl rappregentativi del paeal terzL. sl tlele conto anchs, i! nodo forfettarloi della
dlffereaza alel.le apeae ali traBporto costatate da u.ra parte verso lrItalia (t'8" aeI1a tabella ilprezzl franco
ffoEtl'era paê8i terzltr) c dallraltra verao g11 altrl Stati Eenbri (rrArt neIla ateasa tabella).
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ZUIVEI,PNODI'ClEI
ToêllchtLDt oD ô. ,'! alasa publlcatl. voorkoEende prlJz.! 
"oor 
lur.volProduct.B
I. VASTOESTELDE PRIJZETI
Ovor.etkoætl8 art. l+t lf, 18 ca 21 ra V.rordoBl!8 nr. L,/64/EDA ya! ,.2.1964 (Pubtioatl'eblad dd. 2?.2.1964 -
?c Jaar6ang ar. fh) houil.nde dc B.Icld.luk totstandbrergl.lt tu ceB gcacenachappcll'Jkc ordenlng der mrkt.t
la ale zulvelaàctor rordotr JaalltJk! tlcht-rllterventl'e- cD drcrP.lPruzcE Yast8e3t.lal.
Rlchtprilz€Erorde!Yert8estelilralbocr.lârlJrvoorrcIk!.t..DV3t8.hâltelÙ)t?*.Gedureniledcoverganga.
perlode stelt ledore Llil*taat cc! mtloBalc richtpru! yætr Srld.nal voor het to1t3Dd. relkPrlJ.Jaar (apr11-
naart). Voor bct ûelkpriJ8jaæ 1964/6, !o.t.!l deze BatloÀal. rlcbtprijrca llt6.n blrl[oa d. aloor de Raad bcpaal-
do EtalEu!- en naxirun8reazer. Ir alrlJkiDa vu verordâDlBr Lr/64/Ew t ral ÿoor hât E€Lh,rlrlJttt L96)/66 oa
voor het EâlkprlJsJaar 1966/6? eveneeaa.sE !i!iru- cn EarLûugreE! vaatgost€1d.
ceEeeaacbepp.lLlkc htêrve[tLeprtlzrp;orden Èot Bu to. llecht! ÿâltteBtêlal ÿoor ÿ.rae bluralaadae botâr van
le krallteltr
Drenrrrlprllzra roratea yastgeatcld ÿoor laaler hoordproduct Yaa lcrlcrc grocp zulY.lProducte! elrDadâ ÿoor
atê proôuctet Ch.ditâr - en Tllal,tkaa. (Verordorlr8 LLV64/EEA). Voor hot !âl&PrUlJe§ 1964/65 r.rdêa dèzâ
drenpclprlJzGB afgclclil yu dc E]!!@!Iæ. Deae refcrentlêprljzcE bctrcff.À lGt r.k3!kud18 8§ûlaldelde
va! dê priJze! al fabrlêkr raætsnoæn l-a l,âdcrc Lid-8taat 8âdurcBdc brt Jaar 196rt Yerhootd û3t ecn forfaltalr
bedra6 voor dc ysrroorkoatcr tot aa! dê groothedcl cn g.corrL8.cldr cBcrl,.Jdar !êt bedraSêBr dtG ÿoortkonen
vau ite rlJzlglngen ae ila ÀâtloElo richtpruz.a cBr e.adartlJôlr Eât d. bodragca YoortkoEoEd Ya! dc afbraal
væ tlG Btêuoaatre8ol.E (vcrortt. Lr/64/EEor art. 5).
II. PBIJZE{ OP DE BINNEI{LANDSE XARTT
OvâreeBkongtig ato bcpaLllgcn yu VororôcataB Lr?/64/EEA Yar 28 oktober 1964 (PubUlâtt-bl'ed atd. ,0.10.1961+ -
Z. Jaartüg u. 1?2)r bottsffeÀdG de aaapaaalagca €[ correctl.s blJ dc ÿaatatollr.l8 va.s ala Pruzc! fraico-8rclar
BcrlJztgal blJ V.rordenheet L98/64/EEO .L ,/65/EEG. coratat.crt lederc Lll€tæt ilc prlJzca el fabrr..k vu d.
hoofdproductea vu alla gro.peB, dle als 6aeat rêpregentatlcf kurnê! roraleÂ au8.tl.!tr al!ûcalc Yü Cheôda! êû
Ti!.6It. KaD 1! ca! lld-ataat veor oon b.paald Droaluct de prlJa naf fabrlekn Diat tlârgcDoDct toralêEi of 16 hât
product, raar?oor alc prtJE rraf fabrl.krr rerd opgsg€ven, Elct oÿcrceDl3oætl.8 het hoofilProductr dù tordü dc nce-
gêdeelatè prlJa bâr1old toü bet stadlu rral fabrtskrt yu het bâtr.ffcrda hoofalProduotr oEdcr toaDaaslDg ve! alc
1À biJla8e II ÿâr vcrorèeût9,48/6)/EEc 
"êrDelde aupaaai'agea ea ooEecüleg.
Indisn àea proaluct la aeE Llil-ataet nict of t[ onbedulat.Edâ hoevcelbealeB tordt t6fabrr.acerdr den ;oraltr oÿar-
eelkoE6tlg art. , yan ÿêroralcDlat ,iî. Lr6/64/EEGr ale priJr Ùaf fabriekÙ ÿertBeltsld oP bæfu vu dc ilrcnpel-
priJB.
III. PRIJZTN FRA}ICO-ORE{8
Ovar.eBkoogtig æt. 2 ca 5 val Vororderbe L56/64/EEC vu 28 oktober 1964 (PublÛâtLcblatl itil. ,0.10.1964 - 7.
Jaar8aBt at. L?2) bêÈreflcrda dc crlt.rla ea dc rlJzc ya! toêparar.lt dauÿæ bLJ atê vartstelllûg vea dG PrlJzê!
fraaco-greas,Yindt.levaatsto1Iu8vaaileprlJzenfranco.8reasP1aaÈrE9@toPbaal'aYaEile
priJzenr raerte8en dê producartcn la de uLtvoareBdc LLd-ltaat hE productc! at fabrlek YerkoPcar cB rcksnlng
houalenale Det ils ycrvoêrkoatca tot au dc grena vâu ata hvoareDalc L1d-ltaat aa de koateB Yu ErenroÿerEcbrlJ-
altng algoede net ds lnvloêd vu d. blj de uityocr B.reBtltueerde bolaatln8ânl voor dc ilerde laldcn : oD baala
vu ale güBtlgEtê aekoolrDogcllJkhedea 1D dc laternatr,onalo hed61. EtsrbtJ toritt uLttegaü vu ilc auboila-
prlJzca fraBco-Breûr Llil-staatr ôc aeboôaDrlJ3.a op at. Erkt yu tlcrilc ludcnr alaûealà vâÂ de prlJzen oP alr
râpreaeEtatlave Earkt6B va! alGrdè Iæalqa. BovcBallaa roraltr mtetl! het velachll ln truaporùko3tên blJ invocr
ia de llal-Etatèn ult d.rdê 1a!deû êeE oado$ch.ld gcma]Ct tu!aê! dc lnvoeres lu Iteltt ("8" 18 tabel trPrlJzcû
fraBco-grera alerrle ludonrr) ên de oyerl8. U,at-stetoE ('A'lE de voorno.Dde tabel).
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l,^I'J DÊ VACBE (),? z Dp TUTIERE 'ùrusSE)
KUIü.rLCH (r,7 h FEIICEUÀLT)
L,\L'.'ri DI vLccilË (r,? # I'TAÎERIA GRASSA)
KoSrlELK (r,? h vETGETâtrE)
PRIX FIXES
FESTCESETZTE PREISE
PREZZI FISSÂÎI
VASIG.TSTELDE PRI JZE}I
PNODUITS I.AITIEES
I4ILCUERZEUGNI§§E
PnoD. 141T.-CÂ§.
ZUIYEI.PRODUCTEN
/Kg
BELOI-
QUE /
BELOIE
DEUTSCU,
LAXD
(BR) FRANCE IÎAIIA
LUXEH-
BOURG
NEDER-
LAND
BEIGI-
quE /
BELGIE
DEUTSCT
TÀND
(BR)
TRANCE ITÂLIA
LtrxEn-
BOIIRO
}IEDER-
LAI{D
Fb Dl,l rf Llt Flux Fl UC,/RE
1.11.',1g64 
- 
4.4.196, 1)
Liartes supérieures
obere Srenze
Li61tl superiorl
I',axi.ûuûBre nze n
5,2ro ,420o o,5184 65,61 5,250 o,r8o1 0! 1o5oo
Llnltes inféri,eu.cG
UDtere Grenze
Liditl lnferiori
MlninunBre nz6tr
t,9?5 t rl8o o,1925 49,59 ,1975 o,2878 o 10?9ro
Prlx indicstifs nationaux
Elnzslstaatllche Richtprei6e
Plezzi indlcataÿi naziotral.i.
Natlonâ1e rlchtprl jzêD
4,7219 ,t??o o,r9r, 65,00 4,9ro 0irlo0 o,0944! o,o942: o,o79?a I OIIOO ),o99OO o,08564
,.4.1965 
') - l.+.rg66 ))
L1ûite6 supérieures
Obere Grenze
Liûiti Euperiori
!laxiruaBreuzea
5,1ro o,4120 o Jo85 &,18 5,1ro c,)7 29 0, loroo
LiEites iuférieures
Uatere Greaze
Liûite ilferiori
!li.ÀiEutBrêrzen
4,125 o,rroo o,\o7, 51,16 \ r'ta5 o,298? o,06250
Pri.r Lndicatlfs nctionaux
EiuzeLEtaatliche Richtprelse
Prezzi iEdicatlÿl- nazloûall,
NatloraLê rlchtpri jzeD
4 
'92? 0, r8oo 0,4200 64,r, 4,95o o,r2oo o ' o98, oto9ro( o,ûro? o,10296 ),o990o o,o88/i(
4.4.'tg66 \) 
- ,..1.'tgez
LiEl,tq6 supérleur€6
obere Gronzo
LIûLti eupcriorL
Marduuagreozea
5,1rO c,4'l20 0,5085 64 
'rB ,,150 o,r? 29 o,1 or0o
LlûltêB lnférieu!e6
Ilatcle GleDzê
LlDiti iaferiori
Hl'!iDuDBrcEzeE
4 
'r1, ,ÿro o,4218 ,1,91 4 'r1, o tr122 0,08625
Prix iEdicâtifs aatioDâux
EluzeLstsâtliche Richtprois€
P!êzzi itdicatiÿi lazLolali
NatioÀaLe richtpri Jzo!
4,92? ), r8oo o,41?5 64 
'>5
4,9ro o,rrro o 
' 
098, o! 0950c o,09064 o,10296 ),09900 o to925t
1) B.n.Deut6chlaEd : 1't.4.1965
2) B.R.Doùt6chtà\d | 12.4.196,
,) B.B.D.ut6cblaDd : 1o.4.1966
4) B.B.D.ut.chlqd : 11.1+.1966
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PNIX DE SEI'IL
SCBWEI.LENPRE]SE
PREZZI DIENTRATA
DRE!,IPELPNI.IZEN
PRODUIT LAITIEN§
I,IILCEERzEITGNISSE
PROD. LAIT.-CAS.
ZUIVELPRODI'CTEN
/1oo ka
PRODUIT
PRODUI(T
PRODOTTO
PRODUCT
BELGIQI'ÿ88I.OI§ B.R. DETITSCEI.AN! I.RANCE I1A.1IA LI'XIUBOI'RG NEDERIAT{D
Fb vc/îE Dlr RE Ff uc Llr UC 11ur uc F1 RE
5.4.196, t) - l.u.t966 2)
Pg 01
Pg 02
PG O'
PG oll
PG 05
PG 06
PG 07
PG 08
PG 09
PG 10
PG 11
PO ',tz
PG 11
Pc 14
cuE
TIL
8I+, 16,8?o 71,@ ,17,?50 106,7O 2'.1,6'.t2 16.569 26§1o 841.5 16.8?o 58,?2 16.22'l
,98't,o ?1,620 >'11 \5 ??,86, 4r1,60 91,472 52.ooo 99,2oo ,581,o 71,620 ?45 124 5?,?46
1821.5 ,6.4ro ,t2?,80 1.950 2'.1'l 1?
'+2,772 ,r.500 ,,,600 1821,5 ,6.4ro 't22. ,848
2ÿ+9.O 46.980 I 60. oo 40. ooo 26r.41 51,r54 4r. ooo 58.800 2og+.O l+1.280 165.21 45,618
,950.0 79. OOO 114.19 ?8,548 ,4,,8? 69,651 55.ooo 88. ooo ,950.o 79.0O0 197.51 54,565
5425.8 108.516 4i4 - 06 1O8,r15 586,)4 118.?61 ?5.446 120.?14 5+25.8 108.516 ffi.8, I 20,671
7r?r.o 't4?,460 589 .8ti 14?,+60 728,O9 147,47' 92.161 14? .461 7)7r.o 147 460 >)).oz 14?,4O9
lroo.o4 ) 1 I 0.000 lri+o.00' ',', o, ooo4 541,o8 1.t o. ooo4 68.?50' 1 1 0.OOC ' 550ô O' 110.OOO o8 -ro4) L1'to.ooo'
l+856.0 97,120 ,2?,r1 81,878 >10,r4 10? .420 7 2.500 116.ooo 4856. o 9?,12J 28?,66 ?9,464
516t.O iot.260 ,62,9o5 91,9?' 5r5,r4 1 08.4rl 71 . OOO 't'tt.600 516r.o |Lr,260 ,42,72 94,674
5?15.4 'r 1l+ . ro8 45?,2> 1 14, r08 ,64,r4 't14,ro? ?'t.442 114.rO7 5715,4 I 14,r08 tt1r,?9 114,5O7
71 08. O 142,160 68c, oo 170, OOO ?19.14 145.2o2 95.26' 152.421 71c,8.O 1t+2,160 >1t,o5 '141 ,?26
1717, ,4,r5o 1 46. OO t6.5oo 221 ,1? 44.?98 ,1 .r81 50,21O 1?17, ,4,150 121,5) 1r,r?2
1ot6t,o 2a? -260 7 21.OO I 80.750 901 . oo 1 82.498 101.225 161.960 89?6,o 179,520 515 -59 tt+2.1?t
.nn..4) z6 - z6o\ oI.4 ca, t6o4 tt6 so4 z6.z6o4 4?.6614 ?6.2604 r8tr-ob zA >âo4 <or4 76 -260\
4856.O 9? -120 ,17 -51 8l+. ,78 53ô t4 102.42o . 500 16-OOO 4856.o 97 -120 290.24 8o.1??
1821 .5 16.4to 127.80 1.950 1 -17 42 -2?2 t 8.4186 29 -50'l 1821 . 16.410 114.56 1 ,6?4
4.4,1966 3) 
- ,'r.).'1962
PG 01
PG 02
PO O'
PG OI
PO 05
PG 06
PO 07
PG 08
PG 09
PG 10
PG 11
PA 1Z
Pg 1'
PG 14
CHE
TIL
PBE
10?5 10 21 r5OO 86,00 21 tSAO 106 ,1' 21 t5A1 'tr.625 25, OOO 10?5,O 21 lrAO 65,16 18,ooo
4rro,o7 82,600, ,26,?61 8r,690 / 4?4 t72 96,'.tr5 62. ooo 99 t2OO 41æ,oY 82,@& 28o,55 7z,5oo
18ro,, ,6 910 14r,60t >r,900( 219,11 48 t4r2 tr.500 ,r,600 18ro t, ,6,6'to 115 t?' ,7,500
2149,o 46,98o ÿ2,47? 4r,1181 26, t41 5r,rr4 ,9.06, 62,5o1 2111 16 42 t612 1 69,1 0 46,?1'
,80o, o 76,OOO ,04 , oo 76,OOO ,4, 69 trol 5r.4r8 85,5o1 ,8oo,o 76,0oo 21 ?, 6't,2r1
5187,'l 111 t?+z 455,?8é 't1> 
'94,' 611 ,69 12r,898 77.416 12' 1898 558?,1 111 t7t+Z +48,r1 12r,898
?r7r,o 147,460 589 ,84 14?,460 728,OO 147,4r5 92.16' 14? t461 7r?r,o 14?,460 )tt,81 14? t461
55OO,O+ 't 1o ! ooo 44o,oo rro,oo* 54t,o8* t r o, ooo* 68.?50+ 1 'l o, ooo 5500, O+ 1 10, OOO+ ,98 ,20+ 'l1o r oool+
2rr?,oe) 11O,74Oi ,6r.ro't 99,r25/' 5*,25 1'lr,o74 ?2.roo 1'.t 6 t ooo ,rr7,o9 110,74d ,1 9, O1 88,1 24
5r'12,, 106,25O 41o,607 1o2,6tu7 560,16 11r,501 ?o.9r8 11',5O1 5112,5 106,2rO ,64,?2 1oo,71',1
59t18,+ 118,968 4?r,8? 1 18,968 ,8?,r5 I 18,968 ?4.r55 118,968 59+8,4 118,968 +ro ,66 '118 §67
?1O8 , O 142, 1 60 58o,oo lTOrOOO 719,r4 14rt?02 95.26' 152,421 7108,O 14a,160 )1r,o5 ,141 t?26
zo'12,5 40,zro 't61 t oo 40,2ro 221 t'1? 44,798 29.688 47,5o1 2O12,5 40,25O r\5,2'r 40,251
1016,,o 20?,260 ?n,4ÿt $r,r?ÿ 910,r5 184 1191 'r 05. ooo 1 68, ooo 9r?6,o ,t8?,52o )6r,5, 156,2r1
,81r,o ?6,260+ ,or,o4+ ?6,25o+ ,?6,ro+ ?5,2604 4?.66tq ?6,2604 ,8'rr,o) ?6,26oq a?5,06+ ?5,260+
i,r?,oe' u,o, ?qo9/ ,51J<;t 90J2ÿ 5r8,25 1'.t, ts74 ?2.roo I 1 6,OOO ,5t7,oe r1o,74o' ,19 tol 88,124
18to,, ,6,6'to 118.10ë, ,4.525é 2r9,11 48 t4t2 20.r't, t2 t5o1 18rog ,6 t610 r22,OO ,,,?o2
1) B.R.Dqutechlùd, , '12.4.1965
2) B.n.Dout6ch]'ud | 1o.4.1966
J) B.R.Deutschl@d t 11.4.19664) PrLx coûaoIidés - KoneolLtlierte Preiae - PtezzL coasolldatl - Oscoasolldc.ld. prlJzon
5) A parttr do, / Ab : / A pârtLre daJ- : / Vauaf | 24.5.19q, = 18?,99 DM - 96'975 RE6) ? 1.11.1965 = 19.O6rLlt- 
'O,tol 
UC
?) vâIsbLe Àpertlr ôur /00ùtgab: /Vatido apartlle da] 3 /oeld,tg vawi t L/8A966rr il t 26/L2/L966I il 2 2/LA96?8) n il9)ili!
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Pnu corslÂl8l §un LE lrrxcllE lltlEnlHrn
PEIISE IESI{II8IE.IT AUT DEII IIILIIIDISCEEil xrTTT
.pnEzzr cor8r^lltr suL lrERcÆo NrzroNrLE
PNIJZlil ITTNOE|OTIB OP DD BIXXDilLTNDSE HTRXT
PBODUIIS LTlllEES
lltLcEDXZlilrnllr88t
PnoD. L 11.-Cr5.
zrriltLPRoDt clEl
PAIS
,JXD
PTASE
DalcrlEtloD - Balchr.LÈu8 1966 r9a7
ltÀI ,nN fl,L AI'G 8P ocr rov DEC JIJ IB
PO Ol 3 Pou.b. dc !éru l{ol,k al[lvar SLqro d1 lrttc frr,po.ôc!
UEBI./BIE! DéIÊrt urù. - Âl ,abr16k
tb/ 888,9 8?1 o2 8?5,o 8?8,4 9oor 7 9r?,? 95L10 98o,2
[c-ru 1?.??8 17 t42+ 1?,roc 1? 1568 18, O',t4 L8,tÿ+ lgro2o 19r604
DEI'ISCELIIID
(Bn)
r) Dil ?5t@ ?r.97 ?6,94 ?9 t1, 8'r,5, 82,0o 82,2, 84,65
r)B. 
^b 
lalt
T8 18 Jrc 't8,99' 19,zri 19 t?8' 20,,8, 20 
' 
5O0 20 t558 2t,L6t
Dlr 70.OO ?ot9? ?1 ,94 74,'.|, 76 1rt 7t@ ??,21 ?9,65
IE '1?,roc 't7,74, 1?,98i 18,5r' 19,1r' lg,zrr L9,)o8 t9,9L'
lntltcE D6part u!r!r F' 't01 roo 'lo1t» 'tor.oo lOrrOO 10r,1, 105,O( 105,0o 105,@
tc 20,45€ 20$6i 20,86t 20,86, 20,889 2rê6t 2L,268 2!,268
ITÂI,IA Llt 14.565 1r.88, I 1. 500 I 3. 500 1r.roo
Lr,roa rr.500 rr.500
uc 2tlott 22t21' 21 ,600 z'.t 1600 21,600 21,5OO 21,600 21r600
NEDERLAND Àl rabriêk r1 frrr2 4r,67 f9,oo
l+9,68 55,5' 55,7? 55,5' 5r,81
ND 1r1901 12$16 1t,516 1rt?24 15,r40 tr'lio6 L>r'4o L4 rr]-z
PGoz I IÂlt .t, c!è!ê aiG lalt c! poudr. (24 à 2? .l)Iêtt. . c!ê@ dl lattc lE polÿcrê (2\ dL 2? %) üllch ud Ret! l! htÿ.rlon (21 Ètr â? l)
!,Earÿ/Rt,Eo
Pb/
F1t ,7't9t4 ,725.o ,?25,o ,725to ,?25,o ,??5,o ,725,o 3?12tt
ûc-nI ?4.r88 ?\,roo 74,5@ ?4,r@ ?41500 ?4træ ?4Joo ?4 1642
DElrtscELlf,D
(Bn)
r) DM ,o1,5, ,o2,5' ,d+,r9 1o8 t69 ,1rt98 ,15,81 ,76,9' ,L8 5'
r)
E. Ab lvêrk
RE ?r,41, ?r,5t, ?6,o98 ?? t1?' ?8,495 ?8,95' ?9 t2r' ?9t6rt
»l ,'11 t65 ,12,5' ,1t+,r9 ,18,69 ,2r,98 ,25,Ü. 326,9' ,28,51
NE ?? t91, ?8,1r, ?8,598 ?9t6?' 8o,995 81,45t 8r,?r, 82,L»
PEIIICE Départ u61!.
Ff 4roroo \)r,4? à16,oo 416too l+16,00 416,oo 4t6t4? 4iB, oo
lrc 8z,o9z 8?,?99 88,t'tz 88,r12 38, r12 88,112 88, 40? 88 
' 
71?
IIitI.I^
r) Lir ,8"0o 58,5oO 58,5oo 58 iSoO 58.5oo 58.5o0 58.5oo 58.50o
r)
lrc 9rr5oo 9r,6æ 9),600 9r,6æ 9r.6@ 9' 1600 91,600 91,600
Lit 60r8oo 60i8oo 60t 8oo 60,8oo 60.800 30.800 60.800 .60.800
tc 97 &80 9? '280 9?,280 9? t28o 9? t2æ 9? ê80 9? 1280 9?,28o
iEDETLITD
r)
A. Ât lrbrlrl
r)
B. lt tabrl.I
ET 264,71 26>t@ 262,oo 265,r9 z?4 t?? 2?5,o0 2?7,80 2go,14
8E 7r,14 ?2,652 ?2,r?6 ?,,r12 ?519o' ?r,957 ?o r?40 7?,512
rl 251,4? *9,8' 248 i90 252112 261 tO' 26Lt2' 261,9r 266,?o
RE 59,43? 59,019 68,?r? 69,&6 ?2,1o8 ?2,L68 ?2t9Ot ?) ta?4
-
'' ^' I:ii,::T#i::rlï.ilt::t;ï:3;:.( Pr'lse Eltr€tclrt durch dqa ritsried.r.et / ptczzl cotruÀicatr dar.ro st.ro !.!bro /B. Prlx rJustüe/ Bcrichtlgtc prctsq ,/ p!.zzl adattatl. / Aetspaste prljzen
ExPllcetloDr p. ?, / ErLeutéruatrn s. ?4 / spicgezloDl D. ?5 / Toqrichtlat bLz. ?S
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I
PnII Cü§TTTÊi SUN I,E TITCEE ITIENIil'N
PITIS! TETTOT§TETT llt DEH IIILItrDISCEET XÆrl
pnEzizt corSraîlÎr st L üEnCATO lllzrox^I,E
Pnrirzrf, rÂlnoltlollEtl oP DE BrrXErLrtrDSE ü nll
PBOEtr8 LrITIEI!
r{tIrEnzEuorlaSl
PBOD. Llll.-cla.
ZUfl.f,LPRODUCIE
PÂT8
LTüD
PAEiS
D.lcrlptloû - B.æà&ibE8
t966 L96?
ocT NOV DEC JAN
DalcrlrloD. - O.!chruÿù8
2?-2 t-9 ro-16 I?-2' 24-ÿ t-7 8-14 15-2L 22-28 29-4
pO Ol s Poudrc d. !éru llol.Lnl[lÿf 81.ro dl l.tt. LiDo.ôar
UEBü/BIJI'
9ro,o 940,O 94o,o 965,o 96r,o 985,o 985,o 985,0 974,o 9?o,o
Départ urlr. - ll labll.L r8r600 18,8OO r8,8OO 19, roo 19,roo D,?ao 19,æo 19! ?oo r.9,4oo 19r4OO
DEI'ISCBLrf,D
(BB)
) Dll 12,oo 82, oo 82,o0 82,00 8r,æ ,,oo 84,0O 85roo 86,oo 86,0o
A. Erar. Gtr
r)B. 
^b 
farl
II 20,5oo 20,ÿo 20,5oo ætÿo N,?ro 20,7ÿ 21,ooo 2]-t25o 21 r 5OO 2r,5OO.
DH 77,@ ?7,æ 7?,@ ?7t@ 78,OO 78,o0 ?9,oo 80,oo 8r,oo )1,00
ns L9r25o 19,250 L9,250 L9,250 r9,500 19,500 19,?ro 20TOOO zo tzSo 20,2ÿ
rBrtrcE Déprrt u.ba
rt lO5rOO lO5roo 1o5,oo ror, oo lor,oo 1or,o0 lo5rOo 1O5,oo 105, OO lot,oo
tc 21,268 2Lt268 2LJ68 2L 268 2r.268 2L.268 2L1268 21,268 2ti68 2L,268
IIAI.IA
Lit tt,roo rr.500 lr.roo Lt.roo Lr.500 1r.500 Ir.roo Lr.500 1r.500 ,.500
tc 21,600 21r 600 2r,600 2ri600 2rr600 21,5OO 21,600 21,600 2r,600 2] r 600
NEDERL.AXD Al rabrl.L
EI 55,oo 56,oo ,6,@ 55,@ 55roo 5r,oo ,2,oo ,2too 51'@ zO 
'oo
NE lt rt+?o Lrt\?o Lr,4?o L5 tL95 15,L9' ].4r641 L4.165 L4tr6, 14,088 rr,812
PO02: I81t .t crè!. 
d. lalt €À pouds. (24 à 2? %)
IAtt. a cr.E dt lattê 1û polÿ.rG Q4 ol 2? *)
Httch ud Erà! l! hlÿ.llon I
tl.lk q[ !oo! h po.dct (2{ toll"+ bL xl ,trz?*l
I'EBVDLEI'
?h/Elü ,?25.O ,?25,o ,?25,o ,?25,o ,725 to t725to t72rro )?25,o ,?25.o ,??5,o
Dép.rt EslD.-lt rebrl.h I'C.E t4troo ?4,5oo ?41500 74,500 ?4,5@ 74 rSoo ,4,500 ?4,500 ?4.5@ ?5.roo
DEIITSCELTTD
(EE)
r) Dlt ,16rOO ,L? too ,r? roo 5L? too tt? )oo ,L? )oo ,r8roo 1L9,æ ,19,50 tzo )OO
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Llt 78. roo ?8.roo ?8.500 78.5o0 Bo. ooo ,9.500 ?9.500 ?9.5o0 ?9.roo 79.500
UC t25.6@ 125,60c L25,600 1.25,600 128 rooo .2?,2@ L2? tzo( L2?,200 L2?,2@ L27 tzoo
IIEDERLÀTID At tabll.l
P1 ,67 too t67,OO ,6?,oo ,6? tæ ,6?,æ i6?tæ ,6?,oo ,6? too )6?,oo )?5,oo
NE 101, )81 1Ori r8r. r.01r r81 r.olrr8r rol,rBI .o1,r81 101, r8r 1orrr81 lor, r81 LO',59L
POll 3 Craadbart at IroEaBaB du oÊac groupcCaû.!b.rt . forraggl d.llo rt...o truplD
Cucrbart uld f,âse dcrlclb.! Oruppa
Cuarbart.E kaacsoorta! ru d.r.Ird. tro.p
IERL/RLEI
îb/
FLu: 5?æ,o ,700,o 5?æ,o 57OO,O 5?Oo,O 5?oo,o 57û to 5?oo,o 5700,o ,?æ,o
I'C.RI 11I+ r 0oo 114, ooc r14 rOOO 114 
'Oor
114 tOo( 114roo( 114, OOC 114,OOO 114,OOO 114,OOO
DEUTSCBLA}II)
( BR)
Âb fêrk DI 529,oo 52?,80 529,60 5rL,40 528,9 529,80 5r1,40 52?,80 ,2? ,80 527 120
RE rr2t250 1r1,950 1r2,1+OO rr2,85t Lrz t22: rr2,45a Lr2,85C tt]-§5o trl. tgro ,1 ,8OO
PRÂ}ICE
) rt 660, oO 560roO 660, oo 660,oo 660,oo 660,oo 660,oo 660,oo 560,0o i6o,oo
x)
B. Dépert usLBc
tc L,t$8t rr,,68, tr,,68, rr,,68 L'r,68 t1rt68: l1j,681 rrt,68, Lr),68, 17,68,
r, 619, oo 519, oo 619,oo 619,oo 619, oo 619,00 619,oo 19,OO 6r9,oo €I9tuo
uc 125,r?8 L2r,r78 L25 tr78 L25,r71 L25,r?l 125,r71. L25,1?8 t25,t?E 25,r?8 t25,r?8
ITAI.I.[
x) Ltr ?2.500 72.500 72,5o0 ?2.5o0 ?r.500 71.5@ ?1.500 ?r.500 ?r,500 7r.500
x)
uc 116,OOO r.r6,ooo 116 iOOO 116 r Ool 117,60( 117 | 60( 1r7,600 I]7|600 17,600 r17i5OO
Llt 80. ooo 30.ooo 90. ooo 80.000 8L.ooo 8r. ooo 8r.ooo 3r.ooo 8].000 8r. ooo
uc 128, OOO 12Er OOO r28,O0O 128rOOl 129,60( r29,6OC 129,600 129,600 129,60( 1 29, 600
TEDERLAXD Af frbrl.k
r1 419r8o 419i80 419,80 419,80 419,80 419,80 419,80 419,60 419,80 i+r9,80
RE tL5,96? t5,96'.1 tr5,96? L15,96', at5,96', Lr5,967 rr5,96? rL,,96? 115 i 96i Lt5,96?
rEtet ûeûbre/Prei6e Dlt8etêI1t durch den Ultgliedstaât/Prezzi coûulcati dal1o StatoÀ. Prax comunlquéa par lrEtat a o e E t I t ûu
PliJzeE EeeBedeeld door de 1id6taât
B. Prri ajustéÀ / Belichtigte Preiae / Prezzi adattatl / aal8epa6te priJzen
Explicatlon6 p. ?, ,/ ElLaute.un8eB s. ?4/ spiegazlonl p. 75 / ÎoetichtiD8 blz. ?6
88
Départ u6i!. - Af frbrlcl
PnII CONSÎXIES SUN I8 TTACEE II{'TERIETN
PREISE FESÎCESÎEI.LÎ AUT I}EI IT{LiIIDISCEEII }iINXT
DNEZZI CONSTATAÎI SUL XEBCÀTO T{iZION;LE
TNIJZETI WÀANGEilOüEX OP DE BIXI{EXL.JDSE T/UICT
IROItrII§ LArÎIIaII
IIII'trERZEUGTISSE
PnoD. L.aFt 
-cr§.
ZUIVEI.PBODUClEI
l(x) f,.
PAIS
LÀI'D
P.âtsE
De6crlptlon 
- 
BêachrslbuD8 1966 1967
t{^r JI'IT JTL Àlro sf,P ocT NOV DEC ,rAx rEB
PC 'r' Lactoee Iékt o6o IattoElo ll.ltruL.krr
UEBI.,/BLEU
XLur 1816 r O 1 81 6,O 1816,o 1816i0 1816 t O 1815 ro 1816 | O 1816 | o
t6tr20 ,6,r20 ,6,rzo ,6,r20 ,6,r20 ,6,52o ,61r20 ,6,120
DEIITSCBLAIID
(Bn) Ab ferk
DIi{ 14' t94 lf5iOO 145, OO llr5roo 145 rOO 14 5 ,0o r45r0o 145, Oo
RE ,,,985 ,6,250 ,6,250 ,6,250 ,6,250 ,6,2ÿ t6,25o 16,250
FRA}ICE Départ usiDo
rf 185,o0 185r 0o 185 iOO 185,OO 185rOO 185 roo r85,oo r.85 roo
lrc ,?,4?2 ,?,4?2
-r? 1472 t? t4?2 t? 1472 1? t4?2 t7 
'472
t? ,4?2
I1Â.LIA
x) Lit ,0. ooo 29.O» 29. O0O e9. ooo 29.O00 29. OOO 29.0O0 29.OOO
x)
B. Partsaza fabbrica
lIc 48,ooo 46 t4r, 46,400 46,400 46,r+o0 a6,66 46ragg 46,4oo
Lit 29. OOO 28.on 28.000 28, 000 28.OOO 28. OOO 28.ooo 28.OOO
lrc 46,40o 44 t85' 44r8oo 44,800 44,8oo 44,800 h4,8oo 44,8oo
TEDERI.IXD
x)
A. Af fabrlek
x)
B. Al fâbriek
rl 1 15iOO I I5t0O 115i00 1 15!00 'r1rio0 11r,OO llrroo 115 r OO
NE ,1 t?68 ,'t J68 ,1J68 ,1 ,?68 ,1 ,?68 1rt768 ,tt768 ,!,?68
r1 1O9 t25 1o9 rZ5 1O9 t25 1O9,25 09 t?, to9,25 ].O9 r25 ao9,25
RX ,or I 8o ,0,180 ,or 180 ,ot 1 80 )o! 1 80 ,o,r8o ,o, r80 ,o | 18o
PG 14: Beurro Buttêr Bur!o Botor
BEIIIIQUE,/
BEIT!IE
x) rb 9720 tO )?20,o 9720,o ?20,o 9720,O 9720,O 9?20,( 9? tt ro
x)
IC-BE 194r4OO 194 
'lrOO
I 94,4oo 94 t4oo 194 | 4or Ig4rlor r94,40( 194 t62O
It 9841 ,O ,841 ,o 9841,o 9841 ! o 9841 to 9841,O 9841,0 98521o
rc-n8 196,82o 96,820 196,820 96,82o 196 1821 196,82r 196,82( r97 i O4O
DElrlSCEl^l{D
(Bn)
r) Dü 684,oo 584,oo 684, oo 684,oo 664, oo 684,0o 584,o0 684,oo
x)
B. Ab fork
RE 1?1 iOO 171,OO 1?1 ,OO 171 tOO 1?1 tOOl 17ITOOT 171rOO( 171, OOO
DM 6?9,oo 579,oo 6?9,oo 679,@ 679,oo 679,OO 'a?9 too 679ioo
RE 169Jro 159|?ÿ t69J5o 169,?51 ,t69,?5 L69,?rl L6gt75( L69 t75O
fRA,iCE Départ usiae
PT ,61 ,?4 165 t2' 859,52 84?,97 852,',t? 8j2,L, 154t?, 856,8?
uc 1?4,54> 1?4,84? ?4 to96 1?2,16 172t6O L?2,591. L?ttLz( L?),559
ITÀ.LIA
x) Lir ,o.194 90.ztt 89, ooo 90.r» 92.11? 9r.52t 96.11 94.o48
x)
uc 144,r00 144,r?, 42,4oo 144,56t 14? rr9 149,11 5r,?8i L5O,4n
Lit 92.6* 92.?r' 91.5oO .a2.815 94.6',t? 95.821 98.6!'t 96.54E
ûc 148,r1C 148 tr?, 46,4oo 148,16{ 1r1,>8 t5,,rr 5?,?8 t54,4??
LUIETIBOUBO
x)
A. Départ u6in€
x)
B. Départ usine
Flux 9OOO,O 90ooro 9OOOTO 9OOO,O 9000 ro æoo,o 9OOO,( æoo,0
tc 180,OOO 180,OOO 80,ooo 180r 0O( 1 80 ,00 190,oo( 80,o« rSo,ooo
Flur 892i , o 8921,o 8921,o 8921,o 6921 r0 892r,O 892r,( 8921,o
uc 1?8,420 1?8 1421 1?8,42< 1?8 1421 1?8,4 t?8,421 ?8,42( 1?8,420
TEDENLllID Af fabriek
rI 51? tOO 5''t?tæ 51?,OO 51? tOO 51?,oo r7 too 17,00 5t7,oo
RE 142,gl g 1f2,811 1 f2,91 142.81€ 42!818 142,81 ,42.8r8 r42,8r8
l. pri! co@uBlquéo per ItEtet !.[bra / Pl.La. Û1tg.t.11t durch d'n !'EtBl1êdÊteat / Ptczz! coûuELcatl dallo Stato û'Ebr' '/
Priltc! tê.8cde.Id door ds Ltdrts't'-
B. ;;il-;i";;;;-7-i.ii"r,tist" Ptclcc / Pttzzr edatt'tr / lrDE'Patt' priJz'a
ErpllcatronG p. ?t / Et:râltêtuD8êÀ s' ?4 / gI/leÿàzLot! 9' ?' / lo'LLchr'iug blz' 76'
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PAIS
LÂIID
PA.ESE
De6crLption 
- 
Be6chreLbuE.
te66 | 196?
ocT irov DEC JAN
,-9 t0-r6 r?-2, 24-to t-? 8-r4 L5-2t 22-28 29-4
PGl': Iactoee Iâkt o6q Ia ttosl,o l{elkeuit.r
UEBVBLEU Départ usl,ae 
- 
Âf fabriek
îb/
FIux 18r6,0 816, o .8r6,o r816,o 1816,0 r816, o 18r6,o r816 ro 1816,o lrare,o
36,tzo ,6.tzo )§ r rzv )6,r20 ,6rr20 ,6,120 56,r& ,6,120 ,6,t20 ,6,r20
DEUlSCHLAND
( BR)
Ab lverk DM r45 to0 45,OO .45!oo 145,0o 145rOO 145,OO t45,OO 145,O0 r45,oo lr+:,oo
RE 16,250 ,o | è>e t6,25o 16,2rO ,6,z5o ,6,250 t6,25o )6,2rO 16,25O 116,25o
FRAICE Départ u6iDe Ff 18r,oo 18r,oo 85,oo ]85, oo r85 ioo r85,oo r85,oo 185roo r85, oo r85,oo
uc ,? ,4?2 ,?,4?2 t?,4?2 J7,472 5?,4?2 J? ,4?2 7,4?2 1? 1472 5?,4?2 1?,\?2
IT.AIIA
x) Lit 29. o00 29.ooo :9.ooo 29,ooo 29.00o 29.OOO 29.00o 29. ooo 29. oo0 29.0oo
x)
uc l 6 ,4oo r6r4oo f6,4oo 46,400 4C tqoo 46,4oo 46,4oo 46.400 l+6 r 4oo l,*g.,roo
Lir 28.OOO 26.OOO 18.ooo 28. ooo 28. OûO 28.ooo 28.ooo 28.000 28.O00 lre.ooo
uc +4 r 8oo r4,8oo '4,8co 44,8oO 44,8oo 44,800 44,800 44,8oc, 14,8oo l+4,8oO
TEDEELA}ID
x)
A. Af fabriek
x)
B. Af fabllek
r1 15,oo Lrroo 15,0O l-1i tco 115rOO 1I5, oO 115,00 t15,oc r15,OO 1r5.OO
RE ,1,?68 !n'?eB
'1' 768 ,L,?68 )tt?68 ,L,?68 lt,?68 ,t,768 tL'?68 ,r,?68
FI .o9,25 .o9,25 09,25 7O9,25 !o9,25 to9,25 Lo9 t25 tog,25 LOg t2' 1o9,2'
RE ,0,18o ,o! r8o ,o,180 to t r80 lo r r8o ,orr8o ,0 | 180 ,o,180 ,o I r8o ,o,r8o
PG I4! Beurre Butter Burr o Botar
BELCIQUE/
BELCIE
) rb 9?2o,o 9?20,o 9?20,o 9?20 tO 9??o,o 9?20,O 9?20,O 9740ro )?40,o t74oto
)
C-RE 94 i 4OO 94,4OO r94,4OO 194,4oc 194 i 4OC 194 
' 
l+O0 194,40( r.94i 8oo r94r8oO 94,8Oo
rb 9841,0 9841i0 984r,0 ,841,o 984rro 984r,o )841,o 9861r0 9861!o )861,O
IC-RE .96,620 96 t620 96,620 96,620 196,620 l.96 t62O 96r62( L97,22O 19?.220 9?,220
DEUlSCELTID
( BR)
x)
Dt{ 684 , oo 684, oo 684,0o 384, oO 584,oo 684,oo
-184,oo 6t4,oo 584,oo ;B4loo
x)
B. Ab werk
RE ?1,OOO 71r0OO 17r | 0oo r71,OOO 17r,oo( 17r,00o .71,oOC 17t.000 17r,0oo L7r,OCO
DM 6?9tOO 6?9,oo b79,OO 679,Oo 3?9,@ 6?9,oo 6?9,oo 6?9.oo 79,OO ,79.OO
RE 69,?50 69,?50 769 J5O 169,?5o L69,?5( Lca,?50 L69,?5< L69t?50 t69,?ro 69,?50
FRÂI{CE Départ u6aae
F' 85r,oo 8r4, oo 356,oo 352,oo 858, oo 854,00 354,o0 85?,oo 162,oo 158,00
lrc 72 tr70 ? 2,9?8 r?r,381 I?2 15?' vt,?8e 172,9?8 ?2,9?t r7),585 .?4,598 ?r,?88
ITÂI.IA
x) Llt 96.ooo 92.ooo )?.ooo ,6.ooo )4.roo 9r.roo )r.500 94.5oO )4.500 14.500
x)
uc 5r,600 755t2OO 155 | 2oO r5rr6c0 151 ! 2oC 149!600 t49' 60( r51,2oo 51 i 2oO .5).,2OO
Lit 96.50o 99.500 99.roo )8.5oo )?.uoo 96.0OO )6.ooo 97.OOO t?.ooo 9?.OOO
uc 5? t6oo 159i2OO 7r9,2AO 5?,6c0 55,1(JIJ r5J,600 5r,6æ l55,2OO 55,200 55,2@
Lt xll,iBounc
x)
A. Départ usine
x)
B. Départ usj,nê
Flux 9OOOTO æ0oro ,o0o !o )oqoro )oo0,0 ,ooo I o )ooo,o æooro ,ooo,o æooio
ûc 180,OOC r80,ooo 8o, ooo 80 i 0oo .8o,ooo rSo,ooo 8o,ooo ISO,OOO rSo,ooo .8o.ooo
FIur 892L,O 892r,o 8921,o ]92r,0 ]92r,o l9zr,o lgar,o 392],o ]921,o 892r,o
ûc r?8r420 178 i420 178,420 ?8,42o -78r420 .?8,420 ?8t4zo 1?8r420 ?8,4zo L?8142(
NEDENLATD Àf fabrlek FI 5f7,Oq ,l,l .OO ,r7roo 517 loO 51?r@ 51?rOO 5L7 tOO ,t?,cn 5r7.Oo ,7?,oo
RE 142,81g 2-ÂrA 142,818 .42,8r8 .4a,818 2.818 2 142.8r8 2 Â1,
PRIX CONSTATES SUR LE MÂXCEE INTERIEUR
PREISE FESTGESIEI,LT ÀUF DEX,I INL;i]{DISCUEN }iâ$O
PREZZI CONSTATÂTI SUL ITIERCÀTO NÀZIONJE
PRIJZEI{ UAÂncENOilEN OP DE BINNENL,JTDSE HdnXt
A. Pri.x coûEuDlqué6 !ar I'Etat Eenbre/PreiEe Eitgeteilt durch den Mltglaedatâât/Prezzi coDutricati dallo stato ûeûbre/
PriJzen Eeegedeeld door de Lldstâât.
B. Prax sJusté6 / Berichtigte Preise ,/ P.ezzi adattati / Ae8epaote priJzen
ExllicatioEÈ p. ?, / Erlàuteru6eÂ S. 74 / Spiegaziotrl D. ?5 / lo.llchting bLz. ?6.
PRODI'ITS LAIÎIERS
I,IILCEERZEUONISSE
PROD. LA T..CA§.
ZIIIVEIPNODTCTEI{
lOO f.
90
mrx coxstttEs suR LE HAncxE lmEnrEun
PRBISE }-ESITESTELLI AUF DEI{ I}JLiIIDISCHEX XlnII
PnEZZI COlrSlAltlI SUL l,lmCAlO NÂZIONIIE
PBIJZEX IIÂXGE}IOI{DT OD DE BIIÙETLIIIDSE Xln!(l
PROI'UITS LAIIIERS
IIIIÆEENZEUGNISSE
P80D. LIm-ClS.
ZIIIVELPNODUCTEII
100
PATS
LATD
PAESE
Dêscrlptloa - Bcschrcibuu8 1966 1967
Jvi,trt
ltÀI JI'II JI'L AUG SEP ocl xov DEC ,rrr rEB
c[E : ChGddar
UEBL/BI.EU
Pb/
FLux {47rr o 44?rto \\?rto t4?5§ 4475§ 4475,.o 44?5to 447r)O
UC.RE 99,5oo B9,roo s9, roo 19,5oo 89,5oo 89,5oo t9,500 89r5oo
DEUTSCÉLA.IID
(BR)
tb Lrl
Dlt ,1Or OO ,1O,OO ,1 Or O0 ,lOrOO )lo too ,1o'm ,1OrOO ]1O,OO
NE ??,roo ?? 1500 7?,500 7?,504 ??,»o n,7c 77 troo ?7 rrao
FRA]CE Datst u.lr
tt 489 t52 5a4,6, ,15,r9 51t+ ,1, ,16 J7 9n,9c i4o.8o 55r,t2
tc 99,152 102,21' 1Or,98? 1o4 ltr? 'to4,rra LO?rrr4i LOg,5r9 L2tO?5
IîATIA
Ilt 4\.4r, 44.451 44.4r, 4\.4r, lrlr.l Sl \4.hrt \\.45' t4.45,
ûc ?1 1125 ?1 ,12' ?1 1125 ?1 t12' 7'.1 t12' 7L,L2' 7rt12, rtL25
l{EDERLATD lt ttbll.t
n ,t?,4 ,r8,2? ,r9,oc ,4't t48 ,50,60 t 2,@ ,52tOO ,52)7?
NE 9r,1?4 9r,44, 9',6\6 94,rr1 95,851 )? l2r8 9?,2r8 )?,450
TIL : 11111t ll1slter tllslt lil!tt
uE6tÆtau
tb/
flux l+965r o 496>§ 496r§ \96rtp 4965,o 4965 J 496rto 965to
uc-nt 99træ 99,roo 99,roo 99,roo 99,ÿo 99 trol 99,r@ )9)ræ
EUîSCBLIID
(B) lD 
Lrl
DI t42t'o tbr,?, ,4r,o< ,46,'1, ,ro,?, ,r2,v ,5? r» ,60roo
n! 8rt625 8r,9r8 86 rzra c6,5r, 87,668 88'221 89,r» )0rooo
tnrrcD Dap.rt [.1r
t, 54ot9? 140,97 >\o,97 ,4or97 ,\o,ÿ? ,40r91 540,9? )40,97
UC 1o9,r?, 1o9,r7, 1o9,>?, 109,5?t 109,r?, LO9tr?. to9o571 LO9,57'
I1^lIT
tôt æ.?r1 68.7r1 68.?r1 68,5?1 68.7r1 68.7rL i8.?rL 58.?rt
Errtau hbbrl3.
ûc 1o9 t97C 149,9?. 109,ÿ74 109,9?< 109t91N rog,97 r09,9æ 1o9.9?O
IIEDERLAIID ll l.hrl.l
TI ,o8,15 ,o8, I5 ,o8,15 ,08,1 5 ,o8,1, ,oEru lo8,r, ,o8,15
BT 8r,1ù Et,1â. 8rJ* 8ri I 24 8, j2' 8rrL2\ 35,124 85.L24
9t
PRIX CONSÎAÎES SUN I,E }IÂNCEE II{TERIEÛN
PREISE }'ESIGESTELLT ÀUF DEII INLTIIDISCf,EX XIBTI
PnEZZT COilSrÆÀrr SUL HmCATO ilÀZIoMr.E
PNIJZEII TI^NCETOI{EI' OP DE EIIO{EIIL/IIIDSE IüTrl
PRODUITS LAIIIENS
XIl,EENZEUOTIISSE
PROD. LItlæClS.
ZUIVELPNODUCTEX
PAIS
LAND
PÂE§E
1966 1967
DGgcrizioa. 
- ùschrlJÿlÀ!
ocT NOV DEC .,A}I
2?-2 ,-9 10-16 t7-2' 24-ro r-? 8-14 7t-2L 22-28 29-4
CHE : Cbcddar
UEBL/BI.EU
îb/
FIux t4?5p 44?5 to 44?5,o 44?rio 44?5to 4\?r,o 44?5.O \4?5,o 4475,O 44?r,o
IIC-NE 89,500 89,5oo 89,500 89,5o0 89,5o0 B9,5oo 89,5oo 39,roo 89, roo 89r500
DEUlSCELÀ}ID
(Bn)
Ab f.rk
Dü
_110 i OO llo,oo ,ro,oo lro,0o ,10, OO ,ro,oo ,1O,OO ,1O, oO ,10,O0 iro,oo
NE 77 t500 ??,500 7? t5co 7?,500 ?7,500 ?7,500 ?7,50t) t?,500 7?,900 ?? ,500
TRATlcE Départ u!lB!
rf 518,@ 50,OO 5t9,@ 545,æ 5rO,oO 556roo i\),oo i5r,oo ,64,OO 54? 100
tc ro8 r9?2 111,4Oj LO9rL?4 l10 t19( Lo? rr52 112r618 1o9,985 I12 r 010 Lr4 t218 Lo,?95
IlII,IA
Llt 44.451 44.453 4\.45' 44.45' 44.\5' 44.\5' t4.\5' +4.\5' \\.4r, )r.451
UC ?l tl25 ?t tI25 7L,L2' ?ltLzi 7t)725 r,125 tt,L25 7r tr25 rit25 ?t,L2'
ilEDENLIND Al labrisk
rI ,52,0o t52,oo t52,oo t 2,oo ,52too 152 too 152,Oo ,52 tOO ,52,@ ,60ioo
NE 9?,2r8 97,2r8 9?,2r8 )7,258 ,a?,2t8 9?,2r8 )? t2r8 )? t2r8 )7,2r8 99,44?
lIL : lIIrit 11I.1ter Tl1sit ltIrlt
UEBL/BIJU Dépar
rn/
Flur 4965,o 4965,o 4965,o 4965tO \965 to 4965 tO +965,O 965,o +965,O
1
,6?,o
I'C-BE 99,too 99 trOO 99,roo 99,too )9,roo )9,too )9,100 )9,lq) ,9,rÇ() o?,?40
DEUTSCELÀ}ID
(BR)
Ab f.rk
I»I )55,OO )55,o0 ,r5,oo ,60roo ,60roo t6o roc) ,60 r oo 160 too i60 r0o i6a too
R8 88,?ro 98,75o 88,?ro )0,mo æ,o00 )o,oæ 90r0OO 90TOOO 90,0O! 90rOO0
r.BÂIEE Déput u.la.
rt 540,9? ,40,9? 540,9? ,40,9? 540,9? 540,9? 5tto 19? ,4c,9? 5\o,9? 5\o,9?
uc to9,5?' to9 t5?) 1o9,5?' to9,57' .o9,r7' to9,5? lo9,57: 109,57 709,5? ro9,5?:
IlTLIA
Llt 68.?r. ;8.?rt 58.?rt 68.?17 68.?5L 68.?rL 68.?17 L8.?1r (8.2=t
uc LO9 t9?o .o9,970 to9 t9?o LO9,97 ro9i 97r 709§?t .o9,970 Lo9 t9?t Lo9 t97( to9,9?a
XEDERLAXD Al lahrlck
r1 to9.15 ro8i15 ,o8,15 toe rll lo8, 15 1o8,L5 ,o8,!5 ,o8.r5 ,o8,r5 toï,r5
nt 15,124 15,L24 85,L2\ 85, r2lr 8,, L24 85,tz4 85,!ztt 8,, tzlr 85, 12{ e5,D4
I) val.able À pârtir du 2/l/6?
Girltig âbr 2h/6?Velido a pattj.ie ddl 2,/l/6?Gefdit voaf: 2/v6?
92
4!§rllcuu6
PRODUITS LAITIERS
Prix dâport usineo
MTlCHERZfl,,e{§SE
Prerse ob \rJerk t,
PRODOTTI LATTIERO{ASEAH
Preza porlenzo ,obbrico t)
ZUTVELPRODUKTEN
Prrizen of fokiei<o
DM/100 kg Hÿroors
PG 09
- 180
-u0
-1æ
- 360
-320
130
120
-110
-N n0-
-21.0
0
320
280
2t+0
200
160
120
80
0
640
600
560
520
480
440
400
360
0
80
70
-60
50
tfi
ï)
20
0
r r r nl I u : r Y u Yr wt tx x xt x[1965 I 1000
160
150
1tû
13t)
1æ
110
100
90
tlttltrtttrtttl
vt rx x n nlt I t[ lv v vt vt yll tx x xt xr1966 I reOO
tttr
Y[ [ u x n rrl r1e65 I [ il tv Y Yt Y[ vü tx rx xt x[1906
_._._.ELGKII.E/tsEI.G[Ë DELISCHLAND(BR)
ITALIA LTDGMBqJRG
UEB./BTEU
,FRANCE
IGDERLAND
tllnx- oiætê - Brrctni$e pm3. - prczzi odottqii 
- 
Aong.poce pflEfi 
-Exptrcqræ p. æ - Ertaiut-ungn S..?4 - Spbgoam p. È - Toàhèhrng Uz. -,6 _
m-i,;--tru-i-]i--f T-Ïi-1965 | !9a6
w vrs tx x r rrl r il nt tv v yt ylt y] tx'x xt xlt19€6 I 19ô0
110-
m
s0
1-o
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. PRODT,ITS LAITIERS
Pnx déport usne r)
MILCHERZEUGN]SSE
Prerse ob Werk t)
PRODOTÏ LATTIERO-CASEARI
Preza portenzo fobbncot)
ZUIVELPRODUKTEN
Prrizen ol lokrek r)
f,trtoo r<s DMflOO kg
PG 10 PG 11
1 560
5æ
180
4tû
400
360
320
0
130-
120-
110
100-
90
80
0
IIttvvvtnuntxxlxx
1966
100 - 210
m
1S
t0
fro
1d)
90
80
mm
3æ æ0
50
40
30
2æ
2tû
200
160
120
80
tû'
- 150
1«)
-1æ
1æ
ttt
vrtxxxr
1965
Inlr -0vll ilHlYYVtYIUttXXXrXil
1966
1 180
4tû
m
360
3æ
m
21.0
0
-1æ
110
1æ
90
80
70
60
110
o0
-c)
æ
æ
60
Ç vrx rx x r nrl r n m N v vr vu vlt u x xr I1965 I 1966
!) Èix opsrôs - Bcnctrtgt€ Prers - prezzr odottott - AogÊpo3tg pnlzm
Explrcotros p 73 - Erlouterungm 5.?6 
- 
SÊ€gszrsr p ZS 
- 
Totlcttting ttz ?t
140
130
120
110
100
90
80
ur vtl rx r xr xxl r
1965 ",* IôrJ r rill r 
n ," ," 
" ïboÿ w rx x xr xr
Ç vt tx r I xrl l n n H v yt ut ri tx x xl n1965 I ie86" '- -' - - '-
w ÿil rx x x xrl t tr u rv v vr yr w rx x x xl1965 | rgæ
DEUTSCHLANO GR)
LUXEMBOI.RG
FRANCE
NEDERI.AÀD
UEBL/BI,EU
0 0
91
too
ProÿanâtrcG
Br!kuaft
ProEniGnza
Il.rkor6t
D.6criptiotr 
- 8.!chr.lbulE 1966 1967
MÂI JUN JI'L ÀuG ocl N0t, DEC JÂN FEB
PG 01 : Poudre de séruû Holketrpulver S1e!o di lattê Weiloeder
lrir dq s.uil ,/ ScbrcLtenpictæ 
. 
tl.ÈîB.-EI
hczz!, d'catrata./Dr.rpêlprljz.n' B.L.E.lr. fr/El,ux 1.O7510
DEUTSCHLA}ID
(BR)
Prcl-Grcazc-Prcicc
DH ?1,ro ?r,88 ?4,\9 75,99 ?8,?, 80,o, qo,09 8r io9
Âb6chôpfurt.û
îb/
FIux 9t6,5 921,' 9r1 ,1 949,9 984,2 ,oo0 i, IOO1 r 1 1O1),6
Ft/
Flux 72L t2 121,2 115 7 9?,o 55,o 48,5 48,5 28,1
FRAIICE
Prlx fraDco froatlèrc
Ff 106,87 106,8' 1O8,22 1o8,8? 108,87 109,81+ 11O t8? 110r8?
Pré1èÿ.r.trt s
t\/
FIur r.082 t 1.082, 1096,0 '1102,6 11O2t6 11'.tz 14 1122t8 1122 t8
lb/
.fIux
ITAIIÀ
Prczzl frÀaco-frontlara Ltt rr.680 L5,L58 14.618 4.481 14 .48' 14.48' 14.481 14.48'
Pr.llGYI
Ft/
FIur l2r\,4 r2t2t6 11?1 ,',| 1158,6 1158,6 1158 t6 11r8 t6 1158 $
rb/
FIux
TEDENL1TD
PrlJzêa frarco-g!aor f1 58,52 4? ,?6 ,o,95 51,59 55,75 58p? 58,42 56.06
Eê ffln6cn
FA/
FIux &or,, 659,? 70t,7 ?'12 t6 77o,o 802, 1 806,9 ??4,,
Fb/
Flux 229 t2 ,??,8 ,rt,7 ,24,9 26?,5 2r5,\ 2ro,6 261.2
pG 02 : Lait et crè6e de lalt eû poudre (Latle e creaa di latte iu polvere
à27)brrc
z4 a 2? %) Melk en rooû in poederffi' (24 br 2? *)
Prlx d. æuil / schrllLcûprGls. Ir.E.B.L.Pr.Erl drantratvDr.lFêIprijz.q B.L.E.Ir. h/Flux t,9to,o 4.iæ,0
DEI'TSCBLÂIID
(ER)
Pr.i-6r.nz.-PrGI6a Dlt ,06,6, ,o8 r04 ,c9,t5 ,12,r9 31?,48 ,20,95 ,22117 ,22,9?
lb.ch6pruBt!!
{b/
flux ,812,9 ,g5o,5 1866, .c 1968,5 40 1'? ,9 4.o2? ,1 \or?,1
ïo/
Flux
ITITCE
Prir franco frontièr.
PréLàÿ!r.!tr
Ff t+15,8? 4r?,14 441 ,22 441,8? t+4118? 4\1,8? 441 t87 44),16
îb/
Flux 4414,, 4429, r 4i+68,5 44?5,o 4475,o 44?5,o 44?5.o 4488,1
îb/
fLur
I!rI,I 
Plarzl f!rlco-l!oBllara
Lir 60. r89 60.080 60.080 60. 08o 60.o8o 60.080 60.080 60.o8o
k.ll.Yl
îb,/
Flux 4815, l 4806,4 l+806,4 4806,4 4806,4 4805i4 4806i4 4806,l+
ÿn/
11ux
XEDENLrIID
PllJra! l!â!co-tr.n! P1 254,ro 2rr,oo 25't ,54 251 t2' 260t14 26',r5 264,o2 258,28
E. ttt!6.a
?b/
Elux ,r75,2 1494,5 ,474,' ,470 to t59r,1 ,640 3 1646 t? ,?o5 t5
rb/
Ilux ,o7,6 ,r218 ,\6,9 146,9 2r5,2 189,8 't0r,, 124J
ERII DE SEUIL PRII FRÂlrCO FROIIîIERE PRELEVEüEIITS IIITRÂCOüil'IÀI'IAIRES
SCHTELI,EIPnEISE FREI-GREI{ZE-PREISE IilIIERGEXiIEIISCSImLICf,E A.BSCEoPrUlloE[
PNEZZIDIENIRATÂ PREZZIFRÀXCO-FROIIIIERA PRELIEVIIIINACOHUTIT§I
DREIIPELPRI.IZEX PRIJZEII FRANCO-CRENS IIITRÀCOTiI}II'NAUIAIN8 EEFFIIIGEI{
Pour ioportttlotrs ÿGr! : Für Eiofuhr.n tracb : P.r lll»rtarloti v.r!o : Voo! l!ÿolr!tr ltar :
Ir.E.B.L. / B.L.B.Û.
'l) VÀlAbl. à partlr du ! ,/ Gültlg ab : ,/ Val.ldo I partl,!. del r ,/ OGIdIA v.nat t 2/1A96?
PRODIIITS LAITIERS
f,II,CEEBZEIOIISSE
PBOD. LA?!..CAS.
ZUIVELPAOU'CIEII
95
lr.E.B.L. / B.L.E.U.
ProvaorBca
E.rkunfù
ProÉnratrtr
Hêrkoûst
1966 195?
lrov I DEc I Jl I
?-1t 1ll-20 21-2? 28-lt ,-'t1 12-'.18 19-25 26-'.1 2-8 9-1'
P0 01 | Pouirc dc gérul }{ollcapulrcr S1.ro dl lEttc hlpo.d.r
,rir dê e.uII / Schr.IlGapr.i!. . U.ts.Ë.L
hrzzi dr.ttrrtÿIlr.EPelprlJt.È' B.L.E.t
rb/
ELux 1 .O?> tO
DEUTSCHLÀ}ID
(BR)
Dll 80,09 80,09 80,09 80,09 80,09 81 ,06 8i,06 8,,oo 89,00 8r,9?
Ab6cbôpluÀE.a
îb/
FIur 1OO1 .1 lOOl r I 1OO1 r 1 1001 . 1 100 1 ,1
1O1t r' 1O1rt' 10>?., 10r?,, 1049,6
îb/
Flux 48,5 48., 48 '5
48'5 48,' 24 t2 24,2
FRÂNCE
rl 110r87 110r87 110r87 i 1o.82 10r87 I io,82 110,87 1ro,87 11O,8? 11OrE7
PréIèY.iGrt!
ÿb/
IIur 1122 tB 11i2,8 '112218 1122 r8 122 r8 1122.8 1122 t8 1122 r8 1122 t8 1122 t8
Fb/
flu
IlAI,IÀ
Llt 14.48' i4.46, 14.48' i4.48, 14.48' 14.48' 1/r.lr8, 14.48, 11r.48, 14.48,
Pr.1 1.ÿi
îb/
fl,ur ,1158$ I ltEr 6 158.6 I 1r6r6 '1158 t6 1'.trgt6 1158 t6 1 118r 6 115Ei6 1158,6
fb/Flur
TEDERLAIiD
rl ,8,52 ,8,52 58,r2 5?.>5 57,5' ,r,5, ,>,r, 54,16 >\,>6 52,58
Eallhg.D
fb/
EIur 8o8,, 8o8,, &8'l ?ÿ,6 794,6 ?6?,, 76?,' ?rr,6 ?5r,6 ?26t2
rb/
nùr 239,2 229 t2 229 t2 242,9 242t9 zfi,2 2m,2 28r§ 28r,9
PO023 EI4 t at crà!! d.1.1t.! 
poudrc (2lr I â7 $)
t. a c!a!a di lrtt. 1E l,olvêr. ( 24 ) 2? ÿ)
ü11
lLl
Lch uld n.b! lt Pulÿ.rfotr (24 bLc 27 %)
Lk G! roor 1À pocd.r (?\ l,or 2? *)
Prrx d. !.u11 / Scbr.lknpr.l.. . I,.E.B.L.
Prazrl dr.ntr.tvDrrlprlPilJz.n' B.L.E.lr.
îb/
nIux ,.9t9,o 4.1ro,o1 
)
DEUÎSCELTTD
(Bn)
DÈI ,2't t62. ,22,r9 ,42)r9 ,22,r9 ,22,59 ,22,59 >22tr9 ,21,5) 12\,51 ,2r,ÿ
^bschüpfuÀt.!
rb/
flux 4o2o r,
qo,2 r4 4or2)4 4or2 r4 4or2.4 4o)2,\ rro)2.4 4016,6 qo56r6 4068, I
rb/flur
tllxcE
Prir truco froEtlèr.
Pré1àÿ.!.at!
rt 441 i 87 441,87 4|l1 r 87 i41 ,87 441,87 44r187 44, t8? \4, t8? 44r.87 44, t8?
t\/
EIur
44?r,o 44?5,o 44?5,o 447>to 4\?r.o 449rJ 449r,5 \495,' 4\9r,, t49r,'
rn/
FIux
I1ÂI,IÂ
Llt 50.o80 60.0€o 60.o80: 60.o80 60.080 60.080 60.080 60.oEo 60.o80 60.080
h.li.ÿL
t.b,/
nut
4Eo6 rll 4806r4 4806,4 [806,1+ 4to6.4 li8o6 r 4 l+806.4 4Eo6r4 fSo6rlr 4806,4
rb/
frLur
TDDETLT.TD
PrlJz.! l!!aco-31.D.
E.tttDg.t
n 26r,r, 26r.r, 26r,55 268,28 168,eE 268,28 268)28 258,28 268.28 |?1J2
rfrT
ln"t ,6t otz ,6\0t2 ,640,2 ,?o5,, ,?or,1 ,70r,, ,?or,1 ,7051' )ær,, ,?44)8
ifi(. 189, I 189rE 189,8 '12\§ 124§ L24$ t24 ), L24$ ,24,'
d.I GG rBrt t
rnlxDESEUILPRIXFRl,{coFRoNTIEREPREI.EVEHEI(ÎSIiTRAcoI{11,f,^l,ltInEs
SCf,f,ELIJI{PREISE PREI-GREXZE-PREISE IIIIIERGEüEIIISCEITTLICEE ABSCEOPI1'f,OEI
PREZZIDIEITÎRATÀ PREZZITRÂ}ICO-FROilIIERA PRELIEVIINTRÂCOI'{I'IITINI
DRETTPELPRIJZEN PRIJZEil FRÀXCO.ORENS INÎRACOHilUNAUÎAINE BEFrIXGEII
Pour ilportrtlotr! ver! ! Fllr EiÀfùhr.t n'cà 3 P'r 
'llErtrtloll 
ÿ'r!o I Voor 1Bÿo'!'! a§ I
1) val.bl. À partir du t / ciiltlt Àb ! ,/ valldo. p$tlr.  : ./ cÉIdlf
PRODIII8 L^IIIINS
rurcItnzElorlasl
moD. Lrf,l.-cr§.
zurrELlnoloclE
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a!cnrrJvrEt
TAII DT SEUIL PRIX FNÂllCO FROTTIERE PRELEVETIETIIS IIITRACOX}II'IIAI'TAIRBS
SCETELLE|PNEISE FREI.GRENZE-PREISE ITIIERGE}TEIXSCEIfTLICEE TB§CEOPIUTOEN
PNEZZI D'ETÎRÀÎA PREZZI IRÀTCO-FROIIIIERA PRELIEI'I IIITRACOüUTITTBI
DREilPELPNIJZETI PRIJZEN FRA'{CO-ORENS INTRACOû{UNAUIAIRE EBFPIXOIN
pour hpgrt.lloD! r.ra : PUr Ellluhrcn trâch ! P.! ,rlDrtrtloll vGrlo 3 Vgo! lÀvolraa !aa! :
û.8.8.L. / E.L.E.U
PNOil'IT8 LAIÎIERS
!üLCSEBZIUOIISSE
PBOD. LÀtt.-ClS.
ZUIYD]LPSODI'ClEf
roo
Pror!Duco
BGrkuEtt
ProEniata
Ecrkout
D.lcrlption - B.rchrllbung 1966 L967
MAI JI'N JIIL Au3 SEP ocl NOV DEC JAT{ EEB
DA 
^1 . 
Lalt en poudre ( 
€, lr, %)
Latte in potvere ( < 1.5 )6) l{j.lch in Pulverforr 
(: tr1 %)
MeIk LD poede! (< 1.5 #)
,rir dq aaull /
bczrl dr.trtr.t
SchrGlL.tprêIaa 
. 
ù.E.E.LÀ,/Dr.rp6lpriJzrD B.L.E.l, lto/lllux 1.8ro,5
DEUISCELAtID
(Ba)
Dr't t 14,16 114,41 ,4 141 115,91 118ta, 1r9,2' 140 r 56 1\r,55
Ab6chôpfua6.!
t-b/
FIux 16??,o r58o r 1 t 680,1 1698 19 1?25 t4 '174O ! 4 1756,9 1794,'
tb/
elux r12tt 112, I 1't2 t1 ?4,6 61,6 ,5,2 to,2 1.1
mAllcE
rf 22' t?7 224 t6O 22? ,8? 22?,6? 227,9o 228t7? 228,26
P!é1àv.!.rtr
F\/
PIux 2266,) 22?4 t? 2ro1,2 2ro?,8 2ro? t8 ?iae',1 2r,t6,9 2r11 1?
Fb/FIU
ITÂIIÀ
Llt ,a,209 15.209 ,5.2C9 ,5.2o9 34.423 >4.24' ,4.245 ,4.\r2
Pr.ll.vl
Fr/
FIux 2.8]6,i 2816,1 2816,? 2816,? 2?e5,9 2719,6 2?r9 t6 2?54,'
rb/
FLux
NEDERLA}ID
r1 rr7,99 117,8r 1t? ,41 1 40, gg 141,42 14r§> 14rt6,
Ealf1!g.n
Yb/
Flur 1905 t9 190,,4 189? ,9 1942 t' 't94? t4 19r',' 19?5,8 2011 i8
îb/
Lalt cotrden6é (avec addl
Lâtte coEdeasato (coE âa oE 
do 6ucre) Konden6ELlch (6ezuckr
uEta di zuccherl,) Cecondotaserde E€1k ( rt)
Prir d. !.u11 / Schr.llênprci.. . lr.E.B.L.Pr.zll dr.DtrrtvDr.rpêlpiiJtlE' B.L.E.Ir.
Fr/
Flux ,.8oo,o
DETÎSCBLTXD
(BR)
DU 269,46 269 t4(, 269,46 269,46 269,46 269,\6 269t45 269,46
lb.càüDtunSar
fb/
Flux ,168,, ,168,i ,168,, 168,, 5168,1 ,168,, )168,1 ,168,,
Fb/
Flur nr,7 ,oLt7 ,o1 t? ,o't,? ,o1,? ,o1 t? ,o1 t? ,o1 ,?
tnllcE
Prir llEco frontlèrê
Psalàÿ..c!t!
rf 1Nr5a ,12,92 t 2,92 ,r2,92 ,r2,92 ,12,92 ,r2,92 ,r2,92
Nb/
Elu r ,r47,L ,t?r.6 ,r?1 ,5 ,r?1,6 ,t?1,6 >r71,6 t ?1,5 ,r71,6
rb/
Flux ,2219 298,4 298,4 298,4 29814 298,4 29E;4 298,4
IlltI^
Llr ,r.4r, 55.4r' 55.455 55.455 55.455 ,5.4r5 5>.\r5 5r.455
Pr.I1.ÿ1
îb,t
nu 4416,4 4415,4 4416,4 44)6,4 4.416, 4416, § 4416, rr 4416,4
rb/
flux
TEDEELTXD
lr!trco-E!D!
rr 196,08 196,O€ 196! 08 196, o8 196,08 196,08 196,08 196i08
l. lt1tr6cD
îb/
trlux 2?O8,' 2?O8t 2?oB,, 2?O8,' 2?O8,' 2?O8,' 2?O8,' 2798,'
l\/
Flur 96t,7 961,? 961 ,? 961 ,? 961,7 961 t? 961 t7 96't.?
97
T
INIX DD SDUIL PRIX FRÀI{CO FROT{IIERE PREI§VEI{ETTS INTRACOII}ITIIAI'îAIBTg
SCBTELIJTPIEISE fREI.GREIIZE.PREISE IN}IERGEHEINSCEITTLICEE ÂESCEOPFOI{OEX
PREZZID'EIIARAIAPREZZIfNA.NCO-FRONTIERÀPRELIEVIIII?RACOùII'f,IîARI
DnE'IPELPRIJZEN PRIJZEN FRANco-gRENs It{TR^co}l}lt,llÂt,1[BE EErFIllGEll
Pour lûportatlong yara ! Für Etrluhratr trÀch ! Paf Jtportazloll ÿarto ! voor lntoêrcn Eâar :
PRODI'I1S LAIlIDRS
}IILCEEBZEUOIISSE
PBOD. LAlr.-cÀ§.
ZUIVELPRODÛCTEf,
lt.E.B.r.. ,/ B.L.E.ù. roo
Proÿatcnca
E.rkuÀft
1956 l.i 6 7
pt lbuDt
NOV DEC J.1 I
8.rkoE!t ?-'t, 14-20 E-* 28-4 ,-11 i2-1 8 L9-2, 26-1 2-8 9-15
Latt a! Doudla (< 1,5 %)PG O) 3 Lrrt. iD potv.r. (<fi: fl
EIcÀ 1! hlÿarfor! 1-Ir) F
ll.l^k 1B poadcr ( < rr, t)
,rir d. s.ull / schrêLletrpreirê , u.E.B.L
hczzl d'êntratÀ,/DreDpetPrlJzcn B.L.E.ll îb/flIux 1 .8ro,5
DEUlSCIILAND
(BR)
»t 14Ot2> 14o,72 tl{,o,72 141,20 i41,20 144, i i 144, i 1 1\5,54 146.r4 1\? ro2
Abschôpfu!gêD
îb/
FIux 1752,9 1?59,o 1?r9,o 1?6r,o 1?5r,o 1801,4 180 1 .lr 18]1,8 1 811 ,8 l5l?,8
îb/
Nlux ,r,2 ,r,2 ,r,2 ,,o ,,o
ItA.t{cE
Ff 228,8? 228,87 228,8? 22?,8? 22? ,8? 22?,8? 22? t8? 229,8? t29.8? 2ro,8'i
Pré1èveaaÀts
tb/
flux 2r1? t9 2r1? ,9 2r1?,9 2ro?,8 2ro?,8 zto?,8 2ro?,8 2128 p 2t28,O 2rr8J
?b/
FIU
ITA,LIÀ
Llt ,\.24r' ÿ.245 ,42\5 ,4.245 14.245 ,\.24' ,4.2\5 15.2o9 ,5.209 15.2o9
Pr.l1.v!
Ft/
flux 2719,6 2?r9 t6 2719,6 2?r9,6 2?r9,6 2?r9,5 2?r9,6 2816 t? 2816,? 2816,?
rb/FIur
NEDENLAND
F1 1\2trï 14, rt$ 14, rr8 144 t)? 144 tr? ,146,16 146,16 146,r5 146,)6 1)6,16
Ee ffj,E6.tr
Fb/
Flux 1966t5 1980 r 4 198o r 4 1994, 1 1994,1 2021 t5 2021 t5 2021 t5 2021t' 2021 t5
Ft/
LaLt coÀdc!.é (âvec âdditlrc 9) ! Latt. corilcEBeto (coa ag6j
LoE d. 6ucr.)
Lunta dl zucchêrl)
KoDdêBEtlIch (Sazuckêrt)
cêcondc!6a.ral. acl"k (oct toct.Yoegdc sulkcr)
Prj.x d. c.uil / Schtellênpr.l6c . lr.E.B.L.Pr.zz1 d'.ntlatÿDrelpêIpr1jzê! B.L.E.u. ft/FIux ,.8oo,o
DEUTSCELÂIID
(BR)
DM 269 t45 269 t46 269,46 269,46 269,46 269,t+6 269,46 269 t46 269tt+6 269,46
Ab6chôpfunBen
fb/
Flux ,r6E,, ,168,, ,168,, ,168,, ,168,, 1)68,1 ,168,, ,168,, ,168,t ,168t,
FO/
Flux ,o1 ,? ,o1 ,? ,o1 ,? ,o1 t? ,o1 ,7 ,o1 ,? NI,? ,o1 ,? ,o7,?
rRÀICE
Prrx fraûco frontrèra
Pré1,àÿ.tr.Eta
Ff ,12,92 ,r2 t92 ,r2,92 ,r2 192 ,r2,92 ,r2,92 ,r2,92 ,r2,92 ,r2,92 ,r2,92
rb/
Flux ,r?1 $ ,r?1,6 ,r?1,6 ,r?1,6 ,r71,6 )r71,6 ,r71,6 ,r?1,6 ,r?1,5 ,5?'.1,6
Ft/
.Flux 298 r\ 298 
'l+
298 ilr 298,\ 298,lf 298,4 298,4 298,4 298,\
IlIJ,IA
Ltt ,5.4r5 5r.\r, 55.4r: '55't+55 ,5.t+5, 5r,455 55.4r' 55.45' i5.4r, 55.4>'
Pr. I i,. vi
Fb,/
Flux 4416,4
l.416rl+ 4416,4 4416,4 h4r6,4 4416,r+ 4416,4 4416,1+ l416rl. 4416,4
Fa/
Flux
IIEDEBLÀTD
t1 196, o8 196!o8 196,08 1 96,08 1 16,08 196i08 196,08 196r08 I 96 rO8 196,08
E.lf1n6êt
ft/
Flux z?OE,' 2?O8,' 2?O8,' 2?o8 i, 2?O8t' 2?o8,, 2?o8,, 2708,' 2708 t' ,2?O8t'
t\/
Flux 961,? 96',t,7 961,? 961,? 961,? 95'.t,? 96'.1,? 961 t? 96',t t7
98
TNIX DE SEUIL PRIX FIAI{CO FROi{TIERE PRELEVEüEIIÎS ITIIRACO}I}II'XÀIIIAIRES
SCTIELLEilPNEISE FREI-GRENZE-PREISE ITTTRGEIIEIIISCIATTLICIE ÆSCEOPFUIISEII
PREZZIDIENÎRÂÎA PREZZIFRÀTICO-FRONTIERA PRELIEVII}ITRACOIII'ilIÎÂNI
DRE}TPELPRIJZETI PRIJZEÙ FRANCO-GRENS INTRACOI,IMUNAUTAIRE EEFPINOEN
Pour hportrtlon6 vâr6 : Für Ehfuhr.n nach : PGr {tportrzlonL r.r!o i Vgor lnÿoêlcn qaar :
u.E.B.L. / B.L.E.U.
PRODUITS LAIIIEÎS
}iII,CEEZEOCiISSE
PROD. LAtt.-CAS.
ZUIVELPRODUClEil
100
ProtantDca
E.rkunft
ProEri.anzÀgGrko!.t
D.ôcrlption - Bêschr.lbun8 L966 196?
MAI JI'N JUL Àtxi ocT NOV DEC JAN
Dê 
^L . 
Lait condensé (ses addition de sucre)
Latte condensato (senza a88runta di zucche!1) trotrdensail-ch 
(nicht gezuckert)
Geconden6eerde [elk (zonder toeaevoeade Bulker)
A. BEI,GIQUE ,/ BELGIE
,rix dc aou1l / schrêlleapr.Isê . B.lgiqu.hGzzl d'.ÂtrÀtâ,/DrêûpeIpriJzêD' België Fb 2,r49to
DEUlSCHLAIID
(BR)
Dtil L5],"56 L54,97 15r,?5 155,?5 'tr5 t75 '155,?5 155,?5 155,?'
Abachôpfuûgê!
rb 1917 iO r9t?,2 1946 t9 1946,9 1946'9 1946 t9 1946,9 19t+6,9
Fb
,5?,4 tt9,2 )2?,1 ,27,1 ,27 ,',| ,27,'l ,2?,1 ,2?,1
FRANCE
?t 2rot57 zrt,4? 25r,4? 25r,4? 25r,4? 251,4? 25r,47 25r,47
Pré1èvêûênt6
Pb 2rt?,6 256?,a 256?,O 256? ,O 256?,O 2567 p 256? to 256? ro
Fb
I TÂTI À
L1t \r.885 4r.885 4r.885 4r.885 4r.885 4r.88, 4r.885 4r.88,
Pr. L i,êvi
rb ,5ro t8 ,tIo 
'8 ,5',to,8
',1o,8
,5'to t8 ,510,8 t 1otE ,r10 )8
Fb
LUXE}IBOURG
FIU 2OO5,O 2oo5 to 2005,0 2005,0 2005,0 2OO5,0 2OO5 rO 2OO' tO
PréIè Yeaent6
Fb æo5ro 2OO5,r0 2005,o âo05 | 0 2005 t 0 2005,o 2OO5 tO 2O0rro
Fb ?69 tO 269,o 269,o 269 tO 269,o 269,o 269 tO
NEDERLAilD
FI 16),2? L6',?7 16',7? 61,?? 16rt?? 16r,?? 16r,?? 16r,7?
Ee ffrnBetr
Fb 2262,O 2262tO 2262,o 2262 tO 2262 tA 2262,O 22621O 2262tO
Fb 12 r0 12,0 12 tO 12 tO 12 tO 12,O '1 2,0 12 tO
B. trUXîtsCURo
ff :;,î".::Ttl"(;);lïi:i;:t:::: lluxe,boù18 ELux 2.L1L t6
BELCIQI'E /
BELOIE
Prk fr.aco lroitlèr.- rb 2402,5 2\O2t5 24a2 t5 2cO2 t5 2402,5 2402 t5 2402j' 2402J
Pré1àÿ.!.nt.-Ec f f iugrE
Flur 2402,5 240215 24a2,5 24A2 t5 2\O2t5 240215 2\O2t5 2402,5
FIux
DEUÎSCELÂXD
(88)
.D,t r5rtt6 rr4,9? 155,?5 115,?5 155,75 't15,?5 155,?5
Ab!ch6pfuÀt D
Flur 19r7 rO r9r?,2 19\6,9 19\6,9 19\6,9 1946,,9 1946 t9 't946§
Plux
FRrIlCD
Ff 2ro,r7 25t 4? 251,4? 25rt4? 25r,4? zrr,4? 25r,t+7
Pré1àÿG!.Lt!
Flux 2506,1 2567,o 256?,o 2567,o 256? ,o 2567,o 2567,O 216?,o
flux
I1rJ,IA
I,tt 4r.885 41.88, 41.e85 4r.885 41.885 4t.885 \r.88, 4r.88t
P!.ltGÿ1
Flur 35ro )8 ,5ro t I ,510,8 ,510,8 3510 t8 ,ÿa,8 ,510r8 t510,8
Flur
I{EDERLI}ID
r1 16t,7? 16r,?? 16t,?? 1 6, ,77 16r,7? 16',77 't6rt?? '17, r??
ErlrlÀ9.À
FIur 2262tA 2262,O 2262 p 2262,a 2262 tO 2262 |A 2262 jO 2262tO
PIux
99
frenco-EreDB
f!.t-O!.42.-PF.i!.
PNIX DE SEUIL PRIX FRATICO FROIIÎIETE PNEI.EVEüENTS IilIRACOI{IIUXIOTAINES
SCBSELLATPREISE FREI-CREIIZE-PREISE IT{IIEROEIETTISCEAfTLICEE §SCEOPf TGET
PREZZID'EI{.TRATA PR§ZZIFRÀI{CO.FROIIIERA PNELIEVIIMITCfiÜf,ITTNI
DnE}lPELPnlJzEtl PRIJZEN FRÀNco-GREtls ItITRÀc0}lt{UrÀ1,1^InE EEFTIIGET
Pour iEportatlotra ÿGrE 3 Für Errluhrcn Dacb ! PG! JtlEltarloll ÿcrlo : voor l!ÿoclatr qaar :
u.E.B.L. / B.L.E.!.
raoDurt8 L^rlrlcs
mIlEEZIUOII8SE
PnoD. LAll.-Cl§.
ZUIYELPNODUClEf,
ProYanônca
Bcrkun ft
1966 1967
lrov DEC irAr
llêrkoûa t ?-1' 1f-20 2',1-27 28-4 5-1'l 12-19 19-25 26-1 2-U 9-15
Lait coDdcnsé (!â!. âddltlo! d
Po 04 | Lette cohdêrgato (ccnza ag8lun
c aucrc)
tâ dl zuccà.rl)
KoÀdê!.Dllcà (nlcàt tGzuckêrt)Glcord.Dlaard. uclk (zoadcr torgêvo.gd. zulkê!)
A. BEI.OIQI'E / BELGIE)rrx dê 6êui1 / schücltênprêlsG . 8.l8iqu.
>r.zzl drêntrata,/DreapelprrSzcu Bcl8lë Fb 2149,o
DEUlSCHLAND
(BR)
lr{ 1r, t7' 1r5,?' 1r5 t75 1r5,?, 1r5 t?, 'tr,,7, 1r,,?, 115,?, 1r, t7, 1r5 t?'
Ab6chôpfungcn
rb ,t946,) 1946,9 1946.9 1946,9 1*6,9 1946.9 19\619 1946t9 1946§ 1946,9
rb ,2?,1 ,2?,1 ,2?,1 ,2?,1 ,2? t'l ,2?,1 ,27 )1 ,2?.1 ,2?,1
FR AJ.IC E
FI 2>r,47 2rr,4? 2rr,4? 25r,47 2rr,4? 2r,,4? 9rr,4? 2rr,4? 25r,47 2rr,4?
Pré1èveûênts
Fb 256?,o 216?,o 216? to 256?.o 256?,o 216? p 256?,o 216?,o 2>67.o 216? §
Fb
IlAI,IÀ
Llt \r.885 \r.885 4r.885 4r.88, 4r.88) r.r.885 4r.88, tr.885 tr).885 4r.88t
Pr.1I.vl
Fb
,510 t8 ,510,8 t>'to,8 ,510 t8 ,r10,8 ,rlor8 ,r10 r I ,''to,8 ,510,8 ,r10 t8
Pb
LUXEMBOURG
Flu, eoo5 ro 2OO5,O 2005,o 2005r0 2OO5 tO 2005,o 2OO5rO 2005,o 200r.o 2OO5rO
Prélè v.ûcnt a
Fb 2005 ro 2OO5r0 2005,0 2005,o 2OO5,0 200r,0 2OO5,O 2OO5,O 2OO5,O 2OO5rO
Fb 269tO 269tO 269,o 269,o 269 rO 269,o 269,0 269to 269,O
NEDERLAN D
r1 16r,?7 ,t6rt77 16r,?? 16r,?? 16rt?7 16r,77 16r,?? 16>,7? 15r,77 16rt7?
Ee ffinten
Fb 2262tO 2262tO 2262,O 2262tO 226210 2262,O 2262 tO 2262tO 2262tO 2262,O
Fb 12rO 12 rO 12 rO 12,0 12, O '12 io 12!0 '12)o 12rO
B. LU;ïtsCUaO
#:;,î".::itl.{"i;}::}:il:î:}::'Luxêûbour' ELur 2111 t6
BEIÆIQUE /
BELGIE
Prl! tratrco lroltlàr.- tb zt+oz t5 2402.5 2\O2tt 2\O2.' 2\O2,5 2\O2,5 2402.' 1$2t5 2402t' 24021'
PraIàY.r.Et!-B. ttl!Ba!
Flur 2402,5 2\O2t' 2\O2 t5 2\O2t5 24OZt' 2\O2,5 2402t5 2402t> 2,02,' 2402.'
Plur
Èt 1rr,7, 1rr,?, 't1r,7, 1r5,?5 15ri?' '155,?' 155 t?' 15r,7' 1r,,?, 1rr,7,
( BR)
lb!cà!ptungt!
Flur 1946,9 1946,9 19tt6 ,9 19\6.9 1946 r 9 19t+6 t9 1946,9 1946§ i 946, 9 1946.9
Ilur
,lrrcE
îl 25r,\7 25r,4? 2rr,47 2rr,4? 25r,4? 25rt\? 25r,47 2rr,4? 2rr,4? 2r1,t+?
Èé14ÿ!!a!èr
FIux 256?,o 216?,o 216?.o 2167,o 256?,o 2167,o 2167,o 2t6?,o 216? to 2567.o
flur
IfrI.IA
Ltt 4r.885 4r.88> 4r.885 \r.88, 4r.885 4r.88, \r.885 4r.88> 4r.88, .1r.88,
Pr.l t.ÿ1
Plur ,510 r I ,510,8 ,r10 r8 ,r10 18 ,510r8 ,510r8 ,r10,8 ,r'1o,8 ,r10t8 ,r10 t8
flur
TEDIOLrlD
n 16rt?7 16rt7? 16r,?? 16r,7? 16r,?? 16rt7? ,t6rt77 16r,7? 16r,?7 16r,?7
E.tt1D6c!
Flur 2262tO 2262,O 22621O 2262,O 2262,O 2262tO 2252,O 2262tO 2262§ 2262tO
llur
t00
too
I!.1-Gr.tr2.-Pr.1!.
hrnêô-lFortl.Fr
roo
ProÿaDuca
E.rLu!lt D..crlptlo! - B..chralbûn3 1966 L96?
E.llorat rrt irulr JIIL Âuo SEP oct rov DEC JâN rEB
Po06 s :::*:::l::',:::y-::"^:i,:u::-g:'Dj..- Oor8oÈzo1à ud trÂsc dsr6clbon Oruppê
'!!,t d. r.ull / schr.1l.ûp!rl!. - U.E.B.L.
'riirr-aaiaiiriÿDrcrpcrpiljzca I B.L.t.u.
?b/
EIur ,.r8?,r
DBlrlSCELr,lD
(E)
DI 445,28 446t75 446,?, 446J5 459tr6 461,ro 46r!ro 6r 
'ro
Aù!ch6plqn3rE
t/
Plu 5178,5 ,584,4 5*4,4 5184 i4 ,742§ 5756,1 ,?66,, 5?66,'
Nb/
FLur I.9
FNANCE
It 614§L 616,t4 612,06 6rr,41 64r,94 6rr,12 649,14 612J5
Prélara!!!tr
h/
Flur 6426,O 6444,5 6401 3 6415,1 65?1,5 6614,5 5,?\J 6604,7
Ft/Flu
ITALIT
Ltt n?æ ?8080 ??.o?9 ?6.4r4 8t.oïr 85.094 85.oro 85.5?8
Pr.ll.ÿ1
Ft/
trlux 6r?7,6 624614 6166 t' 6114,? 5642t\ 6æ?,> 680214 6854 )2
ft/'llur
f,EDERLTND
FI 4r+o,29 l+{O,29 44oê9 44o,29 440.29 44o,29 44or29 44or29
E.lthgcD
îb/
Ilur 6081,4 6081,4 6081,l+ 6081,4 608 1 ,4 6081,4 6081 r 4 608 1 ,4
tb/
pG Og s hleDta1 et-floEa8e!.du-EêEo gloupê E@.!tel ud Kà6e derselben Gnppe
Plll d. !.utl / schr.ll.trpraL.c . U.,E.B.L.
Pr.ztl dr.strrtÿlrr..prtp!1Jr.!' B.!.t.9.
îb/trlu 5.5Oo,o
DEI'î8CBLTüD
(m)
t»t 45r.84 460,49 462,?6 462,76 461rr4 464,24 116l. r 6, 464.21
lb!ch6pfuL8.!
rb/
Flur 5698,0 5î96i 5?84,' 5?84,' ,?91,8 ,8or,o ,8o2,9 ,8o2,6
fr/
Flur
tnt cr
Prir f!ùco lroDtlàr.
Pralat...Bt.
rt 6r9r39 52? p7 621,r8 618 $? 61rr74 612,80 608.60 609,64
rb/
trlur 62?0 t8 6rÿt? 629t,o 626rt6 62't5,6 6205t1 6.16r,6 6174,1
tu/
Elur
l1&Il
Ltr 84.88? 8r.?45 82.98, 82.98, 8æ8, 82.98) 82.98' 8r.r97
È.ltrÿ1
îb,t
Elu 6æ1,o 6699$ 6618,6 3618,6 66)8t6 6618,6 6618,5 668? i8
tu/
llu
MDENLTTD
rr ,9O.O' ,9oio, ,90,o) ,90,o, ,9oro, ,ÿ,o, ,ÿ,o, t9oto,
E. rllEatn
fb/
ILur ,r8?i ,r8?,2 ,r8?,2 )rE? t2 5387,2 ,,87,? 5r8? 3 5rE? 3
rb/
ELur
rDIr E 8!ÛtL rRrr rn§co rnomtEnE reE.RUDElS rilrr@norl[trlnls
8citllJ8tnltst rnBI-OnElZE-PnEI§! IIIEoDGII8CSrFILICE! rDscf,oDl|lrolr
nD!8r D.EmrtA Erzzr lrrxco-momrEPl PBltrflrr lnErcoorlllBl
tnDrtltEt.,ZE rnr,rzEl larxco-oDEt§ IIARTCOAOüAm^IaI ErFÿrr@
Pou tapott.ttoD. nr.: !!r Elll[hraD uch s P.r rrEortrtloni rt.o I ÿcor lavorra ru:
u.I.E.L. 
./ D.L.E.C.
iaoDutlS LÀlrlns
Itrt EnrtÛcrlssr
PDOD. LllE.-CrS.
IOIYEIAODUCIIf,
l0l
PRIX DE SEUIL PRIX FRA'{CO FROI{TIERE PRELEVEHETÎS I}I1RÀCOIIIII'IIAI'IAINES
SCITELLEI{PREISE FREI-GRENZE.PREISE IXIENOEilEIIISCIÂTTLICEE IESCEOPN'XGET
PREZZIDTENTRATÀ PREZZIFRANCO.FROIIIIERÂ PRELIEVIIilI.RACO}fl'TIIIBI
DRE{PELPRIJZEN PRIJZEN FRAI{CO.GREI{S IIIIRACO}IXU}IÂUÎÂI8E EETEITICIII
Pour idportât1on6 ÿ.rg i Pür Einführêtr nach : Par lrPortarloll ÿ!!!o i voo! 1!ÿo!ran laal i
PNODÛITS LÂIlIERS
I,lILCBEBZEUOf,ISSE
PROD. LATI.-CIS.
ZI'IVELPBODI'CTEI
ProÿanancG
E.rkunrt
ProEniaÀze
gGrkodat
19 6 6 | tSA
N0v DEC JAT
?-1' 1 4-20 2'.t-27 28-4 5-11 12-18 19-2' 26-1 z-8 9-1'
pG 06 : uorSoÀzole êl-lroDâgê6 qu Ecûc ErouPê GorgolzoleGorgolzola ê for[â6gl d.llo 6tc66o gruppo GortoDzolâ uÀd Kâ6ê dcrrâlbca Gruppôêû kaâaBoortên vÉÀ dêzclfda Iroap)rir d. 6ôu1I ,/ Schr.llenprclsc . U.E.B.L.hczrl d'.ntrâta,/DredpelpriJzcn B.L.E.II. îb/ELux 5.58? ,L
DEUlSCITLAND
(BR)
DM 461 r>o 461,ro \61,ro 461 t)o 461 rro \61,* 461,X 461 tro 461 tro 461,ro
AbschôpfurgêÀ
f\/
FIux ,?66,, 5?66,' 5766,' 5766,' 5?66,' 5?66,' 5766,' 5?66,1 ,766,' 5766,1
Fb/
Flux
FB ANC E
l'f 646.6? 610 t6? 650,6? 612,6? 652,6? 6ÿ,6? 650 t6? 614 $? 614,6? 6tu,67
Prélàv6ûêût6
§b/
FIur 6549.2 6589,? 6589,? 6609,9 6609§ 6589,? 6589,? 6610 t2 66103 6589,?
Fb/
Flu
ITAII Â
flr 85.12> 8r.125 8r.12, 84.1?, *.1?, 86.o7? 86.o?? 8?.ro, 8?.5o5 87.ro5
Pr.Il.vi
rh/
fLur 68io,o 68io, o 6810,o 57rr,8 67rr,8 6886ê 6886,2 TOOo r 4 æoorlr TOoOr 4
tb/
Flux
NEDEALAND
fraBco-RreDs F1
44o | 29 4\o.29 a4o, e9 4/+0,29 lrllor29 44o r 29 4l+0,291 44o t29 440i29 lr4o r29
Ee fflng.n
Fb/
Flux 608 1 .4 6081.4 6081 ,4 6081,4 6081.4 6081,4 6o81 6o8i ,4 6081.4 6081,4
rb/
rIux
PO 08 Emcstal .t frota8es du rêt. troup.E@e[tal. fortaggl del]o Bteaao gruppo
Emeutal uad Kâec dcroclbca Grupp-
E@êÀtal ct kealaoort€n va! dêzêlf lê gro.p
Prlx dc 6eull
Prazzl dtrDtre
schrelLcnpre16. . U.E.B.L.â/DreapêLprljzên B.L.E.U. ÿ-b/Flux 5.5OO,O
DEUlSCHIA}ID
(BR)
DM 465,18 46\,21 454 t21 t6\.21 tÉ4.21 464,21 464 t21 464,2',1 464,21 461+ r 21
ÂbschôpfutrBen
rn/
Flux 5.814 r 5æ2,6 5902,6 5Enz16 ,8o2,6 58n2,6 5802,6 :18n2,6 5802r6 58o2 r 6
FO/
Flux
FRAIICE
Prix fraico frohtlèra
Prélèÿeû.Dt.
Ff 6'tor6? 606 t6? 606 167 5o8,6? 608,6? 608 t67 608,6? 61r,67 6'tr,6? 614t67
Fa/
FIux
6 i8lr,6 6144,1 6i44,'l 6164,) 6164,' 6't64,, 61641' 621\.9 6214,9 6225J
rb/
FIux
ITAIIA
Lit 82.98, 82.98' 82.98, 82.98, Ee.98, 8r.9r5 8r.9r5 8r.9r5 8r.9r5 8r.9r5
Pr.f1.ÿi
Fb,/
EIU 6618,6 6618,6 6618,6 5618,6 6618,6 6?rt,8 6714,8 6714.8 6?14,8 671\,8
Fb/
Flux
ITEDEBLÂND
PrI lraDc
F1 t9o,o, ,90,ot tgo,ot ,90,o, ,9O tO' ,90,o, ,90,o, ,9O tO' ,9O tO' ,99,o,
E. flln6cn
trIux 5r8?,2 5r8?,2 5r8? 12 ,r8?,2 5r8?,2 ,r87,2 ,rE7,2 ,,8?,2 5r8?,2 5r8?,2
t^b/
Ilux
102
u.E.a.L. B.L.E. U. loo
IaIxDESEUILPRIxFRANcoFRoNTIEREPREI.EVEüENTSlrtT^collH,f,lul^InEs
SCEIELT,EIPREISE FREI-GRENZE-PREISE INTMGEilEINSCEÂFTLICEE §SCEOPMIGDT
PNEZZIDIETûRAÎA PREZZI TÀNCO-FROTTIERA PRELIEVIIXIRACON{ONIIIBI
DRETIPELPRIJZEI{ PRIJZEI FRÀNCO-GRE}IS INTRACOTO{UNAÜTÀIRE EDFPII'OIT{
Pour lEpoltrtlon6 ye!! ! PUr Ellführcn nach ! P.r JntDrtlaloll ÿ!r!o : Yoor 1!t0!ra! Eta 3
u.a.B.L. / B.L.r.U. 100
ProvatrÀnca
Bcrkunft
ProEûi!nzÀ
f,rrko!at
D!6crlptlon - B!rchr.lbutr8
D.6crlzionc - oE.cht 1Jtlag
]-966 t96?
MAI JIIN J1IL ÀUG SEP ocr NOV DEC JÀN FEB
Pc oe ! :::1: :'"1::li1.",1T.iui:^9::':: Gouda und Kâse derselben GruPGoùde en kaâssoorteE vd dêze pelfde Aroep)rtr d. 6.uil ,/ schrelleapr.iÊ. . U.B.B.L.
t.zzi dr.ntrate/Dreapelprljz.E B.L.E.lI. FIux 5.r15,0 5.5r? .o
DEUTSCIILATD
(BR)
Dü ,tr,92 ,r4,2t ,14,2, ,14,2, ,r7 ta9 ,t+5,96 >\8,?8 ,48,78
Ab6chtipfuEEêtr
fb/
Flux 4u4,0 4l.7?,9 4't?7 ,9 41?? ,9 4ziJt4 4124 t5 4159,8 \r59,8
îb/
Flux 816,0 8ra,1 812, 1 812 1 ?8?,9 66r,4 6to,2 610,2
PRANCE
rf 5\9,t9 56?,14 570,r2 )68,64 5?o t6? 569,61 56?,ro 5?1,06
Pré1èÿeûêntÊ
î\/
Flux 556t,9 5745,? 57?5,9 )?58,9 57?9 t' 5?68,7 5?45,4 528>,\
rb/
.Elux
IlAIIÀ
Ltt 8?.?60 84.8?2 81.4r4 8o. oai 79 .699 ?9.699 79.604 ??.580
Pr.liGYI
Fa/
Flux ? ,o20 t' 6?89,7 6514,? 'r4O1 ,7 65?5,9 6r?5,9 6t68t, 6206,4
Ft/FIur
IIEDERLAND
F1 3O7 t26 *?,?8 ,a? ,?8 109,19 ,17 tzt ,22t?6 ,22,?6 ,22,?6
Ee ffinten
Ft/
FIux 4244,o 425L,t 425't,1 +271 t1 \r81,'i 4458,0
445E to 45E,o
îb/
,t4,rL ,r4,\) tt4 ,, t Itor,2 182 r'o1 99,81 ) 99,8 1 ) 99,81 )
PG IO Saint-Paulin et frooâBea du ûëBe SrouPeSaint-Pau1in e forma8gi deLlo 6te660 gruppo Saln
-PauIin und Kase dersefoen uluPp
-PauLir en kaâ66oorten van dezel fde groep
Prix d. r.ull ,/ schrellenpreiac U.E.B.L.Pr!zzi d'.trtrÀtÿDrerpêIpriJz.a B.l'.E.Ir. Pb/Flux ,.1t2,5
DEUTSCELAI{D
(BR)
DM ,?9,r2 591,40 191 40 189,65 t88, ) ) ,9r,o9 ,9r,\o ,9r.4o
Àbsch6plungrtr
tu/
PIur
4741 t 49L? t' 491? ,5 4870,6 cô) o, y 491',6 t+91? )5 \917 t5
FO/
FLux 446,o 27O tO 2?O,O ,16,9 ,)o,6 27r,9 2?O tO 2?O 10
IRrllCE
Pri, freDco frontièrê
Pré1àv.!.!ts
Ff 561,4 56r,6? 56r,6? 56t,6? 56h6? 5?8,r2 58',5? 581,67
îb/
FIux 5706,6 ,?o8,6 5?o8,6 ,?oE,6 5?o8t6 5816,9 5911 t1 5911 t1
tb/
FIux
ITII,IA
Lit ?ro66 ?4t?? ?1.747 7r.225 74.4r1 ?5.129 ?r.668 ?6.695
Pr.l1!tl
Fb,t
flIux 600,,4 5914,2 ,899,8 5858, o 5954,5 601o, f 60rr,5 6115 t6
rn/
trIux
TEDENLAID
FI ,5?,!r 15?,?' ,57 ,?' 158,1? ,64t18 ,69,?1 ,69,71 ,69t71
[. flltgên
fb/
Flux 49)r,L 494r,o 4941 ,0 4949,9 50ro,1 ,106,5 J1o6,5 5'to6t5
fb/
Flur 2,9 1) 1 1) 1) 1)
1 1
l) Marchandr6e acconpagnée drun alocuent D.D.4 certifiet que Le Eontant coûpenEatoûÈs ê6t perçu (P.àe].. 9y'65/CXe el L2/65/CEE)|taren begleitet von ei.nen DokMeEt D.D.4, auo ileû sach erBIbt, da6s eine Au6glelchEabgabe erhoben wird (Vero!dn.9/65/EWG und L2/65/E{A)
Merce acJoapagaata da1 certificato ûodel10 D.D.4, attestente che lrlDporto dl coûpen6azlone t stato 116co660 (ReE.9/65/CEE_e L2/65/CEE)
Goederen veigézeld ve een dokuûeEt D.D.4 waaruii blijkt, dat hêt coEPeEseretd bedre8 Seheven werdl (verord. 9/65/EEo eî l2/65/ËEc)
2) Yalablc à partlr du ! ,/ Giilttg sb t ,/ VâLldo a Pârtir. dal : ,/ Orldtg aatal / 2/'l/196?
PROU'IT6 LAITIDNS
rtlI'E8PZEIOIISSE
PnoD. LAîI.-cls.
ZI'IVELPNODÛCÎEN
. .
t03
100
ProÿaBuca
B.!kuott
Prgsal.ûr
8.rIo!!t
1966 't96
Io Êc rIA
?-1' 1ll-20 21-27 28-lr >11 12-18 19-2' 26-1 2-8 9-1'
m ôo . oouda !t tro!rg!! du !5!c 8roupcOoud. r 1oru881 dallo ltelro 8ruppo
Ooud. uDd f,ir! darrclbca Orupp!
Oouda ca Llalloort.o ÿan daaaltdq)rl, dG .cul1 / Schr.ll.ap!.1æ . U.E.B.L.h.!rr, dr.atrrtÿDr..p.1prlJrl!' B.L.E.II. rb/EIur ,.11r.O 5.5r?,o 2)
DEUTSCBLA}|D
(Dn)
D{ ,48,?E ,49J8 ,48,78 ,4E,78 ÿ8,?8 ,48,?8 ,\8J8 ,48r 76 148,78 ,48,?8
lbschôpluÀgcû
rbt
FIU 4rr9,8 4rr9,8 4r»,8 4rr9.E \rr9,8 4rr9,8 4159,8 4>r9,8 4159,8 \r»,8
rb/
Flux 610.2 6n,2 610,2 610,2 610,2 610.2 610,2 600,2 105212
TRANCE
rt ,6r,6? ,57,67 >6?,67 ,72.6? 5?2,6? ,68,67 ,68,57 5?r,67 5?r,6? ,72,6?
Pré1ài.!.Ltr
Æ/
ll,ur ,?28t8 ,?49,1 ,?49,'.I 5799t? ,799.7 ,?»,2 ,759,2 58o9, I 5Eo9i E >?991?
§b/-
.EIu
ITlIIÀ
Ltt ?9.699 ?9.699 79.599 ?8.?47 ?8.7\? ??,?95 77.?95 ?4.9r9 ?t+.9r9 ?4.9r9
P!.1,1.ÿ1
ÿb/
Flux 6t?5,9. 6r?r,9 6r?r,9 6299,8 62t9,8 622rt6 622rt6 599' t1 599> t1 599r,1
tu/tlur
NEDERLIND
T1 flz.76 ,22176 ,22r?6 ,22176 ,22,?6 ,22,?6 ,z2t?6 ,22,?6 ,22r?6 ,r2,?,
E.lflDt.D
rb/
ELux rÉr8,0 4458,o 4458!o 4l+r8 ro li4r8 ro 44t8,0 4458,0 4458r0 44t8ro 4596,o
rb/
ee- 81 ) 99.81 ) 99,81 ) 99.81 ) 99.81 ) 99.81 ) 99.81 ) 99.81 ) ,21,81)
Da rô . SeiEt-Paulin at 1100â6.6 du ili. gronpaSalat-Pau}la a for[aaai dlllo ltrrlo *ruDDo
Sallt-Paulla ud fâr. d.rlclb.D Olupp.
Ss1lt-Pauli! .À krÀlaoort.E ÿaa dqz.lfda trocp
Pr1r d. ..u11 / schr.tlcnprrlra . Ir.,E.D.L.P!.rrl dr.rtrrty'DrârD.1pi1lz.tr' B.l.D.Ir. rb/trl,ur ,.r12,6
DEOISCELüD
(Bn)
DM
,9r,tto ,9r,t o ,9r,40 ,9r,tto ,9r,40 ,9r,40 ,9t,40 ,9r,40 >9r,b ,9r,\o
lbrchôDlunB.n
tu/
Flur 491?,, \91? t' 491? t' \91? t' \9't?,, 49't?§ 49't? t, t+917 ,, 491? § 4917 )'
mt
FIUT 2?O tO z7o.o 27O tO 27OtO 2?OtO 27O tO 27O tO 27O tO 2?Op
rBrxcE
Prlt lruco floatl,èr.
Pralàÿ.rcat.
ft ,8r$7 ,8r,6? ,Er,6? 58r,6? ,8r,6? ,8r.6? >8r,6? >8r,57 ,8r,67 ,8r,67
h/
EIux 5911 t1 ,91'.|t1 ,9'11t1 ,911 t1 ,9111'.'.! ,91't t1 ,911;1 ,911J ,911.1 5911 tl
vb/
trIux
I1ÂIIA
Llt ?r.129 ?6.06r ?6.o81 ?6.o81 ?6.o81 ??.o» 7?.o» 77.o>' ?7.o» ??.o»
Pr.li!Yi
Fb./ 6010., 6086.t 6086,, 6086,5 6086,5 6162t6 616216 6162,6 6162,6 6162$
rb/
f,Iu
TEDEBLrtrD
n t69t71 ,69,?1 ,69t?1 ,69t?1 ,69t?.1 ,69,71 ,69,?'l ,69,?1 ,69171 1?? ,?7
f,.tllag.a
ro/
IIur 5'.to6§ ,.to6.> ,106.' ,106.6 ,106§ >106§ 51061' ,106t6 ,106t' ,21?,0
m/ÿlux 1) 1) 1 1 1 I 1
IAII DI SEUIL
§cf,rlLLElll8rsE
PBEZZT Dr8trlnÀîA
ME{PEI.PRIJZIII
IaII INttlCO FROIIÎIERE
rREI.GxEllZE.PREIsE
PREZZI rR/ülC O-ff OTTIERA
PRI.'ZE[ TIANCO-GREIIS
PNEI.EVETETTS ITTRTCOüM'XTI,IAINAi
rtllEncElErtrscf, lrll.rcBl §scEoPn xcEr
PNET.I gYI IETTCilUTIITNI
IXTRTCOITI,ITUIAIBE fEIfIf,GE[
I'NODTIIS L IîITS
tII'ETUEUOIISSE
PnoD. Llll.-cr§.
zrrrYllrnoDoclE
Pou! llportrtlg!! t.r! 3 Fll! Ehfuhr.D Drch t Plr ltlDrt.tloli ÿaaao :
û..8.8.I.. / B.L.E.I.
Voot llroala! Àxr I
'f) t{.rchAadl.. accorpe6nér iilun docur.Àt D.D.f c.rtl,tialt quc lG roltrat oorlr.B!.toir..6t p.rçu (Rà81. 9/6>/Cfi ct1Z/61/CËE).
t.!.8 b.61.r.tot roD .t!.r DoLu.rt D.D.4. aur (l.! .l,ch irl,.bt, rfeoc .1!a Âu!8kichlrbtabe .rhob.! i1rd. (vêlordr 9,/65.EXO uLd
12/6r/Na).
ücrcc accorpa8oatr drl c.ltltlcato Eod.llo D.D.lrr .tt.!tut. cbr 1'hporto dl coap.alazlora a !t.to rllcosto (RcS. 9/65|EE;E c
Rcs. 12/65/c8E).
Ooidrr.a vcrt zeld ru .ca doku!.Àt D.D.4rtaüult bU.Jktr drt h.t co!D.a!.!.!d b.dr.3 grb!ÿ.! rald (V.ro!d. 9/65fi:EO ct
12/6r/DEo)t
2)V.lrbl. lp.rtlrdut,/Oüllf.8rÈ!,/YalldorpÙtllrdals/O.ldltraÀaît2,/1,/6?
t04
rF.t-erôàr.-PF.t!.
PRII DB SEUIL PRIX FRAIICO FROT{IIERE PRELEVE}IEIÎS ITITRÀCOIIIII'trTTIAIEES
SCB|ELI'TTNEISE fNEI.ORENZE.PREISE ITTEROEÆIT'SCf,ÂFTLICEE TESCEOPN'f,OEI
PREZZIDIETTRAÎÀ FREZZIMNCO.FROT{IIERA PRELIEVIITTRACOÈII'TIITNI
DRETIPELPRIJZAI PAIJZEN FRÀIICO.GRENS IIIIRACOI4{UIIAUTÀIRE EETTIIIGEIT
Pour hDortatlon! yar! : Ftr ElDlubraa trÀch ! P.r 
',.Iprtttlon1 
ÿ!ræ i voot ,.oro.!aB Eu i
û.r.8.L. / r.L.E.u.
PNODÛII8 L^IIIERS
TII'IEZEUCTISSE
rDoD. Llll.-crs.
SUIIIGITODOCTH
100
PtotcDaDca
EGrkunrt
ProEnlrna
E.rkout
D!!crlptloD - BarchrrlbuEg 1966 1967
},I,AI JI'N JUL AI'G SEP 0cr ilov DEC JÂT FEB
Caoedbert et froûage6 du ûêEe groupe
CMeûbert e forûaEal. dêl1o 6te6so Er
C@eEbert ud Kâse derseLbeE Gruppe
C@eûbêat etr kaà6soorten Yù dczelfde Eroep)r1r d. s.uil / schrGlLcaprêlsê . Ir.E.B.L.
hGzzt dr.nttrtÿDrâ8DêlprllzGE' B.L.E.lr. ib/IIur 5.948 t4
DEUlSCBLAI{D
(8R)
I»l \84 t9' 489,92 496,9' ,15,11 511,58 517 t24 518,16 51 9,48
Âbsch6Dluagê!
t\/
FIux 606r,6 6124 rO 6211 ,6 6441,, 6594,8 646>,5 6482,O 6\9',6
rb/
FLux
FRANCE
F' 6l.6,47 614,r4 59? ,?6 511,95 61614? 616,4? 61614? 616,4?
PréIèÿc!.ntr
m/
Flur 624r,, 622tt7 6051,8 519? ,6 6241,' 624',t 624tJ 6z+1,1
,b/
flu
ITAIIÀ
Llr ?1164 ?227' ?1.951 1.?9? 75.or4 ?6.588 77.frg ?8.12,
P!.I1.vl
Fb/
trLur 585r,L 5?8l-,8 5?56,o 5?4r,8 @o2t? 5.12?,c 6200t? 5249§
îb/FIur
T{EDERLAND
franco-gfeia
F1 422146 422146 422,46 \22t46 422,46 422146 \22t46
Ec lfLDt.t
rb/
Flux ,8r5,r ,8r5,L 5815,1 ,835,1 5815,1 58r,,1 ,8rr,1 ,8rr,1
rb/
Flux
PG 1] Lactose Laktose Lattoalo UeLk6uLker
Prir d. !.u11 / Schr.Ilênprei6c . Il.E.B.L.Pr.zzi dr.trtr.ta,/Dr..pclprijz.n' B.I..E.lI. rb/FLux 2,OLz 15
DEUTSCELIIID
(BR)
DM L4'," 146 r0, 146,05 't46t05 't46ro5 146,o, 1b6rO' 146i0'
lbrcbôpfunt.n
tu/
FIux
L?9L16 L825 t6 1825,6 1825t6 1825,6 1B2r$ 182515 182' t6
Fr/
Flux 47,2 L',2 1r,2 1r,2 11t2 1' t2 1rt2 1r,2
tltxcE
Prlr lrüco frontièrc
Prélàÿa.rtrÈ.
Ff t9rt2? L9rt2? 191 t2? 191,2? 191 r2? 191 ,27 191 t2? 191 .2?
Fa/
Flux
r9r7,L r9r?,7 19r?,1 19r? ,1 19r?,1 19r?,1 19r? t'.l 1917 t1
îb/
.Flux
IITLIA
LIt 29.O?7 28.ÿ6 28.125 28,1 25 28 .125 28.12' 28.12, 28.12>
Pr.1i.ÿ1
Fb,/
EIur
2126.2 22æi' 2250,O 2250,O 225OtO 2250 tO 2250 tO 22rO tO
Fb/
flux
TEDEBLAIID
FI 111,24 lI1,24 '11't t24 111 t24 111 t2\ 111 124 111r24 111r24
E.trlÀBcn
Flux Lrr6,> Lrr6t5 1116i 1516,5 15)6t5 'trr6,, 1516J 1116,5
fr/
Flux ,o2,t 502,' ,o2,, toz,, 102,' ,o2,, ,o2 t, ,o2 It
t05
llrDco-Eênt
'too
PtovonÀDcG
E.rkutrft
ProÈntênze
EGrkoô.t
1966 196?
I0v DEC JÀN
?-'1, 14-20 21-2? 28-4 5-11 12-18 19-25 26-1 2-8 9-15
PG 't1 Cucabcrt êt froûagês du oênc groupeCaD.lbârt . foltsggl d.11o 6tea6o Bruppo
Cüêûbêrt una &âsi dàiiCltàn GruppcCùclbart tû kaesooortêa van dazalfdc troap)rix dG 6.uil / Sêhr.Ilenprelae , U.E.B.L.
Prêz11 il'.ûtrete,/DrcEpelprIlzên B.L.E.U.
t^b/[Iux 5.948' l+
DEUISCItLA}ID
( BR)
»t 519,11 ,1?,r7 51? ,r? ,20,86 520,86 519 tr1 ,19,11 517,r7 511 tr? 516 t?8
Ab6chôp fuagêD
{'b/
Flux 6491,\ 6467 J 646? t1 6510 t8 651o,8 6491,4 6491,4 646? t1 646? J 6459,8
îb/
Flux
II ANC E
Ff 616,47 616,47 616,4? 616,47 616,4? 516,47 616 t4? 616,4? 616,4? 616,47
Prélèvetrent6
F\/
Flur 624',' 624r,, 624),, 6241,, 624',' 624, t, 624r,, 624r,, 624r,, 624r,,
Fb/
EIU
ITAIIÀ
PrczrL fraÀco-frontlerô [1t ?7.509 77.n9 ?7,509 Q?.509 ??.ro9 ?8.46'l ?8.461 ?8.46'l ?8.461 ?8.461
Pr.lI.YI
Fb/
FIux 6200 t? 6200,7 6200,7 6200 17 6200 r? 62?6,9 6276,9 6276,9 62?6,9 62?6,9
Eb/
Flux
NEDERLAID
Plilzen f F1 422 t\6 422,46 422,46 422,'46 422,46 422,46 422,46 422,46 \22t\6 \22146
EeffIDtên
rb/
Flux ,9tr,1 5815j ,8r5,1 58rrJ ,8r5,1 5815,1 5815,1 5815 11 58rr,1 ,815,1
Fa/
EIux
PC 1' Lactose Lâk t o6ê La t t o6io MGlk6uikêr
Pri, dê sêuiI ,/ SchrêlLêtrprêira Ir.E.B.L.Pr.rri dr.ntretÿDrenp.lDrilr.À B.L.E.II. Fa/Flux 2.O12 t'
DEUlSCBLÂIID
(Dn)
Frai-Granra-Pra lsa DM 146,05 146 tO' 146,05 1 46 r05 146 r05 1\6.o5 146tO' 1 46 t05 146 t05 't\6,o,
Ab6ch6pfutrgq!
Fa/
FIur 1825,6 1825,6 1825 $ 1825,6 1025,6 1825,6 1825,6 1825,6 1025,6 1825 t6
Fb/
Flux
'tr,2 1)c2 't>,2 1',2 1t,2 1',2 1r,2 1) 
'2 ,,2
FR4}ICE
Prrx flaÀco frontièra
Pré1àvcr.!ts
Ff 19',t t2? '191 t2? 191 t2? 19',t t2? 't91 t2? 191 t2? 't91 2? 't91 ,2? 191 t2? 19',t t27
Fa/
FIux 19r?,1 1917 ,1 291?,1
1917 ,1 19r? t 19r? ,1 19r?,1 19r? 1 1957, 19r? t1
vb/
Flux
ITAJ.IÂ
Prazzi fraôco-frortlara
Llr 28.125 28.12, 28.125 28.12, 28.125 28.125 28.125 28.12, 28.125 28.12'
Pr. I 1. Yl
Fb,/
EIU 2250,O 2250 tO 2250,O 2250tO 22ÿ tO 2250,O 2250 tO 2250 tO 2250 tO 22ÿ rO
E\/
Elux
TEDENLÀIID
PrlJraa lraDco-tren! P1 1't 1 ! 2l+ 1 11 i24 111 t2\ 111,24 111 t24
't't 1 ,2lr 11 124 111 t2\ 111 t24 111 t24
E. tllnt.a
rb/
trlux 1516,' 1516,5 1516,5 1506,5 1516,5 1116,5 1116,5 1516,5 151615 1516,5
rb/
Ilux ,o2 t, tozt, ,o2,, toz,, ,o2t, 502,1 ,o2 t, ,o2 t, ÿz',
PRIX DE SEUIL PRIX I'NilCO fROI{TIERE PRELEVEHENÎS IIIIRACO}I}II'f,AI'IAIRES
SCTUELITilPNEISE FNEI.GRETIZE.PREISE INNERGET{EI}ISCIAMLICEE §SCEOPN'TGET
PREZZID'ETÎNAÎA PREZZIFRÂNCO-FRONIIERA PRELIEVII}ITIACOI{'f,ITTRI
DREI,IPELPRIJZEI{ PRIJZEN }flAICO-GREXS IIIIRACO{IIUNAUTAIRE EETFIIGEII
Pour iDpoltatlotra ÿar! ! Fllr EiEfùhrcn nach : Par iilDrtârlolt ÿarlo : Voor lltolraa EÀar :
û.8.8.L. / B.L.D.g.
PRODTITS LÂITIERS
XIIÆEEBZEIS'ISSE
PROD. LÀîr.-CÀS.
ZI'IYELPBODOCTE
106
ISIX DD SEUIL PRIX TRIIICO FRO}'TIERE PRELEVEüEIIÎS INÎRÀCOIIIOIIAUIÀIRES
SC8ÜELLETIPREISE TREI.GREI{ZE.PREISE IXNEROEHEINSCEÂFTLICEE A8§CEOPI'UIIOEII
PREZZIDTElllRArÀ PREZZIFnÀxCO-FRof,lIERÀ PnELIEVIIl{IRÂCO'iÛNIÎlnI
DRE}IPELPRIJZEN PRIJZE}I FRAIICO-GRE}IS II{TRACOÈIT'IUNAI'IAIRE EEPIIIIOf,II
Pour hpoltrtlotr6 vGr! ! Für ElnfuhrlD trrch 3 Pcr J.Porttslotrl Y.r!o : voor lnvocrca qaar :
PBODI'I1S LTIîIENS
III,CBEBZEUOrISSB
PnoD. LAtt.-cÂs.
ZUIVELPBODI'CTEf,
u.E.B.L. / B.L.E.U. 100
Provcauca
Bo!kunlt
ProEaIaEza
DrscrlptioÀ - Bccchrclbuat L966 L96?
f,!rko!st
MAI ,rrn{ JITL AUO SEP ocr NOV DEC JAN FEB
Ri 14 3 Beurre Butter Burro Bote!
A. BELGIQUE / Bil,ATE)rk d. s.uLl / scht.IlètprclsG , Bcltlqu.
tczrl drGDtlatÿDrGopêIprlJz!!' DclEtë Fb LO.t6rto
DEOTSCELÂ}ID
(En)
Dlt 664,o, 664tot 664,o, 664,o) 664,ot 664,c, 66\p, 664 to,
Ab!cbôpfuDt.n
rb 8æ0,4 Sloo,4 8roo,4 Sroo,4 Sroor 4 8roo,4 Sroo,4 Sloo r4
rb 1812,6 1812 ,6 1812 t6 181 2 t6 't81216 1812,6 1812,6 i812|6
FRANCE
PI 86r,o6 865,14 865,99 855,?' 855t60 85,,?5 8r?,4? 8r?,r4
Pré1èr.r.rt.
rb 8?2o,4 8?63,? 8??o,t 8666,4 8665,1 8666,4 8684, o 8684,?
Pb 1,194,O L145§ 't)45,9 1424 t' 1447 t2 14t+? ,2 144?.2 't4r7 t4
IlA.LIÀ
Lit 91. r08 91. 089 89.986 e9.986 91 .860 92.569 96.246 9r.or5
Pr.llevi
Fb 7ro\,6 ?28? tL ?'t98,9 ?198,9 ?r48,8 7405,' 7699,? ?604,4
Fb 2808,4 282519 2914,'.| 2914 t1 2?64,2 2?O1 t4 241r,, 2508,6
LUXIHBOURG
FIu, 8918,9 8918,9 8918,9 691 8, 9 8918,9 e918,9 8918,9 8918 t 9
Prélè veoent6
Fb 8918,9 8918,9 8918,9 )918,9 8918 )9 891 8,9 8918,9 891 8,9
rb 1) I I) 1) 1) 1) 1)
ÙEDERLâIID
r1 5L9 t?2 5L9,72 519 ,?2 ,'19,72 519,?2 5',19,72 5't9,?2 519,?2
EêfflÀgcn
trb ?r?8é ?r?8,5 ?1?8,5 7178,5 ?1?8J ?1?8 t5 717815 ?1?8,5
Fb
I
2198 ro
I
2198,O 2198iO 2',198,O
I
2198,O 2198 | 21 98,0 21 9g,O1
B. LUXi:tsoURO
Prix d. 6êu11 / Scàr.l1.nprGi6! :LuxeabourcPr.rri d'.!trBtVDrarp.lPrlJt.t ELux 9.r?6,o
BEIÆIQIIE /
BELOID
ktt tr.Eco lsoDtià!.- rb 9.881,t 9.881 881,5 988r,5 98eiJ 988r,5 9881,5 9887,4
Pralàÿ...!t.-Ealf lDt.D
FLur 9.881 )881,5 9881,' 9363,5 988',5 9881,5 988?,4
Flux
DTUTSCEL.'ND
(8n)
D}{ 664,o1 664,o, 664,o, 664,o, 664to, 664,o, 66\,o, 66\ to,
lÈ!chüpluûgtD
flut Sloo,4 8)oo,4 8æo,i+ Erco,4 8roo,4 Sroo,4 8æ0.4 8190.4
fLur
ITAIICE
Ff 861r06 865,r4 865,99 855,60 857,\7 85?,54
ÈaIàÿ.o.Àtr
Flux 8?20,4 8?6r,7 8??0,5 8666,4 8665,1 8666, i+ 868'+,0 8684,7
Flu,
lîlLr^
Llt 91. rO8 91.089 89.986 E9. 986 91 .860 92.569 96.2\6 9r.o55
PrrlI.Y1
Flur ?ro4,6 ?2?8 tt ?198,9 ?198,9 ? )48 t8 ?4o5,5 7699,? 7604,4
llur
IEDEE/XD
r1
,19,72 5L9,72 ,19,?2 519,?2 519,72 519,72 519,?2 519.?2
E.tt1!grÀ
flur ?r?8 t5 ?r?8 t5 ?178,5 ?1?8,5 ?1?8ô 71?8,5 ?1?8,5 ?178 t9
trIur
1) Harchedise accoapagaée altutr tlocue!t D.D.4 certiflaût quê Ie ûontet conpeDsatoire e6t perçu (RaEL. 9/65/CEE er L2/65/1EE)
,l,ùen be8leitet voD euêû Dokueat D.D.4, âu6 deo 6ich ;rgIbt, da66 elne Àua8lelchaabSabe orhoben rird (Vorord!. 9/65/RwA v\d' l2/65/EÿlG)
Uerce acàoapagaaùâ dal cerrificato aodello D.D.4, atteGta;te che Itirporto dl conpensâzloae à stato llscoaao (R98.9/65/cËE e 
-L2/65/cpE)
Goetleretr vei8àzekl ve eêD alokEent D.D.4, raaruit bliJkt, dat het coûpensereld bêd!s8 8ehêyeE terd (vêlord. 9/65/EEo en l2/65/ËEG)
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I
roo
ProtatrÀ!c!
E.rkunlt
Prosn1rnzr
E.rko[!t
1966 19 7
xov I Drc Jll
7-1, ll-20 21-2? 28-4 5-11 12-1E 19-2' 26-1 2-8 9-1'
PO 14 ! Beurrc Butt.r Bur!o Eotar
Â. BEI,OIQUE / BELOIE
,r1x d. !.u1I ,/ ScàtcllcÀpr.Irc . Bll8iquGàazr1 dr.!trrtÿDr..D.1Dr1Jtc!' B.Irlë Pb 1o.16r,o
DEUTSCELAI(D
(m)
Dlt 664,o, 66{,0) 664to, 56{io, 664,o, 664,o, 664'J0, 654 to, 66+io, 664.,o,
lbrchôplu!tG!
rb 8)oo,4 8)oo,lr Sroo,f 8roo.4 Sroorlr 8æ0,4 8roo,4 8roo,t 8æo.lr 8,0o,4
Pb 1 8ia,6 1812,6 18i2,6 r6i2.6 18i2,6 18r2,6 i8ie.5 1 E12i6 '1812)6
FRANCE
rt 8r?,67 8rz,6z 8r7,67 8rr,6? 85r,6? 857,67 0r7,6? 860.67 860t6? 861,67
PréIàvc!.!t.
Fb 8686,1 8686,1 8686.1 866r,8 866,, I 8686, I 8686! 1 8?15,4 8?1614 8726,6
Fb 1\4? ,2 't44?,2 14\7,2 't44? 12 144?,2 1447 )2 1447 t2 1186,6 1196,5
IlALIÀ
Llt 94.9?7 9?.r87 9?.r8? 96.42' 96.42' 94.O1' 94.01, 94.9?? *.9?7 94.9??
Prr1lcYl
Fb 7198,2 7?91,O 7?91,O ??1r,8 ??1rtg 7121 tO ?r21 tO 7598.2 7198,2 ?r98,2
rb zr14 t8 er22,o 2t22,O 2199 12 2199t2 2192to 2192,o 2114.8 2114,8
LUIEHBOT'RG
Prl fraEco froBtlè
Flut 89i8.9 89i8.9 8918,9 8918 t 9 891 8,9 E918r 9 8918 9 8918r I 8918, I 89i8 9
P!éLèYêaêûtr
Fb 8918,9 8918,9 8918,9 8918,9 89i8,9 8918,9 8918r9 8918i 9 89i 8,9 89r8!9
rb 1) 1) 1) 1) 1) 1) 't) 1) 1)
I{EDERLlT{D
Prilz.D f f1 ,19 t?2 ,19,?2 519t72 ,19,72 >19,72 ,19 t?2 5't9,72 ,19 t72 519.72 ,19t?2
E. lling.r
rb ?1?8J 7't?ô,' ?178,' ?1?8)' ?1?8,5 ?1?8,' ?1?8§ ?'178,' ?1?8,5 71?8$
Fb 2198,ô 2 1 98,ô 21e8,ô' 219s,3 a1e8j6 21s8:6 21g81rà 219g1,à ;rs,T
B. LUXTtsOURG
Prlt d.
Pr.ra1 .::itl.{;7iï:}:il:ï:::: rar.lbour8 lLux 9.176,o
BEIIIIQUE /
IEIÂII
klr lrEco troltiàr.-
PllJta! lrùêo-Claa!
rb 988r,5 )88r,5 9887,5 9881,5 988r,5 988r,, 988r., 9ÿrt, 9901,, 99011,
Flur 9881,5 988',' 988r,5 988r.5 988r,, 9881.5 988r,5 9ÿr,5 990r,, 990rt,
Pralàr...Àtr-E.rtlag.! trlu!
Dn tscf,LlD
(m)
f!.1-Or.L!t-Pr.1ta
tll 664,o, 65/t,o, 664r0, 664,o, 664,o, 664,o, 664§, 664 )o, 664,0, 664 to,
^brch6ptuBgr!
flur 8æorIr 8æor4 8roo,4 Sroo,rr Sroo rl 8æorli Sroo,lr Eæo.4 lroorlr 8roo,4
nur
tB.lrcl
Pllr llraco lroatLlrc
ît 8r?,67 8r7,67 8r?,6? 8r7,6? 9r7,67 8r?,67 C>?,6? 860,C? æot67 86Dr67
Èéllroroatr
EIur 86E6, I 86E6,1 8686. 8686. i 8686.1 8686,1 8666 ! 1 E?16.4 6716i4
Ilur
rtltrl
PralrL flEco-lloÀtltra Llr 94.9n 9?.r8? 97.r8? 96.42, ÿ.42' ÿ.o't, 9f.O1' 9\.9?? 94.9?7 94.9n
Pr.l1.ÿ1
Ilu ?598,2 ?791 to 7?91,o ??1rt8 Ar1r,8 7521 to ?r21 tO 7r9E,2 ?5*,2 ?r98,2
,lur
rTDELlrD
P'UæL lraco-lrau Il 519i7? ,19t?2 ,19t?2 519 t?2 ,19.72 ,19,?2 519,72 ,19t?2 ,19172 >191?2
E.tt1!StD
llur ?1?8,' ?1r4,' ?1?81' ?1?8 § ?1?8,' ?1?8,' 7178.' ?1?8§ 71?8.5 7'.t7ü.'
Ilur
1) tiscbuiu... eocolpegtlo dru! alocu.lt D.D.t+ c.rtltlut qu. 1. loat.at cotpao..tolr. ..t p.!çu (natl. 9/6r/Cæ .f
lllGÂ b.alalt.t yo! .i!aa DotuaDt D.D.4r aur d.! slch .rftbtr dr!. .1D. lù!8l.lcà!rb!rÈa .rhobê! ÿlrd (Yaro.lD. uad
INII Dt SEUIL PRII M$CO FNOTÎIInE PnII.EYDEIS IIIIICOIqUTTU'AITI3
sCBfDLt ErrnEt§E rREt-OnllrZE-prErSl riiroDlBrrSclrllLlcû lllFioPllroE
PREZZI DIETÎNAÎÂ PREZZI InüCO.FROTîIENA INELIRÿI IiIN&OOTIIIEI
DREIPELPRIJZEII PRI.'ZEI TNilCO-CREIS IITTTCOOII'XIII^INE FIf,TÛOIT
Pour hport.tr,otr. ÿ.!! !. P[r Elsf[hr.! lrch t Plr ,rtFltrtlolL nræ I Voor lnrcala! +u I
IAODûrt8 r.u!Ilr8
EIÆIEIEMES'I
moD. L!!.-cr8.
tÛITIIIAODEII'
u.E.B.L. / B.L.E.lr.
Ll A 8 t l !r
12/65/sro)
Xoicl'rccorpegnrt. d.I c.rtlfr.c.to lod.Ilo D.D.l., rtt.ltut. c!.1rl,rpofto dl' coEpaa{tloD. à ltrto rl.co!!o (Acg.9/65/CËD
c sce. 12/67/c8)
OæôIrca ioigrrola ru .!! ôolu.Bt D,D.l næd t bllltti ùt à.t cü"ac.!d b.dr!3 !.h.ÿ.8 ild (Y.ro!d. 9/6)/fi9 ct
12/65tllær. t08
Prazzi fFÀDco-frontlc?a
o7éoro
MII DB SEUIL PRIX TTAIICO FROTIîIERE PREI,EVIIIEIIIS IIIIRACO}il'TÂUIAINES
SCf,IDX.I.EIPIEISE FREI-GRENZE.PREISE ITTEAOECIIISCEIFTLICIE r'BSCEOPFUTOE{
IBE:AZIDIET+IRAIA PREZZIFnÂI{CO.TROilIIERA PNELIEYIIMNrcOM'tlIIlnI
MEIPELPNI.'ZEII PRIJZEN TRâTCO.GREIIS I}IIRACO}I}IUNAUTIIBE EEPTIXGEII
Pour bportrtloD! ÿc!! i Für ElDtuhrc! lach ! Pcr ,.tlDrtrtloÀl ÿ.r!o : Voor lnvocrca n!§ :
u.E.B.L. / E.t.B. 100
P!ora!üca
l.rLù[lt
ProEÀiaaa
E.lkoa.t
Drlcllptlon - B.rchlclbun8 L966 196?
ti{AI .,UN JUL AI'G SEP ocl NOV DEC JA]I T'EB
CHE : Cheddar
,r1r d. ..ull / Schrêllc[pr.iar . I,.E.B.L.hcrrl drrEtiltÿDr.Dpêlp!lJzaû' B.L.E.Ir. r\/ELux ,.81r,o
DEI'ISCELAIID
(ER)
»t ,06, ro ,06,10 ,06,10 ta6Jo )o5r 1o ,06 ! 10 ,o5 r 10 ,06i 1o
^bschôplua8.À
t'b/
trLux
,8261' ,8261 ,826,t ,826,' t826t, ,826J ,826 t' ,826 t'
rb/
Flux
FN4TCE
rf 49?,o9 496,41 51 I,44 521 t41 ,2rto7 ,24,22 ,4?,ro 5>8,19
PréIàvc!.atr
7b/
Flur ,or4,, 5028,C 5250,5 528a t6 ,29?.4 5>o9 to ,544 rE ,6rr,o
îb/
î1u
I1rI,IÀ
Llt 4r.668 4r.662 4r.668 4r.668 4r.6æ 4r.668 4r.66E 4r.668
Pr.Il.tl
tb/
trlux 149,,4 149r,\ ,\91,4 ,491,4 ,\91,\ ,49r,4 ,49r,4 ,4ÿ,4
rb/
FLur r94r6 194,6 'tÿ,6 194 t6 194.6 194,6 194,6 194 t6
NEDERLTXD
lrâDco-rêÀ! FI ,19,26 ,\o,?41 ,41 t42 ,42,?1 149,20 ,r4,?, ,*,?, ,5\ ?,
E!lrlDg.D
îb/
Flur 4685,9 4706. 4?151? 4?3r,, 482r,2 4899,5 4899,6 4899,6
rb/
rIux
lIL : fil6it fl16iter tIL6it 1i16tt
Prù d. 6.u11 / scàr.ll.nprGi6r . Û.8.B.L.Pr.zsl dr.atr.tÿDa.rpGlprtJ!.À' B.L.E.Ir. rb/Flux 5,1r5r O
DEUÎSCBLTXD
(rR)
Fr.1-grcLza-Pr. DM ,r4,Lr ,r?,9: ,\oto' ,40,o5 )44,25 )\?,tz 149,19 ,r4 160
Ab!chôplu!taL
tu/
Flux 4L?6,, 1224 | +25C t6 4250,6 4rori 4)r9,? 4164.8 4412§
t'ot
FLur 8I',6 769,5 ?69,6 ?69,6 59o,8 6?8,? 618,, 5r?,,
t.l§cB
P!it lruco lrortlèr.
Fa1àÿ...at.
rl 54?,64 ,4?,6, 54? ,64 54?,64 i47 164 547,64 ,4?,64 547 t64
îb/
FLux 5146 ê 5146, 5ÿ6,2 5546,2 5546t2 5>46.2 55\5,2 ,146,2
îb/
îIur
I1r.LIT
f!uco-rroÀtI.r. L1r 66.?8L 66.?8" 66.?8i 66.?8'l 66.?81 66.?81 66.781 66.781
Pr.11.vl
Pb,/
Eru ,r42,, ,ÿ2, 5r42,5 5142§ ,r42,5 5142é ,r42t5 5142,'
rb/
lILu
TDDMLATD
rt
,70 t92 tLo t9l ,10,92 ,10,92 ,'lor92 ,1o t92 ,10,ÿ ,10 r92
E.ttlltq!
tb/
!1lur 4294,5 4294 t: 4294,' 4294,5 4294.5 \294,' 4294,' 4294,,
rb/
Plur 26r,,
I
26' t' 26'JL -I261,5 26rr11) 2611, 26r,r1) 26r,, 1
1) l{â.chandlse accoEpâ8trée drur docueDt D.D.4 ccrtlflùt quê 1. loatut coDpen5atoire e6t psrçu (Ràsf. 9/65/cxs et )-2/6r/cEE)
'ilare! begleitet von ellen Dokueat D.D.4r au8 deE 6ich er8lbt, àass el,!e Àus8tel,chsaEgabê erhobon ÿIrd (Verordn. 9/6r/ËflA ùà L2/65/ilA)
llerce accorlragnata dÀl certifLcato EodeIIo D.D.4r attestdte che IrLlpolto ali coEp6nêêzLone à 6tato riBco6Eo (RoE. 9/6r/c@ e L2/61/cËE)
coederea vergozlId ÿ& êen doküent D.D.4 ra*ult bltjkt, dat h.t coûpelsereDd bedra6 BehevoÀ rerd (Verold. 9/65ÆÊC -ea L2/65/EFÆ)
2)frlablctDaltl!dur,/OüItlc.br/vaLtdorpârt1lcd.]' r,/G!Idlatuaî.2/1/196?
PRODI'IÎs LTIÎINS
ITIIJEETZIUC;ISSE
PBOD. Lrrl.-CrS.
ZI'IVEIJBODÛClEX
109
I
h.nêo-Eanr
'too
Provrnancc
E.rkunrt
1966 1967
NO v I DEC ., r
Earkoi!t 7-'t, 14-20 21-27 2E-lt ,-11 12- 18 1)-2' 26-'l 2-8 ÿ1,
CEE t CEEDDAN
,r1x dq 64u11 / Scht.1l.ûp!r1.a . Ir.E.B.L.lrcrz1 d!.DtrrtÿDr.ôpêIpriJrGE' B.L.E.lr. n/ELur ,.81r,o
DEUTSCHLA}ID
(Bn)
DI ,06,10 ,06,'ro ,06 r 10 ,o5?10 ,06r 10 ,06r 10 ]o5Jo æ6,'to )06r 10 ,06 r 10
Ab.chôplu!gGE
t\/
FIur ,8261' ,826 t' ,826,' ,825tt ,826,' ,826.' ,826', ,825J ,826J ,826,,
Nb/
lLux
FRÂNCE
rf
,16,67 ,>6,6? 516,67 ,r1 t67 )r1,6? ,62,67 ,62167 ,59,6? 559,6? ,rr,67
Pré1èvedcÀt!
r\/
llur ,4r>,'l ,6r?'11 ,617,7 5r8?.o >r8? § 5698,4 ,698,4 ,668'1 ,668i I 55ÿt,,
Fb/
flu
I1ÂIIÀ
Llt 4r.668 4r.668 4r.668 4r.668 4r.668 4r.668 4r.668 fr.668 4r.668 4r.668
Prcllcvi
rb/
trlux ,49r,4 ,49r,4 ,49r,4 ,49r,4 ,49r,4 ,49),4 ,49r,4 ,49),4 ,49r,4 ,49r,4
îb/
Flux 194r6 194,6 194,6 194,6 194,6 194,6 194,6 194t 6 19lr r 6
IIEDERLAIID
F1 ,r\.?, ,54,7' ,>4,7' ,r4,n ,r4,?, ,,\,?, ,r4,?, ,r4,?, ,r4,?, >62t?2
EêfllDgcn
Ft/
Flux 4899,6 1899,6 J899,6 4899.6 4899,6 48t9,6 4899r 6 4899! 6 4899.6 ,oo9t9
Fa/
IIL: ttI6l t 111.1 tr! T11!1t I1I.lt
PrIx d. 6êui1 / schrell.npraisc Ir.E.B.L.Pr.zrt dt.rtratÿDrêôp.lprlJt.E B.L.E.Ir.
ft/
Flux ,.11r.o ,.rt?,P)
DEUlSCBLAIID
(BR)
DM ,47,r, *e,?, )49,?5 ,r\,60 ,r4,60 ,54t60 ,54,60 ,r\,60 ,rl+r60 ,r4,6ç
Àb6chôpfuû8.tr
îb/
flur
4)41 16 4r?1 t9 4r71,9 4412t5 4412t, 4412é t+4r2,5 4412t, t4r2,, 4\r2,,
FOt
FLu, 6?8t? 6i8,1 618.1 5r7 )' 5r7,' ,>?,5 ,5?,5 ,r?,5 n9,,
f.BArlCE
Prlr fruco frotrtlèrc
Pré1àYer.Etr
trf ,47,64 ,\7 t64 54?,64 547,64 ,\7,6\ >4?,64 547,64 ,4r.64 ,47 t64 ,47,64
ft/
FLux
5546t2 ,146 )2 5546.2 6>46,2 5146,2 ,r\6,2 ,ÿ6,2 ,146t2 iÿ6,2 ,5\6i
tb/
llux
ITÂIIA
Lir 66.781 66.?81 66.?81 66.?81 66.781 66.?81 66.?8''l 66,781 66.?81 66.?81
PralrcYl
fh,/
lllur 5r4zt5 ,ÿ2,' 5142,5 5142§ ,r42t5 ,r42,5 ,r42§ ,r42,, 5142,' ,r\2,,
rb/
!:Iux 69,ro
TEDENLÀ[D
PrIl!a! lrrDco-8rer!
P1 ,10,9e ,1o i92 ,1 Or 91 ,10t92 ,10,92 ,1O t92 ,1o t)2 ,101ÿ ,10,92 ,10 192
E. ll1D6c!
llux 4294,> 4294,5 \29\,' 4294,i \2941' 4294 t> 4294,' 4294,' 4294 t' 429/,,5
îh/
Fl,ux 26r,, 26rt' 25r,2 26rt, 26r,, ?6r,, 26r,, 26r,' 'ær,i'
1) firrchudiac accorprgaé. druE docur.rt D.D.4 cGrtlriqt qu. l..oDtalt co.P.[lrtohr t!t PrrçB (RàtI.
MII D[ §EUIL
IICEIII.I.EPNEISI
PnEZZT D'Etm^ll
MEüPItr.lNIJZEI
Pour lrpolt.tloD. t.!! !
INII É'NrIlCO I'ROI{TIERE
FAÈr-GREIZE-PREISE
IBEZZI INilICO-FRONTIERA
PRIJZEN rRANCO.GRENS
Pnr[.DvDr6ts ImD^colflÛxrutrl8!8
rxrtnoDlllxScE§rLrcEa lE8cBoPl0rslf,
PRIT,IEYI IIITIICO{UIIIrII
rrlRlco{ltnilnllÜ ElTTIXOllI
ÉoDûrl8 LrlrunS
IttÆtEulqm§81
raoD. Ltll.-crs
ZUIVIEPBODTCIE
Fllr Ehfuhr.b n.cb t P.r , itprtrtloll rræ I
û.8.8.r. / 8.1".1.!.
Yoot laÿoalaa Âaat i
terê! bctl.lt.t voD.1tra! DollEsDt D.D.rrr aur .rébt, Au.al.ich.âbgab.
12/65/Efla).
llcrcc accorpagartr drl, cartlflcato rodatlo D.D.4, rtt.!ts!t. ch. trlaDorta dl co!p.À6az1oÀ. I !t.to !l!co..o (BaS. 9/65/CD;Â .
Rcg.12/65/cEE).
Goidcrrn vertczold ÿ.À ..! alokùrut D.D.l+ rarlult buJkt, dat hot co[D.!.ar.Dd b.drat tchrÿ.E nrd (ÿorord. 9/65/ÉEg oa
12/65/D,Eo).
2)v.Irbl.Àpârtlrdur,/oülttgabt/Valldoap.!tt!.dalr,/G.ld1ttài.rt2/1/'196?.
n0
cDô
PNII DE SEUIL
SCIIIELLEXPREI SE
PREZZI D'ENÎRATA
DRE}IPELPRIJZET{
Pour ilportattonE rêrs :
PRIX FR^I{CO FRONîIERE
FREI-GÂENZE-PREISE
PREZZI FRAI{CO-fRONTIERÂ
PRIJZEI FRü{CO.GRENS
PRELEVEMEIITS INTRACOXHI'IIAÜTAIRES
II{NERGEI|EINSCBATÎLICEE ÂBSCTOPPUIIGEN
PRELIEVI INTRÂCOMI'NIlIRI
IIIîRAC OMMUNAUTAIRE TETf I}IGEI{
Pllr Bhluhr.g nqch I pcr lûDortazloDi v.r!o s Voor ltrvoar€n !aù :
DEUÎSCELAXD (BR) 10O f,E
Proÿctraca
E.rkuatt
ProYatrlatzr
f!rkoû!t
Dc.crlptlo! 
- Eeachrclbunt
Dcccrlulolr 
- OrschriJÿItrt
1966 '1 967
UAI JUN JUI AUG SEP ocT N0v DEC JAI{ FEB
PG 01 ! Poudre de sérua MoLkenpul-ÿer Slero di latte Werpoeder
Pltr d! r.ulvÉch;Jü;;;I; 
. D.;r;;hI;Prczzl drlntfatÿDr.lpêIprlJz.r' (BR) Dt{ 86,oo
v.E.B.L. /
B.L.E.II.
Plix lrânco lroÀti.ôr.. ÿb/tllux 944,4 )47,8 9\2,' 942,5 959,5 977§ 1OO5,? 1045r4
D}' 75,15 75,8, 75,4a 75 t40 ?6,?5 78r20 80r4, 8r,6,
ta-EêffiDBGn DH r,84 A, 5,99 4,26 2.44 o t54
FÎâNCE
Pri trenco frontièr.
rf 111 ,80 111 ,80 11' t15 11',8o 111,80 lt4rn 115 18o 1 1 r,8o
Prélèvea.ata
DM N,58 )o,58 91 ,68 92 tzo 92t20 92,98 9r,82 9r,82
Dl.l
ITr].IÂ
Prêrsi frùco-frontlêr
Llt t5.680 15.158 14.618 14.48' 14.48] 14.48' 14.48' 14.48'
Prcl i.ÿi
DM too,15 )?,o1 9',69 92,69 92,69 92.69 92t69 92t69
DM
f,EDEBLIIID
PriJz.a frùco-
P1 ,,o,,, 19,r7 52J6 5r,40 57,56 59i 88 60t2, 5?,8?
E.fflrtc!
DM ;6,66 ,4,?8 58,)0 59,o1 6r,60 66117 65'55 6rt9l,-
DM ,,9' 15,81 22,89 21 
'58
16,99 14.42 I 4,04 16164
PG 02 : i'lEtti
rt crèog dê lal.t eu poudre (21+ à
o cre@ di latte LE polvere (21+ ?l)2? %) Melk en !oo! in poeder (24 tot Z? %) 27 %)
Prk d. rcull,/ScLrcllcnprcloc 
. 
DcutæhlP!.rrldr.EtrqtÿE.op.IprtJzc!' (BR) DM ,19,46 ,26,76
u.E.B.L. /
B.l.. E.II.
Prlr lreco froatièrc- îb/Flux 78o,4 .?92,' ,.?92, ,,?92, t.?92, ,.792t> ,.?92,i ,.?92,5
DH ,o2,4, ;o,,40 ,o,,40 ,or,\o ,or,40 ÿ1t6 ,or,40 pr,\o
Prélèÿer.!ts-8. f f ingea Dl{
,56 6,12 6.12 6,12 6,12
FRÂIICE
PrIr lraaco floatiè
rf +0,80 .4212? 446 r15 446,80 446,80 446r80 446r80 448r09
PréIèÿetr.Dta
Dt{ ,r7 J4 ,58,r2 ,61,47 ,62,oo ,62jOO ,62roo ,52tæ ,6rto4
DN,t
ITALIA
Prazzl franco-t!o!tiêrr LIt 50. 189 ;o.o8o 60.080 50.080 60.o8o 60.oEo 60.o80 60.o80
PrrIlêvi
DH ,85,2'l I84,r1 ,84,51 ,84.51 ,84,rr ,84.5'l ,84,r1 ,8\.r1
DÈI
TEDTNLAlID
Prijzcn lraaco-grcaa FI 216)r1 t54i 81 2rr,r5 2rr§4 26L195 265,r4 26r,8, 2?OrO9
Ec lflqg.!
Dlil aBr,21 r81,56 279t94 179r& 289,45 29rr22 29r.?4 298r44
DNI t8,64 9to6 21,?8 29,92 20 tO? 16,9 1r.?8 1 1.O8
llr
PRII DE SEUIL
SCCIELLEXPNEISE
PREZZI D'EIIÎRAÎA
DNEllPELPRIJZEI{
Pou! uportât1otr6 vGrE i
PRII FT^llCO FRONTIERE
FREI-GREIIZE-PREISE
PNEZZI FNATCO.FRONIIERÂ
PNIJZEI{ P'RII|CO-GRENS
PNELEVETETTS ITTRÆO}OIUIIÂI'TAINES
IilTENGEIiEII{SCTÂ.FÎLICEE ÂBSCEOPTUNCElI
PRELIEVI IIIÎRÆOIII'TITANI
IIITRICOHHUI{ ÀUTAIAE EEITITGEil
Fllr ElÀluhrcg nach 3 P.r l.portrzlgal, ÿrrlo s Voor l,lvocrêD Eqü !
1OO ft
ProtaDEca
E!rkuÀlt
hovaDlaDza
Errkor!t
1966 196?
llllcrlrio!. - orschrilÿilg rov D8C ,r^r
?-1' 14-20 2',1-2? 28- 
'r ,-11 r2-r8 't9-2' 26- 1 2-8 9-15
PG Ol t Poudra d. r6!u. llolk.lpulvrr S1rlo dl Iâtt. !.lpoadar
Prir dr !.ulv§chr.l1.!p!ol.a 
. 
I!.ut.chlu,
Pr.zrl drêDtleta/llrcopclprl-lzca' (ER) Dll E6ioo
u.E.B.L. /
B.L.E.U.
Prrr fralco lroutllrq.
PrlJzc! lruco-tr.ts
PreIèÿ.!GD ts-8. f f lnBÇE
Fb/
EIux 99?,5 1007.' 1OO?.> 1O>2t' 1O12.5 1O52r' 1O>2t5 1Or2t' 1052t, ''tor?.5
D}{ ?9,80 80.60 8o,60 82,60 gz.@ 84r20 84,20 84iao 84r 20 8r,oo
DNI o,?9
rRr}rcE
P' 1 15,80 115r80 I lri80 I 1' r80 1 1rr0O I 1rr8o 1 15r 80 I 15r80 1 rrrSo I 15,80
Pré1èY.!GEt.
IX 9r,82 9r,32 9r,82 9r,92 91,82 9r,u 9),82 9l,Ea 9r,82 9r,82
Dü
IlTLIA
Llt 14 .48' 14.i+8, 14.f8' 14.48' 14.48' 1ll.q8, I 4.48' 14.48' 1 4 .48' 1l|.48,
PraI i,.ri
DX 92t69 92,69 92t69 92t59 92.69 92r69 92.69 92.69 92t69 92169
D{
TEDERLÂTD
rl 50,r, 6o,rl 60,r, 59,r4 ,9,ÿ ,?.16 57,16 56,1? 56,r? ,4rr9
E.tlitt.!
Dll 66,66 66,66 55.66 6rt>? 6rt57 6r.rB 6r,r8 62r29 62r29 60.10
Dl.t 1r,9' 11t91 1)o91 1r.o2 lrroe 17 r21 't? t21 18rlo 18,æ
Lâlt.t cràu d. hlt.! poudrrre g' I L.tta . c!.Dr dl lrtt. Lq-polÿ.r 2lr à(24 a ? f) l{llcb uld n..hl 1u 
Pulÿ.
2? *t uall .! root l!'Po.dcr
!lo!r (20 bL. 27 f,(24 tot 2? il)
Prl, da ..ull,/scbt.1l.!pr.l!. 
. 
D.ut.chlua
Pr.rzL dr.Etrât.,/Drc6p.lpluz.r' (ER) Dü 126.?6
u.E.B.L. /
B.L.E.t.
P!1x frsêo frontlèrc-
Pr1Jr.! lleco-gr.!.
Prétèvqacatc-Ecf f Latcu
îb/
,.?12 t ,.?92ti ,.?92, ,.792tt ,.?92.' ,.?92t' ,.?921' ,.?921 ,.792t' ,.842.5
Dx ,or,\o ÿ1o!o ,or,40 lo).b )o)ob ,or.b 2o)tb )olt,{0 ,or'40 ,o? rt&
Dll 6t'tz 6.12 6r t2 6r12 6.12 6.12 6,12 6t'12 6t12
FRÂNCE
Ff 446,80 446,8o 446,8o 446,8o 446r80 448t80 t48,80 448,8o 448.80 448r80
Pré1èv.!.8t6
DT ,62,oo ,62tOO ,62too ,62.OO ,62§o 56r.& ,6\62 161t@ ,6rtæ )61,Q
Dril
ITAI,IA
Llt 60 .o80 60.o80 60.o80 60.080 60.060 60.o80 60.o80 60.080 60 .o80 60.080
Prc1l.rl
DH ,84.51 )94.r1 ,84,r1 ÿ4,r1 ,84,51 ÿ4,51 *4,r1 ,E4,r1 ,84.71 ,84.r'l
Dil
TEDEI.ÂXD
FI 26rtr6 26r)16 26rtr6 2?OrO9 2?O.O9 2?O.O9 27O,O9 77O,O9 z7o.o9 27219'
Ea fllngcD
Dt{ 29)t& 29)t2 29r,æ 298r* ?98.S 298rU+ 29Er44 298r44 298. q4 ,o1.rg
Dtil 16,P 15r30 16r7o 11r08 tt.o8 11i08 1 1.08 1 l.08 1 1.08
t12
lrÀncô-dêna
MIT DB SEUIL
SCETELLETMEISE
INlzZI D'EilINtÎA
METPELPNI.'ZIT
Pour lrport.tloaa ÿar! :
PTII INrICO TTOrÎIENE
fNEI.GRBZD-MEISB
PnEZZt lrrxc(LmolmrEnÀ
P[t,rzE lnrtlco-onEls
PNEI.EYEI(BT8 If,IEÆOOflNNIAITES
rilrEnoErEln§cf, lflt.lcEE llscEoPllrlloEf,
PBELIAUI IITNÆOXUXIITNI
rNTBlcoûll{u[lutrlnt Er?IxoIt
E[r ElDluLrao Drch ! Ptr lrDortrllcll ÿ.ræ t Voo! iÀrolraE !.§ t
!ryIlgE}!!9l.!B) lOO f,r
Pænuca
f.rltr!ltÈoÿaDr.a!ta
E.rlout
D..cllptloD - E lcàr.lbuna 1966 196?
!oI .,UN JIIL auo 8r oct !DY mc Jr.[ FEB
Idt .B Poudtr (<Ps o' 
' 
Latts lD Dotvrra (<
1,'
t1 ,,
rlrrcl ra pulvcrforr ( < 1r5 *)ür1! tD Pocdqr ( < 1rrÉ)
hh ôa .ad.VÉcLrtll.DDlrl,ra . Drut.cblul
Pr.t31 t'.ltlrtÿDrcrpclprlJzu' (m) DI 1r8,r, 14r,60
I.B.B.L. /
B.L.E.lr.
Prlr lrrûco lroatlar!-ÈUz.û truco-8raÀa
P!â làÿ.r.E t.-Er tt1!!t!
rb/
fLux .867J 1.862,2 1 .852 | 1.85?,5 186,,8 1.967.' 1 869.8 '18?\.9
DX 49,r9 148 t9? 148r50 148i60 llr9rtI tll9rtO 1t{9.» 149,99
DI
tf,rtgE
F' 128,70 229t5) 2r2t15 2>2)æ 2r2,80 2r2.9, 2r ?o 21)019
Èé1èv.G[t.
D.t 185Jo t$r,97 188,09 188,61 r88,6r 18Er6+ 189r 14 188r9,
DI
IrrLIl
Llt ,r.209 tr.æ9 ,5.209 ,5.209 ,4.82' ,\.24' ,4.24' ÿ.4r2
È.I1.ti
Dll a25,r4 2r,r4 225,r4 Z2rtÿ 222,8? 219.'.17 219 t1? 22O.16
RI
;EELT'D
PI ,9,80 trg 162 'trg tzz 1r9,r4 142,80 14r.e, 144r86 '14? r\6
f,.tllat.a
Dti 54.47 tt4t2? 15',8' 1r4J9 Lr? t?9 15E.2? 160.06 16219\
D{
PG olr : Ialt coadcn6é 
(6u! addltloÀ dc sucrs)
Istt. coEdenaâto (ecaza a8gÈunta di zucchcrl)
I(oDd.DlDl.lch (dcàt Blruckort)
GocondcÀeacrd! !r]} (zopdo! toaÈÿoa.d. 6ull<.r)
Prlrèc!.u1l/§c!tau.!Plt!aa &uElcÀI,pr.rri-a;.iiiiiVriipiipruzca' (ER) Dl{ 17O t» 172147
EECÉIQUE /EEIE
Prlr lraco lroatl'èro-
PllJ!rû lruco-6!.n.
Pré1àÿ.!.4t.-Eaf f ingcD
Fb 't.l+27 t, .42? § 2.427 | 2.42? t' 2427 t5 2.\27. 2A27ti 2.427.5
»t r94,20 94 r2o 194 r20 194,20 194,20 19ti20 .lg4r20 lg4iao
BI
I?rllcE
rl t5,,50 t58,40 2t8,40 er8,4o 2r8,40 258rh 256,4O 258i{O
Prélàrê.ê!t!
D,l D7,OO to9,16 2o9J6 zo9,r5 209,16 209.r5 2o9t16 2o9t!,6
»t
rlILIA
Llr ,.885 ,.88, 4r.885 4r.885 4r.885 lrr.88, 4r.885 4r.885
Pr.11.ÿl
txt 28o,86 a8o,86 280,86 280 ,86 280,86 28or86 280,86 2EOr86
DI
I,I'IEIiBOI'BG
Flux 2.OÿtO 2.orc io 2.O7O t 2.OrO,C 20æio 2.Oÿ.( 2.OrO.a 2 .OrO! 0
Pré1èYa!aDt6
Dil 162,40 162 r40 162,\O 1621\O 162,40 't62r40 162r qO 162 r qO
DI
iEDERLAIID
FI 161158 ,t65 trg 165 $8 ,t6r,r8 L69,58 ,t6)§8 16rtrg 16r.ÿ
Eaftiag.!
Dü 182§6 182§6 182t95 182,96 L82,96 'tE2§6 182.96 182.96
DÈT
il3
»
l)
PNII DE SEUIL PNII FNlxCO FXONTIEIE PNELEVEXETTS IX:ITTCOIoIIIXAUTAINES
SCf,]ELLEIPNEISE fNEI.GREI{ZE.PREISE TTXENGilEIIISCE§TLICEE IDSCEOPfI'}IOET
DNEZZIDIETTNAÎA PREZZIFR$TCO.fRONTIERÂ PRELIEYIIrIRÆOXUIIIrNI
mEIPELPRIJZEIT mIJZEt FR^}|CO-GRENS IIIRTCOm{U}|ÂUÎAInE EEFTIXOTil
Pou! hportrtion. ÿG!! : m! Ellruhra! n.cà s p.! hportrzloal vasæ : voo! iDyoalqÀ aaB 3
DEUTSCELND (M)
PRODUIÎS LTIIIENS
I,III,CEERZEUGIIISSD
PROD. LATî.-CTS.
ZUIVELPRODUClEil
100 tk
Prortuca
E.rkunrtÈora!laaaa
E.rlor.t
Da.crlptlo! 
- Bcrchr.lbun8
l}!!êrlr1o!. 
- 
OlacbrlJÿ1tr3
'1 966 '1 95?
l{ov DEC JAT{
?-1' 14-20 21-2? 28-lt
,-11 12-1E 19-25 26-1 2-8 9-15
pG of r LÀit .a poudr. +- 1.5 5. t1rffi
Molt l,! Ip.d.! (< 1r5 *)Prlr do coulÿ§cà_r!ll.!p!r1.. 
. 
D..t..hlùÈ1331 dr.rtratvDrcrpcl,prlJzca. (Bn) Dr.t 't4r$o
V.E.B.L. /
B.L.E.lr.
Prir lr.lco froatilrc-
Prljzcn fruco-grcue
îb/
flux 1867 t5 18?2 t' 1872§ 186?§ 1867.5 18?? i 18?? t' 1882,5 1882.5 ,88e,,
Dlt 149rqo 11i9,8o 149 ! 80 149r40 149, qO 150r 20 1rot20 1rot60 15O,60 150,60
P!è IèYê!.D ts-Eêf f 1Dgctr DH
rn.axcB
Prir fraDco frontièrG
î1 25r,80 zrtt80 zrtt80 2r2r8o 2r2t$o 2r2t$O 2r2,80 2r4t$o 214i 80 215,80
PréIèroô.!t6
DM 189i42 189 r 42 1 89,4e 188r 61 188,61 i88,6i i88,6i 190 t2' 190 t2' 191 tO'
Dlt
IlTLIA
Prarr! lrüco-floût1a
Llr
,\.245 ,4.245 ,4.24' ,4.245 ,4.24' ,4.245 )4.245 ,5.209 ,>.209 t5.2O9
Pr.l l ari
DùI 219.17 219 t1? 219 r1? 219)1? 2',t9,',l? 219117 219 t1? 22rtr4 225tr4 22rtrt+
Dl{
TEDENLIXD
PriJzca lruco-grcac
F1 144r 19 1\, t19 14>.19 146.18 146,1 I .148J? 148J? 148J? ,148;t? 14811?
E.lltÀB!!
DI' 1r9,t, 160 r4' I 60r 4' 't61 t52 161.r2 161,?2 16r.?2 16rt?2 16r,?2 16rr72
DùI
PO 04 Lelt coÀd.D.é (cans addlèloa dc gucrc)Latt. coÀd.E4to (s.nzt Àggiutrtr rll zuccherl) O.cond.a.a.rdc tclJr (zoudcr too6croogdc rulkcr)Pllr d! !.ulvschrollcaprclcr 
. 
OcutæUtuth.!zidraDtr.tvlboapclprtJzca' (BR) Dt{ 1?2147
BE&GrqUE ,/
BEIÆI8
Prk lreco froatlèrc-
PrIJz.À frùco-tr!r.
Prélèvci.rtr-8. f llnBcn
!D 242? t5 2427.' 2\2? t5 2427é 2427§ 2427.5 2\27,' 242?.' 242? i 242?.'
Dü 19llr20 194r 20 194r20 194)ZO 194r20 194t20 't94.20 194t20 I 94.20 194t20
DM
rTrxcE
Prr.r lraDco flontière
Ff 2r8,40 2r8, {o 258,llo 258,fo 258, qO 258r\O 258 r qo 258tqo 258, 
'{O 258rqO
Pré1èvêrê!ta
Dlt 209,)6 209.16 209.16 2O9116 2o9,16 209tr6 2o9,r5 2o9,16 2O9.16 2O9 tr6
Dl{
IlTLIT
Prazzl freÀco-troEtiêrr Llr 4r.88, 4r.885 4r.88, 41.885 4r.885 4r.885 4r.88, 4r.885 4r.885 4r.885
P!.liGÿi
DùI 2E0,86 28or 86 z8o,86 28or 85 28o,86 28o,86 28or86 28Or 86 280.86 a8or86
DI
LUXXilBOURO
Prix fr@co frontière tr'1ux 2O]otO 20,o,O 2OrO, O 20lOoO 2030 to 20ÿtO 2OrOro 2OrO.O 2OrOrO 20ltoro
Pré1ève6eÀt6
Dri 't62)\o 162t,,o 't62t\o 162rqO 162.qO 162' lio 162.40 1 62,40 162r,{o 16erlo
Dil
NEDERLO{D
Prljzên Fraco-9"6D6 F1 1611r8 ,t6r.r8 16r.rB 16r.r8 16rrr8 ,t6rrr8 165.r8 16r.ra 16, )r8 16r,58
Eê ffr160E
!ù.1 182196 182.96 1 82r96 18a.95 182§6 1*'96 182r 96 182196 182r96 r8a,96
DM
I'l,l
PRII DE SEUIL
SCITELLENPREI SE
PREZZI DIENÎRAÎA
DRETIPELPR IJZET{
Pour hportattons vcrB i
PRII FRA.XCO FROXÎIERE
T'REI-GREl{ZE-PNEISE
PREZZI FRAICO-MOilTIERA
PNIJZEN Fnr}ICO-Gf,ENS
PRELEVEI,IENTS Il{ÎRÂCoHI{UNÀUTAInES
IINENGE}iEIIISCEA,TÎLICEE ÂBSCHOPFUNOEII
IRELIEVI IIIIRÀCOI{U}IIT§I
IillRTCOHI.{UIIAUÎAIRE EDFFINOEII
Pür Ellluhral D.ch i P.r llpoltraloll varlo ! Voor lDvoorên aas !
ry-I.EB)
-1q
Protctruc!
E.rkuEft
Pro ÿcnicD za
Earko!gt
Dlscrlption 
- B.achrqibun8 '1 956 't967
I{AI ,ruN JI'L AI'G SEP ocr N0v DEC JÀN rEB
I€1t coDden6é (âvec addition dc eucre)PG o> ! I€tte coadensato (coo agslunta dl zuccàerl)
Koadeasnl,lch ( gezuckêrt)
Gecondenseerde oel:.k (aot toeBrÿoe8dr aulkcr)
Prlr dc sculÿ§chrcll.lprai!. 
- 
Drutlchl,.nr
PrGrrl d'.ltratÿDrcrpciprl5zcas (BR) Dlil æ4,0o
rr.E.B.L. /
B.L.E.II.
Prix früco troatiar.. îb/rIux ).r9>,2 ,.r9r,2 ,.r9, ,.r9r,2 ,r9r,2 ).g9lt2 ,.r9rt2 ,.r9r.2
Prêlàv.û.D t,6-[. lf lat.r
DM t?1 ,46 2?1,46 2?1 t46 2?1 t46 2?L,\6 2?1.46 2?1.46 271 146
Dü tr,96 'trt96 1r,96 't5,96 15,96 1rt96 15§6 1rt96
FRAIICE
1t ,514' ,r?,85 ,r?,85 ,r?,85 ,t?,81 >r?$, ,r?,8> ,r?,85
Pré1èÿaD.trts
IM
'-71t?? 27r,7' 27' t?' 27>,7t 2?) t?' 2?)t71 2?rt7' 2?rt?,
Dil t5,65 1rt69 1>,69 1',69 rr,69 1r.69 'lrt69 1r)59
Iî.A],IÀ
LTt ,>.+>> >>.+>> 55.455 ,5.4r5 55.\55 ,r.4r, 55.455 ,r.45,
Pr.I icÿi
Dlt ,r4,9,1 ,r4,9'l tr4,9'l ,r4,91 ,>4,9t ,r4t91 ,54,91 ,r4.91
DM
IIEDTRLA,!ID
FI t97,89 197,89 19? ,89 19? ,89 L97,89 '19? t89 19?,89 19?,89
E.ffingea
DH r18,66 2't8 t66 218,66 218,66 2t8;66 218166 218.66 218,66
DH i8J6 68,?6 68,?6 68,?6 68,?6 68r?6 68,?6 681?6
Gorgonzola e formag8{ deLlo 6tes6o gluppo
GorgoEzola und Kâ6ê der6elben Gruppe
oorgpDzola etr kaa6soorten vaB dezelfde groep
Prlf, da aauil/Scbl.LlêDprelac 
. 
DeuÈschl
Prazzi dtêrtratÀ/DrêapclpliJzcÀ' (BR) DM 4\6,9? 15r,?8
!.8.8.L. /
B.L.E.I'.
Prix frdco frontlèr.- Eb/ æ4,6 ,.ÿ4,6 ,.504 , 5.ro4, ,ro4,6 5.ro4,l 5504t6 ,5o4t6
JzGû Sren
PréIèYeEeit6-Ec f f an6en
DH '4o,r7 44o,rz 44o tr? 44o,rz \\o,t7 440,r? &o,t? \40tr?
DM
FRANCE
Pf i59 t44 641 tz? 616,99 640 rr4 648,87 618§, 614$7 6r? §8
Prélàÿ.ûântr
Dt{ 18tO? 519,55 516,o9 5I8,80 525|?L 5))t11 529.92 ,r2,r?
DM
IlALIA
Ltt tg.720 ?8.o80 7?.o79 ?6.4r4 8r.otl 8r.o94 8r.oro 8r.6?8
P!cllrrl
Dlt 10 tz',l \99,?'.1 49r,r1 489,18 511,llo ,tt4,5o 144,19 ,48rr4
I»{
XEDERLAXD
F} r42,1o 442,10 442,10 442r 10 442, ro 442,10 44ar'lo 442r'to
llêff1ûBê!
Dü 16E r51 488,51 4EE,51 4E8,51 488, 5r 488,r1 486r5r 488 rrl
DI
ll5
I 
-"-r* r-rr-"1
I rrrr*r**r""" I
Luor. **.". I
| ,rr"orro.""o I
PEII DE SEUIL
SCIITELLEI{PREI SE
PREZZI D'ENTRÂTA
DREilPELPRIJZEN
Pour ioportâtiona yêrg !
PRI.I, FNATCO FRONTIERE
FREI-GNENZE-PREISE
PREZZI FRAI{CO-FNONTIERA
PRIJZEil IN§CO.GRENS
PRELEVEI{ENIS IXTNTCOX}IUI{AUTÀIRES
ITIIIERGEIIEII{SCEAFTLICEE ÂBSCBOPFUIIGEN
PRELIEVI IIlniEoltt lIITlnI
IIIÎRICOIO{UIIAI'TAIRE EEFFI}IGE}I
Fü! Elnluhrat nach : P.! liportrzloal r.ræ s ÿoor lnvocrea nad I
pEulscElrllp (m) 100 L
Proÿatratrc!
E.rkun ft
Provê hiG r zr
Harkoost
Da6c 1966 1967
Dêocrrzloa! 
- 
Ol8chlljvlD3 t{ov I DEc r, Ax
?-1' 14-20 21-27 28-4 5-11 12-18 19-2' 26-1 *T*
Leat conilcE.é (Àv.c addLtrc u> I Lattc coadcaaeto (coa ag6 o! dru!tr r cucrc)dl ?ucch.rt) @O.cord.traa.rd. rclù (lct tocgevocgdc aullor)
Prir d. 6êut1,/Scàl.ll.Àprêis. 
. 
I)êut6ch1ùrPr.zz1 d'ântratÿDrcapclpriJzcr' (Xm) DI JO4r@
tt.E.B.L. /
B. L. E.lr.
Prix frrDco froÀtiàra-
PriJzan fraÀco-trara
Eb/
ELux ,r9rt2 ,r9rt2 ,r9rta ,r9rt2 ,r9r12 )D)i 1391o2 ,r9>,2 1r9r,2 ,9r,2
Dlt 2?1 t46 2?1 t46 Z?1 t46 2?1 145 271.46 2?1t% Z71r% 2?1 146 271 t46 271,46
Pr"lèvG6.D ts-Hqf f 1DgÊ! I»I
'15.96 '15,96 15,96 'tt,96 15,96 1rt96 1r.96 't5,96 15,95
FRÂ}ICE
Pr
Pf
,r?,85 t ?,8, ,r7,8, ,r?,8, ,r?,85 ,r?,8, ,r?$, ,r?,8, ,r? 18, tt?,85
Prélèv.!ctrta
DM 27rt7, 2?rt?, 2?tt?) 2?r.?, zTrt?, 2?r.?, 2?rt7' 27r.?' ?7rt7' 2?r.?,
Dt{ 1r.59 1rr69 1rt69 1>.69 1rt69 1).69 1r.69 1rt69 1tt69
I1ÂI.IÀ
Prauzi früco-froÀt
Llt ,5.\r, ,r.4r> i5.\5' ,r.\r, >>.4r, ,>.4r5 5r.4r, ir.4r5 ,r.\r, ,>.4r5
P!aI 1.vi
Dt{ ,r4.9'l ,r4,91 ,r4.9'l ,r4,91 ,r4,9'l ,r4,91 ,r4,91 ,r4,91 ,r4,91 ,r4§1
Dù{
!IEDERLANI)
Prj,jzêr fratrc t'1 19? t89 197.E9 197,89 19?,89 197.89 19?.89 19?.89 '19?.89 197.89 19?.89
Ee ftiÀtcD
DH 218.66 218.66 21E.66 218166 218,66 218.66 21E.66 218r 66 ?1Er66 218166
Dlt 68,2e 58r?6 68,20 §,zg 68,26 68.?6 68.76 68t76 ær?6
m063 Gorgorzola.t froraBcr d[ rtr. troupaGo.EoBzol. c form8tl d.llo !t.6!o BrupDo Oortorzola uad trer. darsclb.D Orutrp.Golgoazoh.! kar6.oorteE ÿu d.zcltô. groap
Plix dê 6êuil,/Schr.LlêDprei6c 
. 
DcutachLa!(
Prczzl d'.Dtret.,/Dr.apêlprajzcÂ' (ER) DM 4r5,?8
u.t.B.L. /
B.L.E.t.
Prir f!ùco froEtièrG- îb/ 5ÿ4,5 ,ro4,6 ,ro4t6 55o\t6 ,5o4.6 1ÿ4tG 5504,6 55{4r6 5504r6 ,ro4.6
DH 44o,17 44o,lz 44o,rz 440,r? \@r17 W,17 Wr17 4t O,r7 \,rorïl Ær)?
PréIèYêûê!ts-Eê f f ant.o D{
I'RANCE
Prlr lrrùco froÀt,lèFê Pf 651t@ 6rr,60 6rr,60 6>?,@ 6r? 160 6150& 655t6 619,@ 6590@ 6)5t@
PrélèÿêiêEts
Dll ,2?,9' ,)1,1? ,r1.17 1r2.?9 5P,79 5r1 t17 ,r1 t1? 5r4.41 5ÿ,41 ,r1.1?
D,I
ITAIIA
Prarrr, franco-floBtl,arr
Llt 8r.12, 8r.125 8r.12, 84.1?, 84.1?, 86.on 86.on 8?.50, 87.ro, 8? .505
Pr.11.rl
»t 544! 80 ,44,Eo ,44,8o 5ÿ,?1 ))8,?1 ,ro.89 ,ro.E9 ,60to, ,50,o, 56oro1
Dt{
ÙEDERLAXD
PrrJzêa franco-gra F1
i+42r'to 442r 1O hll2t 10 4421 10 442.10 4lr2r'to 442r 10 442.10 442t 1O 4ll2r 1O
Hc f fj,ngên
Dlt 48E,51 488,r1 hEErtl |88.>r 488,5r 486,r1 466,rr 488rt1 4Egr51 488,5i
IX
It6
PRII DE SEUIL
SCHTELLEI{PREISE
PREZZI DIEilTNÀTA
DNEIPELPRIJZET
Pgur hDort.tlons ÿ!!a:
PNIX I.RAI'CO IROITIENE
FREI.GREIIZE.PREISE
PNEZZI TRIIICO-FNOTTIENA
PnIJZET tlilrCO-GnES
PNELE|,EXENÎS IÙTRTCOXI{UIIÂUîÂIRES
ITilDNCEUEINSCB§TLICEE ABSCEOPFIINOEN
PRELIEUI IIITR/ICOHTI{IT§I
IilIBTCOM{UTAUTTIRE EET,rIIGEN
P[r ElBluhlaq lrcb 3 Pa! lrportrsloll raræ s Voor lEyocrcE Bæ l
.9@) 100 f,,
ProYanüca
E.rkuÀlt
hoYaEtazr
Earkor!t
D..crlptiotr - B.rchrrlbuû8 't966 '1 96?
l{ÀI .,UN iruL luo SEP ocT }I0v DEC JAJ{ rEB
pO O8 : E@eDtaL rt frotagcs du ûaEc ErqpcEueutal e forEassL dêLIg stg§eo 8?upPo E[ûeEtal en taa66oortêD vaD dszelfdê groeP
Prir dc cculÿlchi.llclprcl.. 
. 
Dcuttchlu,
Pr.rri d'.ltratvDrcrpclprlJzra' (m) D.t 44o,oo
I.E.B.L. /
B.L.E.lr.
Prix tr.Eco lloltlara- îb/EIux .41?.5 i.417 t, 5.417. 1.4.t2 5.4L7 t ,.41? ,.41? t' , .4't? t,
Prâlàr.r.!tr-E. tth6!n
Dt{ )r,40 ,r,40 4rr,\o 4rr,40 ,r,40 \1)rft 41)t@ 4]f'b
Dil
rR/§rcE
PI 124;t2 irz,oo 626J'.| 62rt@ 678 t6? 617t?, 61rr>, 614§7
Èé1èvcrcatc
DH io5,66 12tO' 507,44 5O5,24 5O1 r24 50o.6 \g?.o8 497,92
I}I
rTltlÀ
L1t )4.887 ,.?45 82.98, 89.98' 82.98' 6a.9E, 9:198, gr'.a9?
Pr.11!vl
I}I ,4r,28 ,tr,97 F,L,o9 >r1,o9 1rL,o9 ))1 to9 5)1to9 ,rr,o2
Dt
XEDBLT.TD
rI )91 r* ,91,84 ,91,84 ,9'.1 184 ,91,84 ,91r81+ ,91 r84 ,91.84
8. ffi!Br!
DT )r2,97 ',2,97 4r2,9? 4r2,9? 412,97 4)2t97 4r2,9? 4ÿ,9?
DÈ{
Oouùa et froDa8e6 àr dêûê groupc
Oouda e folEaaÂi delLo 6têsso Rr Gouda und Kâse dêreelbetr Glul?P6
Prl, dê ..ul1./Scht.l,L.!prê16c . Dcutrchl.!(
Prlrzldr.trtraty'DrcEpêlprijzrÀ' (DR) DH ,r2,50 ,61,ro
tt.E.D.L. /
B.t. E.U.
Prlr lruco frortlèr.-
PrUra! froco-8rrB!
Prélàÿ.rcDta-Erf f itrECD
îb/
.91? ,5 ,91?,> 4.91? 4.æ9, 4.892, 4.94or 4 .96?.: 4.9691\
Dl{ tgr,40 ;9r,40 ,9r,40 ,92 t?5 19Lt4o )95t21 >9?.tto ,9?.r5
D{
TRTNCE
PI iri{.,12 '?2,27 ,75,25 ,?,,,? 5?5,60 ,?4,r4 ,?2it ,7rtg9
Prélàr.!cEt!
Dll r48,94 .6r,65 466,06 464,?o 466,r5 46rr49 46rr62 466.66
Bt
ITAIIA
LIt ?.?50 i4.872 81.4rL 80.021 ?9.699 ?9.699 ?9.604 ??.r80
Pr.11.ÿl
DI 61167 i4ri 18 521 t18 5',t2J4 51O rO7 ,1oro? ,o9146 496,>1
nt
TEDERLÂIID
FI n9,o? n9,59 »9,>9 ,1 1 ,20 ,19,04 )2\§? ,24,r? ,24,r?
llc fflntê!
Dll lt+,| tr2 i42r09 )42,09 ÿr,87 ,52,5' ,r8164 ,58$4 ,r8,64
Dü
lr7
PRIX DE SEÜIL
SCHUELLEIIPREISE
PREZZI DtEI{ÎRAIA
DREI{PELPRIJZEI{
Pour i[portatlon! yal6 i
PRII FRÀT'CO TROilÎIERE
FREI.GRENZE.PREISE
PNEZZI FR.{IICO-PRONIIEIRA
PNIJZEI FnATCO-GBE}IS
PEELEVEIIEIITS IIIIRTCOilI'}IAI'TÂIRES
IilNENGESTEIISCEI.FILICEE ABSCEOPFIINOEN
PRELIEVI INTRTCOüUNITINI
IITNrcOIIIi{UIIAI,TIIRE EETTITGEI{
Für llsluhraB [.ch s Pr! llpolttzloll rqræ : Voor LEÿoareu naù 3
DETTTSCELTXp (m) lOO f,!
P!oY!naÂcq
E.rkuÀlt
ProYG!1êtr2À
ll.rko!3t
D.!cllption 
- Bêachralbura 1966 19 67
D..crizioÀG 
- 
OlachrlJvlDg llOY DEC .rÂr
?-1' 1lb2o 21-n 28-4 5-11 12-1E 't9-2' 26-1 2-8 9-1'
PC 08 EuaLtr]' .t 116rg.! du rtro grougrEurltâ1 . to[.ggr. d.Ilo !t.r!o grupEo EucDt.l aD larlaoortan ÿù Car.lldG 6roap
Prtx tic ccull,/§cUrcllcaprctæ 
- 
IloutrcbluPrczzl dtGntratÿDrcEpêlprlJz.[' (ER) DI lllro.OO
n.E.s.L. /
B.L,E.U.
PrLx lr.nco lroÀtiara.
PrllzG! lr4co-ErêD!
îb/
EIux 541?,5 ,41? t' ,41?.' 541?,' ,41?.' 5\1?.5 ,41?.5 5417§ ,417.5 ,4't?,,
DH 4rr,40 4)1r6 4r>t40 4rr,{o 4rr,\o 4rr,40 4)).b 4rr,\o 4rr,40 4rr,40
P!élèr.!rtr tr-E.tllEgcn Dr{
FRÀNCE
Prlr lrarco frontl,èr.
trf 61r,60 61 1 ,60 61 I i60 61rt60 61rt60 6'trr60 6.|rt6a 6i8r 60 618r60 619 r 60
Pré1èeracûtr
Du 498J6 49r§2 49r,r2 49?.1\ 49? r14 49?,'.t,{ 497 j4 501J9 5O1t'19 5O2rOO
Dlt
I1ÂLIA
Pr.zzl 1rùco-lroDt
Llr 82.98, 82.98, 82.98t 82.98, 82.98, 8r.9t5 8r.9r> 8r.9r, 8r.»> 8r.9t5
P.GI i.vi
Dlt 5r1 tO9 ,r1,o9 5r1,o9 ,r1.O9 5r1,o9 51? j8 5r?,18 ,r?,18 5r? J8 5r?,'18
Dtit
TIEDEBLÂND
Prijzca franco-gt PI ,91 ' E4 ,91 t84 »1.84 ,9'l rB\ ,91 t84 »1.8+ ,91 i84 )91 r84 ,91.84 ,91r8ll
f,effiÀgeB
Dil \r2,9? 4r2,9? 4r2.9? 4r2t9? 4r2)9? 4r2.n 412.97 4r2,ÿ7 4ÿ.97 4,2,ÿ7
DÈI
It09s Ooudi.t lrola8 6 du lttc groupcGoudr r toluttl d.IIo.t.!so Bluppo GoudÀ uEd trâ.Bc dcrlrlb.D Orul4rGouda.n ku.soorten ÿaa d.râitd. grorp
Prix d. s.ul,1,/Sctrr.l1eDprêis. 
. 
Deutæhle(Pr.zz1 d'.ûtrâta/Ilr.opêlprijzon' (BR) Dtt 161 116
u.E.B.L. /
B. L. E. U.
Prir frsco froatièrc- Ft/FLux 4967 t5 4967,' \967,1 496?.5 4967.' 4967.' t+967 15 4977ô 497?,5 ,or7 t,
I»I t97 )tto ,9? t4o t9?th ,9?,b ,9? ttto 197 ttû ,97,40 ,98.2o ,98,20 4or,oo
Pré1èvcoeata-Ec f f rngea DM
FRÂNCE
Prir frâtrco lrontièrc
Ff
,?ot60 ,?2t6o ,?2t6o ,7?,60 ,?7 160 5?)t@ 57r.@ ,?8,60 ,?8,60 >7? r&
Prélèrê8.!ts
DM 462)ro 46r,gz \6r.92 46?.97 46? t97 \64.?, 464t?, 468i?8 468r?8 467,9?
DÀt
ITÂI.IA
Prarzl fratrco-lroEtLarr Llr ?9.699 ?9.699 79.699 78.?4? 78.?4? ??.79' ?7.79' 74.9r9 ?4.9r9 74.9r9
Pr6L l.Yl
DH ,'to.o? 5',10tO? 51OtA7 ,or,98 501,98 49?.89 \9? t89 4?9t61 4?9.61 479.61
DM
IIEDERLA}ID
PriJzên frarco-tratra ,24,r? ,24,r? t24,r7 ,24,r? ,24.)7 ,24.r? 124.5? ,24,r? ,24,5? ,r\,16
HeffinEân
DH
,r8.64 1 8.64 ,r8$4 ,58.64 ,58,64 ,58,64 ,r8.64 ,r8.64 ,>8,64 )69068
DM
ll8
PRIX DE SEUIL
§CIUELLEIIPREISE
PREZZI DIEllIRÀÎÀ
DREIIPELPRIJZE}I
Pour bDort.tlon6 ic!6 3
PRII FNIXCO MOiIIENE
FREI.GREXZE-PREISE
PREZZI rXrlrco-moillIEnl
mrJzEt mfirc(LcnErg
PRELEVEI,IENTS Il{tRlCO,llilUllAüTAIRES
ÂESCEOPFUNGEN
PRELIEVI INTRTCOMUNIÎARI
INTRICOI.II{UIIAUÎAIRE CE|ITINGEN
FBr ElLfuhr.B !.ch ! Plr hpoltrsloal ÿ.!æ ! Voor lDvoèron !aù !
DEUISCELIID (n) 10O f,r
Proÿr!aca
E.rkuÀrt
ProÿaDl,!azl
Errkoa!t
Dc.crlptioÀ 
- B.6chr.lbuag
I}rocrlraoq. 
- Oûachlllvlna
1966 19 67
!tÂI JIIN JIIL AUG SEP ocT N0v DEC JÀ}I rEB
m 10 SaLDt-Paull! êt froE8os du nSue groupc Sa:LSaint-Paulltr e forDaEgi d6l,Io ateaEo Bruppo Sal
lt-Paullt
Et-PauLir
ud Kâ6e deraelb€tr Gluppe
eE kaaEsoorteÀ ve dezelfd€ Âroep
Prir dc cculÿ§càrcllêlprcl!. 
- 
D.utlchlE
Prcrzl d.êntratÿDrcrpclprlJzca' (ER) DI{ 40, I oo 4ro,60
Û.E.B.L. /
B.L.E.t .
Prlx lruco lroEtiarc. Eb/Ilux 1?'1,1 ,17r,' ,.156)6 ,.148 r 5]48,5 51\E.' ,148§ ,148.,
Prâlèÿ.ô.D tr-f, . lf 1!g!!
Du 1r,69 t1r,88 4,t2t» ,o8J? 411 r 88 tr I rEE 41 1 rEE 411.88
DI
FXÂ}ICE
Ff i68,41 ,68,60 568,60 ,68,60 568,60 58r.25 ,88r 60 ,88r 60
Pré1èvcucatc
Dll t5o t52 +60 r68 460 | 68 460,58 460,68 \72.r5 4?6,8E 4?6,88
I}I
ITI,.IÀ
Lit 7r.066 74.177 ?r.74? ?r.225 74.4rr ?r.129 ?5.668 ?6.69'
P!.1irvI
»t r8o,4, +74,71 471,98 468,64 4?6 )16 48or8, 484r28 4go,8,
x[it
I{EDERLOID
FI ,r8,99 ,r9,54 ,59,r4 ,60, 18 165,99 )71 t5z ,71 tr2 ,?1 ,r2
Eôffinte!
Dt{ ,96,68 ,97,28 ,9?,28 ,9?,99 404,41 tllorS2 41or12 41o! 12
DH 1) 't)
PG 11 CaeDbelt et froEage6 du uêEe groupeC8êEbert ê forEaggl del1o 6te66o gruppo
C@eEbert ud trâ6e dersel-ben Gruppe
Caoeobert €E kaassoorteD vù dezelfde B!oe!
Prlr d. EGuiI/Schr.IleDpreIEê 
. 
Dêut6chlanl
Pr.zzidrcrtrata./hèEp.lpriJzcÂ' (BR) DM 4?5,8?
u.Ë,8.L. /
B.L.E.II.
Pria frdco frontièrc-
PrIJr.! frùco-grsnr
Pré1àrêDê!t!-Eê f f intêtr
rb/
Flux ?67,5 i.767 t' ,.767,t 5.?67 5?67,5 , .?67.' 5.?6? ,' 5.?6?,'
DM l6't r40 161 i40 461,40 461 ,40 46r.,40 461 r4o 461,qO h61 , qO
DM
r^1{cE
rf i21,40 19r27 602,69 616,88 621,\o 621 i4o 62i rqo 521 r4O
PréIèÿarant6
Dil io, t46 io1t7, 488,]o 499,8o ,or,\6 >orr46 ,or,46 iort46
DùI
ITA,LIA
Llt 7r.164 t2.27, ?'1.951 ?'1.79? ?r.o14 76.588 ?7 .509 78.12'
P!.1,1.r1
DN{ 168.25 t52,55 460,48 459 |ro 48o,22 490.1 6 496r06 499t99
DNI
XEDERLATD
FI +24,2? 2\ t27 424.27 \24,27 424,27 \24.2? 424r27 \24.2?
Hê ffintêt
Dt{ +68,81 168,81 468,81 468 | 81 468,81 1168r8t 468,8i t68,81
Dt{
1) Malchandise accoûpagnée dtun alocuEent D.D.4r certifiaat que 1ê roatânt coûpenaatolre est perçu (Règ1. 9/65/CEE ef 12/65/CËE)
WÂren begleiteù von eineE Dokunent D.D.4, aue dot 6rch er8ibt, da6ê eLEê Au6E1êich6abgabê orhob€n wirrl.(ÿerordu. 9/65/EuO nnd 12/6r,/EWc)
Melce accoopagîata da1 certificato ûodeIIo D.D.4r attê6tâDtê che Irlûporto dl. conpeEEazione è Etato r:,6co660 (Reg. 9/65/CBE e 12/65/CLE)
Goedcrea ver8ezelfcl van êen alokueEt D.D.4 rauulè blijktr dât het coûpêÀEerêDd bedrag geheveÀ werd (Verord. 9/65/EEG ea 12/65/ËE@)
l't9
Pt.zz{
Pri
Pr.zzl. fFercô-frontiêrr
PRIX DE SEUIL
SCtI*ELLEI{PREI SE
PREZZI DiEI{ÎRÂÎA
DREXPELPRIJZEI{
Pour ilportetioûa vala i
PRIX FRIJ{CO FRONTIERE
FNEI-GNETZE.PREISE
PNEZZI FRI}ICO.FNONIIENA
PNIJZEI ITÂIICO-GRENS
PBELEVEI{EIIIS ü{TRACOùOIUNAUTAIRES
IllIEAGE}IEIT{SCEAfTLICEE ABSCIIOPFUT{GEN
PRELIEVI IIÎNæOXI'IIITInI
INTNÆOfiUilAUÎAIRE EEFI'IIIGEI{
mr Ellrubr.t lrch : P.! hportrzloll ÿ.ræ s Voor lEvoêrer Eâs !
DEUISctL/lllD (EB) lOO fr
ProÿanaDc!
E.rkuntt
Prorcnlatza
E.rko!6t
D. 1966 196?
Dê6crlzlola 
- 
orachrlJÿlEg NOV I DEC JÀ}I
?-1, I 4-20 21-2? 28-lt 5-11 12-18 19-2' 26-1 2-8 9-1'
DG iô r Sallt-P.ull! ct lloutcr du .t!c FouprS.iat-PÀu1l! c torrrg[C, ô.11o.t.!!o Eruppo srl[t-P.ulla uld 
Kf,6. dcrlrlb.a Gnpp.
Cualbart u Laæ€oortca vu dozlIfd. 8!oêp
Prlx dc aculÿ§chr.l1.!pr!1!. 
. 
IbutrcÀlur
Plrszt d'.ntlatÿDrcrpclprllzca' (m) DI 4'tor60
v.Ë,8.L. /
B.L.E.t.
Prix frtÀco tloatl,ara-
PriJt.D trsco-grGEr
rb/
fLux ,148J 5148., ,118,> )1415 ,1t+8.) 5,ttû§ ,148,5 ,1t+8§ ,'t\8,, 5'148''
Dt{ 41 I 
.88 41 I r88 l+11 r88 41i r88 4t 1 r88 41 i.88 41 1.88 41 1 ,88 4't I .88 41 1,88
P!èIèÿ.r.D ù!-EG lf ,.ngrn IM
f'RAltcE
PrIr tr.lco
rt
,88,60 iaa.æ t88,60 588,60 t88r 60 588i60 588r60 588.60 ,88,60 588,60
Prélàraortta
Dtil 476.88 476,88 4?6,88 f76.88 476.E8 4?6r88 475,88 476r88 4?5r88 476,88
DI
IlTLIA
Llt 75.129 76.o81 ?6.o81 76.081 76.o81 ??.o» ??.o» 7?.o» ??.o» 7?.o»
PrrLicrl
DI 480r8, 486.9e 486r 9a 486r92 1186r92 49rtO1 49r'ol 49rrO1 49r.o1 49rto1
4l
}IEDERL.ûIID
P!ilzca truco-Er.!!
rl
,71.r2 ,l'1,r2 ,71$2 ,?',t.r2 ,?1.52 ,?1 tr2 ,?1,5e 3?',r,y ,71,r2 )79 152
EcffiÀtG!
DT 41O$2 41O.,2 41O.52 41Orr2 410.12 410r52 41O§2 4.tor12 41O.r2 ['tg,16
DH
CMêibcrt .t lro!a6r! du !h. troutrrPo 11 I cueubcrt c toruglt dctto ctcico irugpo
Cucob.rt uad trEEo d.r6elbcB Oruppt
Cu.Db.rt.! k.araoortqn yu drEaltd. Bro.D
Prk dê ..u11/Scir.1L.apreis. 
. 
Drutrchlu(
Pr.zsid!êûtrâta/DrêûpêlpriJz.a' (En) Dx 4?rt87
u.E.B.L. /
B.L.E.t.
Prlr freco froatLèrc-
Prr,Jzê! frùco-tre!r
Prélèv.oc!tr-Er f f rnteD
rb/
Flur 5767,' ,?6? t5 5?6? t5 ,?67Ô >?57.' 5?6715 ,?6? t, ,?6? t> ,?6?., ,76?.>
Dll 461,40 461 r40 {6'l rto 461 rlo 461 i 40 1161 rqo 461. to 461 rqo 461 r4o 461.tto
Dil
FlANCE
Prlr lrrDco lroatièrê
FI 621 rtto 621 r 40 621 r40 521,{o 621 r4o 621 r tO 62'l.,to 521.40 6a1 rqo 621,40
P!élàÿ.raat!
IX 50rt46 ,Or.45 ,ot.46 ,ort\6 ,or.46 ,or.46 ,o\46 ,or.46 ,Or146 ,Or.46
Dll
IlIIIÂ
Prazrl lrrnco-troitLarr
Llr ??.ro9 ??.rq 7?.509 ??.ro9 77.ro9 ?8.46'l ?8 .461 ?8.461 ?8.461 ?8.461
Pr.l1.ÿ1
I»I 496.O6 496,06 496,06 496ro6 496.06 ,o2.1, ,o2r1, 5O2r1' ,o2.1, 1@t15
D,I
t{EDXALAlID
Plllzan lraû FI 42\.2? 424.27 424t77 424.2? 424t27 424.2? 424.27 424i? 424.2? 424r27
Eê fflng.r
DH l+68! 81 468r 8i 458 r81 458r81 46Er8i 468.8,r 468t 81 468.8i 468r 8i 468.81
Dil
r20
PNII DE SEÜIL
§CSIELLETIPREISE
PnEZZT D,E[lRll^
DREIPELPNIJZEN
Pour lrDoltrtlon! ÿar! 3
PRII TN^rlCO fNONTIERE
FAEI-GREIIZE.PNEISE
PREZZI EArl.CO.fROIITIERA
PRIJZEI M^IICO.GRENS
PSELEVEr,rElllS rrrnrcolüur^IlrÂrnEs
INNENGEUEIISCI §TLICEE ÂBSCf,OPTUIOEN
MELIEVI INTRÂCO}iUTIITRI
INTRICO}IHUIIÀUÎTINE EI TITOEI
Fltr Elnluhroo arch : P!! llEort&loal r.ræ s Voor lnÿoalra !u !
lOO Kr
PrcYaD&ca
8.ltuttÈoraBlalar
E.llout
D!.crlEtloÂ - Brcchr.lbutr! 1966 1967
HAI .,UN JUL AUG SEP 0c1 NOV DEC JAN PEB
PO 1' Lac t ose Lsktose IÂttoslo MelkBulker
Prtr rir cculVÉchr.llaDprÊlla 
. 
Dautlchlu
Pr.!21 d'.ltraty'Dr.rp.lprlJrca' (BR) Dl{ 161,OO
U.E.B.L. /
B.L.E.I'.
Prlr tluco lroltLar.-
Priltc! fraÀco-6rcnr
Prâlèÿ.!.Et§-gê lf L!8et
rb/
EIux
.1 
,88>,5 1.88',' 1 .88r,, .t.88r,, r88, | 5 1.88r,5 1881.5 188rr,
DT 15O,68 1ro t68 150 ,68 15O,68 rro,68 1ror68 150,68 I5o,68
Dll
r.B§ca
FI 196,2O 196 tzo 1 96,20 196,2o l-96,2O 196t20 196t20 195t20
Pré1èY.ic!t6
DH 1r8,96 158,96 118,96 159,96 158,96 1r8§6 158,96 'tr8§6
I}I
IlTLIA
Lit 29.o?7 l8,056 28.125 28.125 28.r25 28.125 28.125 28.''t2,
Pr.I i.ÿi,
DX I 86,09 1 82,44 1 80,oo 1 80,00 18O,OO l80rOO 180! oo 180iOO
tlt
Tt TL§D
FI 1r,o, 11rtO5 11' tO5 11' tO5 1r,,o, 11rrO, 11rtO' 11' tO'
E.tllÀgq!
Dt{ ,124,92 124,92 124 §2 124 192 12\,92 124.92 12\32 124t92
I[il 2r,1, 25,15 z,,15 2',1' 25,r5 ?rt15 2r,1, 2)t15
PG 14 Bêurr6 Bu t te! Burro Bot€r
Prlr d! æull/§cLt llaÀpr.lla . D.utlcir
h.!31d'.tttrtÿDr.EP.lPrlis.a' (BR) Dlt ?2r,oo
7r,,\9
BEIÉIqÛE ,/
BELGIS
PrIt lruco troÀtlèlr Fb ).»8,5 .908,, 9.908,: 9.908 , 9æ8 ,5 9.9o8ri 9908,' 9912.4
PriJzca fruco-gtcac
P!étàrq!ê!t.-gâf f ir8êD
Dlt 792,68 ?92,68 ?92 $8 ?92 168 ?92,68, ?92.æ ?92t68 ?92t99
D{
rRrrcE
rt )65,99 \70,2? 87o,92 860,66 860,5, 8@166 862,40 862t47
Prélàÿêr.Dt6
Dü 7O1,62 ,or,o9 ?o, t52 69?,r1 6g? t2o 69?.r1 698,?2 698,7?
DN{
IlltrA
LiÈ )1 .r08 )1.o89 89.986 89.986 91.860 92.169 96.246 9r.or5
Pt.l1.ÿ1
In{ i*,rz t82,9? 5?5,91 5?5,91 58?,9o ,92.'* 615§8 608.r,
n{ t9,24 ,9,64 1c6,?o 116r89 1o4,89 99.8? ?6,82 84,4t
UIIETBOUBO
tr1ux 1,.94',9 i.94r,9 8.94' 8.94), 8.9\',9 8.94r,9 894r,9 894>,9
PréIèv€oonts
Dü t15,51 5,51 71r,51 715 t51 71r.r1 ?15 51 ?1)r71
Dlr
ilEDEALAIID
F1 i2'1,5' i2'tt» ,21,5' ,21,r' 52t,5, ,21r» ,21,r' 521,r'
B.lfiBt.a
»,1 i?6,28 ?6.28 ,?6.28 5?6.28 5?6,28 ,?6128 5?6,28 ,?6,28
DU
.? 
,14 47,+11) 4?,411 ,?,601 5?,60 1, )7.60 )?,60 ,?,60
1)M*"h-di"""""""P.5oé.ô'-*do*tD.D.1'celt1f1antquc1edoEtantcoûpeDaatoiJG9stperçuGè8L.9/.55/cûetl2/65/cED).
wareÀ bqBrert.t yoa e1!eû o"füà"i o.».r*, 4" deE slch 
"r6ut, a""u elae Àuegrelchaabgabe êrhobcÀ rlrd 
(verorda. 9/65/Bwg uÀ 1z/65/ilIc),
MÂr^â ,.^^n.ad,., u,r 
"".iiir."ti a"acrio D.D.4. Bttesta;tc èhe l,iaporto tll conpeasÀzj.one è êtato rl6cos5o |J.ee. 9/55/caî e Ree,1455/ilï::;:ffi;Ë";T;iï'ffiiliJ iiiiii"-o.rlil .ii""i" . c f i porto ar "o,p"ouluiào"-a .i. . ii." ..o G:q] ;/5 /cEî' o-ryg -14;r/cuû
ooedcroa vergàzcrld v* .eo àotüàot D.D.i raarüt bliJkt, dêt het coapeaoereail bedrag geheven rerd (verord. 9/6r/ÉÊ0 et 12/65/EEG)
t2l
PRIX DE SEUIL
SCIITELLEI{PREISE
PREZZI D'ENTRAÎA
DNEXPELPRIJZEII
PRIX I'RIICO FRONTIERE
PREI-GRENZE-PREISE
PREZZI FNTNCO-FRONTIERA
PnIJZE| m^xco-cRENs
PRELEVE}IENIS IIIIRrCO{III'IIAI'TÂINES
IINENGEX.IEII{SCTIIILIcBE AascBoPf UI{oEN
PRELIEVI II{IRICOilUIIITANI
INTNAC OI{}IUTIAUIIIRE EEFTITCET
Pour ilPortrtroûa ÿar! : Flls Elltuhrao trâch : Par hportazlonl varao ! voor lnvoêraa Àaù :
DEUISCSLIID ( m) 100 t(r
Proraauca
E.rku!lÈ
hoYaÀlGDra
E.rkout
D.rcrlptroa 
- Bc6chr.lbung 1966 19 67
DclcrlrroÂ. 
- OrschriJving N0v D c J l{
?-1 
'
14-20 21-2? 26-4 >-11 12-18 19-2, 26-1 2-8 9-'t,
PG 1] Lacto6e Lsktos a Lâtto6io Melk6uikc!
Prir dc cculÿ§clrcrriopielic :Err..hfiPr.zzL d..ntratvDr.opêlplljr.D. (gn) Dil
'161 
,oo
I'.E.B.L. /
B.L.E.lt.
Prlr lrsEco froatiarr-
PriJzêD frarco-lfcna
1b/
nux 188r§ 188rô 1 88rr, 188rr 5 188r.> 188r.5 188r.5 1 88r,5 188r,5 1 88r,5
DM 150! 68 1r0,68 1ro,68 15or 68 150,68 1ro,68 15o$8 1rot68 150,68 150,68
IèvcoêD t6-8.ffir6an DM
FNTNCE
Prix lrenco frontiè
Ff 96t2a 196)20 196,20 196,20 196,20 196t20 196,20 196.20 196,20 196.2O
Pré1èveD.Eta
DM 158,96 158,96 158,96 158,96 158,96 'trït96 1r8,96 158,96 158,96 158,96
Dù{
IlALIA
Prazzl, trùco-troàtrêra
Llr zB .125 28 .12' 28 .12, 28 .125 28 .125 28.12, 28.',\2> 28.',125 28.125 28 .12t
Pr.l 1 aÿ1
DH 180,OO l80rOO 180, OO 180rOO 180, OO l80rOO 1 60, OO 180rOO 180rOO l8oroo
Dr{
tfBDERLAllD
Prilz.a frsco-gt.n!
P1 11r1O5 't1rto' 1 1r.O5 11rto, 1',tt.o5 11rtO> 11rrO5 11rrO5 11r)O' 1t.O,
Bcflilt.r
DM 124tg? 12\192 12\§2 124t92 124,92 124.92 124§2 12\tga 124192 124 )92
Dr{ 2,115 25,15 25,'t5 2r,15 2, t15 25t'1, 2r,15 25 t15 2r)15
PG ,I4 ! Baurrq Bu t t.r Burro Bo tar
Pll'r dê r.u1l,/Schr.llc!prêr,.. Dcutæhlmtharuld..ltrâÈÿÈcûpêIprtJzc[' (BR) DH ?1rt49
BSr,GrquE ,/
BETÆIE
Pllr lfeco frortl,èr.-
PrlJz.n frdco-trcn.
PréIèvGûêÀtô-Ee f f ir8en
8b 9908,5 9908§ 99c8.> 9908,' 990E,5 9908§ 990E,5 9928,5 9928§ 9928,5
DM ?92)68 ?92t68 ?92$8 ?92$8 ?92t68 ?92r68 ?92t68 ?94r28 ?94.28 ?94t28
DM
rPrncE
PrIx lrerco froûtLèrc
Ff 862t60 862,60 862,@ 85o,60 860r60 862 r 60 862160 865t60 865r 60 866r 60
Prélèÿ"dêEÈ6
Di.l. 698,88 698,88 698r 88 69?,26 69?,26 698r88 698,88 ?o1 tr1 ?o1 tr1 ?o2,12
Dlt
ITALIA
Prazzl flatrco-lroDtiôra Ll. t 94.9?? 9?.)87 97.r8? 96.42, 96.42, 94.O1' 94.o1' 94.97? 9\.9?7 94 .97?
Prclicvi
DH 607 t85 62t,28 62r,28 61?,'11 6,t? t11 60l r68 60l r68 60?.85 60? r85 607,4,
»| 84,9' 69,r2 69trz ?5t69 ?r.69 91.12 91r12 84,9> 84,9t
LTII}IBOURG
Prix fraEco frontrère Flur 894r,9 894r,9 894t,9 894r,9 894r,9 894r,9 894r,9 894t,9 894r,9 894r,9
FréIèveoea t s
DH ?15,51 ?1' tr1 7'.\>151 ?15 tr1 ?1r,51 715.5'.1 ?15 tr'l ?'trtr1 ?15 )r'l 71' t5',l
DM
IIEDERLÂ}ID
Prijz€n FraEco-treDô FI 521 ,t 52'r,51 521,5, ,21tÿ 521 r5, 521 t55 52t,51 521 
'51 521 r» 521,5,
8e ffiûgen
DM ,?6t28 5?6128 ,?6t28 5?6.28 ,?6128 ,?6,28 5?6t28 ,?6,28 576,28 5?6r28
DM 5?,60 5?,50
1
,?,60 5?,60 57,60 ,7,60 57 t6o ,?,60 ,7,60
1)MerchÀndi6eaccoapagaée.i'uBdocuu6!tD.D.4cêrtiftantquê1c!ontatrtcoePeDsato1r!..tPerçu(RèEr.g/65/cÊEæ
werêt be8reltêt voa 
'1!êû Doku!ôEt D.D.4, aue d€û 61ch irglbÈ, daaa ctac luagictiisabgaul eruouea-rrrï i-v"rora. g/65/EvQ ttd 1z/65/tlltto)Melc. accoDpatleta dÀL cêrtltlcato iodâllo D.D.lr attê6tüto ch6 LrLEporto dJ cooæaaazloac è etato rtrcoeeo (p._- a/AÈ/tB 
-.r/<Ëh@! . 'pat, t rtltlcato io 4, rê.rüro r.,r. aI
"orp.i.iliàoi';-;;;r;';i.:;;:i'iÂ.i."it"eï"#":iL)Zfii;|,Goêdor'! ÿergêzord vâu G.À dokuartrt D.D.4 raarult briJktr dat tct coaicaecriad ;"â;; t.hc?on rGld (vqrord. g/651ûa a E/65/ËEal
122
PRODUITS LAITIENS
}IILCEERZEIIGNISSE
PROD. LAÎÎ.-CtS.
ZUI VELPRODUCÎEII
PRIX DE SEUIL
SCIIUELLENPREISE
PREZZI D'EIIÎRÂTÀ
DREIIPELPR IJZET{
Pou! ilportatlotrs têr6 l
PRIX FRÂ.I{CO FROI{TIERE
FREI.GRENZE-PREISE
PREZZI TRANCO-FROI{lIERA
PN I J ZE}I FX AI{CO-GRENS
PRELEVE},IENTS INTRACOM}IUNAt'lAIRES
INNERGEI'TEINSCBA.FTLICEE ABSCHOPFUIIGEN
PRELIEVI INÎRÂCOMUNIlANI
INTR.IC OMMUNAUTÂIRE HEIFIIIGE}I
Fllr ElEtuhlaB n.ch i Pcr llportâzloDl vcrlo ! lroor llvoqrêa nas i
DEUÎSCBLAND (M) L99-!Â
Protatuct
EtskuDtt
Proratrlc!zl
Barkor!t
D..crlption - Bêschrclbuûg
lrê.criziolr - OoschrijYlnt
1956 196?
MAI JUN JUL AI'G SEP ocT NOV DEC JAN FEB
CEE : Cheddar
Prtr dc rculVÉchr.ll.aprGh. 
- 
D!ut6ch1
Prczzl d,cntraiÿDrcrpciprl5zca3 (BR) Dll ÿ5,o4
I.E.B.L. /
B.L. E.I'.
Prlr frÀDco froltiir..
PrilzêB fralco-grcn6
PrelèÿêEenta-E.f f iDg.n
Fb/
I:Lux .542,' +.542,5 4 ,r42,5 ,542,5 .5\2,5 4.542 4542,' 4142,5
DM t6, t4o i6, t4o ,6,,t+o t6rt4o ,6t,\o ,6rt&o ,6r,\o )61t4
DM
F'RANCE
tr'f ,o2,o2 to1,40 52r,t? i26tr4 i28,oo )29.1, ,52,4' ,65,12
PréIèvêDêÀt6
DM +06 t?4 tO6,2, 424,04 +2? ,?9 4z8r?2 44?,r8 \16,24
DM
IT.ALIA
Llt \r.668 ,.668 4r.668 \r.669 1.668 4r.668 41.668 4r.668
PrrI i, cÿ1
DM r?9 t48 !?9 t48 2?9,48 z?9,48 2?9,48 2?g.tû 2?9t4 z?9,48
DM ,,, ,,5 4'l> 4 
'r5 ,t5 tt$ 4r15 \,4?
I{EDERLAT{D
FI ,41p? ,42,55 ,4r,2, ,44 t52 i51 r01 ,r6.r4 ,56.54 ,16,54
Ee ftltrtcE
DM ,?6,8? ,?8 t51 ,?9 tz6 ,80,68 i8?,86 ,9rt97 191t9? 19109?
DM
TIL T1161t T1161ter T11s1t T1161t
Prix dê Êcu11,/schr.1lê!prê1s. 
- 
D6ut!chlellpiiori aiioii"t",/DrcapciprlJzca: (BR) Dlt ,52,r0 ,61,ro
tJ.Ë.8.L. /
B.L. E. U.
Prir frùco froDtLè!. Eb/rIux i,or2,5 ,or2,, 5.or2,' 5.or2,5 5.O12 | ,.orz.i i .or2., ,.otztPrtjzca frdco-Erena
PréIèveûêDta-Eef f inSen
DM l+02,60 1o2,60 4oz,60 +02 ! 60 4o2,60 liozr 60 to2,60 4o2i 60
Dtl
TRANCE
FI 552,5? i52,57 552,5? irz t5? 552,57 552§7 i52.r? 152,57
P!éIèÿerents
Dr.l 44?,69 4? ,69 44?,69 \4? t69 \4?,69 447 169 '+t+'? 169 44?,69
DM
ITÂI.IA
Lit 66.?81 36.?81 66.781 56.?81 66.?8t 66.?81 66.781 66.?81
Pr.licÿI
DH 2?,40 \2? t4o 12? t4O 427,4O \27,40 42?tb ll2?!40 42?.\O
DÈ{
NEDERLA}ID
FI ,12 7' 't2t?, ,1217, t12 1?' ,12r7, ,12 t7, ,12.?'
Hê ffltr6.B
DU ,45,56 ,4r 156 ,\5,56 ,4r,56 t45,56 ,4r.56 ,45,16 ,4r,16
Dtt 1) - 1) 1 1) _r) 1
1) Marchaatllee accoulatDés druD atocuûeBt D.D.4r ce!tif1atrt que le moutaDt coûpenaatoLre qBt pcrçu (Règl.9./65/CBE èt 12/65/CEE)
ilarcn b6g1qltet voB eiler ootu.""t l.o.l*, ur" den eich ergtbt, dase eiae Àuaglelchaab8abê erhobêa.iird(Veror<ta'9,/65,/Lwo und 12/65/Eua)
Mêrce acco'pat*tu a"r 
""riiîi]ito iàààfi"-».0.,*, atteetante chê f iupo!to tl.J..coopeasÀzlone è 6tato 116c0660 
(Ree.9/65/cRE e.12/65/CEE)
oocdêrcD ÿ.fgôzol,al r"o 
".o-aor-"ot 
o.D.4 raaruli blijkt, dât het coo-penecrealbeGltag Sehoven ÿord (ÿerord.9./65/ËDA ei 12/65/EEA)
r23
PRII DE SEUIL
SCHTELLEIIPREISE
PREZZI D'ErlÎNÂÎA
DREXPELPR IJZEII
Pour irportatlong ya!! 3
PRII FNATCO FRONTIERE
FREI.GRElIZE.PREISE
PREZZI FRATCO-PROI{TIERÂ
MIJZEN FXANCO-GRENS
PRELEVE}iEilÎS IIIIRICOüHI'IIÀI'TAIRES
IIINERGEI,IEINSCIIMLICEE ÆSCSOPFUTCEN
DRELIEVI II{TRICO}IOIIITINI
INÎRICO}O{I'II ÀUÎIITE EETTITGEil
For Elatuhla8 nrch t p.r llportüioal ÿaræ s Voor llvolrcB uæ !
DEUTSCEL/ITD (m)
1OO f,r
Protanr!ca
E!rkunlt
Proraal!ozl
t.rko.!t
Da.crlptio! 
- B..chralbutrt
Dc!crl?lo!. 
- 
OllchrlJvint
1966 't 9 67
Itov I orc J l{
?-1' 1lFêO 21-27 284 >11 12-18 19-2, 26-1 2-8 9-1'
CEE t Chaddrs
Prlr ôr
PrcrzL
acul,Vl
dr.ntral
lci rc l l ca pr-i---- -Eiîrc-
;ÿDrcapclprtJzca' (BR) Dil
,o5,o4
u.E.B.L. /
B.L. E.U.
Prir
Pri-l
l!.nco lroEtLarê- rb/EIux 4142t, 4142.5 4142,) 4542.' 4542,5 4142.5 4142., 454a,5 4542r5 4542.5
Dil
,6rtt o ,6r,\o t6r,40 161tb t6r,40 16),@ ,6r,40 16),b ,6rrt& 161t4
Ièÿ.rên ts-E.ff1lgr! »l
FlATCE
Prlx fraDco frontièrc
rt
,41.@ ,61t@ ,6't.& ,16.@ ,16,60 ,6? r60 ,5?.& ,64t60 ,64t60 558,@
Pré1èÿr!!Dt6
DM 4r8i8o 4r1to1 45r.o1 4ro§6 4rorg6 4r9.8? 4r9,8? 459 18? 459t8? \>2158
u{
ITrI.IÂ
Prazzl t!uco-tloDtla!l
Llt 4r.668 \r.668 4r.668 4r.668 4r.668 4r.668 4r.668 4r.668 4r.668 4r.6æ
Pr.l 1Gÿt
DH 2?9,t+8 2?9rS 2?9t4 2?9.t+8 u79.t+8 Z?9r48 2?9t4 2?9t8 2?9tû 279.t8
DM 4,r5 4t1) 4r17 4rfl1 4r)j 4§) 4,r, 4r15 4ri)
ilEDDNL.{XD
PriJ..E lruco-grra!
rl
,16.r4 ,56§4 ,56,r4 ,16.54 ,56.r\ ,56§1 ,56.r4 ,16.r4 ,16.54 164159
E.ftlag.a
DI'
,9r.97 ,9r,97 ,9r,9? ,9rt9? ,9>.9? ,9rt97 ,9rt9? t9r.9? ,9r19? 402,80
Itil
TIL t T11r1t 111!1t!r l1I.1t 111!1t
Prk dê r.utl/schcrtcapi-rii--.- OcutiïÈPlazzt dr.EtratÿDrcapclprlJzca' (Bn) Dlil 161 r19
u.E.B.L. /
B.t. E.Ir.
Prk fluco froutlàrc-
PrtJza! freco-grêD!
îb/
,or2,, ,or2,, ,otz., ,o,2., 5O7., 5oÿ., ,or2t> 5012., 5\r1., ,454,5
DM 4oa r 60 4oa.60 4o2 r 60 4o2.60 4oa.60 qozr60 4o2.60 4o2 | 60 416,r5 416,16
PréLèvê!.Dt!-Eêf f intcD Dlil
FRAT{CE
Prlr lraÀco frortl,èrê rt ,r2,r? ,r?.r7 ))2t5? ,>2.r? )5?,5? >r2,r? ,r2.r7 ,52.r7 ,r2.5? ir2$?
PréIèvê!êûtr
Dlt 44? t69 447 $9 447 169 447.@ t4?,69 447,69 4\? t69 447r@ t*? 169 4\?.69
DN,I
IlAIIÂ
Pr.zzr. lleÀco-lfoEtLara Ltr 66.781 66.?81 66.?81 66.?8,1 66.?81 66.781 66.781 66:781 66.?81 66.?81
PrGlicÿ1
$t 427.40 42? r,+O 42? r40 4z?,40 4z?,40 4Z7 r\O 4z?,t+o 4z?,40 4zZ r4o 4z7 r4o
Itir
TEDERLA.ÙD
PrIJz.tr lrÀnco-grên! FI ,12,?' ,12 t?' ,'t2t7' ,'12.?, ,12.?' ,12.7, ,12t7, t't2.7, ,12.?' ,12 t? 
'
lIc fllnt.!
Dlir
,4r,16 ,4r,56 ,4r,56 ,4r.16 ,\r,>6 ,4r§6 ,4r,16 ,45,16 ,4ré6 ,4r§6
Dil
oo.drr.Â vcrg-zcta vÀD caq .roku!.Àt D.D.4. 
'."'uit u:.ijiil'à.4-i.; ;;;;";;.;.il;il;;;;,;.';;; ti;;ffi: üZï#""'!,""irÀ>)#ii
) llæcàaadl!. accoopagaéc d'uÀ docuacat D-.D.4' cartltlent qur 1. Eoatant coEp!!..to1r. .!t pcrçu (Rà61. 9/6r/cgÉ cr E/65/cÊ;,)rârqa b.El.lt.t Yoa c1!.! Dokuo.lt D.D.4, auc d.E.lch eiglbt, daar clao Âicgrclchrebgabc-crhobca ita-iv"i.oià". gtd>Jstgiîa n/6r/ÿto]
*:::_::":il1:il:1:]:::t11,1::!:.":d:rl. D.D.4,..tt.sta;t. ch. r,laporro dI cool»arizionc à ctato iiccoi.o a;ra':i7{r/ôw-, titïiiiài
t21
PEIT DE SEUIL
SCIIELI,ETDNEISE
PNEZZI D'EIIRA T
DREiIPELPRIJZEf,
Pour lûportrtloû! Y.!! :
PRII FRA}ICO §ROI|ÎIENE
TREI.GRElIZE.PREISD
PREZZI FBlrlco-lloruEn^
PRI,TZEN rnüCo-oRllls
Pnrr,Evrilsls rilnrcoolutrl,t^tnÉs
IrxroDGln§CErltr.tcBl ltscEoPruüoEf,
PNELIEYI tMNÆOflilIII8I
rirRrcollxlrllÂlrlunE EE!?rlloEtl
mr ElstulraB uch r Pa! LPortraloÂi ÿ'r!o 3 voo! lDro'r'n naar I
rnrxcS lOO It
Proÿ.Duca
E!rku!tt
P!oraûlau
E.rLo[È
t..crlptloÀ - B.lcàralbua L966 ]-967
ttlr ,rur JI'L AUO gEP ocr nov DEC Jâf, rEB
PO OI t Poudrc dr séro llolkcÂpulvc! Sl.ro dl' Iatt. falpoedcr
Prlr d. arull / ScbrallraPr.l!. s trruc.Prtttl d I ratrrtÿDr!ûP!IPrlJz.B r1 106 | 15
t.8.8.L. /
B.L.E.U.
lroBtlàr.-
îbl gBtl 94?,8 942,' 942,' 959,5 977.' .oo5 t7 ro45,4
PrlJz.! l!aso-al.al
Pralàra.utFE.ltlû3!D
P' 9r,25 9',59 9r,06 9r,06 94,74 96,>2 )9,n LO',22
rt 8,16 I,19 9 t5? 9 tr? 7,44 5,t9 2,84
DEUTsCILrlD
(m)
Dt 7?,v ??,88 78,49 ?9,99 82,7' 84,o, 84,09 85,09
Ab!chÜDfun8!û
P' 9r,4r 96,L> 96,88 98,?' 1O2,11 LortT) LO' t?9 105,02
P' 6,24 5,24 5,?o ,,8, o 
'51
IIr'LIA
Llr 15.680 15.158 14.618 14.48: 14.48' 14,48: 14.1+8, 14.48'
P!rl1rÿ1
rt Lzr,86 rLg t7) Ltrt6, r14r4c 11ll,qo 114.4{ 114 r 40 r14,40
rt'
TEDEBL IID
rt 6'11 4915? 52,?6 51,40 ,?,16 59,88 @,2, 5?,8?
E!rfiEt.!
rt 8a,28 67,6L ?t i96 ?218' 78,ro 81t67 82,14 ?8,92
rl f9.r? ,4,o, 29,69 28,82 2' rl, 19,98 L9,5r 22 t?2
@c(z4r2?{)re oz 3 Ltt. q creu dL latto la PorvGrê Q4 E 2? %) Ul1ch ud Rah! iE 
pulyêrfon (24 bte 27 tr,
llelk ou roo! lE po.drr (24 tot z7 ÿl
Prr.r ilc aaull / ScbtarlaBPrclst . FrEcaPr.zul drctrtrrÈÿh.!P.lPriJa.n F' 4?4r?2
u.E.E.L. /
B.L.E.û.
Prlf, fràlco frontlà!.-
PrlJzc! frrnco-8r!4.
PréIèv.!.ûtr-H! lllÀ8.!
rbl
,?b.4 2?9zt' 3?9215 ,792,' ,?92,' ,?9215 ,?92,5 ,?921
t1
,?r,28 1?4,4 t?4,48 t?4,48 ,?4,48 ,?4,\8 ,?4,48 ,?4,41
F' 89r?, 89tr? 89t5? 89,57 89,r7 89,r? 89 tr?
DEI'ISCELr[D(§)
»l ,ro.6, ,12r04 trr,t5 ,16rr9 ,21 ,48 124,95 t26,t? ,26,9?
Âb.chüplu!6!!
ft ,8r,40 ,85,14 ,86,76 ,90,5L ,96,?9 4o1 ro7 4o2,58 40,,56
t1 Szrro 82rro ?8,45 ?r,t? 58'@ 61,r5 6, J,, 52.,42
ITTLIA
Lr,r 60.189 60.o8o 60.080 60.o80 60.080 60.o80 6008o 60060
Prrfl.vl
tt 479t41 4?4,77 4?4,r7 4?4,r7 4?\,5? 4?4,r? 4?4,5? 4?4,r?
rf
NEDERLTXD
trr 216,rL 2r4,81 25t,r5 2rr,o4 ?i61.9, 26r,r, 26r,8, 2?O tO9
Ec fflagca
F1
,49.16 ,4?,r2 ,45,52 ,45,Lo t57.2, ,6t§L t62,r5 ,68,5(
tl LLr.?8 [4r]o tt? t65 r]-? t6, 106,62 1O2,14 1O1,50 95,69
125
Pour LaportâtloD! y.ra ! FlIr Einfuh!.n n.ch :
PRELEVE}'ENTS IIIÎRÂCOI{}{UTIÂI'îAIRES
II{IIEROEI{DIIISCHAI'ILICIE À.BSCHOPFUNGEN
PRELIEVI II{ÎRÀCO}IUNIlANI
II{ÎRÂCOHI{UNÀUlAIRE HETFINGEN
Par iùportâzloli ÿar6o : Voor invoeren naar !
FNATCE
PRII DE SEÜIL
SCITDI.LETTNEISE
PREZZI DIEIIÎRÂTI
DREMPELPRIJZEII
PRIX TRÂTCO TNONÎIERE
FNEI-ORENZE.PNEISE
PREZZI FNAIICO.FTOTTIERÂ
PRIJZEN FRAIICO-ORENS
'r 00 tr.
ProYatraÀca
Errku!lt
P!ota!1aBsl
E.rko.!t
r966 r96?
N0v j DEC JAN
7-r, t 4-2o 2L-2? 28-4 5-1r 12-18 t9-25 26-r 2-8 9-15
PG 01 ! Poudre de 6éruD Molkeapulve! Slerro dL latte WeLpoeder
Prix d. 6ru11 / schrêllcûpr.lr! . FlucGPr.rzl dr.ûtr!tVDrc0pêlprIJz.tr FI 106r15
tt,E.B.L. /
B.L.E.U.
Pria fraoco floBtlèra-
PriJzêD fraaco-traû!
Pré1èveûeDt.-8. lllat![
rbl
Fl ur 99?,5 roo? t5 roo? t5 LOr2 t5 LOrz,5 to52,5 1052,5 LOrz,5 ror2,5 7or7 t5
Ff 98,49 99,49 99,49 1O1,95 101,9' rol t92 LO3 t92 LO' t92 rot,92 102,44
Pf 1'16 t,16 ,, ro
DEUlSCBLAXD
(BR)
Fral-GrcÀtG-Prê1!a Dü
84,09 84,09 84,09 84,09 84,09 85,06 85,05 8?,00 8?,oo 8?,9?
AbschiipfuBtc!
FI Lol t79 to,,?9 ror,?9 aor,?9 70t,?9 1o4,99 104,99 to?,r8 107,18 108,58
Ff
ITÂI,IÂ
h.zrl trâaco-fro!tl,arr
Llt r448, 1448' 1448' I4/+8, 1448' 14481 1448, 14+8, 1l+48, 1448'
Pr.lLêvl
rt 114,40 rr4,40 114,40 114,40 114,40 114,4o 114,qO 114r40 114 r40 1r4 r40
FI
NEDERLA}ID
PriJzâa fraÀco-8re!6 r1 60,1, 6o,r5 @,zt 59,tt+ 59,r4 5?,16 57,16 56,r7 56,t? 54,19
EellinBcD
rt 82,28 82,28 82,28 80,9, 8o,91 78i, 78 12' 76,88 ?6,88 ?4, 18
lt 19,r? a9,1? t9,r? 20 t?2 20,72 2t,42 2t,42 24,7? 2lr,'?7
PG02r 
";
t et crèEe do lalt e! poudre
te e creûa dL latte iE polve!
24À(24 27 %)a2?%) M1lch und n"no lr P,ivàirôio-Tâ[lMeIk en rooû ln poeder (24 for 2? %)
Prlx dê sêul1 ./ SchrêIlcnpr.1.. . Fr"o".Pr.zzI d' êntrata./Ilrêtp.lprIJ tca FI 474,72
tt.Ê.8.L. /
B.L. E.ù.
Prlx freaco frontièrc-
P!iJzêa lrânco-t!aû!
rb/ t?92,5 ,?92,i ,?92,5 ,?92,5 ,792,5 ,?92,' ,?92,5 t8\2,5
P' ,?\,48 t?4 148 t?4,4e ,?4 148 ,74,48 ,?4,48 ,?4,48 1?4,48 ,79,\L
Pré1è ve[ênt6-g.f f iDBcD F' 89,r? 89,5? 89,5? 89,r? 89,5? E9 t5? é9,>'/ ô9 r' ô9 t7'/
DEUISCItLAIID
(ER)
Frei-Grê!zc-Pral!a
D{ ,25,62 ,26,59 ,26,59 ,26,r9 )ëo t )9 126,59 ,26,59 )28,5' ,28,5t 129,50
Ab€cbôpfutrgr!
Ff Ircl,90 40,,ro 40,, ro 40r,1( 4Orr10 40,,10 40, t10 4o5,49 \o5,49 906,69
PI 6r,t5 6t,r5 6t,1, 65,r5 61,15 6r,r5 6r,t5 58,56 58,16
ITÂLIA
P!ezzL frenco-froDtl,arr
Llr 6oo80 60080 60080 6oo80 6008o 6008o 6oo80 6oo8o 60080 60o80
PrcI!êvi
F' \?4,5? 474,5? \?4,5? 4?4 t5i 474t5? 4?4,5? 4?4,5? 474 t5? 4?4,5?
Pf
I{EDERLÂXD
PrlJz.! franco-Brêa6
FI 265 tr6 265tr6 265,16 2?O,Og 2?O tO9 2?O iO9 2?O!p9 2?O tog 2?O tog 2?2t93
Ea fflng.r
Pf
,6ttgl ,6r,9r 16L,9t ,68,1É 168,16 ,68,16 t68,16 ,68,t6 t68,16 ,?2,2'
F' 1O2 ! 14 1O2,14 ro2r]'4 95,96 99,96 95,96 95,96 95,96 95,96
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lnII DE SEÜIL
SC[ÜELI.ETINEISE
,nEzzr t'ElllRÂÎt
BETTPELPÎIJZE'
Pour l,.portrtlo!! ror! :
PNII FNATCo MO]ITIERE
PNEI-GREIIZD.PREISE
PREZZI FRÂJ{CO.TNOTTIENA
PRI.' ZEN FRII{CO.OREXS
PRELEVEIIDITS IlllRACOIINUIIAUîAIRES
IXTENOE!|EINSCü§TLICIE ABSCTOPFI'NOEN
PNELIEUI IXÎRICOIIUIIIlÂNI
IIIÎRACO}üIU}IAUTAIRI BEFFINGEN
ltr Ellfuhran Drch r P.r l'.Portrrlotl v.rro : voor involrln naÙ :
rRÂICE L99lt
hoYauca
E.rlû!lt
Prora!r,aB
Earlor!t
D.!cslDtlo! - B.!chr.lbùDg L966 L96?
I{AI JI'N JUL AUG SEP 0cr NOV DEC JAN rEB
POO, s LaLt .tr poudlo ( < 1,r*)LÀtte ia polvere ( 
- 
lrÿÉ) MiMe lch 1!.,Pulverford 
(-' I' )
1k i! poeder ( < l-'ÿÂ)
È1r ü. æult./ §chtcll.nPrclr. . Fruc.Ètttl d'cttr.tÿDt.rpGlPri Jz.! t1 2'9,LL
U.E.B.L. /
B.t.E.t.
Prlt frirco rroDtlàra
fi/
EIU L86?,) L052,2 r85?,5 L85? t5 186',8 186?,5 1869,8 l.g?4,9
P!LJzêa trrEco-tr.Er
PrélèvG!.It!-[.lt1!t!D
tt r-84, l8 L9r,8? r8t,41 r8rr4r 184 !04 184,40 184,6' 185,1]
t1 46,42 48,21 48,21 48,21 48,11 41 
'zl 48,t1 \8,25
lf.1-O!a!3r-hai!r Dt
1r8,16 rr8,41 1r8,41 t)9 t9r L/{.z,o, L4t,2, L4\,56 r\7,r5
(m)
lb.c hliE tuÀ8. !
rt t?o,5, L?O t\t t?o,8, r72,69 L?5,to 176,?9 r?8,42 182,11
rt 6t,?o 6t,to 61,?o 59,99 58,91 56,r0 55,6L 50 toz
IITLIA
Llt
,5,209 15.209 ,5.209 15.2O9 t4.ïzt )4.245 ,4.245 ,4,\r2
Pr.ll.r1
rt z?8,L2 278,L 2?8,L2 z?8,).2 2?5,O7 2?o t50 2?o,ro 2?L,98
rt
f,TDItrLIXD
r1 1r9,80 rr9,62 rr9,22 Lr9,54 142,8( L\) 144,86 t47 ,46
B.tlID6t!
ff r9o,66 19o,4r r89,82 r90,,1 L9\,?l 195, L97,56 20r,1r
rt 40 
'92
l'o 
' 
9a 4o,92 40 192 ,?,r8 ,6,84 tSJo )t,50
Pc04 ! Lalt coEdeEaé (64Âs additLoE de aucre)Lattê coDdêEsato (6etza ag8iuEta dl, zuccherl)
:oEdeasû1
iecondetrê
lch (trIcht 6ezuckert)
eerde ûeIk (zotrder toeBevoegde euiker)
P!l,r il. â.ull ,/ SchEllcDPrCl!. . FruccPr.tsldtaEtr.tÿfllPGlPrlJz.n -- F'
BEIÂIQI'E/
BEIÆI.E .
Prlr lraDco frontlàrq-ÈlJa.n frânco-8r!8.
Pré1èvrEGaèr-BGltiaSê!
tb z4z? t5 zLz? | 242?,5 2427,5 2427,5 242?,5 z4z? ,5 2427,5
ü 219,69 2r9,6: zt9,59 2r9,69 219,69 zr9,59 2r9,69 219,69
FI 5,11 5,1r 5, rI 9, II 5,11 5,11 5,11
DEt tscf,L/üD(E)
DI 15?,16 158,9', \59 t?5 759,75 L59 t?5 L59 t75 r59 t?5
lb.cb6pfuatr!
rt 194 tzz L96,21 L9?,17 r97,L? I97 JL? 79?,L? t9? tL? r97,L?
F'
,o,6r 48,82 4?,6, 4?,6, 4?,61 47 65 4?,61 4?,6,
IlILII
Ltr 4r.88, 4r.881 4r.885 41.885 4r.88, 4r.885 4r,885 41.885
Pr.li. vl
FI j46,6, ,46,6 t46t6, ,46165 t46,65 146 t6' ,46,65 146,65
Pf
LûlllrBoutc
Prix fraBco fron
Flux 2OrO,O 20ro 2OrO rO 2O5OtO zontO 2Or0,o 20r0,o 20æ,0
hélàÿ.Dcût6
rf 2Oor44 2OOr4, 20O,44 2OOi44 2OO,44 2OO,44 2oo,44 200,44
?t 44,16 44)16 44.,6 4\,16 4\ 
'16
44,t6 h4,16 44tr6
IIEDEELâXD
rl L6r,r8 L6r,ÿ ].6r,r8 165,58 L65,r8 l.65,58 16r,58 t65,58
E.tflatc!
P' zz5,8z 225,8) 22rt82 225,82 225,82 22r,8? z2it\z 22rt82
FI 18 r98 18'98 r.8,98 r8' g8 18,98 18,98 18,98 18,98
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Prilzên frdco-deaâ
PNII DE SEIIIL
SCf,ITLITTTîEI§I
InE:ZZl D.IlllnrÎl
BEIPELTNIJZET
Pou! lrpollrtlon! Y.!a :
PRIT ETiCO INOIîIEÛ
ITII-GnEraZÈPlllsl
PnEZZt FÎrlco-lnoilllBr
PîIJZET mrlco-oRllls
Pntt§rÉErt lilnrccllÜi^urlrnls
rrirnoElEtf, scEÜrLrcBl 
^Bscf, 
oPluxoDü
PNELIEYI ITTN$O|ÜrIII8I
rrrBr@xlluül[rütl ErtrxoEil
tfi,Elt8 Llllrlns
irt,f,Ez8lotl§81
moD. Lrll.-clll.
'OIYELPNODUCTII
llp-tl
r[r Ehtuùr.n nrch ! Ptr tlPcrt.sloll ÿt!'o s Voor lnÿoeltn trr§ !
lllracl
Pïora![ca
E.rhu!lt
1966 L96?
Da.crlpt
NOV DEC JAT
f,.Èo.rè 7-L' 14-20 2r-27 28-4 5-11 r2-18 L9-2' 2ÇL 2-8 9-r5
Lalt êr poudre ( 
- 
L,,YU u' : Latte ln por,erê ( < rr *) t{llch ID PulvorforE 
(- Lr' l)
l{.lk io poeder (é L,5 *)
Prit ô. ..ull / Stbrêll.aPr.lo : Frac.È.!!l d'.nt!.tÿlrrGrPclPrlJt.D tt 219 rfl
I.E.B.L. /
B.L.E.U.
Prk fr.lco lrontlàro-
Jb/ 186? t5 L8?2,5 r8?2t5 L86? tg t86?,5 187?,5 L8?? t5 1882,5 1882,5 1882,t
PrlJt.n lrucg-lrua
hélèr.r!!t.-8.lt1B6u
tt 184 | qO 184,89 184,89 184 | r19 181,40 L85,t9 L9r,r9 185,88 r8r,88 185,88
ll 48,?, +8'?, 48 t?, 48 
'zl 48,?, 48,21 48,21 46,25 \6 t26
EITISCEL/IID
(m)
Dt Lt+4 t2, t44,72 L44.?2 145t20 14rr20 148,11 148 !11 15O,5lt t o,54 15rr02
^b!c 
b6p luLlt !
rl rz8,02 r?8,62 L78,62 t79,22 r?9,22 182,81 182,81 185,81 185,81 186,4o
It 55,9L 5',9L ,5,9L 52,92 ,2,92 49,rt 49,r, 46,rt 46,r,
IIIIIA
Llr
,4.245 ,\.24' ,4.24' ÿ.24' 14. zt+5 ÿ.24' ,4,24' ,5,209 11.2o9 ,r,2D9
Pr.llatl
t1 2?O,rO 270,ro 270,ro 2?O.ÿ 270,50 27o,5O 2?Orfr 2?8,r2 2?8.L2 2?8,L2
tl
iBDEBLITD
II 144,19 145r19 \45,L9 r45 | r8 146,18 1|8,1? L48,17 148,1? tl+8 r 17 144,1?
f,.ltiBttD
t1 t96,65 r98,01 198,Or t99,rç L99,16 202,08 202,08 2O2,08 2O2,08 2O2,08
ÿî ,6,84 ,4,L' ,\,r, ,4,7' ,4,r> ÿ,06 fr,06 ,o,06 ,o,06
PG04: Lalt condensé (sauE addition de eucre)Latte conden6ato (senza ag8iunta di zuccheri)
KoEdeû6ûilch (Dlcht gezuck.rt)
OecoldeE6eerde D€LJ( (zondêr toegevoeBdê EuLker)
Prir dG raùll / scht lI.DDr.læ . trrEcrPr.rzl dr.DtlrtÿIh.lP.IPr1 Jz.n il 26r,4t
BELorqgE/
BEUIII
Èr,r trBco froDtlà!.-
kljtr! lr.!co-6t.!!
PréIaY.!aoù!-BGtli!8.û
tb 2427,5 2427,, 2427,5 242? t, a4z?,5 z4z? t5 2427,5 242? $ 2427§ z4z7 t5
FI 2r9 t69 2r9,69 2r9,69 2r9,59 2r9,69 219,69 2r9,59 2r9,69 259,69 2r9,69
It 5,1r 5,11 5,11 5,11 ,,1r 5,Lt ,,11 5, 11 ,,11
DEI'TSCELTTD
(E)
DI L59,75 L59,?5 t59,?5 L59,?' t 9t7' ]-59,?' rr9,7, L59 t?5 \59,?' L59,75
tb.ch6plurF!
1t t9?,L? L9? IL? r97,L? L9? IL? L97,L7 t97,L7 L97,r? L9?,L7 L9? tt? L9? IL?
tt 4?,6, 7 ,6' 47,6' 47,6' 47,6' 4?,61 4?,6, 4?,6, 4?,6,
IlILIA
Ltr 41.885 4r.889 4t.88t 41.885 4r.885 4r.88, 4r.885 4r.88: 4r.885 4r.885
Prcllcvl
]1 ,46,6, ,46 165 ,46,6t ,4616, ,46,65 ,46 t65 ,\5,65 ,46,65 ,46,6, ,46,6,
ll
LUIEIBOÛAC Prk lruco froDtlà!.
llqr 20lo,o 2OrO iO 2OrO,O 20ro,o 2OlO,0 2OlO,0 20æ,0 2OrO rO 20æ,0 20]o ro
È61àvcacatg
tt 2OO r44 2OOr 44 2OO i44 20o,44 2OO,44 20or44 20o,44 2OO r 44 20o,44 2OO,44
rl 44,16 4\,t6 4\,16 4\,16 44t16 44,16 44,16 44,16 44,r5
TEDENL§D
Prilz.E ,rEco-FaE!
TI t65,58 L6r,r8 169,9E ].6r,r8 t6r,58 165,58 L65,r8 L6r,rB 165,58 165,58
Eqfl1!6aD
rt 22>,82 22J,82 225,82 22',82 225,82 229,82 225,82 22r,82 225 r82 225,82
tt rB,98 18,98 lt,98 18,98 18,98 18,98 r8'98 18,98 18,98
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PNII DE SEUIL
SCBTELLETPPEISE
PREZZI DIE}IÎRÂ14
DREüPELPRIJZEX
Pour hportrtlo!! tc!!:
PRII FRÂ}ICO FROTIÎIERE
FREI-GREIIZE-PREISE
PREZZI FRAI{CO-FROIITIENA
PRIJZEN FRAXCO-ORSIIS
PRELEVDIEillS ITIÎRÂCoIIII'trAI'TAIBES
INNENOEüEINSCHÀFTLICEE ISSCHOPFUilGEX
PRELIEVI ItllRd;ollullIlÂnI
ITlRÀCOUHUNIUTÂIBE EETFINCEN
Für Elofuàrln trrch : P.! Lûpolt.tloEl vrrlo i Voor lBvoer'n naar :
T'RÂTCE l93g
ProtaBatca
Errku!lt
Pror.!laatr
Ea!ko.at
DrrcrlDtLo! - Brlch!.lbua8 r966 L957
MAI JI'N JIIL AUO SEP ocT Itov DEC JAN rEB
PooS t l: cotrdenEé (avec addLtlon de sucr!( dt KoDdeD@11ch 
(gazuclcrt)
Oeconden6eerdê aell. (net toogeYoôgdê 6u1ker)rherl )
Prlr do lrull / SchrcllâDprGisc . FracGPr.tsi dr êDtrâty'DrGtP.lPriJz.a 11 ÿr,r,
u.E.B.L. /
B.r,. E.U.
froEtlè
îb/
,t9rt2 ,r9r,2 ,r9r,2 ,r9r,2 ,r9,,2 ,r9rti lr9rrz ,igr,2
PriJzaB frsrco-8rê!a
Pré1è Yê!êtt a-8. f liDE!À
PI t 5,o5 >trto, tr5,o5 ,rr,o, ,r5,o5 ,rr'p: tt1,o5 ,t5 to5
rt
DEUlSCELAXD
(Bn)
nl 27r,46 2?r,46 2?1,46 2?rt46 2?r,46 2?',41 2?r,46 27r,46
Àb6chôDfuDg.D
F' ,r?,r2 ,r7,52 ,r7,52 tr?,52 ,r7,52 ,r? t5 11?,52 t1?,52
I.t
I1ÂI,IA
Ltr 55.\55 55.455 ,5.455 55.4r5 55.455 55.4r: 55,4r5
PrcL lctI
Pf 4r8,o4 4r8 t04 4r8,04 4r8r04 4]8,04 4r8,or 4r8,04 4r8,04
t't
NEDERLrtlD
r1 L9? $9 19?,89 19?,89 L9?,89 L9?,89 L97,81 L97,89 L9?,89
ErlllÀgcD
rt 269,89 269.89 269t89 269 )89 269,89 269 189 269 t89 269,89
P' 56,L2 56,12 56,L2 ,5r].z 56,r2 ,6,L2 >o1Lè 56,r2
m 
^< . 
Gorgolzola êt froEages du !êEe troup6
.- 
-' . corqoazola e lor@EEi dello stesgo Eruppo
Oorgoûzola ud Kâ6o dsrEalbe! Grupp
GolEonzola ê! kâa66oorte! v& dôzel de groep
Prix dG s.uil ,/ Sch.cllêtPr.lac . FrarcaPr.zzl, d' cntratÿDr€ûPêlPrIJzên F' 611,69
tJ.E.B.L. /
B.L.E.u.
PrIr fraaco frontiàrc-
PriJzêÀ fretrco-grêDa
Prélèrc!ênt6-Eef f rDBeÀ
Fb/ 5ÿ4,6 5ÿ4,6 5ro4,6 5ro\,6 >ro4 t6 5ÿ4,6 ,504,6 5504,6
Ff 54r,5' ,4, 5' 54r,r, 54r,5' 54r,ra ,4r,5, 54r,r, ,41,5'
FI 49t82 49,82 49,82 49,82 49182 49,82 49,82 49,82
DEUTSCELAIID
(En)
DH 4ÿG8 4ro,?, 450,?5 4ro,?5 46t,r( 465,n 465,ro 465,n
ÀbschôpfuotrÂ
Ff ,rr,?6 556,r\ ,56,r4 ,56,54 57L,9) 57\,to 5?4,ro 5?4,ro
F'
,? trg ,7,oL ,?,OL ,?,ot 21 t44 19,05 L9,O5 19,o5
ITALIA
Lir 79.?20 ?8.o80 ??.o?9 ?6.414 8r.or" 85.o94 85.oro 85.6?8
Pr6lraYi
FI 629,?t 6L6,?(, 608,85 60,,?5 615,81 6?2,t6 67L,65 676,??
Ff
NEDERLÂ,f,D
t'1 442,10 442, rC 442,10 442i10 442 rr( li42,10 442,10 442, ro
Ee tfrng.!
Ff 602,95 602t9' 602,95 602195 6o2,9 @z,g> 602,95 602,95
Ff
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PRII. DE SETIL
SCIIELLEI{INEISE
PREZZI D'EIIÎRÀTA
DRE}IPELPNIJZET
Pou! hportrtloû! tc!! 3
PRII TRIIICO fNOTTIERE
FREI-GNEilZE.PREISE
PREZZI FRIIICO-rRONTIERÀ
PATJZEil rrÂllco-onBls
PBODUIlS LAIIIENS
ürtxllnzDlrcussB
PROD. LAI!.-CTS.
zurvELPnoDuclElt
pnELEYEilEltS rllalcooilrxlÛtlrtas
ImDnoExErf,scErrlltcBE §scf,oPF0llGEN
PNELIEUI ITIîæOIUXITInI
ITÎRIOOXXUTIÂUTIIRI EEFTINGEN
Für Elofubra! trtch t P.! llPortrlloll te!.o ! voor ileocrln naaB I
t?rllcE lOO N.
Prgÿa!uca
E.rku!lt
P!oÿa!1a!E
Ba!kor!t
1966 j.967
Dr!cr1t1oû. - ù.chrurllt NOV DEC
JAN
?-]., 14-20 2L-27 28-4 5-11 12-18 t9-25 26-L 2-8 9-r,
LaLt condGnsé (aÿec addltl'oû de æcrêlFu v) 
' Lette condeaseto (coa argluntâ d1 zucchell)
KoEden6ûilch (gezuckert )
Gecouilêa6êerdo ael} (net toegevoegde 6u1ker)
Prir d. ..ull ,/ Schrcll.nPrclæ s FrucaPr.ztl drcEt!.tÿDr.lPêlPrllraD FI
,4t,L,
v.E.B.L. /
B.L.E.II.
Prlr flaDco lroatiàrc-
PrlJzê! frsco-8rc!.
Pré1èÿê!..rt!-8. lllDt!!
rbl
,r9r,2 159112 tt9, t2 ,rgt,2 ttgtt2 trgr, tr9,,2 ,19) t2 ,r9r,i
rt ,r,,o5 ,r5 to, ,r5,o, ,r5,o5 ,rr,o5 ,r5,or tr5,o5 ,rr,o5 15,o5 ,rr,o:
PI
DEUTSCELÂXD
( Bn)
t»r z?r,46 2?r,46 2?r,46 2?r146 27',46 2?' t4( 27r,46 2?r,46 2?t,46 2?' t4t
Àbschôpfua8.D
Ff ,"? t52 ,r?,52 ,r?,52 )r?,52 ,r4,52 ,r?,52 ,r?,52 1r7,52 ,r?,52 ,t? t5i
FI
ITAI.IÀ
Llt 55.455 55.455 55.455 ,5.455 55.455 5r.45t 55.45i 5r.455 55.45' 5r.45:
Pr.1iêvL
Fî 4r8 r04 4r8,04 4r8,olr 4r8,o4 4r8,04 4l8,otr 4r8r04 4r8,04 4r8,04 4r8,or
Ff
!IEDERLIIID
r1 19?189 t9? |89 t9? t89 L9?.89 L9?,89 L9? t89 L9? J89 L97,89 L9? t89 19?,81
E.fliatpu
rt 269 t89 269,89 269 t89 269,89 269 189 269,89 269 t89 269,89 269,89 269,81
nl ,6 tlz 56,L2 56 tr2 56,r2 56tlz ,6,t2 ,6 tLz 56 trz 56,ta
pG 06 I GorgoEzola et-frodÀges du rêre Broup6GorEonzola e forEaggL dello 6te660 gruppo
Gor8oÂzola rd KdEe derBêlbea gruppo
Gor8onzola ea kaaasoortên ÿaû dezelfde groep
PrL, d. 6Gull ./ schtarl.DPr.l6. -prczzt aicntraiÿDrenpclpilJzcn i !ract FI 61r,69
!.E.D.L, /
B.L.E.u.
PlIx fraDco frontièrc- rb/ 5ÿ4,6 ,ro4,6 5ÿ4,6 5ro4,6 5ro\,6 5504, 5ro416 ,ÿ4,6 5ÿ4,6 5504 16
PriJzca franco-tr€!l
Prélèveocnta-tc 1f iagea
FI 54t,r, 54r,9' ,\,,5) 54',r1 ÿ, 5' ,4t,r, 545,5' 54r,5' 54',5' 54r,5'
rt 49,82 49,82 49,82 49,82 49gz 49i82 49 r82 49,82 \9,b2
DEUTSCHLAJ{D
(BR)
DM 465,ro 4651ro +65,ro 465,to 465,ro 465,ra 465,ro 4611ro 455,to 465,ro
Abschôpfut8€a
F' 5?4,ro 5?4,1o 5?4,ro 5?4,ro 574,ro 574,ra 574,ro 5?4,ro 5?4,ro 574,9
Ff 19,O5 19,o5 19,o5 19,09 19,o5 19,05 19r05 19,05 t9 to'
ITAI,IA
LIt 85.125 85.l-25 85.125 8\.L?' 84.a?, 86.o?7 86,o?? 8?.50, 8?.ro5 9?.ro5
Pre11êYi
rf 6?2,40 6?2,\o 6?2,\o 664,88 664'88 6?9,92 6?9,92 691,20 69rGO 69Ltzo
Ff
I{EDERLI}ID
FI 442, ro 442, to 442, r0 442,I( 442! ro 442,ro 44a, ro 442,r0 442,10 442,10
E6 ffinBêa
Ff 602§5 602,95 602t9' 602,9'. 602,95 602,9' 602,95 602,95 602,95 602t9'
rf
r30
PRIX DE SEUIL
SCIITELLEI{PREISE
PREZpT D,ElllRÀî^
DNEHPELPRIJZETI
PNII FRilCO FROrÎIERE
FXEI-GREÙZE-PREISB
PREZZI FRATCO.TNONIIENA
PRIJZB TNAICo.GREIS
PRELEVEIITf,îS rlllRAcolllux^ÛlArREs
TTTTNGEIIDIISCEAFTLICEE TBSCEOPFI'I{OET
PRELIDYI IIIÎRICOIIÜIIIÎMI
ITTRÀCO}IXUNAIIÎAIRI TETTilOEX
Plr lrporttsloll t.r.g I Voo! lDvo.ilr naar :
l'RÀllcE
Pour lepoEtatlon! t.ra 3 Fllr ElDluhr!! uch !
lOO trr
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,b/ÿrnr 188rr, r88r,, 188,!, 18Er,5 r88,,5 188r,5 L88',5 t88r,5
hlrt.D tr.aco-!r!u
hélèr.rcDt&f.lll!3rD
,t r85'98 18r,98 r85,98 r.85,98 18r,98 185,98 r85,98 r85,98
t1
Eûtsctr.ttrD
(E)
tral-Or.n!.-È.1!. Dr L4?," 7ro,o5 r5o,05 t,o,o5 t o,o5 150,05 1æ,05 150,05
lDæLüEtuat!!
ll 18rr84 t85r20 185,20 r85.20 185,20 185,20 185,20 185 r20
tt
I'ILIA
tlt 29.O?? 28.106 28.L25 28.L25 28.L25 28.Lzt 28.L25 28.t25
hrl1.Yl
tl 22gr6b 225,L7 222)L6 222tt6 222tL' z22tL6 222iL6 222,t6
rl
IEEI.TTD
lrBco-Fcu
II 11)iO5 tL,,o, Lt, to' rL, ro, LL' IO5 11',Oi rLt to' 11,,o5
f,.tllagrû
t, 1r4,18 154 r18 r54,r8 154,18 154,18 154, r€ 154,18 154,18
tt t7 t82 t?,82 L? t82 t? t82 17 t82 t?,82 v,8a t? t82
PO 14: Beuro BuLter Burro Boter
FaI Oa O[al / §cturaDPrarla . F!ECaPr[rl ôrrutrrtr./E.rD.lprlJr.n PI glo,t,
EIÂIEÛE/
BEI}IE .
hlt lrùco tloatlàra-
hU!r! lr.!co-Br.a!
FÈ 9908,5 9908,5 9908, 9908,5 9908,5 9908 , ! 9908,5 99l-2,4
ff 9?8,r2 9?8,r8 9?8,5t 9?8,r8 9?8 
'58 9?8,tt 9?8,rt 9?8,?6
halarGr.!t!-Er lll!6aI rt
IET'ISCf,LÙD(n)
DI 668,o, 668,o, 668)o: 668,01 668,0, 668,0. 668,o, 668,o,
lÈ.ch6ptu[t!!
rr 824,5, 824,51 824,5.. 824,5) 824,5 824,5 824,5, 824,53
fl 58,t, 58,L' 58,D 58,tt 58,L' 58,1' 58,rt 58,!'
IITLII
ÈGt!1 llrnco-froDtl.ra
Llt 9t.ro8 91.o89 89.98( 89.986 91.860 92.561. 96.246 95.o15
h.ll.tl
rf 72L12\ 719,5L 7ror8( ?ro,8o 72r,@ ?rt,2< ?60,25 ?50,84
F' 161,42 L6t,t, 171 r8( 1?1,86 15?,06 15o,8 t22,4L LrL,82
urltilBqrÀr hl,r lruco froatlère
Flur 89\r,9 894r,9 89\,,9 894r,9 894r,9 894', 89\r,9 894',9
È61àva!aDta
FI 88,,11 88r,1, 88r,L, 88r,t, 88t,tt 88r,1 881 71 88, rt
Ff 1) 1) I I ) 1)
TBML/ÜD
htls.! I
EI 52r,51 ,2L," 52L.5' 52r,5, 52L,5' 52r,5 ,2r,5' 52r,5'
f,rtll!Bat
It ?rLt28 ?rLt28 71r,28 11i28 711 r28 ?LL,2l ?I1t28 ?t'1G8
F' I98,65 98,66 98,66
l))8i66 98,66L 98,66- 98,661 98,661)
llalcbaaAlsq acconpaBaé. dru docEêBt D.D.4 rt llet le Eortet cohpêuBatoire e6t perçu (RègI 9/6>/cEElseE b.BlêItet ÿoq .1naû DokucEt D.D.4, aua d.D êLch srglbt, da6B aLre Au6glê1ch6aÈÈabc êrhoben vird (Verorda. 9/6r/Evg wà L2/65/ËrtO)l{erc. aqcorpeBaata ôÀL c.rtlflcato ûodello D.D.4, atte6tutê cho f irporto dl coûpeD6azLoDe ô steto riscog€o (.Ree.. 9/65/CEE e t2/65/CËE)
Oocôcrca vergez.ld v& ooE dokuolt D.D.4 raarult buJkt! dat heù coDpea6erond bedlrâB teh6ÿ6n rerd (verord. 9/65/EÊA e\ L2/65/EËo)
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rffilL,rrr,,-ar*a I
I oor. ,.tt.**. I
I ror".oorr.u. I
I)
IAlt D8 sftlL
scfrlulrlallSl
EElrEt D.tltnltrl
rsErEJll,rztt
ttrr lrrico rloÉlrlnl
,nEl-orEtrE-PnB8l
Dûttr lrlco-lrollrrnr
mtJzE tnrlco-onlf,8
ttrrttElEts lirnrEoLilrrrltunllt
IiiTNOEGIf, 8CEÜILICEE IIsCBæTÛIOE
PEr.rElrr lr'ln$olÛrllrnr
tlltnloonoxluurl EETrroEf
Dtr lttprtüi'oll rrlo t Vcor ûroalttr tfu t
mrrcE
Dcrr trtFtÈrtlola tæa t lur EtDl[ùn! uol t
199-13
Plor!trc.lrrlult
ProrrL!I
ltrlilt
1966 L96'
NOV DEC JÂN
7-L' Ll+-20 2t-2? 28-4 ,-1r 12-18 19-2' 26-L 2-8 9-L'
Pslrt Lctosa Laktoae Iêttoslo Melk6uLker
Èlt io 
-Ell ./ Schill.aDtalx ! l},ac.h.!!l i'.ltr.tvDr.rlrlE"lJrt t1 22L tL?
u.E.B.t. /
B.L.E.t.
$/tlu L88r,, 188',5 188',5 188r,, r88,,, 188',5 r88,,: 188, tt 188' 188,.'
ÈUrB ttaoo-altlt
Pralat[.!tef .lrr'!t!!
]î 18,,98 r85,98 185'98 185,98 18t,98 18r,98 185,9t 18r,9€ 1.85 i 98 18r,98
,t
EI'ISCELTTD
(E)
tlt 150,05 LfrtO' 150,O5 15O,Oi 1ro,o5 150,O5 150,0: Lÿtoi 1ro,05 Lÿ'p5
lbmàoDtBlt !
tt 18' /2O( 18r,20 185,20 rg5,2C 185,20 r85,20 185r2( 185,2C 18',20 18r,20
,1
IIIIII
Ltr 28.L25 28.L2, 28.L2' 28.LZi 28.L25 28.L25 28.12: z8.Lzi 28.tzi 28.12'
Prll.rl
tt 222,L5 222tL6 22?+É5 22?t\( 2221t6 22?+16 222 trl 222tL( 222,L6, 222,L6
,t
TEDlaL TD
Ir LL'IO5 11, r0, 11rrO5 1r,,o: LL',O5 1rlio5 11',Oj 11',O: LL'!p: rll,05
E.lllEtt!
t1 114,18 1r4,18 r14 rr8 154,18 r54 t 18 1r4 , 18 1 54,11 154 ,1 1r4,rt 154,18
,t L?,82 L? t82 L?,82 L?,82 L?,E2 L?,82 a?,82 L?,82 r? t82
PG14: Bêurro Buttêr Bu!ro Boter
htt à. !.ull / Schtcll.lPr.lla . I.rEGaPlatsl d' aDtrrtvÈalD.lPr!'JslD rt gLO,r5
EETOIqÛE/
EEXÂr! '
Ftt lruco trontlàr.-
PriJ8.! lluco-tr.D!
PréIàr.r.!t!-ErlflDt n
ab 9908 
' 
5 9908,5 99oB ,5 9908,t q9o8,5 9908 
' 
5 9908, 9*8,t 9928,5 992815
,1 9?8rr0 9?8,r8 9?8,r8 9?8,ÿ 9?8,r8 g?j,r8 9?8,r1 *,rt c80,55 980,r,
t1
DEIIISCELrID(B)
Dt 668,0, 668,o, 668,o, 668,0. 668,o, 668,ol 668,o, 658,o. 668,o, 663,ot
lb.ch6pluEa!a
tt 82ll.,5, 824,5' 82\,5, 824,5. 9zt+,51 824,5, 824,5, 824,5. 824,5, 824,5,
,t 58,L' ,8,L' 58,Lt 58,L5 ,8,r, 58,r, ,8,r, ,8,Lt 58,L'
IrlLIA
Ltt 94.9n 9?,r87 9?.r87 96.42. 96.42' 94.ort 94.OL' 94.97" 94.97? 94.9??
P!.1 tGrl
t1 7»,22 ?69,26 769,26 ?6L,6: ?6t,6, ?42,6t 742,6t ?ÿ,2, 7ro,22 ?ÿ,22
rt rr2,44 11',tto 11',40 121 tO 121,01 r4o ro, 14O ro5 atzt4L Lrat\4
I.I'ITIBOI'8G
llEr 894, 894r,9 394',9 894),9 894r,9 s94r,9 894r,9 894' 89\),9 894r,9
Pré1,àvcacuta
îl 885t!1 88r,L, 88,,t, 88,, I 881,r, 98, t, 88,, r, 88r,Ii 885,1, 88r,r,
FI 1) 1) 1) I) 1) 1) I 1 1
TEDEELTXD
TI 52L,r' 52L,r' ,2L,5t 52L,5 52L,5' ,2L," 52L,5' 52L,ri 52L,5' 521,5'
Ealt1!g.!
FI ?r1r82 7rr,28 ?LLG8 711,28 711,28 7r1,28 711,28 7rrr28 ?LL,28
FI 98,661) 98,66r 98,661 98,661 98,661 98,661 98,66r 98,66!) ,8,66r'
1) Marchandlse accoapagnée dru! docuent D.D.4 certifLut que le ûontant codpergatoirê e6t perçu (RaBl. g/65/cEE et L2/5j/cÊD)fTaren beBleltet ÿon eI!!E Dokuqi D.D.4 aus deB Êl.ch er8ibt, Aaj6 eine Aus6teichgabgabe erhoben 
"fra iVàro.an. g/6i/É*O;'. D/65/EüO)Merce acconPa8Esta dal certificato todeLLo D.D.4 Àtte6tete che lrl4porto dl coapeneÀzione è 6tato riscoaao (nq;. g765/cÊa . i'z/Z'>7cBelGoederea velgezeld ve e€E dokuent D.D.4 raarult bLlJkt, dat het coàpeneeren<l bàdrag gehevea rera (veroia. àiOËit16-":r-titÉ=7iùi'---'
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PTII DE SEUIL
SCIIIELLETINEISE
PNEZZI DIEIIÎRÂTT
DAE!æELPRIJZEII
Pous hportatlon! têlt:
Dnrr fnüco FnomlEn8
PXEI-GRE[ZE.PNIISt
PREZZI FR^llCO-lnOIlIEnl
PRTJZEN InrIco-oRtts
PnELEVEiEmS lrrnrcooorrul[RElt
rmERG!ilErrscSrrrLtcEl rDscEoPluotrt
PRELIEYI IrîR$OIIUIIITlnI
rrlnlcoxxullÂurllnl EDFITNoEN
For EllluilaD uch t Ptr llPoltrllolL t't!o s Yoo! larc'r'n ntêr !
tnArcD r!99
ProraBuc.
E.rkuDtt
ProYarla!g
E.!lout
DcacrlptloD - Barchr.lbula r966 L967
!tI i,UT inL [,O gEP oct f,ov DEO .,rlt rEE
cEE r Ch.ddrr
Prlt d. 6cur,1 ./ srbrcll.aP!.1.4 . FlaccPr.arI d'.ûtr.tvllr.rPalPrl Jt.D 11 ,?6,7
I.E.B.L. /
B.L. E.II.
Prlt truco froutlàre-
PrlJ!rE lruco-3r.!!
Prélàra!.at!-8. It1[t!!
lbl \r42t, 4*2,5 4r42,, 4r4?,, 4*2r) 4142,, 4142t, 4542t'
rl *8,51 448t5' 4481r, 44 
')) w.r, 4t*8,:l 448t5' 4l+8,r,
F'
DEUlSCELAXD
(BR)
DI ,10r10 ,rorro ,1OrIO ,lOrlO ,ro,10 ,1O r 10 ,10,10 )1Or10
Ab!chtpluû9.À
FI 582J, ,82.?' 182,?9 182,?5 ,82t?' ,82,7' ,82,75 ,82,7'
FI
ITA].IÀ
Ltt \1.668 4r.668 41.668 4r.568 4r.668 4r.668 4r.668 4t.668
Pr.llatl
r, )44,9, ,44 19, ,44,9' 144,9' ,4419, ,44,9' ,44,9' ,44,9'
rt L9tZ' 19,2' 19 t2' L9t2' L9,2' t9 t2' L9,2' t9 )2'
I{EDERLdID
r1 ,4r,o? t\2,r, ,4r,2, ,44trz ,r1 tot ,56,54 ,16,r4 ,16,54
Eêffiag.n
w 465 )16 467,18 468r10 469,86 4?8,?2 486,2( 486.26 486 t26
11
lIL | Îl18Lt 1L161tê! lilsltc tl1dt
Prrx dê sauil ,/ scbtelleEpr.loc . FrÀnccPrêrzi d t entreta/IrrerpêlPrIJzGn F' )58+25
ü.E.B.L. /
B.L.E.û.
Prlr fraDco frontlàra-
rb/ ÿr2t5 ÿr2,, 9r2,' ,or2,, ÿ12,9 ,or2,, ÿr2t5 ,otz,5
Prl-JzêD frenÇo-8rant
PrélètciG!t6-gê f t1!gêû
rt 496,91 lt96,91 496!91 \96t9L 496,91 495,91 496,91 496,91
rt 49,OO 49 r0o 49,oo 49roO 49,0o 49,OO 49'6 49,OO
DEUlSCELATID
(88)
Dt{ ,r8.LL ,\1,95 ,44,o, ,44,O> ,t+8,2, ,5LIL ,5r,r9 ,r8,60
Âb6chBpfuqt!!
FI 4t7 trt 422 to6 424.6> 424,65 429,84 4rr,44 4r5,9' 442,61
rt r28 r60 L24,2' r24.2, 1Ê4,25 u6.4? Lr, t2? 111r28 10r,ro
IlAIIÂ
Llr 66.?8L 66.?8t 66.?8r 66.?8t 66. ?8r 66.?8L 66.?8t 65.781
PrêIiêÿ1
FI 52?,5o 52? )ÿ 527.ro ,2? t,O 52?,ro 527 tro ,z?,ro ,z?,*
Ff 18r41 18,41 18,41 18r4r 18,41 18,41 18 41 t8,4r
!TEDERLA}ID
F1 ttzt?, ,t2t?, ,L2'7, 5L2,?' ,r2,?, ,r2,7' ,t2,?, t!2t?,
E. ffingêt
Pf 426,rL 426 t,r 426 trt 426t5r 426trL 426 trr 426,51 426,5L
rl ?6J' 76,7' ?617' ?6,?, 76,7' ?6,zrt ?6,2*) ?6,?,L
1) l{ârchandi6e accoEpatEée dru docueDt D.D.4r c€rtiflaat qua l. loatalt corpon8atolre c6t perçü (Bè8I. 9L6r/CÆ et L2/65/Csù
tùetr b.Etettrt von eireo Doküent D.D.4 aui d.r 61ch 
"rjtbt, a""" cLac Àuiglclcheabgabe àrhoben rird (Verordu. 9/6189 wA L2/62-/B'l).ll.rcc accorpagnata aar certiircÀto ràà"rro 0.0.4, atteatôt. ch.1rr.lporto à1 oonpenàzioae à €tato rr.scgseo (Roa.9/6r/cfi-. l2/6r/aæ,)
Go.de!!û ver8ezeral r* 
""o àoru".t o.D.4 rrsuli bllJktr deù het corieaacrcnd bettrag gÈhevan rêrd 
(tcrorô. 9/6r/Eæ.îfz/6r/ÉHt)
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PRIX DE SEUIL
SCH*ELLENPREISE
PREZZI DIENÎRÂTÂ
DREMPELPRIJZEII
Pour IûportâtIoÀ! YG!a :
PRIX FRAIICO IIOXTIERI
FBEI-GRENZE-PREISB
PREZZI FNÂTCO.rRONTIERÂ
PRIJZEU DNAIICO.ON8IIS
PREI EYEilEtlÎS rlt?rcolllux^Û1^riBs
IIIIIERGEHEIISCBI,FTLICEE ABSCIIOPI UIIOEN
PRELIEVI IÙTR$OIUIIITÂRI
IIIRACO}I}IUNAUIÂIRD EEIT' IIIGEN
Fllr EiDlùhr.n n.ch s P.r ilportrzlorl vcrso : voor lnvoerêtr naa! :
FRATCE 1999
ProYaraÀca
B.rkuÂlt
Prorarlcnzl
B!lkout
r.966 1967
NOV DEC JAT
7.r, 14-20 2t-27 2&4 5-}} 12-r8 19-25 Z-é 9-L5
CHE 3 Ch!dda!
Prl,x d. rcutl / schrrll.nPrêls. . FruccPr.az1 d'.ntrstÿDt.!p.IprijzGE PI ,?5,>o
u.E.B.L. /
B.L.E.t.
Prir fraÀco troltlèrG- rhl 4542,' 45\2,5 4542r5 \r42,5 454215 4542t5 4542,5 4542,5 4542,5 4542r5
tJz.a tfa!5
PréIàÿ.8.Àt.-Ec f lLtt!!
E1 448§, 448,51 448,5' 4\8,52 448,r, 448,>t 448,51 448,53 448§, 448§t
r1
DEÜlSCELIXD
( BR)
Fr.i-CrcDz.-Prclsc DN,l ,ro,r-0 ,1Or10 ,10 r rO ,10,]C ,10 rlo lro t 10 ,10,10 lto,10 ,1o,10 ,10,ro
Abach6pfuÀgr!
FI 182,?5 ,82,?5 ,82,?5 ,82,7t ,82t?5 ,82,?5 ,82,?5 582,?5 t82r?5 ,82,?5
F'
ITAI,IA
L1t 4r.668 41.668 41.668 4r.668 4r.668 41.668 4r,668 4r.668 45.668 4r.668
Pr.llâvl
Ff ,44,9' ,4\,9' ,44,9' ,44,9a 144,9, t44,9, ,44,9' ,44,9' ,44,9' ,44,9'
PI 19,2' 19,2' 19,2' 19 2' 19,2' L9,2' L9 t2' 19,2t
I{EDERLÂI{D
fraIco-FeD6
r1
,56,54 ,56,r4 196,54 ,56,54 tro t >+ 156,54 ,56,54 ,56,r4 ,16,5\ ,64,5'
Eeffratc!
rt 486'26 486è6 486 126 486,26 486,26 486,26 486.26 486.26 486.26 49?,L6
rt
TIL TiLsit Tii6iter Tilsi t T1161t
PrL, dê seuil ,/ Schrelleapreiac . FrancePr.zzI d I etrtrata,/DreûpêlprtJz.n FI 558,25
!,8.8.L. /
B.L. E.u.
Prix fraaco frontiè!ê-
PrijzêD franco-treEa
rb/ ÿ12t5 9012,5 ,or2,, ÿr2,5 »r2,5 5012,5 ÿr2t5 5012,5 5454,5 ,454,5
FI 496,9! 496r91 496,9r 496 t91 496,9L 496,9L 496 ,91 496,9L 5r8,r8 5r8,58
PréIèÿeEêÀta-Eê if iageD Ff 49roo 49,oo 49,oo 49,OO 49,O0 49,OO 49,OO 49'æ 7,r,
DEUISC8LÂND
(Bn)
Frêi-GraDzê-Pralgc
DÈI
,5tt1' ,rrt?, ,5r,?5 ,58 t60 t58,60 ,58,60 ,58,@ 15u@ 158,@ t58 t6o
Àbsch6pfurtr!
Ff 4rr,6, 416,62 416,62 442,5r 442,6r 442.51 442,6r 442t6t 442 t6L 442t6r
rt LL5t2? 1O9,29 109,29 LOl,tO ror,9 LOr,ro LO1,9 LOr,ro !o,,10
ITÀI,I Â
Prazri frsnco-frotrtlara
Lit 66.?8! 66.?8r 66.781 66.?8t 66,?8L 66.?8L 66.?8L 66.?8r 66.781 66.78L
PrâIi.vi
FI 527 tro 52?,ÿ t2? t* 527,ro 527,ro 52?,ÿ 52?,rO 52? tÿ 52?,fr 52?,rO
tr'f 18,4r 18,41 18 rItl 18,4r 18,41 18r4r 18,41 r8,4r 18,41
IIEDERLAIfD
PliJz.n f
F1 tL2t?' ,t2,7t 1L2t?) tLz,?, 112,?' 1L2'7, ,Lz,7, ,L2,?' ,Lz,7, ,L2,?'
gê ffinBêE
rl 426,5t 426,5L 426,5L 426,5L 426,5t 426,rL 426 gL 426,5r 426,5L 426,9r
PI z6,zrl) ?6,?,L ?6,?1L ?6,2>t ?6,?, I ?6,?,1 ?6,?3t ?6,?rL' ?6,?,1
1) Harchedi6e accoupagnée drun docuûêEt D.D.4 ætiflut quô 1e trontaDt coûpenBatoire e6t perçu (nùfi,. ÿ/6J/cÊa er +z/65/cEE)
waren be8l,eitet voE elneE Dokuetrt D.D.4 aue deE slch er8lbt, da6B elne Àu6gleich6ab8abe erhoben ri.rd (Verorda. g/e>iF,ftA t. fz/65/Evc)l'lerce acconpagnata dal certlflcato !ode11o D.D.4 atte6tete che lrtuporto dl coûpeE6azione è stato !1§cos6o (ReE. g/55/eæ . p/ei/gtn)
ooedêreD vergezelcl een eeû alokuêÀt D.D.4 raaruLt buJkt, itat het coEpen6eretrd bealrag Eeheven ueral (verord. g/6r/EF.A uÀ p/eS/tAAl'
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PnIT DE sEutl PRII FRIT{co TROTTIERE PRELEVDIIEXTS IIIIRÂCOII}IUIIAIIIÂIRES
SCBTEIIEIPREISE rnEI-GnENZE-PREISE INIIERoE!{EIISCSTFILICEE Âlsc8oPrlrxgEx
PREZUTDiB|TRMÀ PREZAIPRI}ICO.TBOXTIENÀ PRELIEVIIXIRACOMU}IIÎÂNI
DREilPEIJRIJZEf, TNIJZEil MIIICO-OREIIS ININACOMWNÂI'ÎÂIRE EEITIIIGEII
pour llportrtloo. t.!! 3 tlEr thluh!.t lrcà ! P.r irPortrzlonl ÿGrlo : voo! lavoaltn BaÜ i
tlrur
PRODUIlS LAIÎIENS
ilrtÆEEnzEuollrssE
rnoD. LAîÎ.-CrS.
ZUIVELPRODUCTEI
lOO trt
hoYa!uca
E.rkunttÈoÿ.!1a!ar
E.rkor!t
Dalcrlptloû - BalchrclbuEg
-lr1!a
1966 196?
I{AI JI'IT JI'L AI'G SEP ocl rov DEC JA}T rEB
m01 ! Poudrg dc séruD Molklnpu1vêr sl.rro di latt€ lêlpoedc!
Prh d. lrull / schrrll.Dp!.1!! . r.-rr-
Pr.szl d r.ntrrta/Dr!6Drlprlls.E Ltt 15,625
v.E.B.L. /
B.L. E.U.
PlIx t!a[co laostlàra-
PriJzan lr.Àco-8r.DÊ
Prélèv.!.ût.-8. f f 1n8.À-
îb,t
Flux 994,4 99?,8 992,5 992,5 1 009r, 1O2?§ 1o5rt? 1095,J
Llr 12.4ro ,12.4?, 12.406 12.406 12619 12.284 1r.195 1r.69'
Llr '1.558 1.56' L.?t8 )..?r8 1.46? 't.18, 881 ,27
DDI'ISCELÂ}ID
(BB)
Dü ??,ro ?? ,88 ?8,49 ?9,99 82,?, 84ro, 84 r09 85,o9
Abrch6pfungcÀ
Lit 12.O?8 12.169 12.264 12.498 1>.129 ,tr.1tg 1r.295
Llr 1.941 1.9\1 L,8?t 1.5t8 1 112 1.Or1 1 ,Or'l ?7?
tlllrcE
rt 111,80 111,80 11' I 11] r80 1 1 r,80 114r?? 115i80 11rr80
Èé1àra!.!t.
Ltt 't4.'t5, 't4,15' r4.12: t 4.406 1 4 .406 14.>29 14.660 il+.660
Llt
f,EDERL§D
r1 6r,9, 51,19 56,r8 57,o2 61 18 6),5o 6,,85 6't t49
Eclflngca
Llr 11.o1+1 9.184 9.?r4 9.845 'to .i62 10.964 11.O24 10.616
Lit 2.978 4.8r5 4.284 \.t?4 ,.45? ,.o5, 2.995 ,.4o,
Lait ct crène de lait en Poudre (
Lâttê ê crena di latte iE Dolvêrè
24à27%t(24 a 2? %)
[ilch urd Rà-hû
MeIk a! rooD iE
.n Pulver
poeder (
forn (24 biÈ 2? %)
24 tot 2? %)
Prlr dê a.ull
Prêzsi drantra
S-chr!11êtpreiEc : Itell,a
a/Ilr!rp.Ipr1i z.a Ltt 62. ooo
u.E.B.L. /
B.L. E.U.
Prlx frdco lroltlèr.
PrljzG! frùco-trêûs
PréLèver.!t6-E.lli.ag.n
Fb/
tr:Iux
,8ro,4 ,842,5 ,842 1842ô ,842,5 ,842.' ,842t5 ,84215
Llt 47.88o 48.0r1 48.011 48.0r1 48.a11 48.orl 48.orl 48.or1
Lrt 8.18) 8.16, 8.l.6, 8.161 I .16, B.'t6, 8.161 8.16'
DBOTSCELO'ID
( BR)
DM ,1016, ,'t2,d+ ,rr,t5 tr6,r9 ,21 48 ,24,9' ,25J? )26t9?
Ab6chBpfuotôn
Ll.t 48.535 48.?56 48.962 \9.4t6 50 .2r2 50.7?' 5o.964 5 1.o88
Ltr ?.892 7.892 6.961 6.145 ,.106 ,.467 ,.rÿ
tRr.[cE
rl 44or8o 44ztz? 446,15 446,80 446i 8o 445.80 446,8o 448,09
Prélàrrtrrt.
Llt ,r.80, ,5.988 ,6.480 >o, >oz 56.562 ,6.16> 55.552 ,6.72'
LTt t9'l ,r9
ilEDERLÂIID
FI 259 t9' 258,4' 216,9? 216,66 265,5? 268r98 269t4' 2?),?1
E.tfltr6G!
Ilt 44.8?? 44.6,19 44.166 44.rrt 45.851 46.f+o 46.r22 4?.2r7
Llt ,11.22? 11.292 tL.?r? rr.7r7 10.r21 9.7r\ 9.6?2 8.9r?
139
PNIX DÊ SEUIL PRIX ERAI{CO PNOTÎIEEE TNELEVD'IEIIS ITTNÆO}IIIUXÂUtAIRES
SCHTELLEI{PREISE FXEI.CAETZE-PREI§E
PNEZZID'ENÎRAÎA PREZZIFîÂIICO-FBOTIIERI PRELIEYIITîNICOXUrIII,BI
DREüPELPNIJZEII PNIJZEil TXIIICO.OREIIS ITÎTTCONOTAüÎÀIIE IEl?ITGEf,
Pour lDportatloôa rGra : Pll! Ellfuhra! lrcb ! Par iaportatr,oll tarao t Voo! Lavoalan Dut t
Ig
taourrts LlruERs
IUTEEnZEUOf,TSSE
InoD. LalI.-CrS.
zlrrvtLPRoDt cl8
loo r,
ProvarrDca
Il!!kunlt
Prora!r,aarr
Earkout
E!!chrê1bu!: 1966 1967
DcacrlzloD. - Ollchrllt1la lrov I osc JÀII
?-1' 1\-20 21-2? 28-4 ,-11 1a-i8 19-2' 25-1 a-8 9-15
PG 01 Poudre de séruo l{ol,kaûpulter 51.rro dl Iâttê lcj pordcr
Prü d...uil ,/ Sctrcttcaprclcc **Pr.rzl dr.ntrÀta,/Drêûp.lprlJza! Li.t '15.62'
v.E.B,L. /
B.L. E.I'.
Prlr frrtrco lroatlàrc-
PriJz.n lrüco-grana
PréIèvcocatc-Bcf lla6ca
rb/
Elur 1O4? t5 1or?,, 1057 ,5 1082 t' 1082.' 11O2 t5 '1102 t, '1102 t, 11O2 t> 1087,>
Lit 1 r.094 1r.219 1r.219 11.5r',1 1t.rr1 1r-?81 1r.?81 1r.?81 ,.781 1r,r94
Llr 925 92' 925 488 1.88 218 2r8 2t8 2r8
DBUT§CELTID
(BR)
»t 8l+,09 84,o9 Ef,09 84,09 E4,09 8,,o5 85,06 8z,oo 87,o0 8?,9?
Âb!chüpfuDg.À
Ll.t 1' 119 1r.119 tr.1r9 1>.1r9 1r.119 1r.291 1r.291 1r.59\ 1r.594 s>.754
Llt 1 .Or1 I .O)1 1.Or1 1.0)1 1 .O>1 ?28 ?28 42' \25
rRlNCE
Pllt lrraco lrortlèra
il 1 15,80 If iSo 115r80 1 rr,80 115r8C 115r80 1 15 i8o 1 15 i80 1'r, i 80 1 15i80
Préllrcacatc
Llt 14.660 14.660 14.660 14.660 14.660 14.660 14.66o 14.660 14.660 1l+.660
Ltr
TEDENLlt|D
?r 6r,9> 6r,95 6r,9, 62.96 62,96 60r98 60,98 59,99 )9,99 58,0'r
Ecllhg!n
Llr I 1.Ol+1 1 1.04r 11.041 10.8?o 1o.87o 10.528 rc.raï 10.r5? 10.5r? 10.o16
Llt 2.9?8 2.9?8 2.9?8 ,.149 ,.'149 ,.\9.1 ,.491 ,.662 ,.662
PG 02 r 1"1Et êt crèûa d! lal.t en poutlrêe. creta dl latt. ir pol"er
(24 à, 27 96)
c(24127,6) Itllch uad Raùl la Pulvcrlora (llalt a! roo! in poodlr (2lr tot EE;-t-fi27 *,
PrI, d. ..uil / Scb.Gll.Dpr.1.a : ItrlirPr.sil d I GDtreùa/Dr.Dpê19!r,J z.E Llt 6l.ooo
t.Ë.8.L. /
B.L. r:. U.
Prir lranco lroEtlàr.
Eb/
EIux ,8\2§ ,842)5 ,842§ >8\2,' ,*2,5 ,u2,' ,E42t5 ,842t5 1442,5 ,892,5
Pré1èY.o.Dt!-g.ll1at.D
Lit L8.or 1 l+8.Orr 48.orl l+8.Orl 48.orl 48.or 1 48.0r 1 lr8.or1 48.orl 48.656
Lit 8.16, 8.16, 8. i6) 8.16, 8i.16, 8.16, 8.''t5, 8.16t 8. 16,
DEUTSCELTID
( BR)
Dt ,25,62 ,26,59 ,26,59 ,26,59 ,26,59 ,26,r9 ,26,59 ,29,r, >28,5' t29,50
^b!ch6pfurtÇD
LIt ÿ.878 51.OrO 51.oro ,1.OrO ,1.OrO 51.OrO ,1.OrO 51.0n 51.r» ,1 .484
LIt 5.46? 5.467 5.46? 5.467 5.467 5.46? 5.467 4.861 f.66i
I.RTICE
hi, frerco froBtlàlc
D! 446r80 446. tO 446.80 446 r80 4r.6.8o 448.8o r+48.8o 1.48,80 lr48,8o 446,80
Prélàr.!ê!t.
Llt
,6.162 56.>62 ,6.562 ,6.562 ,6.562 56.8',t, 56.815 >6.81' ,6.415 56.815
Llr
I{EDERLÂXD
PrlJt.a lrdco-ErêD!
PI 268,98 266,9E 268 r98 2?rt71 2?r.?1 27rt71 27),?1 2?',?1 2?2,?1 2?6,r,
f,cff1n6.E
L1t 46. q40 116.44o 46.{40 \?.25? 47.2r? \?.2)? 47.25? 4?.25? 47.25? 47.?4?
Llr 9.754 9.?r4 9.?r4 8.9r? g.9r? 8.9r? 8.9r, 8.9r? 8.9r?
t40
PFL lz.tr fuüco-Eâna
INII E SBIL DNII ÉIüCO }IOiîIIru EE.IYDMS tlILICOTOlÛIrlIrtÜ8
8ClEJ.EDrtlSt lDtl-otBzE-latt8t lrrllcEtrSc8rrlttfit rtscEopruxclxt
DEt SI Drtütnrtl lDDAEl }Illco-llomlnr lDB.ttu ulnæootltrlt
r3liDrlPll,rzlt tttr8lt rrrIco-otl8 ltttlEooflnÀutllBt f,ll?rrolf,
Dou ,.tprt.tlo!. v.ra t t[r lllluhta! racL s P.! lrtprtdoll v.ræ t Voot hæ.?a! ErG r
IIILII
Proilt!! lrlllE8
rtttttDÜoclSal
laOD. L§!.4r8.
liulrrrJnomclE
gB-Ig
Prcrruca
l.slutt
Ptorart anta
Lrlc0t
Drærlptlo! - L.ch!.tbua 1966 196?
ltlI JI'T .nL Âlro 8EP ocl NOV
po O! r Llt .B p@dre ( 
- 
,tr5 l)
- 1..t+. {i n^lùâ'- /: a < C\ llllcà ln PulÿÊr ,o_1€1.5*)( Z 1a4\Prlr a. ..utl / 8cinltopoirÈrr:l rtrootretq,/Ènpr1pi15&a 3 luu t.lt ,t,500
7.8.8.L. /
B.L.E.t.
Pth truco frcntlàro-P!Uæ! ttuco-ar.Da
îb/
Xlur 191? t) 1912t2 L907,5 L90?,' 191r18 1917.5 1919,8 1924.9
Llr 2r.967 2r.902 2r.844 2r.844 2r.92' 2r.969 2r.998 24.061
Ptalùÿ.r.Bt.-E.lllllu tir 6.'t09 6.1o9 6.1O9 6.1O9 6.109 6.109 6.1o9 6.199
ElI8CTLrlD
(n)
frrl-ôrolreÈr1æ DI
r 18 ,16 r r8,41 1r8,41 rr9,91 1421O' 'l4rr2t 144§6 14?,r,
lÈæhüDtultr!
Ltt 21.N 21.62? 2L.62? 21.861 22.192 22.ÿO 22.r8? 2r.o't+
l.rt 8.942 8.942 8.942 8.4?2 8.rr5 ?.980 ?.918 ?.211
ttrrct
Pllr lraco lroûtlar.
t1 228JO 229t» 2tz,L, 2t2,80 2r2,80 2r2,8' 2rrt?o 2rr,19
hlllvorttr
L1r 28.9>z 29.05? 4.r89 zgtt ?L 29.4?1 29.47' 29.r85 29.520
Llr 1 -tzo 1.ræ 9r? ?94 ?94 794 ?94 794
IIDTLTD
FriJu tlEco-ar.r Ir 14' 142 't4,,24 142,84 14,,16 146t42 145.E' 11.8,i+8 ltl r08
E.lllaat!
Llt 24-?51 24.?to 24.66a 24.TL1 2r.280 2r.rr1 2r.614 26.o85
Ltè ,.4r2 ,.4r2 5.4r2 9.4r2 4.985 4.91 6' 4.?22 4.24'l
pç Olr r Ialt coDdeæé (se6 rddltloû ac À[éiiF
-- -' ' 
, 
IaÈto coadeæqto (ecnza aggluata dl zucchcrl,) Occoadcaeqcrd,!;It i;;;À;;a;gevoegdc aulker)Prh û. ærll / scàrU.EtE.l.. r IÈel1ePr.!tJ, d. rltr.ttlh..tf, lDrlj s.! Ltt ,9.6'
EEUrrQrrE/
IBI4II
Prlr lrEoo lloltlàr
hr.JrD t!uco-!r.r
tb 247?,' 24?7,' 24?7 t' 24?7,t 2477.5 247t§ z\??,, ?47?.5
Llt ,o.969 ,o.969 æ.969 ,o.96t ,o.969 ,o.969 ,o.969 ,o.969
halav.r[t.-E.lll!3ra Llt 4.29? 4.297 429? 4.292 4297 4.2n 4.297 4.297
DÛÛTSCBL'ID
(E)
ltal-Orcûta-Pral!c
DI 1r7,16 1*,ÿ7 L59 t75 L59,7t 1r9,?5 159t75 119,75 159,75
lùæàtpftlat!
Llr ztt.588 24.840 24.951 24.961 24.961 2\.951 24.961 2\.96t
L1r 10.58, 1O.416 LO,n' rc.ro: lO.rO' 'to.w 10.n, 10.ro,
,IIICI
È1r lrBco holtlar. n 2rr,50 258 r4o 258,qO 258,4{ 2r8t\< 258.@ 258.t+O 2r8,b
Plalawlt.
Llt ,2.*4 ,2.712 ,2,?r2 ,2.?L2
,2.?12 ,2.712 ,2,?12 ,2.?12
Ltt 2.922 2.r54 2.rr4 2.»\ 2.rr4 2.rr\ 2.rÿ 2.554
lüDootto
Èir traco tlrtièra IIur 2O8OrO 2O8OiO 2O8O,O æ8o.0 2.O8OrC 2O8OrO 2080 ro 2080,0
IEaIar.!.!t.
Llt 26.OOO 26.0æ 26.OOO 26.OO0 26.OOO 26.OOO 26.000 26.OOO
Llt 9.266 9.26 9.266 9.?.56 9.266 9.265 9.266 9.266
TEDELIüD
hllr.E treco-tr.a!
EI 159.20 159êo 169r20 L69ê(
't69t20 169t20 169io 159,20
B. llt!t.!
Llt 29.2'.1' 29.21' 29.2r' 29.2L 29.211 29A1' 29.21> 29.2't'
L,.t 6.o» 6.o» 6.o9, 6.o5, 6.o5, 6ôr, 5.o5, 6.o»
I{t
DnII B SEÛIL PEII t?rxco tromlEnE raElrÿIr{$lrs If,1nrco}olullÀl,ll^IEEs
SCETELLEilPNEIS! FTSI.ONBZA-PNEISE INf,TNOD{EIISCIr TLICBT laSCEOPiUilOEN
PNE"trDIEIRAIAPNEZAIIA^IICO-INOXTITAIBELIEVIIMTTCOüÛIITTNI
InElPEIJetJzItraIJzElrTNco.oRBlslrlBrcoxHuf,ÀUt^Inl,ErÛoEl
Pou! hPortrÈlolt t.!! t t!! Elûluù!'! lrch ! P'r htprÈrt''oDl t'!'o t Yoo! 
''tYo!tn 
!'Ù :
IllLIr
raou,rrs Llllrlas
xrrrr8nzaÛoül6ga
rnoD. Lrf,l.-crs.
ZUIVELPRODI'ClIT
-!.999
ÈotaDùca
f.rku lt
1966 196?
N0v DEC JÀN
Eallorat ?-1' 14-20 21-2? 28-4 ,-'t'l 12-18 19-25 26-1 2-8 9-1'
PG O' L;lt .u po"dreT:.-- 1'5 r)Lâtt. lE polverc (< 1'5 %)
EILE tn Pulverfola (< rr)
ü.1}' 1Â po.d.r ( 
-- 
L,5 %)
hh d. ..û11 ,/ Schrllcrprolla r ItrlllÈ.rrl dr.Dt!.tÿDr.rp.lPriJta! Llt ,r.500
g.E.B.L. /
B.L. E.U.
Prll truco lrortlèrc-
PrlJan t!ücg-!r.E!
Pré1àÿ...!t.-E.lllÂt !
tb/
Ilux 1917 ,' 1922,5 1922,5 191? ,5 191?,, 192? t' 1927.' 1912 t5 1912t' 1912t5
L1t 2r.969 2\.Or1 24.Or1 2r.969 2r.969 2\.O94 .o9l+ 24.156 2\.'.t56 24.156
LIt 6.109 6.109 6.109 6 .109 6.1o9 6.1o9 6.106 6.'tog 6.109
Dlt'T§CILITD
(n)
DI 14\ t2' 144 t?2 14\ t72 14rtzo 14rt20 148,1 1 148r11 1ÿ,r4 '150,54 't51toz
lD!ch6pluB!!!
Llr 22.516 22.617 22.611 22.688 22.688 2r.142 2r.142 2r,r22 2r.r22 2r.59?
Llt 7 .9i6 ?.916 7.9r5 7.5?? 2.r77 7.12, ?.'12, 5.?4, 6.?4,
rlrxcB
w 2r, t80 2rr,80 2r>,80 2r2iBo 2r2,8O 2r2,æ 232 j$O 2r\,go 2)4 | 80 2>r,æ
P!élararaitr
Ltr 29.t98 29.198 29.598 29.4?1 29.4?',| 29.4? 1 29.\7',1 29.?24 29.?2\ 29.851
Llt ?94 ?ÿ 794 ?9\ ?94 ?94 794 794 ?94
TEDBLTXD
rl 147,81 148 i 81 148,8i 149r 80 149,80 15',11?9 1r1 t?9 1r1 ,79 151 t?9 1r1 t?9
E.llha.L
Llt 2t,520 25.692 2r.692 25.86' 25.86' 26.2o? 26.20? 26.2o? 26.207 26.20?
Lrt 4.916 \.r?, 4-5?' 4.5?' 4.5?' 4.058 4.058 1..058 4.o58
Po oc I Lstte coaatcasato (aGnza aggLunt. dl zucchcrl)
Xùd.nzlilch (n1cht 8ôzuck.l
occondcaaqqrdc Eâlk (zoad.r tocBeYoegd6 6ulker)
hh d. ..ü!l / Scht.11.EPr.h. r Itrlhh.'d dr.nt?rtr-lllr.lDclDrIl s.ô Llt 59.06'
MICIqI'E/
ABI4ID
Prlx lreco troltièra Pb 247?,5 2\??,, 247? t5 247?,> 2\??,' 24?7,5 24??,' 2\?7,5 24?7,5 2\?7 t'
PrlJ!.! flraco-grcat
hé1àr.eût!-E.lllDtGa
Llt 5o.969 ,o.969 20.969 ,o.969 ,o.969 ,o.969 ,o.969 ,o.969 to.969 ,o.969
Llt \297 4297 4297 429? 429? 4297 4297 429? 429?
DBmSCE,,IID
(E)
DI 'tr9,?5 1r9,?, 1r9,7i 1>9,7' 1r9 t75 1>9,?5 159,?' 1r9,7, 159,?5 119,?5
lb.cb6pluD!t!
Llr z\.961 24.961 24.961 24.951 24.951 24.961 24.961 24.961 2\.961 2\.961
Llr 10.ro5 10.ro, 10.rO5 10.ro9 10.ro, 10.rO5 10.ro, 'to.ro5 10.ro,
r?rICI
ft 258,4o 258 rt+O 2r8,40 258r4o 2rE,r+o 258,\O 25E r4o 256,40 2r8i 4o 2r8.t1o
kéIlr...!t!
LiÈ ,2.?12 ,2.?12 ,2.712 ,2.?12 ,2.?12 ,2i?12 ,2.?12 ,2.?12 ,2.?12 ,2,?12
L1r 2514 2rr\ 2rr4 2rr4 2154 25r4 2rr4 2114 2514
U'IDIDOÛNG
trlur 2O8O,O 2O8O.O 2O8O,o 2O8OiO 2O8O,O 2O8OrO 2O8OrO 2O8O,o 2O8O,a 2O8OiO
!Té1èveD€!ta
Liè 25.OOO 26.OOO 26.ooo 26.ooo 26.ooo 26.OOO 26.OOO t26.000 26.000 26.OOO
Lir 9266 9266 9265 9266 9266 9266 9266 9266 9266
IIBDEBLâtrD
f1 1693o 169 tzo 169,20 169,20 1 69,20 169,20 169.2O .169,20 169t2O 169,20
Eclllagca
LIt 4.21' 29.21' 29.21' 29.21' 29.21' 29.e15 29.21' 29.21' 29.21' 29.21'
Llr 60» 605, 60» 605' 60» 605, 605, 605, 6051
112
pntr DE SEUIL PaII ln§co rnoxllln8 PnEl.lvDo[ts lftîrcolo{ûf,ÀutrlnSt
SCBTELLEPRBISS fBII-OTEIZE-PREISS
PPEZZI DIBînAIA MEZAI TT§CO-If,OIIIBA IAELIEI'I ilTXICOXUf,ITINI
mBrptlJnrJzlf, mrJzEl müco-onEl8 rrrnrcollmrxrlrllrnE EETrrott
Pou! lrpoltrtlo!. r.!a ! tir ElaluhltÀ arch t Pa! ,,ttprtrrloLl t.!!o ! voo! larcala! al§ t
lrlur
IDODUIIS LTIÎIERS
xnxEl[zElrolussr
PDOD. Lrtt.-CrS.
ZIIIVELPRODUCÎE
IOO Ir
P!oYa[l!ca
E.lkuBtt
ProraDl.rt.
E!!kolat
D!.crlptlo! - D!!cb!.lbu!3
DÊ6crlzlos. 
- 
OuchrllÿlL3
't966 196?
MAI ,ruN .,UL AUO §EP ocl rov DEC JAIg EEB
pO 05 s Lalt co[densé (ayêc àddltloÂ dc sucre) t(oadeûaDl.lch (6ozucLcr
-=-. l.Àtr. 
.ôndêhÂâtô (côn rrrlùDtÂ di anrahrr{) a-^^-,^--_-_r^ _-rL /_ )
Pllr d. lrull / S_chrl1.!pr.1!a I ltetirPrt!sl d r.Dtrât.,/Dr..p.Ipr1lr.û Llt ,r.4ÿ
t.E.a.L. /
B.L. E.I'.
PrIr lrabco tlortlèr.-
P!1J2.! fluco-grcD6
Pré1,àt..Gntr-Ec f 11!t.!
rb/
Elux ,44,,2 ,4\,,2 ,44r,2 t44r.2 ,44r,2 ÿ41,2 544)+2 ,441,2
Llr 4r. o4o 4r. o4o 4r.o4o 4r.o4o 4r.o4o 4r.o4o 4r.oro 4r.oro
f,lt 4.r98 4.r98 4.r98 4.r98 4.r98 4.r98 4-rÿ 4.t98
DEI'TSCELTXD
(BE)
DH 2?r,46 2?',46 2?1,46 2?r,46 2?r,46 Z?1t46 2?rt46 27r.46
AbrcbôpfuLg!!
Lit 42.?28 \2.?28 42.?28 42.?28 42.?28 42.?28 42.721, 42.tt2g
Llt 4,?10 4.71O 4.710 4.7ro 4.?10 4.?'to 4.?lo 4.?10
FBÂXCE
PrIr fr.aco lroatièra
FI ,rr,4, ,r?,85 tr? r85 ,>?,85
,r? )85 ,r7.85 ,r7 tgi >r?,85
Èé1àÿar.at.
Llr 42.46, 42.77o \2.7?C 42.??O 42.7?o 42.??o 42.??C 42.7?o
Llt 4.9?4 4.668 4.668 4.668 4.668 4.668 4.668 4.668
TEDERLII{D
r1 201 tr1 2O1 t51 20I t 5l 2O1,51 201 51 æ1r91 2O1 tr1 2O1 )r1
E.ll1!g!a
Llr ,4.791 ,4.?91 ,\,?9 t+.?9r ,4.?91 ,4.791 ,4.791 ,4.?9'.1
Llr '12.64? 1 2.647 L2.64 L2.641 12.647 12.(47 12.64? 12.64?
pG 06 : Oorgoazola et fro[atas du nôac groupcGortolzola e forrqggt dallo Btqsao Sruppo GorgolzolÀ uDd Kâro d.r6clbeÂ GruppcGorEoazola .À kea.âoô?tôtr ÿM d.r.l?d.
Prk da s.ull ,/ srbr.1l.apr.1.o 3 ltdlrPrczal d' catrata/Dr.lpalDrl j Z.tr Llt ??.416
!.8.8,L. /
B.L. E.II.
PrIr freco ffo8tièrc
P!1J2.[ traco-grco!
îb/
11ux ,554$ 5554,6 5554,( 5554,É 5554t6 5554$ 5rr4,6 5154,6
Llt 69.4r, 69.4r, 69.4r1 69.4r1 69.4)' 69.4r, 69.4r, 69.\r,
P!élèr.rert.-EclliD6êE Lit 9r, 9r, 9r, 9r, 9r, 9r, 9r, 9r,
DEI'TSCELNIID
(BR)
D{ 4ro.28 4ro,?, 4*,?t 4ÿ,?t 46rtt6 465.ro 46r,ro 46,,ro
Abscbôpfuag.!
Llr 70.116 70.4ro ?o.431 tu.4r< ?2.\OO 72.70' ?2.?O' ?2.?O'
Llr ?1
rROICE
hir lreco froÀtièla rl 5r9 '44 64i i? 615,9: 6\o,1t 648,8? 618,o, 654,o7 657,o8
PréLèrc!.!tr
Llt 80.949 8i.1 80 80,6r! 81.O6: 82.142 Er.ro, 82.8oi 8r.18>
Llr
IIEDERLAIID
PrljzêD lraÀco-trcEr PI
445,zz tt45,Zz 445 44r,zt 445,72 *5r?Z 44>.?2 44,,?2
Ecfl1trg.I
Llt ?6.914 ?6.954 76.95t 76.9ÿ 76.9r4 ?6.9r\ ?6.954 76.9r4
Llt
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PFttz.À lFrnêo-E.Dr
FFâi-Gr.trz.-PreiBa
PRIIDESEUILPEIIIErlIco'EorrtErEPBEtJvDlEIllsIlilnrco[ll,rÂulllBElt
SCETELLENPREISE FB8T-CNEüZE-PNEISE ITTEECEIEITI§CETtrTLICEE AASCEOPPUf,GEX
PREzzID.EillR^rÀPnEzztÿTrtlcGrBof,uEnrPRELIEVItIlnrcol|uxl.Irnl
DaB|PELPnIJZE|raIJzDtrT§co.onErlslllTRlcoxllt,xÀl,lllRBElrrIllGEI
Pour hportttloô. vcr! 3 !ür ElÛtuhr'! lrch ! Fâr iôport'zloÛl r'rro : Uoo! laÿoât'! aaü t
Irl.LIA
PnoDUrlS Lullms
ltrt lEnzE0ctlrs§8
rRoD. L^tÎ.-CAS.
ZUIVELPRODÜCTEN
IOO trr
ProraBrÂca[.rkuatt
Prorcol.trr
Earko!at
1966 196?
t{ov DEC JA!I
?-1' 14-20 21-2? 2 j-l+ 5-11 12-18 19-25 26-'.| 2-8 9-15
PGO': Lalt cobdersé (sÿêc addltloa dc gucrc)
lâtt. cotrdeDEato (coa a881uata dl zucch.rl
Kotrd.n@tlch ( gczucLcrt)
G.coDd.!!!erda lelk (Eêt toeg.voa8d! 6uLk.r)
Prlx d. r.ull ,/ Schr.llalpralla : IttllePr.rzl d'.ntrâtÿIrrrlP.1Pr1 Jz.B Llt 5r.4r8
rr.E.B.L. /
B.L. E.t .
PrIx flatco lroatlèro-
P!IJr.a lr.!co-Ertat
Prélàr.r.!ù6-Erf f 186.!
ru/
tr1ur ,44, t2 ,\\r,2 >\\r,2 ,44r,2 ,44r.2 ,44r,2 >44',2 ,4\,,2 ,\4r12 ,44r,2
Llt 4r.040 4r.o4o '4r.ol+o 4r.o4o {r.o4o 4;.oqo 4r.04o 4r.o4o 4r.ol+o 4r.o4o
Llr 4.198 4.198 4.r98 4.r98 4.)98 4.r98 4. )98 \.)98 4.t98
DEUîSCELAXD
(88)
D{ 2?r.46 2?r,46 2?r,t$ 27r,t6 27r,46 2?',46 2?1.46 2?t,\6 27r,t+6 2?r,46
ÀbrchtDfurS.À
Llt 42.?28 42.?28 42.?28 42.?28 42.?28 42.?28 42.728 t+2.?28 42.?28 42.728
Llr 4-?10 4.?10 4.?1a 4.?11 \.?1o 4.710 4.?10 4.?10 tt -?10
mÂllcE
tt ,r?,8, ,17,8, ,r?,85 ,r?,8, ,t?,8, ,t?,8, ,r?,85 ,r?,8, ,r? t85 ,r?,95
PréIàr..aat.
Llr 42.??o 42.??o \2.??C 42.770 42.7?o 42.??o 42.?7o 42.?70 42-7?c 4a.??o
Llt 4.668 4.568 t+.668 4.668 4.668 tl.668 r.668 4.668 4.668
TEDTLIIID
rt zo'.t ,51 2O1 1r1 2O1 tr1 2O1 t51 2O1 t>1 2O1,r1 2O1 rr1 2O1 tr1 2O1 t51 zo',t tr1
E.!l1D!tn
Llt ,\.?9'.1 ,4.?91 ,4.?91 ,h.?91 >4.?9'.1 ,4.791 ,4.?91 >4.?91 ,4.?91 ,4.?91
Ltt 12.64? 12.6\? 12.64? 12.64? 12.6\? 12.64? 12.647 ''t2.647 12.647
PO 06 Gorgoazola at froaâtr! du uSnc groupo
Gôrconzolâ a folEeaal daLlo rtr!60 aruppo
Oortoazola uad f,icc dar.alb.! GruP
OorloBzola aa kÀglaoortaa ia! dczaPtlfd! gro.p
Prlr d. r.ull /
Pr.rzi dr.otret
'SchralhÀprGl!. r rtelLeâ/Ir!.!D.1Dr1J z.À Llt 77.\16
t.E.B.L. /
B.L. E,t .
Prl! lraco floutlèlc
PrlJ!.À truco-ErêB!
Pré1èv.eat.-Eêlt1ÀgaÀ
Êb/
EIux ,>54,5 ,r4,6 5594t5 ,>54,6 5rr4,6 5r>4,6 5rr4,6 5»4,6 5r5\,6 5rr4,6
Llt 69.4r' 69.\r' 69.41 69.4r, 69.4r, 6 4r, 69.4r, 69.|rt 69.4r, 69.4r,
L1t 9r, 9r, 9r, 9r, 9r, 9n 9r, 9r, 9r5
DEUÎSCELAIID
(m)
Dlt 465,ro 465,ro 16r,ro 46r,ro 46r,ro 46r,ro a6>,>o 465tro 46r,ro 465Jo
ÂbachôpfuEgrtr
Lit ?2.?o, ?2.?o1 ?2.70' ?2.70' 72.70' ?2.70' 72.?o' ?2.70' ?2.70' 72a?o,
Llt
INlxcE
rt 611,60 65>,60 65r,60 617,60 657,60 6rr,@ 615,60 659,60 659i(fi 65rt60
Pré1àv.iêaÈ.
Ltr 8a.489 82.9» 82.99' 8r.2\8 8r.248 82.99s 82.99' 8r.ro1 Er.ro1 82.99'
Ltt
TEDENLAXD
P1 445.72 445,72 44>,72 44r,?2 44r,?2 445,?2 44r,72 44r,72 44r,?z 44rt?2
E.ll1!B.a
Llr ?6.954 ?6.9>\ ?6.9r4 ?6.9>\ ?6.ÿ>4 76.9* ?6.9r4 ?6.9r4 76.954 76:9r4
Llr
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ENITD8SA'ILINIIIEüCOfIOtlttEAINEITTDIE|ISIr|INTCOI{'UTATTAIRIII
tcBrrx,lrPnSrgt lrlr-orsra-Dntrsl
tnrzzt D.tmRAla DArZSr rtrtc(LlDo[llEl PBlLrErl lunrÊolu[llrlr
nlxPrLPltJzlt tnr.rrt rllrco-@rtr8 litBrcololurlulrlnl Ellllrolr
Foo! btDrÈrtloB. v.!r t !!r Elltrhr.a ucà t D.! lrEort.rloBl nræ 3 Yoor l!vorr.! !E 3
rlltll lOO Ir
ProYaucaB.rkult
Eorarlaan
l.rtor.t
DalcrlDtloû - Ellchrribult 't9€6 196?
loI ,nt .,UL AUO SEP ocr }{ov DEC ,rrr FEB
Po oE r 
=:ll* :t.1:ïiï""1i,:ô::-fl:"r'
trEGBtr.l. ud EEpc derêqlb.! Omppr
Prlr d. !.û11 / sjFrthûDr.l.. r rtrliePrarzl àr.!t!.tÿh..D.lDrlrtaB Itt 68.?50
ù..8.8.L, /
B.L.E.I'.
Prlr lruco hoatlar.-
tb/llux *6?,, ,46?,5 646?,5 ,467,, 546? t, ,46Tt, ,462,, 546?,'
Uæû tr.!r
hallr[.ot.-E.t11!g.B
Llr 68. rlrtr 68.r44 58.r44 68.ÿ4 68.r44 68.ÿ4 68.rr* 68.r4t+
Lit
DWlSCELTTD
(m)
Dt tr9,8rr l+6t+,49 466,?5 466,76 46? tr\ f68t2l 468,6, b68,21
lÈ.ch6ptutt!
Llt ?1.8ro ?2.177 72.95L 72,9tr ?r.o22 ?1.16, ?r.æ, ?r.1r8
Llt
nrrgl
,t 619J9 627 tO? 6zLtrB 6L8,67 6'tr.?4 61 2.80 608.60 609,64
Èalaÿ.r.!t!
Ll.È ?8.rE, 79.r8' ?8.66, 28.>æ ??.69' n.rn ??.o\5 ??.1?6
Ltt ?.o4r2 2.6'rd ?.6LO2 ?.6LO2 ?.6to2l ?,8?5 ?.4182 6.9222
rIDELltrD
n ,9r,46 ,95,46 ,9r,46 195,46 ,9r.46 195t16 ,9r,46 19, r l+6
f,.tltatra
Llt 68.2?? 68.27? 68.2?? 68.2?7 68.2?? 6.2?? 68.277 68.2??
Lrr
rc[uôoc groupc
Oouda e forDaEE{ dtllo ltcglo SrupPo
Ooudâ uld Eesa dcr8glbeu oaupp.
Gouda ea keæBoorteD væ dêzrltd. groap
Èi,r ô. laul,l ./ Schr.lt.Âp!.1!r r Itrl1eProer4 dr eutratÿDr[D.lPr1Jz.D Llt ?2.roo
Û.E.B.L. /
B.L.E.I'.
Pllt truco trootlàla
PllJ..À fluco-!r.Et
Prétar.Ettr-E.lllDErE
îb/
IIux 496?,' \96?,' 495? t5 4909,4 4942r5 l99Or 1 ,o1?,> 5019,1
Llt 62.q4 52.a94 62.094 6L.99' 61 .?8'1 62.n6 62.?'t0 62.?4'
I.1r ,.686 ,.686 1.686 ,.686 ,.686 ,.655 ,.06'l ,.o61
E0TSCELI'D
(n)
DI ,r7,92 ,r8,2, ,r8,2, ,r8,2, ,4i,08 ,t9r96 ,r2t?E ,r2J8
lb.chüplsDSta
Llt 52.8oo 52.848 52.848 52.848 51.29' 5tr.682 ,r.122 ,5.122
L1t 12.98',1 12.912 ]-2.9rz L2.9t2 12.629 11.O98 10.658 10.658
tnrrcl
tt ,r\,12 ,72)2? 5?5,2> 5?rtr? i75t6o )?'ttÜ ,?2.2' ,?r,99
Pré14ÿ...nt!
Llt ?o.'t48 721445 ?2.822 ?2.6trî, ?2.86? l2arj, 72.\\1 ?2.916
Ltr
IEDETLlrD
r1
,12169 ,1',2'l ,L' )2L ,rl+,82 ,22.66 ,28.11 ,28J9 ,28J9
E.f flrgra
Llt ,r.987 54.ÿ?5 *.0?6 ,4.r14 ,5.?o8 ,5.56: ,6.56, ,6.66,
Llt 6.64?t 6.6t+?! .l6.6\? 6.2r8 [.0251 ) ,.?15 ,.?$1 ,.?É1
l) llEcbadl!. accolpaglée druE docueÀt D.D.b. caEtl,rlut qut 1,. lontùt co!I,ê48âtolr. .st prrçl (IàgL. 9/6r/cæ cf 12./65/cfr)
tar.! bG8tcit.t vàt eiuen DokuDsnt D.D.4, rEê d.! dçb ætibti dæ! .l!. 
^ulghlchrabBaba 
.rhobcB rbd (V.!ord!. 9/6r/BW ttd 12/65/Sfrl
lloecr eccorpa8a.te ala.l certlticato Dod.llo D.D.lrr .tt..t.ût. cL. lrhporto ll ilp.À6 zioD. a atato rLôcoaBo (R25..9/6)/Cfi.c RcgL.12/65/cEE)
Oæd.r.B vor6izcl<t yd eeD aloLu.Àt D.D.llr rE[l't bUJLt, drt h.t c{p.!rar.!d bGdrÀt g.hcv.! Erd (Verord. 9/6r/Êæ ct 12,/61/ÈUt)
f) D.6t1!a À h foEt. - Ilür Schelltscka - D.ltlBto r-1. tu.loD - B.st{d voo! d. Drodu.ktl. vs ælttsBr.
IAODÛIIS LT.IIITG
HnrEEnzEtroülssl
PBOD. L§1.-C§.
ZI'IYIf,PNODN'CIE
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PRII DE SEUIL PRIX I?AIICO 
'ROXÎIENE PNEI.EVIilETTS IiIRTCOO{UXAUIAIRESSCHTELLEI{PREISE MEI.ONEIZE.PREISE IXTInGEXEITSCf,^rTLICEE I,BSCEOPN'XOEN
PREZAIDIENTRAÎA PNEZZIINlllCO.FDOf,ÎIEnA PRELIAUIINTNTCO}IUf,ITTNI
DREI'PELPRIJZEII PTIJZEil FNAXSO.ORETTS IIITE.ICOHMTilAUIÂINE IEITIIIOIII
Pour lrDortrtlo!. ÿ.!! : lür Elafuhrca lrcà : P.r hPortrtlotl Y.ræ : Voor l!?oq!B Eas t
PnourITs Llllltns
xrlxlEnz8uoxr$rt
PRoD. LÆÎ.-Cr§.
ZUIVELPRODUClEI
rtltrt 1OO Ir
t{âren bê8teilct von eIÀêû Dokuoent D.D.4, aue deo slch;r8lbt, dâs! elnc luogleichaabgabe êrhobe! rirtl. (vcror<I. à7gà1tiî1r",12/65/Evc).
Herce accompagaata dar cârtlficato aod.lro D.D.4i atto!taEtc ch. L'iaporto di corpêD6ez1o!ê è 6tâto rlscooso $.g. g/65/cDE.Rct. 12/65/cEE).
Goederen tergez.Id vatr e6n doku4eÀt D.D.4_15s1q11 bllJktr dât h.t coep.n6erenal bedra8 gehêye! rerd (Verord. g/65/EEg.n 1Z/55/ËEg).2)Dcotrné à Ie foat. 
- 
Für SchDelzzlcckê 
- 
DeatiDeto alia fucioac 
- Beeiead voor è pr.duktie ÿeD sD€ItLaa6.
Protaartrca
B.!ku!lÈ
ProraElêDra
B.rkor!t
Barcbr.lbu!r 1966 196?
D.!crlrlo!. - oû.cbrtjtlÀt lt oiv DTg Jtil
7-1, 14-20 21-2? 28-4 ,-11 12-18 19-25 26-1 2-8 9-1'
m ôA . EucntaL at froDage6 du !êûê groupc Eucatal,
E@Gntel
und f,âar
aE kaaar
ffiBoo!te! van dâzallda taoap
Pllr d! !!u11 / schr.Ilc!0r.1.. 
, I**Pr.srl dr aDt!.tÿDr.rp.LprtJr.E Llt 68.?)o
t.E.B.L. /
B.L. E.U.
PrIr lrraco lroÂtIèr.- îb/Flur 545?.5 ,\6?,5 ,46?,4 545?,5 546? t5 ,a6?,5 5467,5 ,46?,5 ,46?,5 ,\6? tt
Lit 68.r44 68.r4\ 68.r1+4 68.l4lr 6E.r4rr 68.r4\ 68.)ll+ 68.r44 68.r44 68.14\
P!{lèv...Dt!-Ealf 1Dg.! Llt
DEI'lSCELAISD
(Dn)
Dl{ 469,18 l+68,21 468 tz1 468.2i 466,21 468,21 468,21 468 i1 468,21 468 r21
AbEchüpfurg.!
Ll.r ?r.ro9 7r.158 ?r.158 7r.158 ?r.158 ?1.158 ?r.158 ?r.158 ?r.156 ?r.1r8
Llt
FRÂNCE
PrIx fr.ûco hotrtl,àra
Pf 610 16? 606,6? 606,6? 608,6? 6@,6? 6c8,6? 6c,8,6? 611,6? 61r,6? 614,6?
P!é1èv.ûôÀt!
Llr 7?.ro? 76.8o1 ?6.801 ??.o54 7?zor\ ??.or4 ??.o54 ??.68? 7?.687 ??.81'
Llr 8r602) 69222) 69zz2) 69222) 69222) 69222) 69222', 69zzz, 6g222)
}.EDERLAI{D
Pri.izaa 1!anco-ran! EI
195,\6 ,95,\6 ,95,46 195 t46 ,95,46 ,95 t46 ,9>,45 195,46 ,95,\6 ,95,46
E.ffIEg.n
Ltt 68.2?? 68.2?? 68.2?? 68.2?? 68.2?7 68.2?? 68.27? 68.2?? 18.2?? 68.27?
Llt
De ôo , oouda et fro@6es du Dâaê troupc
_l::1' Gouda ê foroagti dello stesao Bruppo
ffippc
Gouda aB kaaaEoorteD vaE dêz.1fdê grocp
Prlx d. 6euj,1 / schrêl]GÀprelaê : ItaliePr.zzl di entrata/DreapêlprljzêE L1r 72.roo
u.Ê,.8.L. /
B.L. E. U.
Pri.r lreco lroEtière
Eb/
EIux 501?;' 501?,, 5017,' fr17,5 501?,, 5o't?,' 5017 t5 ,o27,' 5027 t5 ,oE?,5
Lir 62.719 62.?19 61.779 62.?19 6a.?19 62.?19 62.719 62.8114 62.844 6r.594
PrélèYeteIts-EêlliateE Lit
,061 ,o61 ,061 ,o61 ,061 ,o61 ,o61 ,o61 ,o61
DEUlSCBLAT{D
(BR)
Dlt
,52.?8 ,52,78 ,521?8 ,52,78 ,r2,?8 ,52178 ,r2,?8 t52,?8 ,r2,?8 ,52J8
Ab.ch6pfuDgctr
Lit 55.122 55.',|22 55.122 ,5.122 5r.122 5r.122 5r.122 55.122 55.122 ,r.122
Llr 1o.658 1,J.658 10.658 1o.658 10.618 70.658 10.658 10.658 10.658
FXANCE
kix trânco frottlà!.
FI 57o,60 572,60 5?2,60 5??.60 5??,60 5?' t6o 5?r,60 5?8,60 578t6o 5??,60
PréLèvêocutr
Llt, ?2.2r4 72.488 72.488 7r.121 ?r,121 72.614 7e.614 ?r.24? 7r.24? ?r.'t21
Llt
IIEDERLATI D
PrlJzGn franco-trGn!
FI
,28,19 ,28.19 ,28.19 ,28.19 ,28,19 ,29,19 ,28,19 ,28,',tg ,28.19 ,r8,18
Eê ffinBês
Llr 56.66' 56.66' 56.66' >6.66, 56.66' 56.661 56.66' ,6.66, ,6.66, 58.r8?
Lit ,? t51) t?15 ,?111 ,?151 )?t51 t?Él ,115 ,? 151 ,?15
) l{arbhaadlee accoapagnéc d'|un arocuoent o.o.r certtttaat qu.-i-oot.atIo-iJliI 
"rt Rès1 ct
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Fr. r-Gr.trzâ-PreiE.
PRII DE SEUIL PRIX TRA}ICO TNOI|ÎIERE PREI.EVE{EXTS IXINrcO}I}IUNAUTAIRES
SCI]ELLEXPREISE fREI.ONEilZS.PREISE
PREZAI DIE!|TRAIÂ PREZZI MIIICO-FNOTIIERT PRELIEVI ITIIRÀCOI{UIIITÂNI
DREilPEI.PRTJZEI TNIJZEI TNI}ICO.OREIIS INIRICOMI{I'NAI'IAIRE EE'fIIIOET
Pour lrportrtlon! rG!! : !ûr BlaluhrcB Ercb : P.r ltPortrrlolr. ÿqrlo ! Voor l!Yo.r.! uaa 3
ITITIA ]9
ProYaal!ca
BcrkuDlt
Prora!l'rarr
8.rko.!t
DalcrlDtloD - B.!chral'bu!3 1966 196?
xÂI JUN JI'L AIIG SEP ocT N0v DEC JÂN FEB
Darô r Salat-Pau1ia ot froiagGs rlu uêoe groupc gal,lt-PauSÂtnt-Pâulir . fôFnâlEt dâl1ô ÂtâÂÀô ænnbô ÂÂ{ni-pÀs D uEd Kâ6e der6.1b.a Oruppe
Prlr d. r.ull ,/ slhr.lhDpr.l.a r Itall,ePr.rzl dr.ItrrtÿDr.!p.Ip!1J".8 Llt ?o.9r8
rr.E.B.L. /
B.L. E.I'.
Prlx lranco lrgDtlèrc-
PrlJr.tr fr.aco-graD§
P!élèÿc!GEtr-8. f f 1!geD
Fu/flur ,221 r',l 522r,5 ,206 )6 5L98,5 ,198,' ,198.' 5198,5 5198,5
Ltt 6r.264 6r.294 65.082 64.981 64.981 54.981 64.981 6\.981
Llt
DEUlSCELA}ID
(En)
Dtt 58r,r2 ,9?,4o t9?,40 ,9r,6t 192r5' ,9?.O9 ,97,\o )97,4o
AbrchüpfurE.s
Llr 59.894 62.o94 62.O94 6t.50? 6't.116 62.O4' 62.o94 62.o94
Lir \.4r, 2.2r' 2.21' 2.822 2.991 2.284 2.2r5 2.2r5
tnÂNcE
rt 568 t41 ,68,60 568,60 568,60 ,68t60 ,8r.2, 588,60 588r60
hélèr.ûGatr
Lit ?'1.957 ?1?981 7r.981 ?L.98L ?'t.981 ?r.8r, 14.51, 74.r1'
Llt
TEDERLII|D
EI ,62,61 ,6r,16 ,6,,L6 t6r,8c 169 t61 1?5 j4 ,75,14 ,7r,14
E.lllngên
Llt 62.60, 62.?oo 62.?oo 62.811 61.814 64 -?69 64.769 64.?69
Lit 1) 1)
CaDenbert et froEeBea du nâne groupe
PO 1'l I Caûenbert e fortraggl dcLlo Bte66o truppo
Cuetbort uad KA6e der6e1b.B Oruppc
Cu.nbalt .E kaa6êoorte! var drz.lfd. groêp
Prir d. E.ull / schrcll..tprôtsr : ItaLlePr.zzl d I antratÿDrôlpêlprlJ z.n Llt ?4.r55
ü.î,8.L. /
B.I,. E.U.
PrIr frùco tlortlèro
1b/[lux 581? ,5 581? ,' 58r?,, ,8L?,t 581?,5 ,81?§ 5812 J 5817,5
Pré1èYêaêEta-gC f f itrBeÀ
Lir ?2.719 ?2.?19 ?2.?r9 ?2.71t ?2.?19 ?2,719 72.719 72.?19
Lit
DEI'TSCELII{D
(BR)
Dl.l 488,9' 49r.92 ,oo,9, 5L9,r1 5',t5,56 >21.24 52215é ,2r,48
AbachüptuEtGû
Lir ?6.19, 77.1?5 ?8.2?O 81.14 80.560 81.444 81.6rc 81.?94
Lit
trRtllcE
rt 621,4o 619 3? 602t69 616,8{ 6ztr40 521,40 62 1 i4c 621,4o
Pré1àÿ.!Gatê
Llr ?8.665 ?8.r95 ?6.29\ ?2.O91 ?8.665 78.66' 78.655 ?8.665
I,1t
NEDERLAIID
rt 42?,89 42? t89 42?,8' 42?,8: 4?? t89 42?.89 è2?,89 \2? t89
E.ffIngcD
Lit 71.8?6 ?r.8?6 ?1.8?l 71.8?l ?3 .8? 6 ?r.8?( 7r.87a ?r.8?6
Lit
PRODUIlS IAIÎIERS
}IIt'EERZEUONISSE
PROD. LÂÎÎ.-CÀS.
ZI'IVDLPRODUCTEN
1) Marchaldl6a accoEpag!ée druD docuDeDt D.D.4, cêrtlflalt qu. I. ûo[taDt conpeDBatoirc .6t porçu (RègI. 9/6r/CEE ct 12/65/cËE)
UarêE beglcit.t voE eiEe! DokuEe[t D.D.lr, aue deû rich .rgibt, da6s ei!ê Aus8].olchrabtabe .rhobeD ÿild (Vêlordû. 9/65/Evlg ünà 12/65/EttG)Harc. AccoaDA8aata dâL certificeto Dod.IIo D.D.4, atte6tâ!te cho f itrpolto di coap.n8azloÀe è 6tato ri6c086o (Reg. 9/65/CÊD c 1Z/ï\/CEEIOoedêr.! vcrgezeld ÿe oêD dokuûc[t D.D,4 sæû.t bliJktr dat het coapêÀ6êreld bedret t.heÿêE re.d (ÿèrcfi,. 9,/65/ltgg ên 14/6,/EBO,
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PEII E SEÛIL PNII TXTiCO 
'NOTrIInl 
IDIXIYDIIIXTs IiIBÆOI'llÛT^I,l^lnll]
scErELLt PîE!S3 lî8r-olElza-Pn8r§l
paDzrr D,E înlrl rnEzzl }Iüco-r8omllnl PEELIEVI ImnrcoÜllrül
mgPEr.PntJzrr mtJzE rÎlf,co-@Elt ll!f,8orûUr^0lllrl EETITGII
pou! lrDortrèlosa rala 3 tEr Ehlrhra! Ercà ! Pat lrtDrtr3loll r.!æ t Yoor lDÿoala! !E t
Irl!ll IOO L
glei r6ibti da6. .I!. Au!8lllchrabtab.
't2/6rÆva).
!l.rc. accorpa8Dâta d.I côrtitlcato Eodêllo D.D.È, âtt.âtante ch! Lrl,lporto dl co!p.!!âz1oo. à stato rlrco6ao (Rag. 9/65/Cil o
't2/6r/cEEl.
co.dcrc! verSczêId ÿan €.n dohueBt D.D.tr raaruLt bltJktr dat hct cotp.D..r.Bal b.dr.t tehaÿ.a rrrd (Vcrord. 9/65/ü,0 ct t2/6)ÆRo).
IDODOITS LAIIIInS
liltaElnrEuolrSsl
InoD. Lllt.-crs.
ZIIIYDI.PNODÛC'E
Proÿaa6ca
Br!lu!tt
ProraÀla!ar
8a!kg.at
1966 196?
xov I DEc rrax
7-1, 14-20 21-27 2E-4 ,-11 12-18 19-2' 26-1 2-8 9-1'
Sallt-Pau]lû rt froaata. du !êDê groupc
Sliût-PaulLa ê forEÀg8l d.IIo rte6ro truppo
§ai.at-Paul,1n uDal I[â6c dârrâlbe! Grupp.§elnt)PauLln an k8a!!oortc! ru dczell d. groa!
PrIr d. r.ui.l ,/ SthrrllG!p!.1.! I ltelLrh.3r1 d'.Btrrtÿllr..pclprlJ!.s Ltt 70.9r8
t.E.B.L. /
B.L. E.U.
Prlr lrrlco hoatllra-
PllJ2.I truco-lr.ûa
Pré1èr..cntr-E.llllgo
tb/
nur >198,' 5198,5 5t98i5 ,198§ ,198,5 ,198,' 5198 t5 >198§ ,198,t ,198;1
L1t 64.981 6f.981 61r.98 r 64.981 60.98 1 611.981 64 .98 I 64.981 64.981 61r.981
Lit
DI ,9?,40 ,9?,\o ,9? t4o ,9?,\o ,ÿ?.\o ,97,\o ,9?,4o ,9?,4o ,97 t\o ,97 ttto
(m)
Ab.chüpluÀtrI
Llt 62.oÿ 62.O94 62.094 6e.o9lr 62.094 62.094 62.094 62.o9lr 62.o94 62.o94
Llt 22r' 22r' 2215 22r' 22r' 22r5 22r' z2r, 22r5
rnÀrcE
t, 588,6c ,88,50 ,88,60 ,88,@ t88,@ 588,60 588,60 588,60 588,60 ,88!60
PréIàY.r.!t.
Llt 7\.511 ?4,r1, ?4.11, ?4.51' 74.r1, 7\.51' ?4.r1, 74.51' ?4.r't> 74.51'
Llr
TEDENLrIID
,r ,?r,14 ,?5,14 ,?r,'t4 ,75,14 ,?r,'14 ,?r,1\ ,?5,14 ,7r,14 ,7r,1\ ,8,J\
Bcfrlrg.!
Llt 54.769 6\.?69 64.769 64.?69 64.769 64.?59 6\.?69 54.769 64.769 65.1ÿ
Llr
Dê rr . cdêlbert ot frooatGs du !êae EroupGCùelbert c loraaggL dGllà,6tê66o gruppo
Cuelbêrt ud f,E.a dcllelbeB
Cucûbart aD kÀalloortGa ÿaD
Grüpp!
dezê1fd. grocp
Prlr d. !.ùIl / schr.llclpr.ira ! Itrl1rPrczzJ' d' catreta,/DrêtpclprlJ s.À Llt ?4.r5,
v.E.B.L. /
B.L. E.U.
Prir frsco lroltlèra
P.1jz.D freco-t!.Ea
P!éIèrê0rEt6-Ecllr,nt.D
îb/
EIux tat?,2 ,81?J ,81? ô 5812,5 581?,' 58't7,5 5817,5 5817,, 58'17,5 >817,,
Lit ?2.?19 ?2.719 ?2.?''t9 ?2.?19 ?2.?19 72.?'.t9 ?4, ?'19 72.719 7?.719 ?2.7'.19
Lit
DETTISCELAIrD
(BR)
DI 52r,r1 ,21,r7 ,21,r? ,24,86 t24,86 ,23,r'.| 52r,)1 521 i)7 ,21 tr? 52O,8O
^b!cbôpfuDgrn
Lit 81.?67 81.461+ 81.461[ E2.OO9 82.OO9 81.?6? 81.?67 Ei.46l+ 81 .464 81.t?2
Llt
FRIIICE
lt 621,4o 621 ,l.o 6z't t\o 621,{O 621 rfO 621 t\o 621 i40 62i !{o 621 r40 6zi.lo
PréLàrG!.tt.
LIt ?E -66, ?8.66, 78.66> 78.66' 78.66' 78.66> ?8.66, ?8.66, ?8.66, ?8.6,
Llt
TEDARLAf,D
fr
rl \2?,89 42?,89 \27.89 42? t89 42r,89 \2? t89 42?.89 r27,89 427,89 \27.89
Eêfflng.E
Llt 7r.8?6 7r.8?6 n.876 7r.8?6 7r.8?6 ?r.876 ?r.8?6 7r.8?6 ?r.8?6 ?r.8?6
Llt
) l{arcbaadlec acccapggaéo drun docurBt D.D.4 c.rtlltaDt qu. l. EortaEt c@p.!ætolr. .tt pcrçi (Ràgl. 9/55/CËB oIâF.n h.E1êitêt DokurcÀt D.D.l+. aua d.r rLch Gr.I . la l . .rhob.! rlrd. (Vcrorrl
t48
D..cri!,.on. 
- 
ùæàllJvilr
rlrt E srott. Ert lrrico tromtrt tatrrmE!! tll8ErÙl[lÛlulll
scrlurrDnttst ttlt-oEz8-lrll8l trrEolcllscr§lr,lcll
rlrzS D.nsltl DlDBrr tlrlco-tDo[tilrl lDlGtlvl tttraomulrll
ffirarJzg ttrJrf,r trllco-egs ÛtDadmtlul^Irt lEllroE
FE$ lrtErgrttcr r*. t tûr tl!l::tn!r.Gù t Er t Ptg.tlül rræ s YærllEtt!ru t
trrl,l^ læL
horucal.rlx!tt
For.l-u
l.rlüt
Dræ"lDtto! - L.cb!.lDu3 r966 196?
xrI ,rur ,nL luc 8lP oct rcÿ Dtc Jltr IB
m 1, t lÀcto€a Lltto!. Lttollo lLlllui,t !
Prlt aa ouu / schr1l..Dr.!a. r ltelhÈ!rtl, iraatr.tÿDr.rp.lpru3.. ttt 29.688
1.A.8.t. /
B.L.É.t.
Prlt lluoo lroatllrr-
PllJr! t!üoo-ar.!t
hallÿ[tEt.-l.llllat!
Èùl
rlur 191 ,' 19rr,, Lgrr,5 Lgrrt, 19rr,, 19rr., 19t),' 19rrt5
Llr *.169 *.159 24.L69 24.L69 24.169 ù.169 24.'169 24.169
Llt 2.281 2.281 2.28L 2.28L 2.28'.1 2.2E'.1 2.281 2.281
EOISCELrID
(E)
Dt 1\?,r, 1ÿ,o, 1ro,05 L'otO) Itor05 rSoro! 1ro,o, 1ro.o5
lb.chEptu!arB
Ltt 2r.o& 2r.44, 2r.445 2r.445 21.44' 2r.\\, 2r.44, 2r.\4,
Ltt ,.\ro ,.oo5 ,.oo, 5.oo, ,.oo5 ,.@, ,.oo5 ,.oo,
,trrcr
,t 196.2o 196êo 196,20 r95,20 196.æ 196i20 196,2O '196)2O
halar...!t.
Llt 2l+.8r8 24.8r8 24.8r8 24.8r8 24.818 2TJ'E 24.8 8 24.8r8
Llr 1.612 1.612 r.612 1.612 1 .612 1.612 1.612 1.612
IIDTSLID
rl 116.6? 116 $? 116 i67 LL6t6? 116167 115rgl 1',t6t6? t16.6?
Erlll4oa
Llt 20.14' 20.14' 20.14' 20.14, 20.14' 20.111, 2014' 20.1lr,
Llr 6.ro7 6.ro? 6.ro? 6.9? 6.ro? 6.W 6.ro7 6.97
PO 14 : Beu.rê Butt.r Bu!ro Bot.r
hir üt ..u11 ./ 8chn1l.aDr.1.. r ttrllePr.tti ôt.lts.tÿDrtrD.lPrl J eB L1r 't05.ooo
BEIÆIQUE/
BEIOIE
Pllr lraco lrottlàra rb 9918,' 9918,' 9918,5 9958,' 9.9r8J 9958,' 9958,5 9962 t4
PrlJtal lruco-lr.u
h6làv.Gût.-E.ll1!gr!
Llt 124.481 I 2lo. ll8 r24.48: 124.481 '124.481 12f.48r 12f.48 '124.r>o
Lit
a0l$Bl.|rD
(E)
DI 568, o, 668, o, 668§, 668,o, 668,o, 668ro, 668,o, 668,o,
lDæh6Dtu3t!
Ltr 104.r8O 'tOlr. r8r 1o4. r8l 1O4.r8( 104.r8o rof.rSo lolr.r8o 104?18(
L1t
t?rrcl
rl 86r,99 8?oè? 8æ,92 860,66 860ô1 860r56 862,40 862,4?
Falaÿ.r.Bt.
Ltr 1o9,64 110.171 Ilo.2, 108.951 108.9r8 1o8.9r, 1o9.1?tt 109.181
Lli
I.IIIE(EOTtrC
llur 899),9 899r,9 899r,9 899r,9 899>,9 899r.9 8.99r. 899r,9
lÈélàv.!.!tê
Llt 1'.i2.424 112.421 112.1+21 112.421 112.42\ 112.42\ 't12.42 I 12.1.24
Llt
f,EDEBLIID
f1 ,2r.1' >2r,1' 525,L5 ,25,r5 ,25,1' ,2r,1' >2r,1> i25t15
E.lliEtêÀ
Llr 90.668 90.668 90.668 90.668 90.668 90.668 90.668 90.668
Llr 1 1 1 L 1) 1) 1)
,|
I) H8chaldlsc accoirpâBaéê dru[ doculeat D.D.4r certlflrEt quo lc lontalt coûpe!!.to1ra ..t perçu (nègf. 9/65/CEE ct 1il65/Cfr)
rar.n b.gl.It€t vàn-oiuer DokuD.lt D.D.4, aue doD 61ch .rgibt, dasr si[e Auêgl.lchrab8âDê .rhobêr rlrd (Vcrorda. 9/6t/Ew t d.12/65/EYs)
xcrcc acioapagnata dal corü.licato oodetio D.D.4lattcataaic chc 1riûporto dL coopoarazioae è atato !L6c0680 (Rag,.,9/65/Cû 
_a 1.2/6r/cfg)
Go.atare! vergàzeld ÿa! eGa dokuûêlt D.D.4 raa.ult btlJkt! dat h6t colpeaBercad bêd!âB BoheÿeB eêrd (v.rord. 9/65/w aa 12/65/EEat
Ptoutl!8 Llltllll
TTIIIE'EUOI8 A
ProD. Lll!.4rl.
!ûtûunoEclr
119
EII E tEtL
lrcfrll;tEPûlgl
tDttS D.lirnlll
tsDlllL}lt,rZIt
Dou lrtprtrtlola ÿatt t
trlr ltûco l.IollrlBS
trll-@EZA-Pnllgl
Ptrzar ftlrco-lx,mrr^
IArJrtt tlrllco-@Et§
PnEI.IVDEIIS DllnrcololullÛllrlls
IilTTBODGIiSCETFILICTT rltICEOPTWOlf
PNELIEÿI IXMTCdIuIIITDI
rrrucotorûr 
^ullrnl 
EE?rrolr
EODITII§ LrlllE8
lltrÆtlnzEÛofirssl
InoD. Lltl.-crl.
ZI'IYELPNODÜCIE
t[r ElatuLrt! uch t Pa! LlDrtaloil taræ r Voos lrÿoalaa Br§ t
tr44 IOO L
) llrchadl'ra .ccotlra8Déc
larc! bG61.r.têt ÿoD .1D€! Doll!.Dt D.D.f' au6 dcD 61cb .rglbt' dâs! .1,E. Au.tl.lchrÀbürbê GrbobêD rlrd. (V.rord, 9/65/Ëtg uai
12/6>/Éto)
!Lrc. .ccolpÀgÀet! d&l c.rtllr.cato aoôello D.D.4r .ttc.taDt. cà. ltLrporto all colp.Dsazloac à 6tâto !1!co65o (Rcg,. 9/65/cEE c
12/55/cû)
Oocdrron yergazcld ÿaÀ a.r dokua.lt D.D.4 rrùu1t ùUJLti dat àGt coip!À..rG!d badlat gchêvc! r.rd (Vcrortl. 9/65/DEg .n
12/65/ËEo).
hoÿaaDGatr.rlult
Eoul.lx
l.rLüt
1966 196?
NOV DEC JAtI
?-1, 1\-20 2't-2? 28-4 5-11 12-1 I 19-2' 26-'.l 2-8 9-1'
POlrr bctoac La.ktor. Ia t torlo H.lkêuik.r
htr d. æull / schr.Il.lEr.ltr . rr^rr-
Pra!31 llroBtlrty'Dr.rD.lDrllz.r tlt 29.688
u.E.a.L. /
E.L.E.t.
Ptlr lrüco lroÀtlàr.-
PrlJær lrùco-ar.r3
PraIlr.r.Dt.-f r t11E3.D
th/
Ilur 19rr,, 19,r,, 19rr,, 19rr,, 19rr,5 19rr,5 19r> t' 19rrt, 19rrt, 19rr,5
L1r 24.'169 e4.169 24.169 2\.169 24.'169 24.169 24.169 24.169 24.169 24.169
Llt 2281 2281 2281 2281 22à'1 228'.'l 2281 2281 228',l
EUISCTLTTD
(E)
DI 1>OtO1 1ÿ,O' 1ro,o5 'tro to' 15o,o, 150,o5 Itor05 150r05 1ro,o5 15O.O'
lb.chüDruLSt!
Llt 2r.4\5 2r.44, 2r.445 2r.44> 2r.\4, 2r.44, 21.44, 2r.14, 2r.\45 2r.44,
Ltt ,oo5 ,oo> ,oo5 ,oo5 ÿo, too, ,oo5 ,oo5 ,oo,
,rltrcl
È1r trEco troDtlàr.
hal,lÿ...at.
1' 196,Ac 't96,2O 196tzo 196.2o 196,æ 196,2O 196.2o 196,2O 196 r 20 196r2O
Llt 24.8rt 2\.8r8 24?8r8 24.8)8 24.8r8 2r.8r8 24.8r8 24.8r8 24.8r8 24.8r8
Llt 1612 1612 1612 1612 1612 1612 1612 1612 16',12
'DDELItrD
rl 116 t6i 116t6? 116,6? 11616? 11616? 116167 116,6? 't16t6? 1'.16.6? 11616?
E.lttnatÀ
Ll,t 20.14i 20.14' 20.14' 10.14, 20.14' ao.14, 20.14' 20.14' lO.1l+, 20.14'
Ltt 6.ro? 6.ro? 6.ro? 6.ro? 5.ro7 6.ro7 6.ro? 6.ro7 6.ro?
Po 1lr Baurro Buttcr 8ur!oo Bo tcr
Prlr d. xùll ./ srLD1l.rDr.r'.. r ltelirh.3É d'.rtr.tÿD.rDGlDrllr.n Llt 1O5.OOO
uE14IQ0ryr
BEIÆII
Prlr freco lroattàrc
Pr1Ja.I lruço-83.D.
P!é1èÿ...ût!-Ec ll1!S!B
rb 9958,' 9918,5 9958,' 9958,' 9er8,5 9958,5 9958,' 9918,5 9978,5 9978,5
Ltr 124.48', 124.481 121r.48'l 13ti.181 124.481 21r.481 124.48' 124.?r1 124.?r1 124.?>1
Lrt
DEûlSCrL|rD
(E)
DI 668,o, 668 to, 658,o, 668,0, 668.0, 568,o, 668,o, 558?o, 668,o, 668,o,
lb.chüpluDg!D
Llr 104.)8( 104.18( 1ô1.r80 1o4.18C 104.r8O 1o4.r8( 104.18( 1o4.r8o 104.r8o 104.r8O
Llt
lttilct
TI 862,60 862,60 862,60 86€.60 860r 60 862,60 862r6ô 86r,60 E6rt6o s65,60
Prélar!.a!t.
Llt 109.20( 1O9.20( 1O9.zOC 1O8.94? 1 o8 .947 109.20( 109.20( 109.58O r09.580 109.706
Llt
urtItDatrnG
Flur 899r,9 899r,9 899r,9 8991,9 à99r,9 899r,9 899r,9 899r,9 899,, 399r,9
Pré1àYe[c!ts
Llt 112.421 112.\2t 112.42t1 1 12.124 't12.424 12.424 112.42ti 1 12.1+24 1|2.424 12.\24
Llt
mmLtf,D
FI 525.e' ,25,1' 525,1' ,2r,1' >25,,15 52r,1' 52>,15 ,25 t15 i25.1a ,25,15
EGlfLDg.È
Ll't 90.668 90.668 90.668 æ.668 90.668 ÿ.668 90.668 90.668 ,o.668 )o.668
Llt 1) 1) 1 '1) 1) 1) 1) 1)
ru docualt D.D.4 cartlflaEt qu. roEtaDt corDa!!âtoira a6t .t
150
PRII DE SEUIL PNIX FRIIICO FRONÎIERE MEI.EÿEIEITS ITTTTCOill,llÂÛT§Rlti
SCIIELLENPNEISE fNEI-GREIZE-PNEISE IIIAOEXEIf,SCEITTLICEE ADSCIOPTUüOEI
PREZZIDIEIIÎRAÎA PREZZITXIIICO.FNOTIIMA PRELIEVIINTRÂCOXUIIITMI
DRE,IPELPNIJZEII INIJZET rnOlcO-GREIIS I}ITR.ICOIiIIiUI{ÀI'IAIRE EDTfIf,OEI
Pour lBporttùloa. ÿâ!! 3 !ür EiDluh!.À D.ch I P.r hpoEtrzlonl ÿ.r!o ! Voor lavociru oau :
PNODUITS LÀIlIENS
XIrcEENZEUONISSE
PnoD. LIII.-CrS.
ZI'IVELPRODUCTETI
rfl,Llt 1OO I!
Prora!aDct
E.rkult
P!oÿaE1aÂza
E.!ko..t
Da.cr1ptloÀ - B.rchr.lbutr! 966 '1967
HAI .,IIN JIIL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB
CIIE Chrdder
Prlt d. !.u11 ,/ Srhr.llêDprrl!. I IteliePr.!11 d I rnt!atVIrr.ap.IprI Jr.a Llt 47.66'
v.E.B.L. /
B.L. E.I'.
PrLx franco frontlèrc-
PrlJz.t fratco-Brrna
Pré1èÿGû.It.-E.f f in6.D
to/
trLur 4>92r5 4592,, 4592,5 4592,' 4592., 459215 4192j' \592,5
LII 5?.46 5?.406 57.406 57.40( 57.406 57.406 57.406 5?.406
Llt
DEIIîSCELAIII)
(BR)
Dtt ,10 | 1O ,10 t1O l1o rlo ,1O r IC ,10,10 ,'lor 10 ,10 t10 ,1Ot1O
Abrchëpfutrgr!
Llt 48.451 48.Çrt 48.a5, 48.451 48,45) 48.45, 48.451 48.45'
LIt
FRTNCE
Prlr le
Pf 5O2tO2 5O1,40 52, tr? 526 rr4 528r OO 529t15 ,52,4' 561,12
PréIèvcncatc
Llt 6r.552 6r.4?4 66.256 66.6ri 66.842 65.987 69.9r5 ?1.28?
Llr 1?.164 1?.164 16.990 r5.409 4.?822 41f.782 14.?82' 't\.?82"
TEDERLIND
Prl rl ,44t69 ,46 J7 ,46 t85 ,48 | 
14 ,r4t6, ,60.16 ,60,'16 ,60,16
E.lf1Dg.a
Llt 59.5't1 59.?67 59.884 60.10? 61.228 62.182 62.182 62.182
Lr.r 't7.164 1? '],64 216.990
2"
L5.4o9 14.?822 14.?82 14.?82' *.?822
TIL : 1l161t ll16ttêr liI6tt Ti16it
Prix dq a.ull / SchrcllêrprêIaa : ItrlhPr.r.i d r.ntrata./Dr.!pêLprtJ z.E Ltt ?2.5@
v.E.B.L. /
B.L. E.U.
P.Lr lreco frortièra
tb/
EIux 5082.' 5082'' ,o82,5 5o82,5 5o82t5 ,o82rt 5082r5 ,o82,5
PréIèÿêo.Et!-llê tflaE.À
Lit 6r.5r1 6r.5r'l 6r.5rr 6r,rrt 61.531 6r.5r1 6r.5r,l 6r.5r1
Lit 2.2\9 2.249 2.249 2.249 2.249 2.249 2.249 2.249
DBUlSCEL4I{D
( BR)
DM ,r8 t1 ,44,95 t44,o5 ,44 §, ,48'25 )51 t17 ,5r,19 trï,60
^b.chôptuùgrE
LLr 52.829 5r.4ro 5r.?58 5r.?98 54 .415 ,\.8?1 55.185 56.or1
LLr 1 2.9r1 12.400 12.400 12.400 't't.415 11.264 10.7r9 9.?49
mü{cE
Ff 552,5? 552157 5521r? 552,57 55215? ,r2.r? 552 t57 552,5?
PréIèr!rqnt!
Llr 69.9r2 69.9r2 69.952 69.9r2 69.952 69.9r2 69.952 69.952
Lit
NEDERLATID
Prl I
PI t16,r, ,16,r5 )],6,r5 ,].6,r, ,16tt5 116t11 ,16tr, ,16,r5
f,cflItr6.!
Llr i4.618 ,4.618 54.618 54.618 ,4.618 tlr.618 54.618 ,\.618
Llt 5.?60! 5.?6c; ,.?60L 5.z6ol i.?601) 't,.?60 ,.?601 ,.?601
1) Harchâldl3c accoDpàg!ée druE docutont D.D.lr' certlfleÀt que Lo lotrtâ!t coEpeD6atoire c6t perçu (RègI. g/65/cEE .r 12/6r/cEE)ferc! be8l.lt.t voD ê1Àen DokuûeDt D.D.4' aua deD Êich er8ibti dess êiae Àu681êichsabgab6 êrhobeE rirrt (Verord. g/6r/Êiie ,oi ,tz/65/Vre)l{êrce eccorPaglata dal certificato Eod.llo D.D.4' atte6tâDtê chê Itlaporto dl. coûpeE6azloDo è stato ri6cos6o (Rei. g:/65/cæ, 
" 
ios-.'tzrt65/Cee)Goêdêrs! varBcz.ld ÿaE een dokEolt D.D.4, rarruit bllJkt, tlat het codpeEsererd bedrâg geheveÀ rerd (vercrd. 9/6r/EiA;\ 12/65/EËq- "
2) Destiné À la foÀtê 
- 
Fllr Scluelzzwecke 
- 
Destinato a1la fuslono 
- 
Bestend voor de protluctie van s[eltkaas.
l5r
PFtr frontiàrê
ItrII DE SEÛIL
SCTIEI.LE'PNEISf
InEz§ PtE6111^
MilPlIJNI.'ZT
Pgu! hportatlona tata 3
Iarr nrrco lnomrEl
tnEt-ctgza-PnErsr
Pnl:ZZT nrxco-moirunl
rnrJzEt nrxco-onBls
PNIIIVD{If,TS IiTNÆO|IOTrIIAISIS
rxllBoEcmscErllt.rcEt tESCEOPruIOlf,
Pnlt.r8ltr rmnÆoxûrlllrr
rmBrcoloorlutlltl EE?rroE
llOEItS tlltllf8
tlrt fEraÛ(ilrs8!
rnoD. Lrt!.-cll.
ZI'IYE.PNOECIE
,[r tlûlùblaa Lrch s Pa! Ltpltlt1oÂl ÿaræ r Yær hÿoaraa DE t
r!r4 l99g
1) Marchaudl,sc accorpat!é! d,un docülzù D.D,l+ c.rtltlut qu. I. ûoltaÀt colp!Â.atoLr. .rt porçu (RègI. 9/65/CE,E cf 12/65/CEE).
lvâ!êtr begl.ltêt vàa ciaco Dolu.ût D.D.l+, auc dcr rtcù Glgibtr da!! .1À. Au!t1.l,chsab8âù. .rhobaE rlrô.(Vcrord. 9/6)frfi utd
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